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E L TIEMPO (S. Meteorológico N. ) . -Probable haata b u 
ü B b L ™a ttarde de hoy- Cantabria, Galicia. Du«ro y 
w l V ™ } * * y algunas Uuvlaa. keato de E^pofla: 
|( g"fieKuro lluvias. Temperatura: mAjtlma de ayer 28 
i, " f ev l l l a : mínima, 2 en Teruel. En Madr id : m á x i m a 
ayer, 22,5 (2.45 t . ) i mínima, 7.2 (6 m.). (VéL,e en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
M A D R I D . — A f l o X X I V — N ú m . 7.607 • D o m i n g o 16 de a b r i l de 1934 
LA ALEGRIA DEL CAPITAN RIBOT 
la g r a n novela de Palacio Valdés aparece esta semana en 
" L E C T U R A S P A R A T O D O S " 
E L H E R M A N O P A C I F I C O 
la maravi l losa novela h i s t ó r i c a de Paul F é v a l la semana p r ó x i m a . 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n , A L F O N S O X L 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21096 y 21096 
H a s u r g i d o u n a s i t u a c i ó n g r a v e e i ^ e J p l o m b i a y P e r ú , a p r o p ó s i t o d e L e t i c i a 
¿A dónde va la tierra catalana? 
Una C o m i s i ó n de propietar ioe a g r í c d a B catalanes se encuentra en M a d r i d 
faciendo gestiones en t o m o a l a " ley de contra tos de c u l t i v o " , aprdbada hace 
tres semanas por el Pa r lamento de l a General idad de C a t a l u ñ a y de l a cua l 
informamos o p o r t i m a m e n t é a nuestros lectores. 
Los propietar ios del campo c a t a l á n son contrar ios a d icha ley. Quieren que 
se derogue o, por lo menos, que se modifique. Pero se d iv iden ante e l camino 
que han de seguir para log ra r lo . Los unos creen que e l E s t a t u t o c a t a l á n no au-
toriza a l a Generalidad a legis lar sobre esas mater ias , sino só lo a apl icar las 
leyes que vote ei Par lamento e s p a ñ o l . E n consecuencia, piensan r e c u r r i r ante 
el T r ibuna l de Garant ias Consti tucionales pa ra que les restablezca en sus de-
rechos. Otros, por razones catalanistas, no quieren sacar el p le i to fuera del 
4rea de l a j u r i s d i c c i ó n p o l í t i c a de l a General idad y quieren ejercer p r i m e r o el 
derecho de p e t i c i ó n en Barcelona, y só lo en ú l t i m o ext remo r e c u r r i r a l T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s . 
L o cierto es que la t i e r r a catalana v a a l a deriva, y esto es m u y t r i s t e , porque 
C a t a l u ñ a es una de las regiones de a g r i c u l t u r a m á s r ica . E n bastantes produc-
tos del suelo ocupa el p r i m e r lugar . Es u n grave e r ro r—produc to de l a igno-
rancia—creer que C a t a l u ñ a só lo vale por sus f á b r i c a s y su comercio. M u y i m -
portante es l a riqueza f a b r i l , pero l a a g r i c u l t u r a catalana s e ñ o r e a toda l a eco-
n o m í a de aquella r e g i ó n de E s p a ñ a . 
Todo cuanto se refiere a l a modi f i cac ión de l r é g i m e n de l a t i e r r a es m a t e r i a 
sumamente delicada y, por lo tan to , d igna de ser t r a t a d a despacio. L a Esquer ra 
ha hecho todo lo contrar io . Se ha lanzado prec ip i tadamente a hacer t r i u n f a r en 
su Par lamento esta ley de contratos de cu l t ivo , que no sólo abarca a los a r r ien-
dos r ú s t i c o s , sino t a m b i é n l a "rabassa m o r t a " , las a p a r c e r í a s , etc. Y a s í l a l ey 
catalana se ha votado estando ausente l a L l i g a dei Pa r l amen to de C a t a l u ñ a , 
y con una sola opos ic ión ind iv idua l , m u y m e r i t o r i a pero por su cor to n ú m e r o 
no demasiado eficaz, de l a U n i ó n D e m o c r á t i c a de C a t a l u ñ a , inspirada en ideas 
cristianas. 
Es l a ley catalana sumamente radical . E n el deseo de que una buena d i s t r i -
buc ión de l a t i e r r a d é paz social y prosper idad a g r í c o l a a los campos de Es-
p a ñ a , nadie nos gana. Que l a t i e r r a sea pa ra ei que l a c u l t i v a del modo m á s 
directo posible, es u n postulado m u y cr is t iano. A h o r a bien, nuestro procedi-
miento es evolut ivo . A golpes, con medidas radicales y precipi tadas no se l o g r a 
sino t r a s to rna r l a e c o n o m í a a g r í c o l a . 
Los puntos m á s impor tan tes de l a ley de l a General idad son ios siguientes, 
y basta su enunciado para comprender el radical ismo de muchos. Los contratos 
de arrendamiento t e n d r á n u n plazo m í n i m o de seis a ñ o s , que s e r á s iempre p ro -
rrogable a v o l u n t a d del colono. L a renta no p o d r á pasar del 4 por 100 del va lor 
ca tas t ra l de l a finca. Cuando el a r rendatar io lleve diez y ocho a ñ o s cu l t ivando 
la m i s m a t i e r r a puede expropiar la , y el precio que a b o n a r á a l p rop ie ta r io s e r á 
el valor resul tante de capi ta l izar l a ren ta al 5 por 100, pagadero en nada menos 
que 15 anualidades, que, a d e m á s , pueden retrasarse por mora tor ias . L a ley tiene 
efecto r e t roac t ivo pa ra todos los contratos vigentes. 
Graves son todas estas prescripciones que aga r ro tan l a c o n t r a t a c i ó n a g r í c o l a , 
pero creemos que la m á s t ranscendental novedad de l a ley catalana es la s i -
guiente : n i n g ú n contra to de arrendamiento p o d r á extenderse sino a la t i e r r a 
que pueda c u l t i v a r el colono con sus brazos y los de sus fami l ia res , s in que se 
le consienta a ñ a d i r t r aba jo asalariado en m á s de una te rcera pa r t e del t o t a l 
que empleen éi y su f a m i l i a en el cu l t ivo . Este l í m i t e se m e d i r á siempre com-
prendiendo las t ie r ras propias o arrendadas a otros d u e ñ o s , que y a cul t ive el 
colono. 
Por este precepto nuevo, y a nuestro entender, de grande transcendencia, 
en C a t a l u ñ a nadie p o d r á arrendar, de ahora en adelante, t i e r r a si no l a v a a 
c u l t i v a r azada en mano, a c o m p a ñ a d o de su f a m i l i a . Para los trasgresores de 
esta d i spos i c ión se autor iza l a denuncia y a l denunciante se le p remia a r r e n d á n -
dole, de oficio, por los ó r g a n o s de ia Generalidad las t i e r ras del denunciado que 
excedan a l a medida s e ñ a l a d a por l a ley, y s i no las quiere o no e s t á en condi-
ciones de poderlas arrendar porque rebasa, a su vez, con las que ya cu l t i va la 
m i s m a medida, se a r r e n d a r á n por oficio a los obreros del pueblo, sin contar 
con el d u e ñ o . 
Es t a m i s m a medida se apl ica a los propie tar ios cuando quieren romper u n 
con t ra to de ar rendamiento para cu l t i va r las t ie r ras por sí mismos. H a n de cul-
t i va r l a s con sus propias manos, y s i no, no pueden evi ta r que se les expropien 
a l l l egar a los diez y ocho a ñ o s de ar r iendo. 
U n p r inc ip io semejante nos parece de grave transcendencia para la econo-
m í a a g r í c o l a . Concluye con l a posibi l idad del empresar io a g r í c o l a , incluso pre-
parado con conocimientos t é c n i c o s , que, disponiendo de u n modesto capi ta l , se 
v a a dedicar con él a exp lo ta r l a t i e r r a . E l labrador mediano y grande, empre-
sario y d i rec to r inmedia to de su e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a desaparece. O coge la 
azada y c u l t i v a por s í mismo, o nunca p o d r á emplear su esfuerzo en los campos. 
Se aleja a s í de la a g r i c u l t u r a la pos ibi l idad del empleo de capitales que la 
fecunden y de empresarios que hagan progresar su riqueza. 
Por ú l t i m o , notemos que los ó r g a n o s de a p l i c a c i ó n de esta c o m p l i c a d í s i m a 
ley de contratos de cu l t ivo son unas Juntas a rb i t ra les compuestas de dos pro-
pietarios y dos colonos, pero cuyo presidente, f ac to r decisivo siempre en ellas, 
lo nombra l a Generalidad, es decir, i a Esquer ra y su p o l í t i c a . 
M u y d igna de mejores destinos es l a r iqueza a g r í c o l a de C a t a l u ñ a , que no 
son só lo los propie ta r ios—la inmensa m a y o r í a de ellos, p e q u e ñ o s , porque es una 
de las regiones de propiedad m á s d iv id ida—, sino todos sus cul t ivadores direc-
tos, a muchos de los cuales d a ñ a gravemente esta ley. Como tan tas otras r i -
quezas y act ividades catalanas, en manos de l a Esquer ra los campos de Cata-
l u ñ a se ven zarandeados. ¿ A d ó n d e v a l a t i e r r a ca ta lana? 
LO DEL DIA 
L a Marina española 
H curso sobre "Acción 
Católica" 
La concurrencia de directivos de 
entidades de dicha Acción 
E l Cent ro de Estudios Unive r s i t a r ios 
pretende con e l Curso púb l i co que sobtfe 
la A c c i ó n C a t ó l i c a v a a dar el profesor 
s e ñ o r Be i t i a , a p a r t i r del p r ó x i m o vier-
nes, d í a 20 de abr i l , con t r ibu i r a la for -
m a c i ó n de los elem'antoe direoUvcs de 
las organizaciones que i n t eg ran l a A c -
c ión C a t ó l i c a , y sugiere a é s t a s l a con-
veniencia de que m a t r i c u l e n a aqu llos 
de sus d i r i g e n t í e a quienes el curso pue-
da ser ú t i l . 
E l Curso se c o m p o n d r á de 20 leccio-
nes que ee d a r á n a d ia r io de ocho a nue-
ve de l a noche en e l local del C. E . U . , 
Al fonso X I , n ú m e r o 4, con arreglo a l 
p r o g r a m a que y a publicamos. 
E s t á abier to el plazo de m a t r í c u l a 
has ta el m i é r c o l e s 18, a las nueve de la 
noche. Los alumnos a b o n a r á n en con-
cepto de derechos de e n s e ñ a n z a l a can-
t i dad de 25 pesetas, cuando se les pre-
sente e l opor tuno recibo. 
Los modelos oficiales de solicitudes de 
m a t r í c u l a pueden recogersie en l a Ofici-
n a de In fo rmes (Al fonso X I , núm'ero 4, 
piso ba jo) , de nueve a una y de cuat ro 
a siete, y fuera de estas horas, en la Se-
c r e t a r í a del Centro de Estudios U n i v e r -
s i ta r ios (Alfonso X I , 4, pieo cua r to ) . 
Pie XI recibe al nuevo 
ministro de! Salvador 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 14.—El Pon t í f i ce ha recibido 
en solemne audiencia a l nuevo m i n i s t r o 
de l a R e p ú b l i c a del Salvador Camilo 
D a m m a n , que le p r e s e n t ó sus cartas 
credenciales. D e s p u é s del cambio de dis-
cursos de r i t u a l . Su Sant idad c o n v e r s ó 
p r ivadamente con el d i p l o m á t i c o salva-
doíetfío. 
E l nuevo representante de E l Salva-
dor en el Va t icano se t r a s l a d ó a con t i -
n u a c i ó n al Depar tamento del Secreta-
r iado de Estado de Su Santidad, Carde-
na l Pacel l i , y d e s p u é s a l a B a s í l i c a de 
San Pedro, donde o r ó por a l g ú n t iempo. 
Daf f lna . 
P a r a resojíer conflictos 
sociales * i Noruega 
— 
OSLO, 14-—EÍ Gobierno h a sometido 
a l a a p r o b a c i ó n de las C á m a r a s u n p ro -
yecto de ley encaminado a reforzar los 
poderes de los in te rven tores p ú b l i c o s en 
los conf l ic tos o b r e r o » . 
Los m é t o d o * de conc i l i ac ión emplea-
dos en estos casos s e r á n t a m b i é n mo-
dif icados, * 
Donativos para el I. S. 0. 
V i g é s i m a s é p t i m a l i s ta 
Pesetas 
Suma an te r io r 71.273,85 
A n ó n i m o 5 
U n a s impat izan te de A . P. . . . 5 
D o ñ a E m i l i a Sanjurjo de 
P é r e z 8.000 
V a en las p á g i n a s de este n ú m e r o , 
de ta l ladamente expuesta, o t r a o p i n i ó n 
au tor izada de lo que debe ser l a f u t u r a 
Escuadra e s p a ñ o l a . D i f i e r e de l a soete 
n lda por el s e ñ o r K l n d e l á n en lo refe-
rente a los barcos, pero coincide en se-
ñ a l a r q u i z á s , como l a ta rea p r i m a r i a de 
cualquier p l an nava l , l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de las bases navales. Pero no vamos 
nosotros a decidi r en esta d i s c u s i ó n . L a s 
opiniones publ icadas en nues t ras p á g i -
nas l l evan f i r m a s de au to r idad , y nos-
otros, a l acogerlas en E L D E B A T E , pre-
tendemos someter p rob lema t a n i m p o r -
tante a l a l ib re d i s c u s i ó n de las perso-
nas pe r i t a s en estas mater ias . 
O t r a f i na l i dad nos g u í a t a m b i é n . U n a 
buena M a r i n a de g u e r r a no nace de l a 
p o s e s i ó n de buenos t é c n i c o s , n i s iquiera 
de Gobiernos conscientes de sus ob l iga-
ciones; necesita el apoyo y aun el calor 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . Y es i n ú t i l pensar 
en que esto l legue si antes el pueblo no 
ha sido i n fo rmado de lo que necesita, de 
los f ines que con ellos se pers iguen y de 
lo que sus recursos le p e r m i t e n hacer. 
L o p r i m e r o debe quedar en manos de 
los t é c n i c o s en l a ma te r i a , pero e s t á su-
bordinado a los o t ros dos factores . P o r 
eso no nos asustan las cifras que los m a -
r inos esgr imen. Es su papel r ec l amar los 
mejores buques y muchos, los c a ñ o n e s 
m á s poderosos y las bases navales me-
j o r a r t i l l adas . 
M a s son los gobernantes quienes de-
ben s e ñ a l a r l a p r e l a c i ó n en los proble-
mas pendientes en un p a í s y las l í n e a s 
generales de l a p o l í t i c a que, en f i n de 
cuentas, han de de t e rmina r ese o rden de 
realizaciones. M u y i m p o r t a n t e s son los 
problemas de la Defensa Nac iona l , pero 
q u i z á s los haya m á s urgentes, que a su 
vez en o t ros momen tos pueden quedar 
postergados. L o que i m p o r t a es que se 
decida, d e s p u é s de pensarlo m a d u r a m e n . 
te, el orden en que v a n a atenderse las 
necesidades, y en cuanto a l a m a r i n a , 
que se adopte u n p l a n conforme a nues-
t ros recursos, y que se leal ice en el t i e m -
po adecuado. A s í ú n i c a m e n t e se p o d r á 
conseguir que sea en verdad ú t i l el d i -
nero, poco o mucho, que se emplee. 
Por nues t ra par te , no h a de f a l t a r n i 
el concurso n i el entusiasmo Pero u n 
entusiasmo producto de l a r a z ó n y del 
d iscernimiento , y que q u i s i é r a m o s ver 
compar t ido por el p a í s entero. De a h í 
nues t ra a c t i t u d al p rocu ra r que nuestros 
lectores l leguen a conocer el m a y o r n ú -
mero de opiniones autor izadas sobre el 
problema. Porque sin el calor popular, 
toda l a v a l í a de nuestros mar inos y los 
esfuerzos de los directores, que q u i z á s 
l l e g a r í a n a cons t ru i r una escuadra, no 
ed i f icar ian u n poderlo nava l . 
¿El m a r t e s . . . ? 
¿ V a a prosperar l a maniobra de bajo 
estilo que se desarrol la en to rno a una 
de las c á t e d r a s de Derecho In te rnac io -
nal de la Un ive r s idad de M a d r i d , que 
fué d e s e m p e ñ a d a por el s e ñ o r Yanguas ? 
Parece ser que el mar tes se t r a t a de 
comenzar los ejercicios de l a o p o s i c i ó n 
para proveer la . Y asi, cuando la a m -
n i s t í a abra l a f ron te ra a l profesor que 
tuvo que so l i c i t a r la excedencia por una 
evidente i m p o s i c i ó n de sus perseguido-
res po l í t i cos , el c a t e d r á t i c o no p o d r á 
oposi tar l a c á t e d r a que d is f ru taba , j u n -
to con o t r a de l a m i s m a Un ive r s idad 
Centra l , por unan imidad del T r i b u n a l 
que le e x a m i n ó . No p o d r á ser, no y a 
c a t e d r á t i c o en M a d r i d , sino n i s iquie-
ra oposi tor a su propia c á t e d r a . 
Pa r a que esa maniobra prospere es 
preciso vu lnera r c laramente la ley. Pe-
ro , ¡qué i m p o r t a ! E s t á legislado que 
cuando t ranscur re m á s de un a ñ o des-
de l a fecha en que se convocan unas 
oposiciones a cfttedras has ta el d í a en 
que empiezan los ejercicios de l a opo-
s ic ión , se t e n d r á que a b r i r nuevo p la -
zo de dos meses, duran te el cual , po-
d r á so l i c i t a r t o m a r par te en las oposi-
ciones cuantos lo deseen. Las oposicio-
nes pa ra l a c i tada c á t e d r a de M a d r i d 
fueron convocadas el 10 de febrero de 
1932, por orden m i n i s t e r i a l . V a n t rans-
curr idos desde aquella fecha dos a ñ o s , 
dos meses y cinco d í a s . Es obligado, 
por t an to , a b r i r el plazo de dos meses 
pa ra a d m i t i r nuevos opositores. Y en 
l u g a r de c u m p l i r l a ley, prec ip i tada-
mente se comienzan los ejercicios de 
opos ic ión , en v í s p e r a s de l a a m n i s t í a . 
A ú n hay m á s . Var ios fu tu ros oposi-
tores presentaron hace t i empo ins tan-
cias en el m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica demandando l a ape r tu ra del p la-
zo lega] de dos meses. Esas instancias, 
a pesar de las presiones en contra , han 
sido informadas favorablemente por los 
abogados del Estado del Min i s t e r io , y 
en v i s t a de ello, pa ra re t rasar m á s el 
t r á m i t e , se las ha mandado a l Conse-
j o Nacional de Cu l tu ra , cuya composi-
c ión p o l í t i c a todos conocemos. Y asi 
mien t ras se resuelven esas instancias 
de fu turos opositores, se fuerza a l mis -
n T r i b u n a l a que comiencen los ejer-
cicios. 
E l mar tes no pueden empezar esas 
oposiciones. T e n d r í a n un v ic io de n u l i -
dad en su o r igen y s e r í a n anuladas por 
el T r i b u n a l competente de lo Conten-
cioso. 
U n a vez m á s . pedimos que se cum-
pla la ley. Que se abra el plazo de dos 
meses, que se presenten nuevos oposi-
tores y que d e s p u é s , mediante la opo-
s ic ión legal , se provea la c á t e d r a . 
f t e a s e c o n o m í a s en el presupuesto f r a n c é s i Nueva política comercial 
Se han reducido las pensiones y retiros de los ex combatien-
tes. En total los ahorros suman 1.200 millones de francos. 
Los empleados de Oorreos producen más tumultos 
S E A N U N C I A H U E L G A P A R A M A Ñ A N A 
v 
T o t a l 74.283,85 
Los donativos se reciben de nueve a 
una y de cua t ro a siete, en la Oficina 
de Informes de E L D E B A T E , A l f o n -
so X I , 4, p l an ta baja, y, d e s p u é s de esa 
hora, en l a S e c r e t a r í a del L S. O., A l -
fonso X I , 4, cuar to . 
i i i i n i i i i n i i i n i i v i n n 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T I C U A T R O PAGINAC 
precio es de VEINTE CENTIMOS 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 14.—Seis nuevos decretos die 
e c o n o m í a ha publicado hoy el " D i a r l o 
Of lc ia l " . Todos se ref ieren a los sueldos, 
re t i ros y pensiones de los an t iguos com-
batientes. Todos t e n d r á n efecto re t roac-
t i v o , porque se a p l i c a r á n desde p r i m e r o 
de a b r i l . Los amtiguos combatientes no 
han t rans ig ido t o d a v í a en este punto . Es 
l a ú n i c a d i f i c u l t a d que les separa a ú n del 
Gobiierno. H u b i e r a n querido que la v i -
gencia comenzara el p r imero de ju l io , 
pero, ai fin, han consentido en aplazar 
toda dec i s i ón has ta l a r e u n i ó n que cele-
b r a r á n el 30 de jun io . Doumergue h a b í a 
amenazado con l a d i m i s i ó n si los ex 
combatientes desaprobaban abier tamen-
te su p o l í t i c a . U n a t a l dec i s ión en estos 
momentos hubiera compromet ido todo 
el esfuerzo que se e s t á real izando pa ra 
aplacar los e s p í r i t u s y para ev i t a r que 
las organizaciones p o l í t i c a s vengan a 
las manos. Porque no parece que haya 
nadie capaz de recoger ahora la suce-
s ión de Doumergue . 
Las e c o n o m í a s obtenidas con los nue-
vos decretos ascienden a 1.200 mil lones . 
Sumadas a las de los 14 decretos ante-
riores, dan u n t o t a l de 4.000 mil lones . Es 
l a p r i m e r a par te del p r o g r a m a de sanea-
mien to financiero trazado por el Gobier-
no de U n i ó n republicana. L a reorgan i -
z a c i ó n de los fer rocarr i les proporciona-
r á o t ros 2.000 mil lones. 
Los ant iguos combatientes ceden, pe-
ro algunos funcionar ios no se confor-
man . D i r a n t e toda l a ;arde ha habido 
a g i t a c i ó n en l a C e n t r a l t e l e g r á f i c a de la 
r u é Grenelle. E l servicio ha ido despa-
cio y s in orden; los te legramas no han 
sido d is t r ibuidos y 200 huelguistas han 
protestado con t ra los castigos impuestos 
ayer por el m i n i s t r o de Comunicaciones 
a 28 funcionarios . Dos de é s t o s , a pesar 
de l a s u s p e n s i ó n , fueron hoy a su pues-
to hab i tua l . E l m i n i s t r o m a n d ó a l a Po-
l ic ía que los me t i e ra en la c á r c e l , y en 
la c á r ce l e s t á n . 
H a agregado que l a a g i t a c i ó n de hoy 
le ob l iga a ser m á s r iguroso en adelan-
te. Los empleados del Estado y los 
agentes del servic io púb l i co c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a reuniones de protes ta en P a r í s 
y en los depar tamentos . Pa ra el lunes 
anuncian unas horas de huelga. 
U n a dec i s i ón de esta Indole tomada 
por los an t iguos combatientes hubiera 
sido grave. T ienen é s t o s en su favor a 
la o p i n i ó n , por el complejo de recuer-
dos y de sent imientos de s i m p a t í a de 
la gente. De pa r t e de los funcionar ios 
s e r á un incidente aislado, s in trascen-
dencia y s in notables consecuencias. L a 
F e d e r a c i ó n Nac iona l de Cont r ibuyentes 
no ha esperado a que los empleados rea-
l icen sug amenazas pa ra p ro tes ta r ella 
t a m b i é n . Cier tos funcionar ios—dicen los 
cont r ibuyentes en un comunicado—or-
ganizan una coa l i c ión cast igada por el 
C ó d i g o Pena l : de levantarse con t ra su 
p a t r i a , que es el Estado, y pretender 
desorganizar los servicios púb l i co? . Si 
no se t o m a n medidas adecuadas para 
el man ten imien to del orden y para que 
c o n t i n ú e funcionando no rma lmen te la 
m á q u i n a a d m i n i s t r a t i v a , l a F e d e r a c i ó n 
de Cont r ibuyentes se v e r á obligada, s i n -
t i é n d o l o mucho, a quebran ta r la t r egua 
y a dar orden a todos sus socios de que 
no paguen en adelante a l Estado los i m -
puestos que s i rven de fondo pa ra r e m u -
nera r a unos s e ñ o r e s que no cumplen 
con su deber." Es t a huelga de func io-
nar ios en o c a s i ó n de dif icul tades p a r a 
todo el mundo susci ta—ya se v ió el 12 
de febrero—la d e s a p r o b a c i ó n de la m a -
y o r í a . S e r á penoso ve r las mani fes ta-
ciones de m a ñ a n a en la calle y compa-
ra r las con las que se rea l izaron hace 
y a var ios meses.—S. F E R N A N D E Z . 
Los funcionarios 
P A R I S , 14.—En l a Cen t ra l t e l e g r á f i 
ca de l a r u é Grenelle se ver i f icó esta 
m a ñ a n a el relevo del personal sin que 
se r eg i s t r a ran los incidentes de los d í a s 
pasados. 
Sin embargo, a lgo m á s tarde se pre-
sentaron los agentes suspendidos ayer y 
consiguieron hacer re t rasar los servi -
cios. Fue ron entregados a l a P o l i c í a . 
Dos de ellos, miembros de l a Confede-
r a c i ó n Generai del T raba jo un i t a r i a , han 
sido detenidos. 
E l m i n i s t r o de P. T . T . a d o p t a r á ma-
ñ a n a las medidas per t inentes para evi-
t a r l a r e p e t i c i ó n de estos hechos y cas-
t i g a r a los culpables. 
* * * 
P A R I S , 14.—La s i t u a c i ó n en l a Cen-
t r a l t e l e g r á f i c a de la calle de Grenelle 
a d q u i r i ó una efervescencia mucho m a y o r 
que d í a s pasados. Unos 300 ó 400 hue l -
guistas celebraron en el pa t io cen t ra l del 
edificio var ios m í t i n e s , en los que a lgu -
nos mi l i t an t e s c r i t i c a r o n con violencia 
l a a p l i c a c i ó n de los decretos-leyes que 
l l a m a r o n "Decretos de miser ia" . 
D e s p u é s , a ios g r i t o s de " ¡ P r e n s a ven-
dida!" , ob l igaron a var ios periodistas a 
que desalojaran el pa t io cent ra l . Dos em-
pleados fueron detenidos, acusados de 
e x c i t a c i ó n a la v io lencia . A las diez de 
l a noche la t r a n q u i l i d a d se h a b í a resta-
blecido por completo. 
El asunto Stavisky 
P A R I S , 14.—En sendas cartas que han 
enviado al presidente de l a C o m i s i ó n de 
encuesta que entiende en los diferentes 
casos del asunto Stavisky , los ex min i s -
t ros s e ñ o r e s R e n é Renoul t y A n d r é Hes-
se» que fueron puestos ayer nn evidencia 
en dicha C o m i s i ó n , p iden que é s t a les i n -
te r rogue al objeto de just if icarse debi-
damente. 
Una autopsia 
P A R I S , 14.—Los m é d i c o s legistas han 
procedido ayer a l a autopsia del c a d á -
ver del s e ñ o r M a u r i c i o D a v i d , an t iguo 
jefe de gabinete del s e ñ o r Rousel, direc-
to r de los Seguros sociales en el min is -
te r io del Trabajo . 
Los m é d i c o s han podido comprobar la 
existencia de lesiones en el c o r a z ó n y en 
l a r e g i ó n renal , lo que p o d r í a expl icar 
una muer te n a t u r a l , pero, sin embargo, 
las visceras han sido enviadas para su 
examen al d i rec tor del Labo ra to r io de 
T o x i colegia. 
Un po l i c ía de l a Generalidad, muerto a tiros 
Varios pistoleros le hicieron objeto de una agresión. Entre 
los agresores y compañeros de la víctima se entabló un 
vivo tiroteo. Uno de aquéllos resultó también muerto, y 
heridas otras once personas. De ellas, nueve, entre las 
que figura otro policía, lo están de gravedad 
B A R C E L O N A , 14.—Esta noche se 
produjo u n t i ro t eo en el Para le lo , ' en l a 
calle de Francisco L a y r e t , en una plazo-
le ta que hay j u n t o a l "c ine" A m é r i c a , 
entre unos agentes de l a General idad 
y unos pistoleros. E n la re f r iega resul-
t a r o n muer tos uno de los p o l i c í a s y u n 
pis tolero , y heridas o t ra s once perso-
nas, de ellas, gravemente , nueve, entre 
las que f i g u r a o t ro de los agentes de l a 
Genera l idad. 
L a v e r s i ó n o f i c i a l del suceso lo consi-
dera como u n atentado con t ra los po-
l i c í a s . 
S e g ú n una referencia, var ios individuos 
sospechosos s e g u í a n a los agentes de 
Po l i c í a , los cuales fueron t iroteados a l 
l legar a dicho lugar . A u n cuando los 
agentes resu l t a ron heridos, repelieron l a 
a g r e s i ó n desde el suelo, e n t a b l á n d o s e u n 
v i v o t i ro teo . 
sejos escolares ? ¿ H a de entenderse a p l i -
cada a ellos la d i spos i c ión de vacacio-
nes oficiales del min i s t e r io de In s t ruc - S?. f s ' . l a fuerza hizo varios disparos. 
Seis guardias civiles, del 20.° Tercio, 
de g u a r n i c i ó n en Soria, que se encuen-
t r a concentrado en l a E x p o s i c i ó ¿ , cuan-
do pasaban en u n t r a n v í a de l a l í n e a 57, 
se dieron cuenta de lo que o c u r r í a y acu-
dieron en auxi l io de los po l i c í a s . 
D u r a n t e el t i ro t eo resu l t a ron muer-
tos el agente a u x i l i a r de l a P o l i c í a de 
la Generalidad, don J o s é D u r á n y el 
a t racador Vicente G a r c í a , que, her ido 
ya , se s u i c i d ó al ver l legar a los Guar . 
d í a s civiles, y gravemente heridos el 
agente de la General idad, don Ja ime B o . 
t e l l , Pedro Moreno V í c t o r Lorenzo Pas-
tor , Manue l B r i e n Valera , Vicente Jor-
d á , Manue l Vica r , M a r í a S á n c h e z M a r -
t í n , M a r í a Romero y Pedro More ra . Los 
d e m á s , hasta 11 , lo e s t á n de menos 
impor tanc ia . 
De la Comisar la de Orden p ú b l i c o se 
manda ron refuerzos, que dieron una ba. 
t i d a por aquellos alrededores y prac-
t i c a ron tres detenciones. 
Cuando los guardias h a c í a n estas d i -
l igencias pasaron por al l í irnos " t a x i s " a 
g r a n velocidad. Como los conductores no 
h ic i e ran caso de las s e ñ a l e s y voces 
de los guardias pa ra qeu de tuv ie ran los 
c ión p ú b l i c a ? T é n g a s e en cuenta que ! E i t , roteo se g e n e r a l i z ó hasta que pa-
los establecimientos pr ivados , s e g ú n u n ! r a r o n los " ^ ^ a " . Se c o m p r o b ó que en 
generalizado c r i t e r io , só lo e s t á n o b l i - lellos se t r anspor taban heridos. Este nué -
gados, en el orden c i v i l , a la v a c a c i ó n ¡vo. t i ro teo c a u s ó g r a n a l a rma en l a ha-
de los domingos y de los d í a s de fiesta r r i * d a . 
Las vacaciones escolares nacional . Y t a n se entiende esto a s í , ! APar t e de los heridos que se asistie-
que algunos Centros de e n s e ñ a n z a l ib re r o n €n e l Dlspensar io de la calle del 
no c a t ó l i c o s y m u y significados, no han Ros*1, Parec€ qu€ otros recibieron a s í s -
cumplido, han hecho bien, en el pre- tencia f a c u l t a t i v a en las fa rmacias de 
en Alemania 
El Relch renuncia a la antarquía 
económica 
Ordenará su comercio internacio-
nal sobre la base de conce-
siones mutuas 
Discurso del ministro de Negocios 
Extranjeros en una fiesta de la 
Unión Iberoamericana 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 14.—La ac tua l idad e s t á hoy 
en H a m b u r g o . L a ac tua l idad es hoy 
marco que encierra cosas de E s p a ñ a . 
No es lo de hoy por sus fiestas p o l í t i c a s , 
sino por la hispanidad. M u y cerca de 
500 comensales se han reunido esta 
noche en el m e j o r hote l de H a m b u r g o 
para celebrar el aniversar io de l a f u n -
d a c i ó n del I n s t i t u t o Iberoamer icano de 
esta ciudad, el m á s an t iguo de A l e m a -
nia (se f u n d ó en 1917). E n t r e los re-
unidos figuraban el alcalde de H a m . 
burgo y tres minis t ros , N e u r a t h , Roem 
y Franck , apar te el lugar ten ien te o 
gobernador, el c ó n s u l de E s p a ñ a , N a -
varro , y representantes de 43 Estados. 
E l alcalde d i r i g i ó un saludo. E l direc-
t o r del I n s t i t u t o , profesor Grossman ha-
b l ó en perfecto e s p a ñ o l en t é r m i n o s 
cordiales. E l decano del Cuerpo diplo-
m á t i c o iberoamericano en B e r l í n , m i . 
n i s t ro de Bo l iv i a , hizo o t r o discurso 
en que la p a s i ó n se ha comido a l a d i -
plomacia. E l c ó n s u l de Venezuela, ha 
saludado a la madre p a t r i a . Y han ha-
blado t a m b i é n , F ranck , comisar io para 
la r e fo rma del Derecho, g r a n s i m p a t i . 
zante y amigo de nuestras cosas, y 
Roem, jefe de las mi l i c i a s que recien-
cientemente f u n d ó en Bo l iv i a , de don-
de r e g r e s ó asombrado de l a v ida y el 
fuego de las hi jas de E s p a ñ a en A m é -
rica. Su discurso, en castellano reco-
g i ó numerosas ovaciones. L a p r imera 
al comenzar con esa pa labra t a n c l á . 
sica, antes y ahora ra ra , "caballeros". 
Lo que h a t r a í d o a H a m b u r g o a los 
corresponsales de todos los p e r i ó d i c o s 
ha sido con todo el discurso de Neura th . 
Este ha dicho palabras Interesantes so-
bre l a nueva p o l í t i c a comercia l y exte-
r io r . V é a n s e : " E l Gobierno ha fomen-
tado la p r o d u c c i ó n ag ra r i a in te r io r , pe-
ro reconoce que l a necesidad y la jus-
t i c i a ' obl igan a l i n t e r c a m b i o con el ex-
te r ior . A l e m a n i a v a a rect i f icar su co-
mercio in te rnac iona l . A base de conce-
siones mutuas y par t icu lares , se tende-
r á a f o r m a r lo que a q u í se l l a m a g ran -
des unidades e c o n ó m i c a s . Persiguiendo 
este fin, l a e c o n o m í a i n t e r i o r se d i r i g i r á 
por un mando ún ico , ordenador de los 
intereses par t icu lares con arreglo a las 
conveniencias del conjunto . Pa ra mante-
ner el comercio nacional , es necesario 
paz y confianza. A l e m a n i a quiere a to -
da costa se l a crea que sus manifes ta-
ciones son sinceras y que desea v i v i r co-
mo p a í s pac í f ico de iguales derechos en 
el concierto de los p a í s e s l ibres. A lema-
nia quiere tener con todas las naciones 
las mismas cordiales relaciones que con 
las de I b e r o a m é r i c a . ¿ Q u e todo esto son 
discursos? Es verdad. Pero los discur-
sos han tenido y t e n d r á n mucha fuer-
za. Todas las t é c n i c a s y todos los dis-
cursos f racasan s i no los mueve el co-
r a z ó n . E l sent imiento es l a ú n i c a ,fuer-
za. A l e m a n i a es grande, porque es sen-
t imen ta l . 
* * * 
Mien t r a s t an to B e r l í n ha presenciado 
una fiesta p a t r i ó t i c a . M á s de veinte m i l 
j ó v e n e s h i t l e r ianos se han reunido en el 
Lus tgaz ten . D u r a n t e una semana han 
estado t rabajando para u n g r a n concur-
so nacional del que han elegido los me-
jores de cada gremio. Y esta noche, a l 
t e r m i n a r sus pruebas, se les ha d icho: 
"Vosotros sois la g r a n ar is tocracia . E l 
mejor t rabajador , es el a l e m á n m á s no-
ble. L a t a rea de hoy es aplicarse cada 
uno en su oficio y pensando en l a pa t r i a . 
A s í c o n s e g u i r é i s , alemanes, l a desapari-
c ión de l a lucha de clases y el m á x i m o 
rendimiento y l a me jo r t é c n i c a . Desde 
luego, el sent imiento es l a g r a n fuerza." 
B E R M U D E Z C A B E T E . 
La iglesia evangélica 
B E R L I N , 14. — E l b a r ó n Von Pech-
mann, ex presidente del Consejo de l a 
Ig les ia e v a n g é l i c a alemana, personal i -
dad eminente y de g r a n pres t ig io en el 
p ro tes tan t i smo a l e m á n , se ha d i r i g i d o 
a m o n s e ñ o r M ü l l e r , Obispo del Reich 
de la Ig les ia e v a n g é l i c a , c o m u n i c á n d o l e 
que se re t i raba de la I g l e s i a o f i c i a l . 
A lgunos Consejos locales de P r ime-
r a e n s e ñ a n z a se han d i r i g ido a escuelas 
y colegios privados, o m u n i c á n d o l e s sus 
acuerdos sobre el calendario escolar. 
E s t a c o m u n i c a c i ó n ha tenido u n senti-
do de mandato , por cuanto los referidos 
Consejos escolares i n t e rp r e t an que «son 
aplicables a todos los establecimientos 
de e n s e ñ a n z a » las ó r d e n e s de vacacio-
nes dictadas por el min i s t e r io de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a p a r a l o s estableci-
mientos oficiales. 
H a y en esto un problema que impor-
t a sea aclarado por las autoridades aca-
d é m i c a s . ¿ T i e n e n o no au to r idad para 
a m p l i a r y extender el a lmanaque oficial 
a loa estableelmientos privados los Con-
sente mes la orden de vacaciones dic-
tada por el min i s t e r io el pasado 19 de 
marzo. 
Conviene, por tanto, que el referido 
min i s te r io dicte una c i r cu l a r ac laran-
do la c u e s t i ó n , para ev i t a r que se con-
'rlerp romo desobe lien*?'* ^ o r ^ 
es t r ic to c u m p l i m i e n t o de la l e g i s l a c i ó n 
los alrededores 
O t r a v e r s i ó n dice que se iba a come-
te r un a t raco en e l "cine" A m é r i c a , y 
que conocedora l a P o l i c í a de este he-
cho h a b í a mon tado u n servicio espe-
cia l , a consecuencia del cual se e n t a b l ó 
el t i ro teo. 
L a v e r s i ó n que toma m á s incremento 
vigente. es Ia de que se t r a t a de un atentado 
L o con t ra r io puede l l eva r a l absurdo con t r a los agentes de P o l i c í a de l a Gê  
aa impedi r en algunos c i s ; r por acuer-
[á&~ d? r n C o n r í V i local <' - T s ñ a n z a , 
el c u m p l i m i e n t o de cargas de jus t i c i a , 
consignadas en Es ta tu tos fundaciona-
LlMh 
nera l idad . 
Referencia oficial 
B A R C E L O N A , 14.—La referencia ofi-
c i a l hace constar que el agente de la 
P o l i c í a de l a Generalidad, don J o s é D u -
r á n , que r e s u l t ó muer to , se dió cuenta 
de que le s e g u í a n tres individuos en ac-
t i t u d sospechosa. E n t r ó en u n "bar" y 
t e l e foneó a la C o m i s a r í a de Orden p ú -
blico p a r a dar cuenta de lo que o c u r r í a . 
Desde al l í se le mandaron refuerzos. 
Cuando el agente D u r á n s a l i ó a l a ca-
l le , los desconocidos l a emprendieron a 
t i ros con él. E l agente, a pesar de que 
a los pr imeras disparos c a y ó herido al 
suelo, r epe l ió la a g r e s i ó n . Otros agentes 
que se encontraban en un centro de la 
Esquerra, a l l í inmedia to , sal ieron en de-
fensa de su c o m p a ñ e r o y se e n t a b l ó u n 
v i t o t i ro teo entre ambas partes. Como 
los ext remis tas se d ieran cuenta de l a 
l legada de m á s refuerzos, huyeron en 
d is t in tas direcciones. 
Segiydamente se o r g a n i z ó la recogi-
da de heridos, y en diversos " t a x i s " fue-
ron trasladados a l Dispensar io de la ca-
l le del Rosal . 
En poder del a t racador que se su ic i -
d ó se han pncontrado var ios cargadores 
y un rece ^ 1 de p e r i ó d i c o con una fo to-
g r a f í a de los agentes que m á s se dis-
t i ngu ie ron en la p e r s e c u c i ó n de los a t ra -
cadores. E n t r e dichos agentes se encon-
t r aba el po l i c í a D u r á n . 
Este agente m u r i ó a l ser t rasladado 
desde el Dispensario de l a calle de Ro-
sa l a l a C l ín i ca de Sa lud l a A l i anza . 
Va a retirarse la Comisión 
de la S. de Naciones 
Colombia quiere ejercer de nuevo 
su soberanía y Perú se opone 
Advierte que declina toda respon-
sabilidad si eso sucede 
G I N E B R A , 14.—Los delegados de Co-
lombia , s e ñ o r e s Santos y Nie to Caballe-
ro, han d i r ig ido a l secretario general de 
l a L i g a una c o m u n i c a c i ó n af irmando que 
el Gobierno de su p a í s no puede aceptar 
n inguna p r ó r r o g a del mandato confiado 
por l a Sociedad de Naciones a una Co-
m i s i ó n para mantener , en nombre del Go-
bierno de Colombia, la a d m i n i s t r a c i ó n 
del t e r r i t o r i o colombiano de Le t i c i a . 
E l Gobierno de B o g o t á desea que e l 
C o m i t é consult ivo in fo rme a la C o m i s i ó n 
que e s t á completamente de acuerdo en 
que ¡a Comis ión , a l t e r m i n a r su manda-
to, entregue el t e r r i t o r i o que admin i s t r a 
a las fuerzas colombianas que represen-
t a r á n la plena s o b e r a n í a de Colombia 
sobre el t e r r i t o r i o mencionado. 
Dicho Gobierno desea t a m b i é n que l a 
ce s ión de poderes se e f e c t ú e por medio 
de u n acta redactada solemnemente y 
que se den a la C o m i s i ó n las ins t rucc io-
nes necesarias para que solicite del Go-
bierno colombiano las fuerzas mi l i t a r e s 
que d e b e r á n ga ran t i za r el orden legal , 
d e s p u é s de l a salida de l a C o m i s i ó n . 
L a no ta t e rmina insistiendo en que l a 
g u a r n i c i ó n colombiana de Le t i c i a debe 
tener c ier ta impor tanc ia , s in que ello s ig -
nifique una amenaza para los p a í s e s l i -
m í t r o f e s . 
Una advertencia del Perú 
L I M A , 14.—Los representantes diplo-
m á t i c o s del P e r ú en l a A r g e n t i n a , U r u -
guay , B r a s i l y Chile han sido encarga-
dos de avisar a los min i s t ros de Nego-
cios Ex t ran je ros de los citados p a í s e s 
de que s i Colombia procede a l a reocu-
p a c i ó n del t e r r i t o r i o de L e t i c i a a l ter-
m i n a r el mandato de l a Sociedad de N a -
ciones sobre el mismo, el Gobierno del 
P e r ú rechaza toda responsabilidad so-
bre acontecimientos u l ter iores . 
La frontera del Ecuador1 
L I M A , 14.—Noticias l legadas a esta 
cap i ta l , procedentes del A l t o Pu tuma-
yo , anuncian que fuerzas colombianas j 
han invadido el t e r r i t o r i o cedido recien: 
temente al Ecuador por Colombia. 
U n destacamento de t ropas eci; 
r ianas de la base de Roca F u e r t t 
sido enviado con toda urgencia par^ 
cobrar el t e r r i t o r i o Invadido. 
Lo del Chl 
A S U N C I O N , 15 .—Un comunicado o f i -
c ia l dice que las t ropas paraguayas han^ 
capturado el fuer te de Las Conchas. 
Associated Press. 
El pacto de no agress 
B U E N O S A I R E S , 14.—El Gobierno dej 
W á s h i n g t o n ha comunicado oficialmen^ 
te a l de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a que, d^ 
acuerdo con l a d e c i s i ó n adoptada 
unan imidad en l a Conferencia Panan 
ricana que acaba de celebrarse en Me 
tevideo, los Estados Unidos se adt 
ren , s in reservas de n inguna c l a s e í 
pacto de no a g r e s i ó n propuesto por 
m i n i s t r o a rgen t ino de Negocios Ex t r an -1 
jeros, s e ñ o r Saavedra Lamas . 
E s t a ceremonia r e v e s t i r á g r a n solem-
n idad y se c e l e b r a r á en breve 
111 
P á g . 
P á g . 
I n d i c e - r e s u m e n 
15 abril 1934 
Glosarlo, por Eugenio d'Grs. P á g . 
L a v ida en M a d r i d - P á g . 
O t r a op in ión autor izada so-
bra lo que d e b e r í a ser l a 
i f u t u r a Escuadra e s p a ñ o l a , 
por Mateo Ml l l e P á g . 
Ind ice b ib l iográf ico P á g . 
E n 1933 se h a n mat r icu lado 
en Alemania 82.000 auto-
móvi les , por Anton io Ber-
m ú d e z C a ñ e t e P á g . 
Tur i smo P á g . 
Por p r imera vez, l a Bibl io te-
ca Nacional expone la co-
lecc ión de grabados de 
Rembrandt , por Fernan-
do J i m é n e z - P l a c e r 
A t r a v é s de E s p a ñ a (Sevi-
l la ) 
Teatro 
Dos almas ( fo l l e t ín ) , por Ju-
les Coche ris P á g 
Modas pág , 
B o l e t í n financiero (marzo) 
Cine 
Gacetillas y carteleras 
Charlas del t i empo ( E l ter 
m ó m e t r o gigante) , p o r 
Meteor p á g 
Notas g rá f i cas de actualidad. P á g 
j Deportes pág , 
L a v ida religiosa Pág, 
I n f o r m a c i ó n comercial y 
financiera P á g 
Ajedrez, por el D r . Jacques 
¡ C r ó n i c a de sociedad P á 
i Anuncios por palabras... P á g s 
I Aventuras del Gato F é l i x ... P:', 
, Cien personas acampadas 
durante mes y medio en 
los hielos del A r t i c o 
—o— 
P R O V I N C I A S . — L o s huelguisj 
mo del agua, de Barcelona, pide? 
volver a l t rabajo l a l iber tad de lo^ 
tenidos y que no haya represalias 
Centro direct ivo clandestino descube 
to en Zaragoza ( p á g s . 3 y 4) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — L a s ú l t i m a s ecc 
m í a s decretadas por el Gobiernj 
mergue han nivelado el Pr^ 
| f r ancés .—Surg€ una s i t uac ión 
itre Colombia y el P e r ú . — N u | 
t i ca comercial en Alemania 
P á g . 
P á g . 
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NOTA S P O L I T I C A S 
s%\7ciaTV'mHaf?! p k o r ' a , m u a ñ a n a e s t a r á r e s u e l t a l a c r i s i * 
parcial. Ese día habrá debate político en la Cámara 
Loa comentarios de ayer en los me-
dios po l í t i cos fueron, como es n a t u r a l 
sobre la d imi s ión del min i s t ro de Ju s t i -
cia y su posible s u s t i t u c i ó n . S e g ú n pa-
rece, al s e ñ o r Vil lalobos, nuevo min i s -
t r o que ha de en t ra r en el Gobierno, 
naaa se le ha comunicado t o d a v í a , pero 
iodo hace suponer que el mismo mar tes 
q u e d a r á resuelta la crisis parc ia l y que 
a la s e s ión de ese dia se p r e s e n t a r á el 
'Niaevo minis t ro . 
Desde luego, en al ses ión del mar tes 
h a b r á debate po l í t i co con ocas ión del 
discurso que p r o n u n c i a r á el s e ñ o r Le-
r roux. En ese discurso, a d e m á s de l a 
c u e s t i ó n po l í t i ca , el jefe del Gobierno ha-
b l a r á t a m b i é n de la o c u p a c i ó n de I f n i . 
Posiblemente las derechas no in te rven-
d r á n en el debate, si bien a p o y a r á n con 
sus votos al Gobierno. 
E n t r e los comentarios que. se h a c í a n 
ayer se dec í a que los ataques del s e ñ o r 
M a u r a y de los socialistas al m i n i s t r o 
de Jus t ic ia no han ido di r ig idos exclu-
sivamente al s e ñ o r A l v a r e z V a l d é s , por-
que de lo que se t r a t aba ai acentuar de 
una manera t an enconada la protesta, 
era de inu t i l i za r p o l í t i c a m e n t e a don 
M e l q u í a d e s Alvarez , jefe del pa r t ido l i -
beral d e m ó c r a t a y posible sucesor del 
s e ñ o r L e r r o u x en la Presidencia del Con-
sejo. 
El señor Lerroux 
A y e r tarde ei s e ñ o r Ler roux , acompa-
ñ a d o del min i s t ro de M a r i n a , estuvo bre-
ves momentos en l a Presidencia del Con-
sejo. A i sa l i r le saludaron los periodis-
tas y el s e ñ o r L e r r o u x m a n i f e s t ó que no 
h a b í a nada de pa r t i cu l a r y que h a b í a es-
tado a c o m p a ñ a n d o a l Presidente de l a 
R e p ú b l i c a en el fes t ival de la Plazf- de 
Toros. 
Dice el señor Sala-
zar Alonso 
Los periodistas p regun ta ron ayer al 
s e ñ o r Salazar Alonso si p o d í a darles a l -
gunas noticias sobre la crisis parc ia l . 
— ¡ A h , s e ñ o r e s — c o n t e s t ó — , yo no pue-
do saber el s á b a d o lo que p a s a r á el mar -
tes! A d e m á s , no hay nada de ese en-
rarecimiento que se p roc lama por a lgu- ' 
nos sitios. L a prueba la t ienen ustedes 
(mirando a la Puer ta del Sol, que viene a 
ser como el t e r m ó m e t r o de E s p a ñ a . 
U n per iodis ta a lud ió al t e r ror i smo par-
lamentar io , y el s e ñ o r Salazar Alonso 
r e p l i c ó : 
—No existe t e r ro r i smo de n i n g ú n g é -
lero, porque el Gobierno se opone a ello. 
'Si el s e ñ o r L e r r o u x se hubiera presenta-
do ayer en el s a l ó n de sesiones, entonces 
es cuando hubiese habido te r ror i smo. To-
do q u e d ó en his ter ismos y en gr i tos . Se 
ch i l l a , pero no pasa nada. A h í tienen 
[ustedes c ó m o las Izquierdas no se han 
[ re t i rado dei Par lamento . 
Se le p r e g u n t ó t a m b i é n a l m i n i s t r o 
i se h a b í a autor izado y a el que los 
Bificursos y actos púb l i cos pudiesen ra-
ja rse , y el s e ñ o r Salazar Alonso dijo 
i a a u t o r i z a c i ó n se l i m i t a b a tan só-
d í a de ayer. 
Reunión de diputados de 
ia cuenca del Duero 
El p r ó x i m o m i é r c o l e s , a las t res y m é -
ifiia de la tarde, se c e l e b r a r á en la s ecc ión 
Épt ima del Congreso una r e u n i ó n de to -
los diputados por las provincias de 
Icuenca del Duero, para estudiar la 
rna d» conseguir para l a Confede-
rac ión del Duero la a u t o n o m í a que se 
l i a concedido a la del Eb ro . 
La importación de semi-
llas oleaginosas 
puesto a adoptar cuantas medidaa de 
rigor sean recesarlas para impedi r abu-
sos. 
Conviene que loe importadores tengan 
en cuenta que no e n t r a r á n en E s p a ñ a 
las expediciones salidas d e s p u é s del de-
creto, a ftn de no dar l uga r con su con-
ducta a perjuicios i r reparables para 
ellos." 
Créditos extraordinarios 
Por decretos publicados en la «Ga-
cetas de a y e r se au tor iza a l m i n i s t r o 
de Hacienda para que sol ici te la apro-
b a c i ó n de las Cortes para la conces ión 
de los siguientes c r é d i t o s ex t raord ina-
r ios : 
Para satisfacer a los expositores es-
p a ñ o l e s que concurr ie ron a l a Expos i -
c ión In te rnac iona l de L ie ja , 55.360 pe-
setas; para la c o n s e r v a c i ó n del Censo 
electoral e i m p l a n t a c i ó n del carnet elec-
to ra l , 100.000 pesetas; para la o rgan i -
z a c i ó n de la E x p o s i c i ó n Nac iona l de 
Bellas Ar t e s , 17.550; para l a Guard ia 
c i v i l , 313.917,93 pesetas. 
Exceptuado del com-
plot de agosto 
Por orden del min i s t e r io de A g r i c u l -
tura , publ icada en la « G a c e t a » de ayer, 
se dispone que se excluya el nombre 
de don Lu i s I b a r r a Osborne del l i b ro 
reg is t ro de las personas encartadas en 
el complot de los d í a s 9, 10 y 11 de 
agosto de 1932; que se el imine i gua l -
mente del inven ta r io de fincas r ú s t i c a s 
y derechos reales, que fueron incauta-
de . con m o t i v o de l a ley de 24 de agos-
Se han s u i c i d a d o los 
hermanos Rochette 
Henry pasaba, hasta Stavlsky, por 
el mayor estafador del mundo 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 14.—Otra escena t r á g i c a en 
el Palacio de Jus t ic ia . E l p ro tagon is ta 
no tiene que ver nada con S tav l sky , pe-
ro fué t a m b i é n estafador. E l s e ñ o r Hen-
r y Rochet te f u é hoy a l a Audienc ia . E l 
j u i c i o en curso no le c o n c e r n í a ; fué co-
m o uno de tantos curiosos. Se s e n t ó en 
u n banco entre o t ras muchas personas. 
E s p e r ó u n poco. S a c ó d e s p u é s una na-
va ja de afe i tar y se dió u n te r r ib le ta-
j o en el cuello. L a gente quiso prestar-
le auxi l io . A c u d i ó el m é d i c o , pero todo 
en vano. Pocos momentos d e s p u é s el se-
ñ o r Rochet te expiraba. 
F u é este s e ñ o r m u y famoso por sus 
estafas antea de l a guer ra . E r a enton-
ces considerado como "el estafador m á s 
formidable del s ig lo" . S t av l sky era en-
tonces m u y joven t o d a v í a . A él se debe 
ése procedimiento de fundar sociedades 
y sociedades, todas sobre fundamentos 
falsos para pagar con el dinero ^e las 
ú l t i m a s las condenas que se le i m p o n í a n 
por las p r imeras . F u é condenado hace 
unos d í a s por haber escrito en el pe-
r iód ico que d i r i g í a t i t u l ado « B o l s a y F i -
nanzas", que ciertos t í t u l o s que en rea-
l idad no valen nada eran cotizados m u y 
bien. D i j o entonces que si le condenaban 
h a b r í a Sangre en e l Juzgado. L e con-
d e n a r o ü y no hubo sangre. Pero en una 
car ta de la que ha mandado copia ai 
P r e s i c í e n t e de la R e p ú b l i c a , al presidente 
de l a C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a de encues-
t a en el asunto S tav i sky y a l Arzobispo 
de P a r í s , expl ica las razones que 'e mo-
vieron a aplazar el suicidio unos d ías , 
to de 1932, las fincas del repet ido don " T e n í a u n l i b r o entre manos—dice—. 
L u i s I b a r r a Osborne, figuradas en la Es taba a pun to de t e r m i n a r l o y q u e r í a 
r e l a c i ó n aparecida en l a « G a c e t a » de darle el ú l t i m o t E1 l ib ro e g t á 
14 de enero del pasado a ñ o con los nu - c o n c l u í d o y s a l d r á uno de egt03 dIaSi 
meros 70 al 79, y que por los Regis-
tradores de la Propiedad de U t r e r a , A l -
c a l á de Guadai ra y S a n l ú c a r la M a y o r 
se proceda a l a c a n c e l a c i ó n de las no-
ta^ marginales y de las inscripciones a 
nombre del Estado, que se p rac t i ca ron 
de oficio, en las fincas inscr i tas como 
propias del ci tado t i t u l a r por disposi-
c ión de l a ley de 24 de agosto de 1932. 
Los profesores de Dibujo 
H a sido recibida por el subsecreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a una represen-
t a c i ó n de la Jun ta d i r ec t iva de la Aso-
c i a c i ó n de Profesores Titular-es de D i b u -
jo , quienes p id ieron a l s e ñ o r P r i e to San-
ees que se act iven los t r á m i t e s que han 
de seguir los escritos presentados al m i -
nister io, pa ra que ee equipare al profe-
sorado de Dibu jo a los c a t e d r á t i c o s de 
otras disciplinas. 
T a m b i é n le denunciaron ciertos nom-
bramientos hechos por directores de Ins -
t i t u t o s a f avor de individuos que no re-
unen los requisi tos determinados por las 
disposiciones vigentes, para ocupar c á -
tedras, a u x i l i a r í a s o a y u d a n t í a s de D i -
bujo, aunque é s t a s tengan c a r á c t e r i n -
te r ino . 
E l s e ñ o r Pr ie to Bances p r o m e t i ó ocu-
parse de estos asuntos con g r a n celeri-
dad, a fin de poner t é r m i n o a las ano-
m a l í a s que vienen r e g i s t r á n d o s e . 
Los intereses de los es-
pañoles en Méjico 
»̂  . 
EH doctor Alb i f i ana ha d i r i g i d o a la 
Lfása del Congreso u n escrito en el que 
anuncia su p r o p ó s i t o de in te rpe la r al 
m in i s t ro de Estado acerca de l a cance-
l ac ión de las reclamaciones que afectan 
a los e s p a ñ o l e s residentes en Mé j i co , por 
d a ñ o s causados por la r e v o l u c i ó n . 
Los seguros sociales 
A h o r a y a puedo m a t a r m e . " Como re-
c lamo de l i b r e r í a no e s t á m a l . Tampoco 
e s t á n m a l a lgunas de las consideracio-
nes del l i b ro . Dice en él que " l a mora-
l idad ha d e c a í d o mucho en F r a n c i a y 
que hay qu'e elevar la men ta l i dad del 
p a í s " . A g r e g a que todas las condenas 
que ha suf r ido fueron injustas . Todos 
los estafadores de esta l aya creen f i r -
memente que los jueces han sido injus-
tos con ellos. Po r lo d e m á s , el s e ñ o r 
Rochet te no fué nunca amigo de diver-
siones n i de gastos superfinos, sino m u y 
estudioso, y a lo que pa reo ; m u y buen 
padre de f a m i l i a . U n padre de f a m i l i a 
que saqueaba en beneficio propio a o t ros 
padres de f a m i l i a . U n a de las p r i m e -
ras estafas fué la de l a C o m p a ñ í a pa ra 
l a e x p l o t a c i ó n de las minas de RIo t in to . 
fundada por él en los p r imeros a ñ o s 
del siglo. 
V e i n t i c u a t r o horas antes Georges Ro-
chette, he rmano del f inanciero , se sui-
c idaba t a m b i é n . Cog ió en P a r í s e l t r en 
de M e l u n , s in decir nada a su muje r n i 
a nadie y carca de esta c iudad se a r ro -
j ó a la v í a y fué aplastado por el t r en . 
Santos F E R N A N D E Z . 
Hoy h a b l a r á el señor 
Royo Villanova 
A las doce, en el teatro Victoria 
Hoy, a las doce de l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á en el t ea t ro V i c t o r i a l a p r i -
mera conferencia del ciclo organizado 
por el pa r t ido agra r io e s p a ñ o l , sobre los 
aspectos m á s impor tan tes de l a v ida po-
l í t i c a y e c o n ó m i c a del p a í s . E l s e ñ o r 
Royo V i l l a n o v a d i s e r t a r á sobre " R e p ú -
bl ica conservadora". 
iiiiiiniiB:i • 
Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A ' 
Recibimos el s iguiente t e l eg rama : 
« S E V I L L A , 14.—En la r e u n i ó n del Pa-
t rona to de P r e v i s i ó n Social de A n d a l u - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ . _ . . . _ . 
c í a occidental , presidido por el cate- fllRECÍOR: DOCTOR VITAL flZH IfllDRID 
i o t a del min i s te r io de I n d u s t r i a y Co-
Icio: 
^ o r decreto redactado en 27 de m a r -
ú l t i m o , aprobado por el Consejo de d r á t i c o s e ñ o r Garande, i n f o r m ó el con-
.min is t ros en la propia fecha, y publicado Rejero delegado del L i t u t o Nac iona l 
la "Gaceta" del s iguiente d ía , los de P r e v i s i ó n , s e ñ o r J i m é n e z , acerca de abastecimiento de c a r b ó n ext ranjero . D i 
k-Cíites de palma, de coco, de simiente l íos estudios realizados para l a i m p l a n - !ce la nota que los firmantes de dicho te 
'e r ec iño y otras semillas oleaginosas ¡ t ac ión de los seguros de vejez, i n v a l i -
eron contingentados, como y a lo e s t a - ¡ d e z y muer te . Va r io s vocales patrona-
jan el sebo an imal , loe aceites de copra 
de l inaza y otros a r t í c u l o s similares. 
l eg rama no representan a l a r e g l ó n n i 
t ienen r e l a c i ó n a lguna con l a pesca de 
a l t u r a as tur iana L a A s o c i a c i ó n de ar-
es ajena 
i les y obreros de aquel Pa t rona to y de 
I la Caja de P r e v i s i ó n p lan tea ron cues- j madores pesqueros g i joneses 
bn la "Gaceta" del 6 de a b r i l se pub l i có Alones que fueron resueltas por los se- ¡p0r completo a t a l despacho. 
ñ o r e s J i m é n e z y A l v a r e z Ude, del Ins-
t i t u t o de P r e v i s i ó n . Convin ieron todos Ufl homenaje 
en la necesidad de intensif icar la a ten-
c ión para p rocu ra r que comience el pe- ^ n e' Cent ro de H i j c j de Ceuta se 
riodo de pensiones contando con la ba celebrado un banquete en honor de 
^ g l a m e n t o correspondiente 
diputado s e ñ o r B a u d e n u n c i ó que 
t iempo que media entre la p u b ü c a -
[del decreto y la del Reglamento, se 
realizado embarques de la mercan-i i c t t ^ c t u o líxidiques ae f ^ c \ L t t U ^ - n _ r t a _ i ó n obrera F i r m a el s e ñ o r L 6 - don A n t o n i o M a r ü n de la Escalera, ofre-contmgentada en can t idad fabulosa, ; a p o r t a c i ó n obrera. F i r m a el s e ñ o r lo 
'que hace ascender a cerca d* un mi l l ón 
de k i los . 
E l min i s t e r io de I n d u s t r i a y Comer-
esperaba que el « e ñ o r B a u diera ee-
p a r l a m i n t a r i o a este asunto, como 
fia ofrecido, cosa que no ha podido 
3der por no haberse concedido a ú n 
[icho s e ñ o r l a palabra, que tiene re-
cada pa ra el martes p r ó x i m o . Sin em-
igo, a n t í la a l a rma que las manifes-
ciones del «eñor B a u han suscitado 
í t r e los productores de aceite, consl-
i;ra conveniente el min i s t e r io de Indus-
y Comercio a i i t i c i pa r l a manifesta- H 
^n ^e que cualquier man iobra que ha-
Fan podido real izar los importadores de 
'semillas oleaginosas p a r a acumular 
grandes acopios ecn el plazo mediado en-
t re la p u b l i c a c i ó n del decreto y la del 
Reglamento, q u e d a r á n to ta lmente f rus-
tradas, y l a m e r c a n c í a no p o d r á ent rar 
en los puertos e spaño lee , pues l a fecha 
(que r i g j pa ra la a p l i c a c i ó n de los con-
i t ingantes es l a del siguiente d ia a l de l a 
[pub l i cac ión del decreto en l a "Gaceta", 
le donde resulta qua cuantas expedicio-
[tes hayan salido del puer to de o r igen 
posterioridad, aunque sean an le r io -
is, a l a p u b l i c a c i ó n del Reglamento, no 
j d r á n sít in t roducidas en E s p a ñ a . Es 
m á s , las que hubieran salido antes de l a 
j u b l i c a c l ó n del decreto, aunque se admi -
s e r á n tenidas en cuenta para com-
een su vo lumen el de las d e m á s 
í̂s oleaginosas que resul taban y a 
rentadas con mucha anter ior idad, 
\a que no p o d r á haber n i n g ú n ex-
islvo por partid de los i m p o r t a -
jtas medidas se adoptan en de-
l a p r o d u c c i ó n aceitera, que 
estos momentos por una 
lamían ta ble, el min i s t e r io e s t á dis-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiHiiiiiiiiiiniiiniiBiia 
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08 PESETAS 
y rico* trajes d« l a n » Y I 
Iraal, legit lmos de B é j a r ; fo-
da hechos a medida, que va-
pez Núflez .» 
Los armadores pesque-
ros asturianos 
G I J O N , 14.—La A s o c i a c i ó n de a rma-
dores de buques de pesca d i r i g i ó anoche 
una nota a l a Prensa, refer ida al tele-
g r a m a d i r ig ido por las Federaciones de 
pescadores a las m i n o r í a s pa r lamenta -
rlas y al m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comer-
cio, para pedirles que no se p roh iba el 
Agua Lfl CAMPANA. Marmolejo 
Bebedla y estaréis sanos 
cido por sus amigos pa ra festejar el 
t r i u n f o obtenido por su t raba jo sobre el 
A c t a de Algec i ras , publicado en u n n ú -
mero e x t r a o r d i n a r i o de E L D E B A T E . 
Of r ec ió el banquete el s e ñ o r E c u í n y 
el s e ñ o r M a r t í n de l a Escalera p ronun-
c ió unas palabras pa ra agradecer e l 
homenaje. A l acto as is t ieron numero-
sos comensales. 
La esperanza de las 
izquierdas 
L I S B O A , 14 .—El " D i a r i o de Lisboa" 
pub l ica una c r ó n i c a p o l í t i c a de M a d r i d , 
s e g ú n la cual las fuerzas de izquierdas 
t ienen puestas sus esperanzas en el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . — C ó r r e l a Marques . 
¡ F O S F O R O , F O S F O R O ! , po, k-hito 
i4Lo que es el talento—lo que es la mollera 
a ver si una maniobra diaria—la inventa cualquiera". 
La guerra en A r a b i a 
El vicepresidente' de la Asocjaclón 
Hispano Arabe a la Comisión 
mediadora 
G I N E B R A , 14 .—El vicepresidente de 
l a A s o c i a c i ó n Hispano A r a b e de M a d r i d , 
su alteza rea l el E m i r Cheklb A r s l a m , 
ha recibido u n te legrama del G r a n M u f t i 
de Palest ina, r o g á n d o l e , en nombre del 
C o m i t é I s l á m i c o M u n d i a l , que se tras-
lade a la Meca para se rv i r de á r b l t r o en 
el conf l ic to a rmado que ha surgido entre 
los reyes independientes de l a A r a b i a 
I b n S e ú d del Hedjaz y el I m á n Yeyah 
del Yemen . 
E l E m i r Cheklb A r s l a m sa l ió inme-
dia tamente de Ginebra para B r i n d l s i . 
donde le esperaba un av ión . Se t r a s l a d ó 
a Suez, de a q u í el d í a 12 del corr iente 
s a l i ó pa ra Djedah , puer to del M a r Rojo, 
y desde este punto s a l d r á acto seguido 
para la Meca, cap i ta l del Hedjaz, donde 
se r e u n i r á l a C o m i s i ó n de a rb i t r a j e que 
ha sido nombrada por el C o m i t é I s l á m i -
co M u n d i a l p a r a t r a t a r de poner f i n a 
la gue r ra que ha estallado entre dos na-
ciones á r a b e s independientes. 
E l E m i r Cheklb l leva tres a ñ o s en la 
vicepresidencia de la A s o c i a c i ó n Hispa-
no A r a b e de M a d r i d , y se ha d is t inguido 
siempre por su g r a n amor hacia Es-
p a ñ a . 
ÉT p í é r C Á É DE 
• 
E S T A M B U L , 1 4 — E l semanario " A n . 
k a r a " anuncia que las autoridades han 
concedido el opor tuno permiso p v a que 
sea e x p u í s t o , entre los objetos h i s t ó r i c o s 
del Museo del E j é r c i t o de esta ciudaa. 
el c a ñ ó n rayado fabricado por p r i m e r a 
vez por los turcos, bajo Y a v u z S é ü m 
' E l c a ñ ó n pesa m á s de 20 toneladas. sü a. s .-• (3 • U •d 
B E N E F I C I O D E L P U B L I C O 
lunes , por es tar c e r r a d a s las dependencias o f i c í a -
puede disponer d é t iempo p a r a sus compras , 
V E N T A E X C E P C I O N A L D E 
Z A P A T O S 
de l a m á s M A G N I F I C A C O L E C C I O N D E L M U N D O , con 
u n O B S E Q U I O de precio especia l . 
D E S E Ñ O B A : Z A P A T O S exquisitos de rept i -
les, hermosos zapatos de "footing" en ante blanco y 
blanco con cuero , azules , H a w a i a n o s , trenzados, etc . 
C O M O D I S I M O S D E H O M B E E , tafilete, ante, etc. 
Sev i l la , 8 . - G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8 . - Fernando V I , 17 . 
G a r i b a y , 17 ( S a n S e b a s t i á n ) . 
A G E N C I A P R A D O 
Hace dot meses que mi marido no fuma. 
—;Qué férrea voluntad! 
; 'hay en todo? colores, ^ n - [rea,iz0 cuanto me propongo. 
— r i me e s ^ ma| e| (jeefrio. 
m m 
xvencerán. CRUZ W ^ W » 
11), filial, ORÜZ, W. 
("Mouat lque" , Char lero l . ) 
— ¿ E s t á contento tu jefe? 
—Mucho. Hoy me ha dicho que yo «ra superior i mi puttto y 
qu« é é b é s á i c v m * * * * * i * * 
("Muakete", VÍmml) 
¿Son huevos del dfa? 
—-Síj por U iw«h« no vendemos. 
("Lustlge Blaetter* 
Tirantez de relaciones 
entre Praga y Varsovia 
El Gobierno polaco impide a sus 
futbolistas disputar el campeona-
to del mundo con los checos 
— • — -
Durante todo el mes pasado se han 
sucedido los incidentes 
V A R S O V I A , 13.—El min is te r io de 
Negocios Ext ran jeros ha n ^ a d o el pa-
saporte al equipo nacional polaco de 
fú tbo l que iba a d i r ig i rse a Praga, con 
objeto de Jugar el domingo un par t ido 
de c las i f icación con el equipo nacional 
checoslovaco, con vistaa a la clasifica-
c ión para el campeonato mundia l , que 
se c e l e b r a r á en I t a l i a . A l mismo t i e m . 
po se ha suspendido un " m a t c h " con-
certado para el domingo, en Varsovia , 
entre el equipo de la ciudad checa de 
Bra t i s l ava y o t ro de la capital . , 
* * * 
Hace un mes que las relaciones en-
t re Polonia y Checoslovaquia pasan 
por un mal momento, pero no p o d í a 
creerse que la s i t u a c i ó n fuese tan des. 
agradable. He a q u í los hechos: en loa 
pr imeros d ías de marzo tres polacos 
fueron detenidos en la Silesia checos. 
lovaca, acusados de promover a g i t a c i ó n 
cont ra la seguridad del Estado. L a 
not ic ia produjo en Varsovia manifesta-
ciones de estudiantes frente a la Lega-
ción checoslovaca y el día 24 de m a r . 
zo la decis ión del Gobierno de Polonia 
de e::pulsar a 21 s ú b d i t o s checog. 
L a causa contra los detenidos se v ió 
ante el T r i b u n a l de Morawska .Os t ro -
wa, los d í a s 27 y 28 de marzo; se so-
b r e s e y ó el proceso contra uno y se ab-
solv ió a los otros dos, pero fué i m -
posible l iber ta r los por haber interpues-
to recurso el fiscal. E l proceso ha de 
verse, por tanto, en segunda instancia. 
Sal ta a l a v is ta que el incidente en 
s í no p o d í a adqu i r i r las proporciones 
que ha tomado d e s p u é s , si no existie-
se entre los dos p a í s e s a l g ú n ot ro mo t i 
vo de a n i m a d v e r i ó n . Se comprenderi i 
l a a c t i t u d del Gobierno polaco s i se hu-
biese condenado sin proceso o si se 
hubiese negado a los presos las garan-
t í a s ordinar ias en los p a í s e s cultos. En 
cualquier caso h a b í a que esperar antes 
de adoptar represalias, que por fuerza 
h a b í a n de recaer sobre inocentes. 
Mas sucede que, desde hace a l g ú n 
t iempo, los polacos s ú b d i t o s de Checos-
lovaquia en la r e g i ó n de Teschen ase-
g u r a n que no son respetados los dere-
chos que lee o to rgan los Tratados de 
m i n o r í a s nacionales. E l Gobierno che. 
co no atiende a las escuelas polacas 
como e s t á obligado y sust i tuye al Cle-
ro de lengua polaca por Clero de len-
g u a checa. De este modo, mientras en 
1917 a s i s t í a n a las escuelas polacas 
21 000 muchachos, hoy esa cifra ha ba-
jado a 12.000. Y donde h a b í a 17 pa-
rroquias polacas, 10 checas y dos ale-
manas, hay ahora 11 parroquias pola-
cas y 17 checas y una alemana. F i -
nalmente los empleos p ú b l i c o s van 
siendo acaparados poco a poco por loa 
checos. 
H a y u n rencor m á s ant iguo todav í a 
Esa r e g i ó n , que e s t á habi tada casi ex-
clusivamente por checos y polacos (és-
tos eran l a m a y o r í a ) , se r e p a r t i ó en 
1920 por una dec i s ión de l a Conferen-
cia de Embajadores que, cont ra lo que 
declan las e s t a d í s t i c a s , cedió l a mayo-
r í a del t e r r i t o r i o a Checoslovaquia. Pe-
r o en 1919 t ropas checas quisieron apo-
derarse de Teschen a favor de las dif i -
cultades que Polonia naciente su f r í a en 
sus f ronteras con U k r a n i a . E l golpe no 
p r o s p e r ó , mas cuando se hizo el repar-
to, Polonia, en gue r ra con los rusos, 
t e n í a preocupaciones m á s graves a que 
atender y no pudo defender su derecho. 
De esa misma gue r ra le queda a los 
polacos el recuerdo de l a negat iva de 
Checoslovaquia a dejar pasar municio-
nes por su t e r r i t o r i o . 
A este c a p í t u l o de cargos contestan 
los checos que se han l i m i t a d o a cum-
p l i r las disposiciones de los Convenios 
que regu la ron el repar to de ese t e r r i t o -
r io . N i en 1919 a p r o b ó el Gobierno el 
golpe de fuerza con t ra Teschen, n i t a m -
poco es cierto que fuese prohibido el 
paso de pertrechos para Polonia duran-
te l a guer ra de 1920. L o que s u c e d í a 
entonces ee que en el Poder los socia-
l is tas y a merced de las per turbac io-
nes que t r a jo consigo l a guerra , los sin-
dicatos fe r roviar ios estorbaron en m á s 
de una ocas ión e l t r á n s i t o de los con-
voyes a Polonia. Pero a esa ind i sc ip l i -
na que sufr ieron casi todos los p a í s e s 
en aquella temporada, no se p o d í a po-
ner remedio en unos meses. 
Todos estos recuerdos y l a a g i t a c i ó n 
por lo referente a las escuelas, han su-
bido a l a superficie con mot ivo de los 
incidentes s e ñ a l a d o s a l empezar. Y asi 
e l d í a 13 de m a r z o — d é c l m o q u i n t o ani -
versar io de la " a g r e s i ó n " checa de 
1919—, ha sido celebrado en Polonia, 
con cier to tono de i r redent ismo. Por ú l -
t i m o , f ó r m u l a bien expresiva del res-
quemor, el Gobierno de Polonia ha pro-
h ib ido a sus futbolis tas que par t i c ipen 
con Ioí checos en el torneo mund ia l . 
R. L . 
Homenaje en Murcia a un 
periodista 
— • 
M U R C I A , 14.—Un grupo de amigos 
y periodistas obsequ ió ayer con una co-
m i d a i n t i m a al presidente de los estu-
diantes ca tó l i cos y redactor de " L a Ver-
dad", don J o s é S á n c h e z Moreno, y al ex 
vicepresidente don J e s ú s C a r r i ó n , por 
haber sido premiados en el reciente cer-
tamen l i t e r a r io celebrado en ej teatro 
Romea. 
« * * 
M U R C I A , 14.—La Sala segunda de la 
Aud ienc i a ha dictado fa l lo absolutorio 
en l a causa seguida contra el redactor de 
" L a Verdad" , don Raimundo de los Re-
yes, a quien el desaparecido diar io ra-
dica l socialista " L a R e g i ó n " , a c u s ó de 
haber escrito un a r t í c u l o injur ioso para 
don Fernando de los R í o s , cuando desem-
p e ñ a b a l a car tera de Just ic ia , 
I m b"' Qi. 13,.. ti 
B e r l í n . ) 
N O V A L E S 
s a s í r e 
Uniformes, libreas, trajes de ves-
tir, trajes de comunión, gabanes, 
gabardinas, checos. 
Encarece a sus clientes y amigos 
encarguen s u s prendás con tiem-
p©, para evitar aglo^rieraclonts. 
Gracias anticipadas, 
arquillo, J8, an tes 25*' ' 12637 
l 
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E L D E B A T E 
La Semana de A c c i ó n 
Católica en Jaén 
El Obispo de la diócesis, en una 
Pastoral, exhorta a los fieles a 
que contribuyan a la pro-
paganda 
Demanda de tarjetas en Yecla, pa-
ra empadronarse en la 
Acción Católica 
J A E N , 14.—El Obispo de la d ióces i s 
ha publicado una ca r t a Pas tora l , en la 
cual anuncia que del 13 al 20 del p r ó -
x i m o m a y o se c e l e b r a r á en J a é n una 
Semana de A c c i ó n C a t ó l i c a . Expone los 
deseos del Romano P o n t í f i c e y del Epis -
copado e s p a ñ o l y exhor ta a l Clero y a 
las Ordenee y Congregaciones religiosas, 
asi c ó m o a las Asociaciones piadosas y 
las organizaciones c a t ó l i c o - s o c i a l e s , y , 
en g e n i r a l , a los fieles, a que con t r i bu -
y a n con f e rvo r a l a propaganda di? esta 
Semana. Expone su deseo de coordinar 
los esfuerzos y aupar voluntades para 
l legar a una a c c i ó n mancomunada de 
r e c o n s t r u c c i ó n •íispiritual y resurg imien-
to de v ida c r i s t i ana en l a dióciesis. Ex -
ho r t a especialmente a los sacerdotes a 
esta propaganda. 
H a quedado nombrada una C o m i s i ó n 
compuesta por don Pedro A l c á n t a r a 
H e r n á n d e z , c a n ó n i g o ; don Rafaicl Se-
r rano Pardo y don Ba lb ino C a r r i l l o 
Litón, p r e s b í t e r o s , l a cual e s t a r á encar-
gada de Icr, t rabajos prepara tor ios . Con 
la c e l e b r a c i ó n de dicha Asamblea coin-
c id i r á l a de la p e r e g r i n a c i ó n del a r c i -
prestazgo de la d ióces i s , para venerar 
la re l iqu ia diíl Santo Rostro, que se con-
serva en esta Catedral . 
L a Pas to ra l ha sido acogida con m u -
cho -antusiasmo, t an to por el clero como 
por Jos fieles de l a d ióces i s . H a n sido i n -
vi tadas pa ra t o m a r pa r t e en los diferen-
tes actos de l a Semana prestigiosas per-
sonalidades y entidades c a t ó l i c a s de 
otras provincias . 
Demanda de tarjetas 
de Acción Católica 
(3) Domingo 15 de abril de 1984 
Cursos para fomentar 
acción parroquial 
Los organiza el Centro de Cultura 
Superior Femenina 
E l Cent ro de C u l t u r a Super ior Feme-
nina ha organizado irnos cursos con el 
fin de p repara r a grupos selectos de fe-
ligresas pa ra el d e s e m p e ñ o de funciones 
act ivas dentro de l a par roquia , y desper 
t a r en ellas el sen t imiento p a r r o q u i a l y 
es t imular les para que cumplan l a ob l i 
g a c i ó n que t ienen de cooperar a los fin *3 
espirituales, benéf icos y sociales de l a 
misma . 
Las conferencias e s t a r á n a cargo de 
eminentes profesores. 
E l p r o g r a m a es e l s iguiente : 
Estudios preliminares 
1. L a Iglesia Ca tó l i ca . Su c o n s t i t u c i ó n 
y o r g a n i z a c i ó n . Su m i s i ó n en loe tiempos 
presentes. A c c i ó n Ca tó l i ca . F ina l idad , 
normas de Acc ión y o r g a n i z a c i ó n . Doc 
t r i n a Pont i f i c ia y del Episcopado sobre 
Acc ión Ca tó l i ca . 2. Derecho posit ivo es-
p a ñ o l que afecta a la vida e Ins t i tuc io -
nes de la Iglesia. L e g i s l a c i ó n extranjera 
comparada. 
L a parroquia 
Y E C L A , 14.—En l a igles ia pa r roqu ia l 
de la R a r í s i m a se celebra solemnemen-
te l a Novena a l S a n t í s i m o Cris to del 
Sepulcro. D o n J o s é Esteban, cura ecó-
nomo, e s t á desarrollando temas de A c -
ción C a t ó l i c a y de c a r á c t e r social, ba-
s á n d o s e en las E n c í c l i c a s . M á s de tres 
m i l almas acuden todas las tardes a 
o í r los sermones. E n t r e ellos, muchos 
socialistas, pertenecientes a la Casa 
del Pueblo de l a local idad. 
E l s e ñ o r cura ha solici tado de la 
Jun ta Cen t ra l el env ío de tar je tas de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , para atender las de-
mandas de sus feligreses, que desean 
empadronarse of ic ia lmente , siguiendo 
las indicaciones de los Met ropo l i t anos . 
Ultima conferencia del 
padre Laburu 
C O R D O B A , 14.—Esta noche, el Pa-
dre L a b u r u d ió su ú l t i m a conferencia 
en la Ig les ia del Salvador. E l templo 
estaba abarrotado de p ú b l i c o . E l con-
ferenciante d i s e r t ó sobre la doc t r ina de 
Cris to . 
M a ñ a n a v o l v e r á a hablar durante la 
misa de c o m u n i ó n general, en l a que 
o f i c i a r á el Obispo de l a D i ó c e s i s . 
Un alcalde ordena quitar 
del cementerio las cruces 
V A L L A D O L I D , 14.—En el pueblo de 
Vi l l avaque r in de Cerra to han sido a r r an -
cadas por orden del alcalde, de filiación 
socialista, todas las cruces del cemen-
ter io . D u r a n t e l a Semana Santa los ve-
cinos de aquella local idad so l ic i ta ron 
a u t o r i z a c i ó n del alcalde para sacar las 
t radicionales procesiones, y , a l ser ne-
gado e l permiso, el vecindar io r e c u r r i ó 
al gobernador. Este no sólo a c c e d i ó a l a 
pe t i c ión , sino que, a d e m á s , e n v i ó fuer-
za p ú b l i c a para que g a r a n t i z a r a el de-
recho del vecindar io . A l alcalde le dis-
g u s t ó sobremanera este permiso, y aho-
ra, para vengarse de los vecinos, ha 
•ere?do un impuesto sobre las cruces del 
cementerio y ha dado u n plazo peren-
to r io para que se haga efect ivo. Como 
los vecinos se negaran a pagar t a l t r i -
buto, e l alcalde ha ordenado que fue-
sen arrancadas todas las cruces del 
camposanto, orden que, en efecto, ha 
sido cumpl ida . E l vecindario, i nd igna -
d í s imo , ha dado cuenta de lo ocurr ido 
al gobernador. 
i iimíii i î iiiiiniiiiiiiiiiiHiiiniiiiHiiiiniiiiiKiiiiB"1 
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Su origen y su His to r i a . Mi s ión ac-
tual.—3. Normas dictadas sobre la pa-
r roquia y su m ú l t i p l e a c c i ó n por las au-
toridades de la Iglesia. O r g a n i z a c i ó n pa-
r roqu ia l especialmente referida a la dió-
cesis de M a d r i d (urbana y r u r a l ) , do-
m a r c a c i ó n , e s t a d í s t i c a , etc. O r g a n i z a c i ó n 
y v ida par roquia l en el extranjero. 
Es tudio de la par roquia—4. E s t a d í s t i -
ca de p o b l a c i ó n clasificada con arreglo 
a las necesidades parroquiales. Censos: 
objeto del censo, t é c n i c a de su elabora-
ción, direct ivas para su u t i l i z ac ión p r á c -
t ica y su m o d i f i c a c i ó n para tenerlas a l 
d ía . Estudios de las modalidades y ca-
r a c t e r í s t i c a s de las parroquias, base del 
conocimiento^ de las mismas. ( Ins t i tuc io -
nes de e n s e ñ a n z a , beneficencia, sociales 
existentes en las parroquias, v ida que re-
f le jan en bien o en mal , holgura, pobre-
za o miser ia , focos de amora l idad o i n -
mora l idad que en ellas existan, feligre-
ses activos o positivos, etc.) Procedimien-
tos recomendables para a t raer a la Ac-
ción c a t ó l i c a o par roquia l . Ficheros de 
c las i f i cac ión de obras y personas. Su téc-
nica de o r g a n i z a c i ó n . L a f a m i l i a en la 
vida par roquia l . 
Acc ión religiosa.—5. V i d a religiosa de 
la par roquia : de la Ig les ia y la asociatl-
y Congregaciones religiosas. Fomento de 
va de los fieles. A r m o n í a entre la vida 
religiosa pa r roqu ia l y la de las Ordenes 
la piedad y c o r r e c c i ó n de las desviacio-
nes de la misma. Organizaciones piado-
sas: de varones, femeninas, de juven tu-
des, etc. 
Acc ión docente.—6. E n s e ñ a n z a s rel igio-
sas. De adultos. De la n iñez . Catequesis 
parroquiales: Su finalidad, su organiza-
ción, medios de fomentarlas y lograr su 
mayor poder de a t r a c c i ó n , recursos eco-
n ó m i c o s , f o r m a c i ó n de catequizantes, etc. 
Cursos, conferencias y otros medios de 
e n s e ñ a n z a y f o r m a c i ó n religiosa de los 
adultos. E n s e ñ a n z a general de n i ñ o s , jó-
venes y adultos: Posibi l idad dentro de las 
leyes vigentes. O r g a n i z a c i ó n t écn ica , me-
dios económicos , modalidades (escuelas 
diurnas o nocturnas, escuelas de forma-
ción profesional, etc.) . 
Acc ión benéfica.—7. Las insti tuciones 
benéf ipas y la v ida par roquia l . P r á c t i c a 
de la caridad. Beneficencia domic i l ia r ia . 
Inst i tuciones y m é t o d o s m á s recomenda-
bles, s e g ú n las necesidades pa'Troquialea 
y los adelantos de los procedimientos de 
asistencia. Secretariados benéf icos parro-
quiales. Beneficencia refer ida a los males 
m á s acusados de los t iempos presentes: 
n iños desvalidos o enfermos, maternidad 
necesitada, pobres, ancianos, desvalidos 
enfermos, deca ídos , personas en peligro 
mora l , etc. Concierto de acc ión de l a pa-
r roqu ia con las Inst i tuciones benéf icas . 
Colonias escolares y de vacaciones. L u -
cha contra las enfermedades evitables. 
Acc ión Social propiamente dicha.—8. 
Secretariados sociales. Acc ión Social por 
la palabra (cursos, cursillos, conferencias, 
etc.) o por escrito. A c t u a c i ó n sobre ele-
mentos pudientes de la parroquia me-
diante la r e l a c i ó n directa de la divulga-
ción de la doct r ina social ca tó l i ca , cum-
pl imien to de los deberes sociales, etc. 
S i n d i c a c i ó n obrera. A c t u a c i ó n sobre el 
elemento obrero en la parroquia. Forma-
ción del sentido social del fe l ig rés . For-
m a c i ó n para la A c c i ó n : c í r cu los de es-
tudio, f o r m a c i ó n de propagandistas, j u -
ventudes obreras. Obras sociales: coope-
rat ivas, lucha cont ra el paro. Mutua l i -
dades, auxil ios famil iares , etc. 
Necesidades e c o n ó m i c a s de la parroquia 
y modo de atenderlas.—9. Presupuesto de 
la iglesia. Presupuestos parroquiales. Me. 
dios y t é c n i c a de ingresos: colectas, sus-
cripciones, donativos, etc. E l diezmo. Con-
tabi l idad de las obras parroquiales. 
DE SUELDOS V 
I M DE ALDUILEBES 
EN M 
También rebajarán sus precios 
las Cooperativas 
S E AUMENTA E L IMPUESTO SO 
BRE LOS S O L T E R O S 
R O M A , 14 .—El Consejo de m i n i s t r o s 
celebrado esta m a ñ a n a ha adoptado u n 
acuerdo, en v i r t u d del cual se estable-
cen las s iguientes disminuciones en los 
sueldos de los empleados del Es tado 
Loa funcionarlos que en l a actuali-
dad d i s f ru t en u n sueldo de 500 a 1.000 
l i r a s mensuales, s u f r i r á n una d i s m l n u 
c ión de u n 6 por 100. 
Los sueldos de 1.000 a 1.500 l i r a s se-
r á n reducidos en u n 8 por 100; loe de 
1.500 a 2.000 l i ras , s e r á n reducidos en 
u n 10 por 100, y los sueldos superiores 
a 2.000 l i ras , lo s e r á n en u n 12 por 100. 
Los sueldos infer iores a 500 l i ras , as i 
como las jubi laciones , t an to c iv i les co-
mo mi l i t a r e s , no s u f r i r á n r e d u c c i ó n a l -
guna. 
Po r o t r a par te , el Consejo de M i n l s 
t ro s ha aprobado u n decreto, po r el 
que se establece u n a d i s m i n u c i ó n de u n 
12 po r 100 en los precios actuales de 
todos los alquileres, con excepcionea de 
los locales empleados pa ra almacenes, 
cuyos alquileres s e r á n reducidos en u n 
15 po r 100. 
A l m i s m o t iempo, los precios de los 
g é n e r o s a l iment ic ios s u f r i r á n u n a dls 
m i n u c i ó n del 10 por 100 en las Coope 
r a t i va s independientes de l a admin i s -
t r a c i ó n del Estado. 
H a decidido t a m b i é n aumentar , a 
p a r t i r del p r ó x i m o mes de j u l i o , el i m -
puesto de s o l t e r í a . 
Este impuesto habla producido en 
1933 u n t o t a l de ciento once mi l lones 
de l i ras . D e s p u é s del nuevo aumento se 
calcula que p r o d u c i r á anualmente cien-
to sesenta y cinco mil lones . 
Las reducciones de salarios ent p r á n 
en v i g o r el d í a 16 de a b r i l . 
Aniversario en Lisboa de 
la elección de Carmona 
Se le va a pedir que autorice su re-
elección a la Presidencia de 
la República 
(De nuestro c o r r e « p o n s a J ) 
L I S B O A , 1 4 . — M a ñ a n a se cumple el 
sexto aniversar io de l a e l ecc ión del ge-
nera l Carmona p a r a la Presidencia de 
la R e p ú b l i c a . Por Palacio han desfila-
do en el d í a de hoy muchas personas y 
t ienen anunciado hacerlo m a ñ a n a n u -
merosas Comisiones y personalidades. 
E n este homenaje que se r e n d i r á a l ge-
nera l Carmona se le p e d i r á que auto-
rice su r e e l e c c i ó n el a ñ o p r ó x i m o por 
o t ro p e r í o d o de siete. Se cree que s i ac-
cede a ello es segura su r e e l e c c i ó n . 
Los vanguardistas portugueses 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L a s fiestas conmemorativas de l a R e p ú b l i c a 
Discurso del señor Alcalá Zamora en la fiesta escolar del Mo-
numental. Los Coros Clavé desfilaron a su llegada por el cen-
tro de la población. Numeroso público presenció por la tar-
de el paso de la cabalgata y aplaudió a la Guardia civil 
MAÑANA, D E S F I L E M I L I T A R E N L A C A S T E L L A N A 
Las fiestas conmemora t ivas del ter-
cer aniviersario de la R e p ú b l i c a comen-
zaron ayer con una nota s i m p á t i c a . A 
las once de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó en el 
Monumen ta l Cinema la fiesta escoiar 
, y un ive r s i t a r i a , p r i m e r a de las que f i -
I g u r a n en el p r o g r a m a t razado por el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E l tea-
ven t u d Radical , con banderas; l a A g r u -
p a c i ó n Coral de L é r i d a y g r a n can t idad 
de p ú b l i c o , que les o v a c i o n ó la rgamente . 
A l a l legada del t r en , la banda del 
r eg imien to de Ingenieros i n t e r p r e t ó el 
H i m n o de Riego. 
E n la explanada de la e s t a c i ó n se 
f o r m ó la comi t iva , abriendo m a r c h a una 
t ro estaba abar ro tado de j ó v e n e s y n i - ; s e c c i ó n de guard ias municipales a ca-
ños , y asist ieron su excelencia el Pre 
sidente de l a R e p ú b l i c a , que fué rec ib i -
do a los acordes del h i m n o nacional ; 
el presidente del Consejo, s e ñ o r Le r roux , 
y los min i s t ros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
s e ñ o r M a d a r i a g a ; de Comunicaciones, 
s e ñ o r Cid, y de I n d u s t r i a y Comercio, 
s e ñ o r Samper. E n el palco presidencial 
figuraba, ent re o t ras personalidades, el 
secretario general de la Presidencia, se-
ñ o r S á n c h e z Guerra . T a m b i é n asistie-
ron bastantes c a t e d r á t i c o s de l a U n i -
versidad y de o t ros Centros docentes. 
Alocución del Jefe del Estado 
Jorge Rivollet, ministro de Pensiones del Gobierno francés y secre-
tario general de la Confederación general de ex combatientes 
L a Confederación general de ex combatientes franceses comenzó 
cierta oposición al Gobierno Doumergue con motivo del anuncio de 
unos decretos leyes para enjugar el déficit presupuestario, y llegó hasta 
amenazar con retirar a su ministro, Rivollet, del Gobierno. Hace un 
par de días fué convocado un Congreso nacional extraordinario para 
examinar las medidas del Gobierno, y se ha acordado su aceptación. 
Los estudiantes de la A s o c i a c i ó n Es-
colar V a n g u a r d i a v a n a rec ib i r ins t ruc-
c ión g i m n á s t i c a y m i l i t a r , que empe-
z a r á n m a ñ a n a . H o y los vanguard is tas 
han colocado por las paredes y facha-
das numerosos carteles an t icomunis tas . 
Su jefe, O l ive i r a Si lva, ha declarado 
que se t r a t a de una f o r m a c i ó n de apoyo 
a la d i c t adu ra y que sus miembros se-
r á n educados en las t radiciones p o r t u -
guesas en cuanto a su e s p í r i t u y c u l t u -
ra , y en r e l a c i ó n con lo m a t e r i a l se ha-
r á n p r á c t i c a s entilo m i l i t a r . Los van-
guardis tas u t i l i z a r á n m v f o r m e propio .— 
Corre ia Marques . 
Las s e ñ o r a s p o d r á n inscr ibirse , con el 
fin de obtener el d ip loma que se entre-
g a r á a l final, o as is t i r como oyentes pa-
ra in formarse de estas impor tan tes ma-
terias. 
C t U R A S 
El régimen jurídico en Ifni 
E s t a s e m a n a aparece 
la gran novela de 
P A L A C I O V A L D E S 
L a a l e g r í a d e l c a p i t á n R l b o t 
L E C T U R A S 
A y e r p u b l i c ó l a "Gaceta" u n decreto 
de la Presidencia del Consejo d'2 M i -
nistros, cuya par te d isposi t iva dice a s í : 
" A r t í c u l o 1.° Loe Tr ibunales i n d í g e -
nas del t e r r i t o r i o de I f n i c o n o c e r á n y re-
s o l v e r á n los asuntos y pleitos de orden 
c i v i l que entre los na tura les del p a í s se 
planteen. 
A r t . 2.° L a j u r i s d i c c i ó n del r amo de 
Guerra de las Islas Canarias s e r á la com-
petente pa ra conocer de los asuntos de 
c a r á c t e r c r i m i n a l del propio t e r r i t o r i o 
de I f n i . 
A r t . 3.° De los asuntos de índo le c i -
v i l entre europeos o entre europeos e i n -
d í g e n a s c o n o c e r á l a Audienc ia t e r r i t o -
r i a l y autoridades judiciales o rd inar ias 
de Las Palmas. 
A r t , 4.° Por las dif icul tades de co-
m u n i c a c i ó n entne el t e r r i t o r i o de I f n i y 
las Is las Canarias, quedan faci l i tadas 
las autoridades judiciales e s p a ñ o l a s a 
que el presente decreto se refiere, pa ra 
ampl ia r , mediante auto mot ivado , los 
plazos s e ñ a l a d o s en las vigentes leyes 
procesales". 
Hoy, Asamblea de obreros huelguistas en Zaragoza 
L a organiza la U. G. T. para tratar de encontrar una 
fórmula que resuelva el conflicto. Ha sido descubierto un 
Centro directivo clandestino de la C. N. T . 
Z A R A G O Z A , 14.—Esta m a ñ a n a sa-
l i e ron m á s t r a n v í a s y hubo g r a n ani-
m a c i ó n por las calles. L a fiesta de la 
p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a ha sido 
guardada por el comercio y l a indus-
t r i a . 
Es t a madrugada la P o l i c í a ha rea l i -
zado un i m p o r t a n t e servicio. H a prac-
t icado un reg i s t ro en la casa n ú m e r o 49 
de l a calle de Sobrarbe, el cual ha da-
do por resul tado el descubr imiento de 
u- . Centro d i r ec t ivo clandestino que te-
n í a al l í montado la C. N . T. Los agen-
tes encont raron una m á q u i n a de es-
c r ib i r , un apara to m u l t i c o p i s t a para t i -
r a r hojas clandestinas y circulares, nu -
merosas cartas y circulares, claves te-
l e g r á f i c a s y postales, sellos, actas de las 
sesiones celebradas y due.ente m a t e r i a l 
para la propaganda, asi como otros do-
cumentos sobre los Centros de A r a g ó n , 
N a v a r r a y Rio ja . Se ha sabido que a l -
qu i ló la h a b i t a c i ó n un m a t r i m o n i o pa-
r que la mujer , que dijo ser bordado-
r; a m á q u i n a , t rabajase. Cuando los 
elementos t x t i e m i s t a s editaban las ho-
jas clandestinas h a c í a n funcionar la m á -
quina de bordar para d i s imula r el r u i -
do. T a m b i é n se i n c a u t ó la P o l i c í a de 
g r a n cant idad de hojas y c i rculares fe-
chadas en M a d r i d en febrero ú l t i m o . 
L a P o l i c í a t r aba ja ahora para detener 
a l m a t r i m o n i o y a l g ú n o t ro elemento 
complicado. 
T a m b i é n durante la madrugada hizo 
e x p l o s i ó n u n petardo en un poste del 
t r a n v í a de la l í n e a de la Academia m i -
l i t a r , j u n t o al campo de t i r o de San 
Gregor io . L a e x p l o s i ó n c a u s ó d a ñ o s de 
poca impor t anc i a , debido, sin duda, a 
que el a r te fac to t e n í a poca carga. 
Se han prac t icado t a m b i é n hoy al 
gunas coacciones, especialmente a los 
lecheros, una de ellas en el camino de 
San J o s é . 
Asamblea obrera 
Sobre el conflicto mant iene el c r i -
t e r io que ha sostenido d í a s anter iores : 
p r imero , l a vue l t a a l t r aba jo pa ra en-
t r a r dentro del cauce de la ley, que ha 
de ser por todos respetada, y d e s p u é s , 
él a p o y a r á cuanto t i enda a la n o r m a -
l idad, s i n dejar rescoldos y sin que ha . 
ya vencedores ni vencidos. Pa ra la so-
luc ión de la huelga hay que tener en 
cuenta la c a r a c t e r í s t i c a de cada una. 
Es ta no es lo mismo que la de d ic iem-
bre, y por eso, a cada una hay que a p l i -
carle procedimientos d is t in tos , y m i r a n -
do no só lo el presente, sino t a m b i é n °1 
porveni r . 
Gestiones de la U. G. T. 
Atraco en Sevilla en unas 
oficinas de "A B C" 
en l a prestigiosa revista l i t e r a r i a 
P A R A T O D O S 
que realiza el esfuerzo inc re íb l e de dar es-
t T í m i n novela c o n t e m p o r á n e a completa, 
y precisamente i lus t rada al precio de 
T R E I N T A C E N T I M O S 
E n la seinana p r ó x i m a , l a gran serie de no-veíai b ó r i c a s que viene insertando 
P A R A T O D O S 
m cont inúa con la primera parte de 
L H E R M A N O P A C I F I C O 
L E C T U R A S 
be l l í s ima n a r r a c i ó n h i s t ó r i c a de P A U L 
F f i V A X 
S E V I L L A , 14.—Terminado el desfile 
m i l i t a r celebrado con m o t i v o del an i -
versar io de l a R e p ú b l i c a , cua t ro i n d i -
viduos, p is to la en mano, a sa l t a ron las 
oficinas admin i s t r a t i va s que " A B C" 
tiene establecidas en l a c é n t r i c a calle de 
M u ñ o z Ol ivé , d is tante unos veinte me-
t ros de donde se celebraba el desfile. 
A l empleado que a l l i h a b í a le apunta-
ron con las pistolas, y mien t r a s tres de 
loe asaltantes, s in dejar de apuntar le , 
le ob l iga ron a ponerse de cara a l a pa-
red, el o t ro r e g i s t r ó los cajones de las 
mesas. Los pistoleros, d e s p u é s de apo-
derarse de ochocientas pesetas que ha-
bía , desaparecieron. 
« * * 
Z A R A G O Z A , 14.—En la calle de A r -
mas, n ú m e r o 58, var ios individuos en-
t ra ron , p i s to la en mano, en u n « s t a b i í -
c imiento y d e s p u é s de i n t i m i d a r al due-
ño y dependientes, se apoderaron de va-
rios g é n e r o s y d e s a p a r í c i i e r o n . 
« * « 
V A L E N C I A , 14.—Por l a p o l i c í a han 
sido detenidos Enr ique Pol lo A n d r é s , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , y J o s é M o l t ó Porras , de 
v e i n t i d ó s , que preparaban un a t raco con-
t r a una s e ñ o r a , admin i s t r ado ra de una 
l o t e r í a de la callie d^ P Í y M a r g a l l . Los 
individuos s a b í a n a l a hora que se r e t i -
raba l a d u e ñ a dé l a l o t e r í a a su domic i -
l io y han sido d e l í n i d o s precisamente 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una Asamblea 
en la Plaza de Toros, au tor izada por el 
gobernador, pa ra t r a t a r de l a vue l ta 
a l t r aba jo . Es t a tarde, a las dos y me-
dia, ha conferenciado el s e ñ o r A l a d r e n 
con sus c o m p a ñ e r o s de C o m i s i ó n de la 
U n i ó n General de Trabajadores. 
E l gobernador c i v i l , a l r ec ib i r esta 
ta rde a los periodistas, les ha manifes-
tado que h a b í a autor izado la Asamblea 
m a g n a de m a ñ a n a en la Plaza de To-
ros, a las nueve y media, porque asi lo 
h a b í a solici tado l a C o m i s i ó n de l a U n i ó n 
General de Trabajadores que le h a b í a 
v is i tado . C o n c e d i ó gustoso el permiso, 
porque esperaba que de esa Asamblea 
p o d í a sal i r l a orden de vue l ta a l t r a b a , 
j o . Oree que l a clase t raba jadora , re-
f lexionando antes de t o m a r acuerdos de 
t a l impor t anc i a , t e n d r á en cuenta que 
ac tua lmente hay en perspect iva doce 
mil lones de pesetas para obras p ú b l i -
cas, ent re obras del Estado y algunas 
empresas par t i cu la res . 
A d e m á s t iene not ic ias de que se va 
a establecer en esta cap i ta l una f á b r i -
ca de aeroplanos y unos ta l leres de 
monta je de una i m p o r t a n t e m a r c a de 
a u t o m ó v i l e s . T a m b i é n se hacen gestio-
nes pa ra la r eape r tu ra de una f á b r i c a 
de tej idos que hace algunos meses ce-
r r ó , dejando en l a calle a cerca de q u i -
nientoe obreros. Todo esto ha de pe-
sar en el á n i m o de los obreros, pa ra que 
hagan verdaderos esfuerzos y se to r -
ne p ron to a la n o r m a l i d a d en l a c i u . 
dad. 
Z A R A G O Z A , 14.—Ha vis i tado al go-
bernador una C o m i s i ó n de la D i r e c t i v a 
de la U . G. T. , para cambia r impres io-
nes sobre la s o l u c i ó n de la huelga. Pa-
rece ser que t ienen el p r o p ó s i t o de bus-
car una c o m b i n a c i ó n de t u m o s de t r a -
bajo, que p e r m i t a dar entrada a todos 
los huelguis tas y respetar las plazas 
de los que ahora t r aba jan . E n esta fó r -
m u l a se a rmonizaban las dos tenden-
cias de patronos y obreros. Uno de los 
direct ivos , el s e ñ o r Gracia , ha declara-
do que e s t á n animados de la mejor dis-
p o s i c i ó n para restablecer la no rma l idad , 
pero su c r i t e r io personal es con t r a r i o 
a la s o l u c i ó n dicha, pues considera que 
no cabe o t ro ar reglo que l a a d m i s i ó n 
de todos los huelguis tas . Con-respecto 
a l a Asamblea de m a ñ a n a se mues t ra 
o p t i m i s t a . Se i n s t a l a r á n altavoces y se 
p r o p o n d r á n var ias f ó r m u l a s concretas. 
Muere de la impresión 
E l acto c o m e n z ó con una a l o c u c i ó n 
de su excelencia el Presidente de la Re-
p ú b l i c a . " A l u m n o s y a lumnas de Espa-
ñ a — c o m e n z ó diciendo—: Sois vosotros 
los p r imeros que r e n d í s vues t ro home-
naje en estas fiestas conmemora t ivas 
del tercer aniversar io de l a R e p ú b l i c a 
e s p a ñ o l a . A l d i r i g i r m e a vosotros, lo 
hago con temor . ¡ E s t a n difíci l hablar 
a j ó v e n e s , cap tar su sensibi l idad, acor-
dar el e s p í r i t u con el suyo! Sin embar-
go, a vosotros me d i r i j o ; a vosotros, es-
p í r i t u s t ie rnos y delicados; a vosotros, 
para quienes no es necesario erguirse 
en las a l turas , sino que basta con reco-
gerse en l a l l anu ra y exp laya r la i n -
mensa superficie de l a v ida . Os voy a 
decir q u é es l a R e p ú b l i c a , q u é es lo que 
la R e p ú b l i c a espera de vosotros y q u é 
es lo que pa ra vosotros desea l a R e p ú -
bl ica . Y o quis iera que pa ra vosotros l a 
R e p ú b l i c a no t u v i e r a adjet ivos posesi-
vos. N o debe ser " l a r e p ú b l i c a m í a " , 
que i m p l i c a e g o í s m o ; n i " l a t u y a " , acto 
de g r a n envi lec imiento ; n i " l a suya", 
n i " l a de ellos", que denota f a l t a de 
amor; n i " l a nuest ra" , que queda em-
p e q u e ñ e c i d a por el exc lus iv ismo; n i m u -
cho menos " l a R e p ú b l i c a vues t ra" , pe-
rezosa d e s e r c i ó n del deber ciudadano. 
L a R e p ú b l i c a , pa ra vosotros, debe ser 
só lo " l a R e p ú b l i c a " , s in adjet ivos, s in 
condiciones, s i n restr icciones de n i n g u -
na clase; l a R e p ú b l i c a que aman los 
n i ñ o s de hoy y han de a m a r los h o m -
bres del m a ñ a n a . 
A m a d l a , vedla ref lejada en e l mapa, 
en l a f i s o n o m í a de cada r e g i ó n , en esa 
var iedad e x t r a o r d i n a r i a de nues t ra t ie-
r r a , que es l a ' p r i m e r a nota de su pu -
janza y de su g l o r i a . A m a d l a en sus 
dialectos, amad l a lengua excelsa del 
dulce imper i a l i smo e s p a ñ o l , que hablan 
mil lones de hombres; la lengua de nues-
t r a E s p a ñ a , que, fo rmada por las m á s 
dis t in tas razas y con ansias de univer-
salidad, m i r ó a todos con amor y ca-
riño. 
G lo r i f i cad a l t rabajo . Todos somos 
trabajadores de nuest ra P a t r i a , sea 
cualquiera nuestro t rabajo , y é s t e debe 
ser ei ag lu t inan te que nos una, s in tener 
en cuenta diferencias de creencias, de 
amores, de fo r tuna , s in que nos a r ras t re 
n i la envid ia n i el rencor. T raba jo y 
amor f o r m a r á n l a sociedad me jo r a que 
aspiramos; el odio es impo ten te para 
log ra r l a . 
As i s t imos a l choque de dos genera-
ciones. Nosotros , los que y a hemos pa-
sado l a j u v e n t u d , los que regimos los 
destinos de la Pa t r i a , sólo aspiramos de 
vosotros a que os e s f o r c é i s por supe-
rarnos, a que t e n g á i s un respeto t r a n -
sigente a l a ley. T raba j ad por l a P a t r i a 
y amad a la R e p ú b l i c a . Que s e a á i s los 
grandes e s p a ñ o l e s del po rven i r es el 
ú n i c o t i t u l o de nuest ra empresa; f a c i -
l i t a r l o es l a ú n i c a i lu s ión de nues t ra v i -
da; present ir lo , l a ú n i c a recompensa de 
nuestro esfuerzo." E l s e ñ o r A l c a l á Za-
mora fué m u y aplaudido duran te todo 
su discurso, y , a l final, ei púb l i co , de 
pie, le s a l u d ó c a r i ñ o s a m e n t e . 
El concierto coral 
Z A R A G O Z A , 14 .—A consecuencia de 
la a g r e s i ó n de que ayer fué objeto u n a 
r e l o j e r í a de la calle de San Pablo, el re-
lojero J e s ú s Ascaso r e c i b i ó t a l i m p r e -
s i ó n , que ha fa l lecido esta m a ñ a n a . Su 
h i j i t a , que fué alcanzada por el l í q u i d o 
in f l amab le a r ro jado con t r a el estable-
c imien to , sufre heridas de bastante con-
s i d e r a c i ó n . 
Los anuncios de huelga 
bailo, banda de m ú s i c a y s e g u í a n los 
miembros de los Coros C l a v é , f o r m a -
dos por 150 agrupaciones corales de 
las cua t ro p rov inc ias catalanas y P a l -
m a de Mal lo rca , con sus correspondien-
tes banderas y estandartes. Todos loa 
componentes de la A g r u p a c i ó n C l a v é 
l levaban l a t í p i c a ba r r e t i na catalana. 
Incidentes 
general en Valencia 
V A L E N C I A , 14 .—El gobernador h a 
recibido y a 15 oficios a n u n c i á n d o l e l a 
huelga p a r a el d í a 22. Se considera esto 
como los p r e l i m i n a r e s pa ra l a declara 
c ión de la huelga genera l por so l ida r i -
dad con los obreros de agua, gas y elec-
t r i c i d a d . 
UN AYUNTAMIENTO SOCIALISTA QUE NO 
L I B A C O m i L I O A O 
Ha realizado pagos indebidamente 
por valor de 63.000 pesetas 
B A D A J O Z , 14.—<:on a r reg lo a l pl ie-
go da cargos que por un inspector gu-
be rna t ivo se ha fo rmulado con t ra el 
A y u n t a m i e n t o social is ta de L a Roca de 
la S ie r ra , se ha venido en conocimien . 
to de que este M u n i c i p i o , de vecindar io 
reducido, ha pagado 44.535 pesetas, s in 
acuerdo previo. Los pagos ilegales por 
diversos conceptos ascienden a 18.839 
pesetas. A d e m á s , se c a r e c í a de algunos 
de los l ibros elementales de contabi-
l idad . 
D e l hogar donde abr i l lnnfan suelos y muebles con 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
ruando ibam j u n t o . * l a administradora, l ia enfermedad huye. Y es porque en el momento de aplicarle, sus pr incipios volá-
por la ca i l* <*• ClWlo A m o r ó i . Ulei , • a é r « l c a » * í O t e germloMaa, e* daep rendw y matan loa microbios. 
A c o n t i n u a c i ó n , don Federico Ol iver 
l eyó u n t ex to de don E m i l i o Castelar 
en elogio de la e x p a n s i ó n e s p a ñ o l a por 
el mundo y en elogio de la lengua es-
p a ñ o l a . Seguidamente t u v o lugar un 
concierto, en el que t o m a r o n par te la 
Orquesta S i n f ó n i c a , la M a s a Cora l de 
M a d r i d y el O r f e ó n donost ia r ra . L o m á s 
destacado de esta a u d i c i ó n fueron la 
c a n c i ó n de ronda, de S o r o z á b a l , t i t u -
lada " B í g a z e n Kalez Ka le" , i n te rp re ta -
da por el O r f e ó n donos t ia r ra ; el ú l t i -
mo t iempo de l a Novena s i n f o n í a de 
Beethoven, el " H i m n o a l a a l e g r í a " , 
de Sch í l l e r , que i n t e rp re t a ron las dos 
masas corales conjuntamente y la Or-
questa S in fón ica , d i r ig idos por el maes-
t ro Benedito. Es te y el maes t ro Goros-
t i d i , d i rec tor del O r f e ó n Donos t i a r r a , 
a s í como las masas comles y la or-
questa, recibieron nut r idos aplausos. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a fué 
despedido con una g r a n o v a c i ó n , a los 
acordes del h imno nacional . 
Se sobreseen unos 
L a comi t i va se d i r i g i ó a l A y u n t a m i e n -
to por el paseo del Prado, calle de A l -
c a l á , Pue r t a del Sol, calle del A r e n a l y 
plaza de l a V i l l a , donde se f o r m a r o n 
los Coros por provincias y agrupacio-
nes. E n el b a l c ó n cen t r a l del A y u n t a -
mien to estaban el s e ñ o r Guer ra del 
R í o , el alcalde y concejales e i n v i t a -
dos. 
Los direct ivos de la Masa Cora l fue-
ron recibidos en l a escalera p r i n c i p a l 
por don Manue l Cordero, que les d ió l a 
bienvenida en nombre del A y u n t a -
mien to . Los Coros C l a v é , d i r ig idos por 
el d i rec tor de los Coros de L é r i d a , se-
ñ o r Baget , i n t e r p r e t a r o n admirab lemen-
te " L ' E m p o r d á " y l a "Marsel lesa", de 
C l a v é , que fué m u y aplaudida. 
A l t e r m i n a r l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
" L ' E m p o r d á " , u n grupo de unos c íen j ó -
venes comunistas c a n t ó la " In te rnac io -
na l " , dando v ivas a l comunismo y mue-
ras a l "fascio", lo que m o t i v ó l a in te r -
v e n c i ó n de l a fuerza p ú b l i c a , que tuvo 
que s i m u l a r una carga, p r a c t i c á n d o s e 
algunas detenciones. 
Una bandera con cres-
pón negro en Correos 
A y e r por l a m a ñ a n a a p a r e c i ó en una 
de las tor res del Palacio de Comunica-
ciones una bandera nacional con un c r í e -
p ó n negro, l a cual f ué re t i r ada por or-
den de l a superior idad. Se supone que la 
c o l o c a c i ó n de esta bandera e s t á relacio-
nada con «1 p le i to que sostuvieron el 
m i n i s t r o del depar tamento y el Sindica-
to de Correos. Se h a mandado ab r i r el 
opor tuno expediente. 
El Gobernación 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l reci-
b i r a l m e d i o d í a a los periodistas, les 
m a n i f e s t ó que las not ic ias que tenia de 
todas partes acusaban t r anqu i l i dad . Se-
g ú n me han comunicado, en Bi lbao y 
Sevi l la ha habido enorme entusiasmo 
con m o t i v o de los actos conmemorat ivos 
de la p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , E n 
esta ú l t i m a ciudad hubo sólo u n peque-
ño incidente, p romovido por unos grupos 
que, a i pasar f rente a l C í r c u l o de F a l a n -
ge E s p a ñ o l a , i n t en t a ron penetrar en él. 
L a fuerza p ú b l i c a i m p i d i ó sus p r o p 6 | 
tos. E n Z a r a g o z a — a g r e g ó — e l orden 
completo, y esta ta rde se c e l e b r a r á un( 
Asamblea para t r a t a r de la vue l t a 
t rabajo . 
Representación de "El 
alcalde de Zalamea" 
expedientes 
E n e l min:6 ter io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca f ac i l i t a ron ayer la siguiente no t a : 
" A fin de que no haya la iwenor som-
bra en el hennoso cuadro que ofrece hoy 
la p o b l a c i ó n escolar de E s p a ñ a , unida 
para honra r la fiesta nacional , el min i s -
t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las Ar t e s 
ha dispuissto que sean s o b r e s e í d o s todos 
los expedientes incoados con mo t ivo de 
los recientes d is turbios promovidos en 
un p e q u e ñ o sector del M a g i s t e r i o " . 
Llegada de los Coros Clavé 
E l t r en especial procedente de Bar -
celona, lUegaron ayer, a las diez de la ma-
ñ a n a , los Coros C l a v é , que han de tomar 
par te en las fiestas organizadas para con-
memora r el I I I aniversar io de la p ro -
c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . E n l a esta-
ción fueron recibidos por el m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r Guer ra del R ío , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno; el se-
ñ o r M a r s á , fiscal de la R e p ú b l i c a ; el 
d i rec to r general de A d m i n i s t r a c i ó n , se-
ñ o r P u i g d 'Aspre r ; el d i rec tor genera l 
de Fer roca r r i l e s ; los s e ñ o r e e Guerrero . 
F e r n á n d e z y Lesnes, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del pa r t ido r ad ica l ; el presidente de la 
C a s a d« C a t a l u ñ a ; miembros de la J u -
Por la tarde l a c o m p a ñ í a X i r g u - B o -
r r á s puso en escena, en l a Plaza de To-
ros Monumen ta l , " E i alcalde de Zala-
mea". As is t ie ron el Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , el jefe del Gobierno, los min i s -
t ros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y de M a r i -
na, y las autoridades locales. E l p ú b l i c o 
l lenaba casi por completo l a plaza. 
E l decorado se m o n t ó sobre u n exten-
so tablado que p e r m i t í a g r a n fac i l idad 
para el desfile de soldados, vi l lanos, etc. 
L a a u d i c i ó n fué deficiente y esto d ió o r i -
gen a algunas protestas. 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó a l Jefe del Es ta -
do a l a entrada y a la salida. 
La cabalgata de las regiones 
A las cinco sa l ió la cabalgata anun-
ciada, del edificio de Caballerizas. Reco-
r r i ó el s iguiente i t i n e r a r i o : Calle Mayor , 
Pue r t a del Sol, A l c a l á , Cibeles hasta 
Colón, donde dió l a vue l t a y s i g u i ó por 
la G r a n V i a hasta l a Plaza de E s p a ñ a . 
E n el c o r t e j ó figuraban var ias carro-
zas representativas de las d i s t in tas re-
giones. A b r í a marcha una secc ión de 
guardias municipales a caballo. S e g u í a 
la banda del reg imiento n ú m e r o 6, una 
carroza representando Cas t i l la l a Nueva 
en la que l l amaban la a t e n c i ó n los t r a -
jes con que iban ataviados sus ocupan-
tes. A c o n t i n u a c i ó n iban las carrozas de 
E x t r e m a d u r a y As tu r i a s , é s t a represen-
tada por la boca de una mina y el pó r -
t ico de una iglesia. N a v a r r a , por una 
casa t í p i c a de aquella r e g i ó n . L a de Ba-
leares iba a c o m p a ñ a d a por g r a n n ú m e -
ro de personas ataviadas con el t ra je re-
gional . L a a g r u p a c i ó n " A n a q u i ñ o s d'a 
T e r r a " , representando a Galicia. Valen-
cia, con parejas a caballo. A r a g ó n con 
una pieza de a r t i l l e r í a , y C a t a l u ñ a en 
la que figuraba San Jorge. L a carroza 
que m á s l l a m ó la a t e n c i ó n fué l a de 
Canarias, a l a que a c o m p a ñ a b a n came-
llos de carga. 
F ina lmente iba una carroza a l e g ó r i c a 
de l a R e p ú b l i c a . D u r a n t e el t rayec to fue-
ron m u y aplaudidas las dos secciones de 
la Guard ia c i v i l que a c o m p a ñ a b a n a la 
carroza de la R e p ú b l i c a . E l desfile ter-
m i n ó a las ocho. 
Velada en el Centro 
del Ejército 
E n el Centro C u l t u r a l del E j é r c i t o 
y de la A r m a d a tuvo l uga r ayer, a las 
seis de l a tarde, la velada organizada 
para conmemorar el tercer aniversar io 
de la R e p ú b l i c a . 
E l diputado don Bas i l io A lva rez p ro . 
n ú n c i ó u n discurso sobre " F i l o s o f í a de 
la H i s t o r i a de tres a ñ o s de R e p ú b l i c a " . 
A c o n t i n u a c i ó n la notable con t ra l to 
M a r í a Teresa Es t r emera y el v io l in i s . 
ta J e s ú s F e r n á n d e z Lorenzo, dieron un 
concierto, a c o m p a ñ a d o s al piano por 
el maes t ro A lva rez Cantos. L a s e ñ o r i t a 
Es t remera . a la que recientemente le 
fué adjudicado por unan imidad el pre-
mio de 2.000 pesetas de U n i ó n Radio, 
fué objeto de grandes aplausos y fe l i -
citaciones, as í como su profesor de can-
to, don Mar i ano R o d r í g u e z de Castro, 
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Programa para hoy y mañana 
Hoy, a las nueve y media de la m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á en la p iara de la Ar -
m e r í a el anunciado fest ival de danzas re-
gionales. 
A las seis de la tarde, h a b r á en el 
Monumenta l Cinema un concierto a car-
go de la Coral Zamorana, el Or feón Do-
nostiarra y la Orquesta F i l a r m ó n i c a . 
Por la noche, t e n d r á lugar en la pla-
za de la A r m e r í a el concierto de los Co-
ros Clavé , compuesto de ochocientos or-
feonistas, con la c o o p e r a c i ó n de la Ban-
da de Ingenieros. Se q u e m a r á n varios 
fuegos artif iciales. Los Coros C lavé tie-
nen el p r o p ó s i t o - d e dar d e s p u é s una se-
renata en la Puerta del Sol, frente al 
minis ter io de la G o b e r n a c i ó n . 
Todos estos actos s e r á n radiados a to-
da ' E s p a ñ a . 
E l lunes, a las once de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en la Castellana un desfile mi -
l i ta r . 
• Por la noche t e n d r á lugar la func ión 
de. gala en el teatro E s p a ñ o l , que tam-
bién s e r á radiada. I n t e r v e n d r á n en ella 
la Masa Coral de Madr id , el Or feón Do-
nostiarra y la F i l n r m ó n i c a . 
La D i p u t a c i ó n Prov inc ia l ha organi-
zado para hoy, a las once de la m a ñ a n a 
un festival en el I n s t i t u to de Puericul-
tura, al que a s i s t i r á n todos los acogidos 
de sus establecimientos benéficos. E n la 
fiesta t o m a r á n parte los coros Tinerfe-
ños , los artistas Lepe y Alady y los Co-
ros Clavé (cantos). 
Los n iños s e r á n obsequiados con cajas 
de caramelos. Se ha invi tado a este ac-
to al Presidente de la R e p ú b l i c a , al Go-
bierno y a las autoridades. 
En provincias 
S E V I L L A , 14.—Hoy, con motivo de las 
fiestas de la R e p ú b l i c a , los edificios p ú -
blicos luc ían colg-aduras y banderas, y 
se ha celebrado el anunciado desfile m i -
l i ta r . En el Paseo del Cid formaron las 
fuerzas de la g u a r n i c i ó n , as í como las 
de la Guardia c i v i l y Carabineros. Des-
pués desfilaron por las calles i . én t r i cas 
de la ciudad, pasando frente al A y u n -
tamiento, en cuyos balcones se encontra-
ban el general N ú ñ e z de Pi'ado, el go-
bernador c i v i l , el alcalde y d e m á s auto-
ridades. Las tropas fueron muy aplaudi-
das, especialmente la Guard ia c iv i l , vu -
yo paso fué acogido con grandes ovacio-
nes a lo largo del trayecto. 
A l desfilar un regimiento de Infan te-
r í a por la Avenida de la Liber tad, y coin-
cidiendo con el paso de la bandera, de 
los balcones del Cí rcu lo fascista, que esr 
taban abarrotados de socios, sal ió un v i -
va a E s p a ñ a , seguido ot ro al E j é r c i -
to, mientras que los al l í presentes sa-
ludaban al estilo fascista. E n la calle se 
f o r m ó entonces un numeroso grupo, que 
c o n t e s t ó a estos vivas con mueras al fas-
cismo. Este incidente produjo un gran 
alboroto, sustos y carrera?. L a fuerza p ú -
blica rodeó el C í rcu lo y mientras varios 
agentes s u b í a n a l piso para verif icar ca-
cheos, un ind iv iduo t r e p ó por los balco-
nes y a r r a n c ó la ins ignia de Falange Es-
paño la . L a P o l i c í a se i n c a u t ó de algunas 
porras que h a b í a en el locel y p r a c t i c ó 
la d e t e n c i ó n de la d i rec t iva y de 110 afi-
liados, la m a y o r í a j ó v e n e s y muchos obre-
ros. Desde l a Comisaria fueron trasla-
dados a la cá rce l . Es ta noche han sido 
puestos en l iber tad 31. Algunos, como 
eran muy j ó v e n e s , no l legaron a la c á r -
cel. 
E l gobernador ha ordenado la clausura 
del Centro y ha anunciado que i m p o n d r á 
a la d i rec t iva la m á x i m a sanc ión . 
Falange E s p a ñ o l a ha enviado una no-
ta a loe pe r iód i cos en la que protesta 
contra l a clausura del Centro y agrega 
que la v e r s i ó n dada por las autoridades 
es inexacta. 
Incidentes promovidos 
Volverán al trabajo si se pone en libertad a los detenidos 
y no hay represalias en las fábricas. Los delegados de Or-
den público en las comarcas catalanas serán sustituidos 
por jefes de fuerza, sin carácter político 
( C r ó n i c a t e l e fón i ca de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 14.—El d í a ha estado 
consagrado a fieetaa. Po r tod&a par tea 
banderas, colgaduras, gal lardetes , g u i r -
naldas y luces en los centros oficiales 
y algunos balcones pa r t i cu la res ; salvas 
de A r t i l l e r í a , desfiles mi l i t a re s , concier-
tas p ú b l i c o s , aviones realizando acroba-
cias sobre l a p o b l a c i ó n . . . U n a novedad 
presentan este a ñ o las f iestas de la 
R e p ú b l i c a : la bandera v i z c a i t a r r a on-
deando con todos los honores a l lado 
de l a bandera cata lana, y , a d e m á s , m u -
chos discursos en vasco, que no ent ien-
den los catalanes, y discursos " p a t r i ó -
t i cos" en c a t a l á n , que no entienden los 
vascongados venidos a Barcelona. Unos 
y o t ros han de r e c u r r i r a r e g a ñ a d i e n -
tes a l castellano, id ioma c o m ú n que les 
p e r m i t e expresarse mu tuamen te sus an-
sias nacionalistas. 
L o mejor de estas fiestas debiera ser 
que todo ese derroche de banderas, g u i r -
naldas, colgaduras, cantos y m ú s i c a s , 
en el fondo fuese reflejo del entusias-
mo y general regoci jo. Pero ee lo cier-
to que, por encima de todo, prevalece 
u n á n i m e descontento. E s t á descontento 
el Gobierno de l a General idad, que ex-
t e r i o r i z a su disgusto con t ra el Gobier-
no de M a d r i d y da instrucciones conf i -
denciales a los diputados de la Esque-
r r a pa ra que den l a ba ta l l a en el Con-
greso a l Gobierno de L e r r o u x ; e s t á des-
contento el consejero de Finanzas , quien, 
a pesar de haberse hecho el traspaso 
de servicios, no tiene, hoy por hoy, d i -
nero para hacer f rente a las m á s i m -
por los extremistas 
S E V I L L A , 14.—Esta tarde, en la plaza 
de San Fernando, se f o r m ó una manifes-
tac ión , que llevaba varias banderas ro-
jas y una republicana. Se daban gr i tos 
subversivos y hubo sustoe y carreras. L a 
fuerza p ú b l i c a disolvió a los manifestan 
tes, pero unos 150, casi todos j ó v e n e s , 
con las banderas rojas, se d i r ig ie ron por 
la calle de Sierpes dando toda clase de 
gritos. U n c a p i t á n de guardias de Asal 
to a r r e b a t ó una bandera roja, y poco 
después , en la Campana, los guardias de 
Asalto dieron una carga y pract icaron 
tres detenciones, que m á s tarde queda-
ron sin efecto. A l pasar frente al Circu-
lo de Labradores, Lu i s P é r e z C a s t a ñ o 
a r ro jó una piedra y r o m p i ó una luna. 
En Barcelona 
prescindibles atenciones; e s t á descon-
tento el de Traba jo , que ae cree objeto 
de "sabotages" por pa r t e del Gobierno 
de M a d r i d ; el s e ñ o r Selvas e s t á desean-
do r e t i r a r se a descanear y verse l ib re 
de las asechanzas de sus propios corre-
l ig iona r ios ; en el Palacio de la Gene-
ra l idad existe u n disgusto creciente; el 
Pa r l amen to c a t a l á n , en vacaciones fo r -
zosas po r f a l t a de. labor y po r inexis-
tencia de diputados, se consume lenta-
mente, y en el A y u n t a m i e n t o de B a r -
celona ae aprecia u n m a r de fondo, que 
amenaza con vo lve r a descomponer a la 
Esquer ra . N o e s t á n conformes, a d e m á s , 
los elementos catalanistas , en pugna 
unos con ot ros . 
Las Juventudes de l a Esquer ra han 
aprovechado estas fiestas de hoy pa ra 
pub l i ca r carteles, diciendo que se re-
conquis ta l a R e p ú b l i c a cata lana. L a i n 
dus t r i a , el comercio y l a Banca no t ie -
nen tampoco muchos m o t i v o s de r e g ó 
c i jo ; y aunque las C o m p a ñ í a s de t r a n -
v í a s y autobuses han puesto banderas 
en los coches y luces en las fachadas 
de sus oficinas, no han de ver t ampo-
co con mucho o p t i m i s m o c ó m o u n d ía 
t ras o t ro se v a n incendiando Impune-
mente sus mejores coches. Las p é r d i -
das ocasionadas a ambas C o m p a ñ í a s por 
este m o t i v o , en estos ú l t i m o s meses, ex-
ceden del mi l l ón de pesetas. 
Y por s i todo ello fuera poco, para 
menguar l a a l e g r í a d é l a conmemora-
ción de este tercer an iversar io de la 
R e p ú b l i c a , los elementos t e r ro r i s t a s ee 
ocupan de dar l a n o t a t r á g i c a , que 
mant iene v i v a l a s o b r e e x c i t a c i ó n y el 
p á n i c o de l a c i u d a d . — A N G U L O . 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
L A M E J O R E X P O S I d O N " A L B f t P M T " . OABMBW, l 
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LAGRADUACION DE LA VISTA 
Debe M r hecha dnlcametite por un M é d i c o Ocullata 
N u e s t r a lectores pueden aprovechar ^ ^ ^ n i r ^ ' ^ l ^ o 
O ^ l l s t a del INSTITUTO ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ora^^E^^b ' s e r á ^ ^ o m e t i d o l l 
calle del Principe, 15, donde, oomplelameme w^aío. ^ . ^ ^ 
examen de ojos a once procedimientos ^ ^ ^ f ' ^ . ^ ^ r 
y preciso* Instrumentos, que hacen que mi ^ « t a l a c l ó n sea la mejor de E s p a ñ a , 
sin que ello Implique aumente alguno en é l predo de loa cristales. 
P i d a hora por t e l é fono a l 14*80 y a h o r r a r á tiempo. 
Especial idad en e jecuc ión de monturas a medida. 
D O S V E C E S P R O V E E D O R E S P O N T I F I C I O S 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A 
P Rl NC1 P 
Manifestaciones del ta lanas y di jo que d e s a p a r e c e r í a n estos 
delegados y en su l uga r se n o m b r a r í a n 
unos jefes de fuerza, t é c n i c o s en l a ma-
ter ia , exentos de todo c a r á c t e r po l í t i co . señor Selvas 
B A R C E L O N A , 14.—El consejero de 
G o b e r n a c i ó n h a dado cuenta a los perio-
distas de que hab la recibido l a v i s i t a de 
una C o m i s i ó n de obreros dei r a m o de 
agua. Los comisionados pusieron como 
cond ic ión pa ra reintegrarse a l t raba jo 
que los detenidos fuesen puestos en l i -
ber tad y que no hubiera represalias en 
las f á b r i c a s . A ñ a d i ó el s e ñ o r Selvas que 
d e s p u é s de] Consejo de ayer v o l v i ó a re-
c ib i r a los comisionados, a los que di jo 
que los 279 presos p a s a r í a n hoy a dis-
pos i c ión del Juzgado. En cuanto a las 
represalias, p o d í a ga ran t i za r que no las 
h a b r í a en lo que se refiere a i conjunto, 
pero que si Ind iv idua lmente alguno ha-
bla sido despedido, el Gobierno no tenia 
m á s m i s i ó n que l a de hacer c u m p l i r la 
ley. Se ref ir ió luego a los delegados de 
Orden p ú b l i c o de las otras comarcas ca-
Atracador que se escapa 
B A R C E L O N A , 14.—Hace dos d í a s fué 
detenido e l c é l e b r e a t racador i t a l i ano 
apell idado Bruno, rec lamado por m u -
chos p a í s e s europeos, en t re ellos I t a l i a , 
donde e s t á condenado a muer t e . E l de-
tenido ind icó a l a P o l i c í a que en una 
casa de G u i n a r d ó , cuya calle y n ú m e r o 
no recordaba, e x i s t í a n armas, mun ic io -
nes y documentos, e incluso escondido 
a l g ú n a t racador in te rnac iona l . Var ios 
agentes, a c o m p a ñ a d o s del detenido, mar -
charon hacia G u i n a r d ó pa ra comprobar 
estos extremos, y a l l l egar a l a calle 
de Varsov ia , B r u n o di jo que ten ia que 
hacer una necesidad. A l descender del 
coche, d ió un e m p u j ó n a l agente que le 
custodiaba y d e s a p a r e c i ó , a pesar de los 
disparos que con t ra él h ic ie ron los 
agentes. 
í ü a * c a r » * ¡ 
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B A R C E L O N A , 14.—Esta m a ñ a n e , a la« 
once menos cuarto, se reunieron en la 
Conse j e r í a de G o b e r n a c i ó n las autor ida-
des, el Cuerpo consular y laa represen-
taciones oficiales, para recibir al presi-
dente de la Generalidad. M á s tarde, mar-
charon todos juntos a l Parque de la Cin-
dadela para presenciar la revista de las 
tropas de la g u a r n i c i ó n . E l presidente 
de la Generalidad impuso los galones de 
cabo a l soldado Francisco P e ñ a l v e r Fer-
n á n d e z , a l que hubo que amputar le una 
pierna a consecuencia de la explos ión de 
una bomba cuando p r e á t a b a servicio en 
el Paralelo. Terminada la revista, las au-
toridades se t ras ladaron a la Conseje-
r ía de G o b e r n a c i ó n , ante la cual des 
f i la ron las tropas. 
E n la plaza de C a t a l u ñ a hubo una 
suelta de 50 palomas, e s p e c t á c u l o que re 
su l tó m u y vistoso. 
E n el paseo de Gracia se ce leb ró con 
mucha a n i m a c i ó n un concurso de coches 
y carrozas engalanados con flores. Asis-
t ieron las autoridades. L a a n i m a c i ó n fué 
extraordinar ia , pero escaso el n ú m e r o de 
los coches que se presentaron al con-
curso. 
T a m b i é n se ce l eb ró un " r a i d " de avia-
ción, organizado por el Aero Club de 
C a t a l u ñ a . Para esta prueba varios avia-
dores se t rasladaron a dist intas poblacio-
nes de C a t a l u ñ a y de las provincias i n -
mediatas. 
E l Jurado fué presidido por el inge-
niero y p i lo to don Wigf redo R ica r t . E l 
pr imero en l legar fué el av ión t r i pu l a -
do por el aviador Carreras, quien l legó 
de Cas t e l lón a las 3,45 de la tarde. Des-
pués , a las 3,49 l legó el segundo apara-
to t r ipu lado por el s e ñ o r Cera, que pro-
cedía de L é r i d a . E l tercer av ión l legó a 
las 4; lo t r ipu laba el s e ñ o r Camarasa 
y p r o c e d í a de Figueras. De iguales pro-
cedencias eran los aparatos que l legaron 
en cuarto y quinto lugar, t r ipulados por 
los s e ñ o r e s Suvirana y Carballo, respec-
t ivamente, que l legaron uno y dos m i -
nutos d e s p u é s que el anterior . 
Para pa r t i c ipa r en estas fiestas de avia-
ción, procedente de L imoge l legó el avia-
dor f r a n c é s Mal invaud , y de Toulusse, 
Marcel D o r é , uno de los "ases" de la 
acrobacia. 
Nuestros corresponsales de laa restan-
tes provincias nos comunican que los fe-s 
tejos conmemorat ivos del advenimiento 
de la R e p ú b l i c a se han celebrado con 
gran a n i m a c i ó n y sin incidente alguno. 
S e g ú n comunican nuestros servicios 
de diversas capitales extranjeras, ae ha 
celebrado en las respectivas Emba ja -
das o Legaciones y Consulados de Ea-
pafl; o en centros e s p a ñ o l e s , banque-
tes y recepciones en c o n m e m o r a c i ó n 
del tercer aniversar io de la R e p ú b l i c a 
e s p a ñ o l a , con asistencia de miembros 
de las colonias e s p a ñ o l a s y personali-
dades destacadas del pala. 
A l d i s o l v e r s e e n l a b o c a u n a p a s t i l l a d e 
F o r m i t r o l d e s p r e n d e v a p o r e s d e f o r m a l d e h i -
d o q u e , i n v a d i e n d o l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , p e -
n e t r a n h a s t a l a s p a r t e s m á s r e c ó n d i t a s d e l o s 
b r o n q u i o s y p u l m o n e s y d e s t r u y e n l o s m i c r o -
b i o s q u e s e i n t r o d u j e r o n c o n e l a i r e i n s p i r a d o . 
E s t a e s l a r a z ó n d e l a g r a n e f i c a c i a d e l a s 
p a s t i l l a s d e F o r m i t r o l c o n t r a e l c o n t a g i o , l a s 
a n g i n a s , l o s r e s f r i a d o s , l a g r i p e y t o d a s l a s 
i n f e c c i o n e s d e l a b o c a y d e l a g a r g a n t a . 
I P A S T I L L A S d e 
F O R M I T R O L 
p a r a d e s i n f e c t a r l a b o c a y l a g a r g a n t a . 
Tubos de ¿0 pastitlds en todas les UwmmcjO* 
Conc(a(nn«Ho p.f . Cftc»** 
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N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Noticias de madrugada em Estalla en S e v i l l a una 
bomba de gran potencia Gobernación 
E3 subsecretario de G o b e r n a c i ó n re-
cibió a los periodistas esta madrugada 
y lea di jo que el m i n i s t r o habla salido 
a pasear a pie por l a p o b l a c i ó n y ver 
las I luminaciones. Es to dice cuanto yo 
pudiera mani fes ta r acerca de la t r a n -
qu i l i dad que hay en M a d r i d . 
Las noticias que se reciben de pro-
vlncias acusan en todas partes t r an -
qui l idad , y que las fiestas del aniver-
sario de l a R e p ú b l i c a se han celebrado 
con g r a n esplendor. De l Incidente ocu-
r r i d o en Sevil la, y a t ienen ustedes no-
t i c i a . E l A l m o n a c i d los elementos repu . 
blicanos o rgan izaron una m a n i f e s t a c i ó n 
y con este m o t i v o los socialistas in ten-
t a r o n impedi r la , c a m b i á n d o s e entre los 
dos bandos pedradas y palos. Resul ta , 
ron t res heridos s in Impor tanc ia . 
Es el ú n i c o nuevo incidente que ha 
habido—dijo el s e ñ o r Benzo—, a pe-
sar de los numerosos anuncios de suce-
sos graves en toda E s p a ñ a , con que 
amenazaban socialistas, s indicalistas y 
comunistas. 
Más amenazas de las Ju-
ventudes socialistas 
E n la Casa del Pueblo se reunieron 
ayer las Juventudes social istas para 
t r a t a r de la a c t i t u d que han de seguir 
con mo t ivo del acto anunciado para el 
d í a 22 en E l Escor ia l . A c o r d a r o n t ras-
ladarse a dicho pueblo e impedi r , por 
cuantos medios tengan a su alcance, d i -
cho acto. 
"El Mesón de la Gloria" 
se estrena en el Beatriz 
Toda l a comedia de don J o s é M a r í a 
Segarra es u n t i po de mu je r humano 
y entero, de t a n t a verdad y de t an ta 
fuerza, que su c a r á c t e r es el que con-
tiene el Impe tu de las pasiones, y ha-
ce que en el desenlace no se precipi te 
el d r ama . Es una e n e r g í a de freno; es 
una d e m o s t r a c i ó n de l a e n e r g í a de lo 
que los d i n á m i c o s , a la manera nor te-
americana, l l a m a n v i r tudes pasivas; 
p e r d ó n , su f r imien to , sacrif icio, genero-
sidad, piedad hacia los que son v íc t i -
mas de l a ceguera pasional , aunque lo 
que ataque esa ceguera sea su d i g n i -
dad de muje r y su c a r i ñ o de esposa. 
E n to rno de este personaje, localiza-
do graciosamente en C a t a l u ñ a y en los 
alrededores del 1820, hay tipos bien 
pintados y vistos, aunque algunos, co-
mo el mar ido , peque de indeciso, y 
o t ros aparezcan u n t an to idealizados, 
como «Colo r ín» , u n personaje de ég lo -
ga : l a m i s m a f i g u r a cen t ra l tiene a l -
guna nota ex te r io r de c a r á c t e r , que la 
Inde te rminan en var ios momentos . 
L a rivalidad entre dos hermanas e s t á 
expuesta con l impieza , y l a acc ión mar -
cha segura, r e m a n s á n d o s e en escenas 
t an humanas, como l a del novio, del se-
gundo acto, y o t r a entre las dos her-
manas, aunque en a l g ú n momen to peca 
de len ta . 
L a t r a d u c c i ó n hecha por el s e ñ o r Se-
g a r r a , en verso castellano, t iene u n de-
fecto f u n d a m e n t a l : l a dureza de l a ex-
p r e s i ó n y el empleo constante de giros, 
modismos y refranes catalanes, que en 
castellano no ' t i enen correspondencia, que 
en tu rb i an el pensamiento, ob l igan al em-
pleo de expresiones vu lgares y bajas e 
incluso hacen confusa l a a c c i ó n . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n fué c u i d a d í s i m a , en 
un conjunto m u y acertado. D e s t a c ó en 
p r i m e r l u g a r M a r í a V i l a , que e n r i q u e c i ó 
con f i n í s i m o s mat ices el t ipo cent ra l . 
E l i s a Romero a c e r t ó con l a no ta de pa-
s ión de la h e r m a n a envidiosa. L ina res 
Rivas , que hubo de s u s t i t u i r a P í o D a v i , 
repent inamente enfermo, s a l v ó el com-
promiso con aplomo de g r a n actor . M u y 
bien Gonzalo L l o r é n s , en u n t ipo va ron i l , 
y s i m p á t i c o Montenegro y C a t a l á . 
E l decorado de Fon tana l s m u y sen-
ci l lo , m u y expresivo y m u y sugeridor. 
E l p ú b l i c o s i g u i ó l a o b r a con i n t e r é s , 
a p l a u d i ó va r ias escenas y so l i c i t ó l a pre-
sencia del a u t o r y los i n t é r p r e t e s en to-
dos los f inales de acto. 
Jorge de la C U E V A 
En el domicilio del conde de Bus-
tillo, presidentejle Acción Popular 
El artefacto no causó víctimas, 
pero sí grandes destrozos 
S E V I L L A , 1 4 . - A la una m?nos cuar-
to de la madrugada ha hecho explos ón 
una bomba de g r a n t a m a ñ o « • « « g 
de Cervantes, n ú m e r o 8, domici l io del 
conde de Bus t i l lo , presidente ffí Acc ión 
^ ^ c o n d e s , a s í como la servidumhre, 
estaban t o d a v í a sin acostar y fueron 
sorprendidos por la formidable exp ío -
slón, que d e s p e r t ó a todos los vecinos y 
r o m p i ó los cristales de todos los faroles 
y casas de l a calle. 
L a m e t r a l l a p e n e t r ó en el pat io de la 
casa del conde de Bus t i l lo y c a u s ó dea-
perfectos. L a puer ta ha quedado t o t a l -
mente destrozada. Inmedia tamente des-
p u é s de estallar la bomba se congrega-
ron numerosas personas y l l egaron fuer-
zas de A s a l t o y Guardia c i v i l , quie re-
cogieron muchos trozos de torni l loe y 
hierros lanzados por la bomba. L a P o l i c í a 
p roced ió a la d e t e n c i ó n á i u n i n d i v i -
duo que estaba con j n a bicicleta al la-
do de l a casa. 
E l conde de Bus t i l lo , m u y apreciado 
en la ciudad por sus constantes obras 
benéf icas , no se explica a qué pueda 
obedecer el atentado. 
El Día de Cervantes 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
dispuesto que la Orquesta F i l a r m ó n i c a y 
" L a Bar raca" tomen parte este a ñ o en 
el acto organizado en A l c a l á de Henares 
para celebrar el D í a de Cervantes, du-
rante el cual i n t e r p r e t a r á n uno de los 
entremeses del au tor de " E l Qui jo te" y 
" E l retablo de maese Pedro", de Fal la . 
E l acto s e r á presidido por el s e ñ o r Ma-
dariaga, y en él i n t e r v e n d r á n el s eñor 
A m e z ú a y la s e ñ o r i t a P i l a r Ca lde rón , que 
c a n t a r á las canciones "Madre , la m i ma-
dre", de Vives, y "Consejo", de Obra-
dors, con le t ra de Cervantes, asi como 
la de " E l pat io de Monipodio" , del maes-
t ro V i l l a . A d e m á s s e r á le ído un trabajo 
del s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n . 
Este ha regalado, para ser distr ibuido 
en dicha fiesta, una ed ic ión de su ar t ícu-
lo de d i v u l g a c i ó n " E l Qui jo te" y 20 ejem-
plares de l a ed ic ión 1927-28 de " E l Inge 
nioso H i d a l g o " para los representantes 
d i p l o m á t i c o s y consulares de Amér i ca . 
Una casa ed i tor ia l ha entregado al se-
cre tar io de Los amigos de Cervantes, 
s e ñ o r R o d r í g u e z T o m é , g ran cantidad de 
ejemplares de obras del autor de " E l Qui-
jote" , para que sean repartidos entre los 
concurrentes a l acto. 
Los Amigos de Cervantes, que en su 
ú l t i m a r e u n i ó n acordaron expresar su 
g r a t i t u d a cuantos colaboran en la bri-
l lantez de l a fiesta,, se proponen visitar 
al Presidente de l a R e p ú b l i c a para so-
l i c i t a r que E l D í a de Cervantes tenga 
c a r á c t e r of ic ia l , y a que durante los seis 
a ñ o s q ü e se ha venido conmemorando 
lo ha sido t an sólo merced al concurso 
de elementos y entidades particulares. 
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Imposición de cruces a 
miñones y carabineros 
B I L B A O , 14.—Se h a Impuesto l a cruz 
blanca del M é r i t o m i l i t a r al sargento 
de Carabineros A n g e l M o r a t o , a los 
carabineros de I n f a n t e r í a F é l i x Ren-
gel, Pedro P e c h o r r o m á n y A n t o n i o Quin -
tana, asi como a l carabinero de M a r i -
na, A n t o n i o Segovia, que ac tuaron he-
roicamente con m o t i v o del a t raco de la 
calle de U r i b i t a r t e , en el que c a y ó g ra -
vemente her ido uno de los malhecho-
res. T a m b i é n se Impuso l a Meda l l a del 
P remio a l m é r i t o a los m i ñ o n e s Serapio 
U r i a r t e y Jac in to Ruiz, que r ep r imie ron 
t a m b i é n el a t raco cometido en las o f i -
cinas de l a P r é s e r v a t r i c e . E l apell idado 
U r i a r t e ha sido ascendido 'a m i ñ ó n de 
p r i m e r a . L a s cruces blancas del M é r i t o 
m i l i t a r fueron impues tas por los gober-
nadores c i v i l y m i l i t a r , y las de los m i -
fiones por el presidente de l a D i p u -
t a c i ó n , s e ñ o r Gal lano. 
' R Wm ü R R P • ' • Büllllllül 
H o t e l M i r a n d a y S u i z o 
E L E S C O R I A L 
Restaurant selecto. Habitaciones con ba-
ño y te lé fono . P e n s i ó n : 18 a 30 pesetas. 
Sobre de una tableta, 0,26; de dos, 0,10. 
iiHiiiiiniiiiniiiiniiiiniiiHiiiiniiiiiniiiiii^ 
Visi te la gran E x p o s i c i ó n de plumas es-
t i lográ f icas y objetos para regalos en 
Avenida. Conde de Peñalver, 12 
PAPELERIA P E R E Z VALLEJO 
wmmwmmmmmmmmmwmmi' i • 
JEFE FABRICACION 
e n é r g i c o , capacitado se desea para indus-
t r i a m e t a l ú r g i c a importante , establecida 
en Gu ipúzcoa , especializado en tornille-
r í a negra y pul ida, estirado redondos, 
e x á g o n e s . Ofertas: C. L . E L DEBATE. 
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FUENSANTA 
G é n o v a , 17. — T E L E F O N O 3442!. 
Presenta su extensa co lecc ión áv vestí-* 
dos, abrigos y sombreros de primavera. 
f ü m T d o r e s 
L a marca R O M E O y J U L I E T A , de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al púb l i co consumidor, cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
dist intas. 
E l a b o r a c i ó n a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuel ta Abajo. 
1 I • • • • R . •l!!¡inillllllll|;!Í|lB!|l!V. 
T R A C T O R E S D I E S E L 
C A T E R P I L L A R 
LABRAN UNA HECUBEA POR UENOS Ot 10 PTi 
mCNODODRIGliEI 
ALMIRANÍS LOBO. 2. SEVILU 
DEPOSITOS (N UVIUA. CORO* 
8A, JEREZ. ZARAGOZA Y VADMO 
»llt!l!lR'l1 
P A P E L D E - ^ F U M A R 
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P A L A D A R S U A V E • C 0 M B U S T Í B I L I D A D . P E R F E C T A 
A los que tienen intereses en Cuba: 
Se les in fo rma que el s e ñ o r M A N U E L G O M E Z W A D D I N G T O N , h i jo y 
sucesor del 
SEÑOR PEDRO GOMEZ MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 
! ! L . Í ü i ! f f l ? . ^ t l . r . / m " W l u m e m o para ,„ adminlstTac,fin e „ o u b » de 
bione, de t0ia"i^ COn P ? " " ™ " P r e n d a y eflcaela para la defensa 
de los Intereses de sus clientes. Personal i dóneo . 
C A U j ; LUNAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMEN A, Habana, Cul 
V I D A E N M A D R I D 
1 
L a i n s p e c c i ó n d e l o s ascensores 
concejales s e ñ o r e s Cor t y M a . 
tViaga han presentado al A y u n t a m i e n -
i»; una p ropos i c ión sobre la i n s p e c c i ó n 
del funcionamiento de los ascensores. 
^La in tens i f i cac ión de esta v ig i lanc ia se 
mues t ra cada d ía como m á s necesaria, 
toda vez que los accidentes que se pro-
ducen son numerosos, y de ellos no po . 
eos de fatales cosecuenclas. 
A g r a v a esta s i t u a c i ó n la huelga de 
los m e t a l ú r g i c o s , desde hace bastante 
t iempo planteada. 
Para t r a t a r de remediar la peligrosa 
s i t u a c i ó n actual , los s e ñ o r e s Cor t y M a -
dar iaga ha formulado su p e t i c i ó n al 
A y u n t a m i e n t o en los siguientes t é r m i -
nos: 
l - " Que se intensif iquen los servicios 
municipales correspondientes a inspec-
ción de ascensores, e s t a b l e c i é n d o s e en 
caso de necesidad turnos ex t r ao rd ina . 
r í o s . 
2.° Que en los tal leres municipales 
con su personal propio o con los obreros 
eventuales que sean necesarios, se or-
ganicen los servicios de engrase de as-
censores par t iculares en beneficio del 
vecindario en general . 
V a c a n t e e n l a A c a d e -
Z Z ^ r t e rmÍnÓ COn 61 SAbad0' 81 * * * * Personal 
m i a E s p a ñ o l a 
La « G a c e t a » de ayer publica el s i 
g u í e n t e anuncio de l a Academia Es 
Pa3pi^ ' f on„ • • j i , . Estado general—Se segmenta la bo. 
«Pfinr t ^ t 0 ^ d € l excelentlsimo rrasca del A t l á n t i c o , a c e r c á n d o s e u n 
nnpH.H? LeoPoldo ^ y ^asas ha ^ ú c l e o a I r l a n d a y quedando el o t ro en 
de marzo . 
Duran te estos d í a s han ocurr ido en 
esta cap i t a l 297 defunciones. De ellas 
50 fueron producidas por enfermedades 
del c o r a z ó n ; 44, por p n e u m o n í a ; 29, por 
tuberculosis del aparato respira tor io , y 
26, por bronqui t i s . 
E n el cuadro de edades, correspon. 
den 68 defunciones a personas com-
prendidas entre los cuarenta y cinco y 
los sesenta y cuatro a ñ o s y nueve a 
personas de cinco a catorce a ñ o s . E n -
tre estos dos totales oscilan todos loa 
d e m á s . 
* * * 
Segnín " E l Siglo M é d i c o " en los adul-
tos no han sufr ido d i s m i n u c i ó n los ca-
ta r ros agudos de las v í a s respi ra tor ias 
y lo que es m á s impor t an t e , siguen 
ofreciendo gravedad en muchos casos. 
D a n l uga r a b r o n c o n e u m o n í a s . Corres-
pondiendo a l a d e p r e s i ó n b a r o m é t r i c a 
y al t iempo l luvioso, se han agravado, 
a d e m á s de los procesos c r ó n i c o s respi-
rator ios , los r e u m á t i c o s agudos y c r ó -
nicos. E n los enfermos que p a d e c í a n en-
docardi t is r e u m á t i c a s , esta a g r a v a c i ó n 
ha sido m u y manifiesta. 
E n cambio, en los n i ñ o s ha d i s m i n u í -
de el s a r a m p i ó n , que se ha caracter iza-
do por su e v o l u c i ó n bengna y con po-
cas complicaciones, incluso en n i ñ o s que 
se ha l laban delicados. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
quedado vacante una plaza de n ú m e -
ro de la Academia E s p a ñ o l a . 
Las personas que aspiren a obtener 
dicho cargo pueden pedir le en so l ic i tud 
d i r ig ida a esta C o r p o r a c i ó n , o ser p ro -
puestas por tres a c a d é m i c o s de n ú -
mero. 
L a elección ha de recaer, precisa-
mente, en sujeto que r e ú n a las circuns-
tancias de ser e s p a ñ o l y de buena fa-
m a y costunjbres, de estar domic i l iado 
en M a d r i d y de haber dado s e ñ a l a d a s 
muestras de poseer profundos conoci-
mientos en las ma te r i a s propias de es-
te I n s t i t u t o . 
Las propuestas y solicitudes se rec i -
b i r á n en la S e c r e t a r í a de m i cargo, ca-
sa de la Academia, calle de Fel ipe I V , 
n ú m e r o 4, hasta el d í a 11 del p r ó x i m o 
mes de m a y o . » 
C u r s o d e I n g e n i e r í a s a n i t a r i a 
to< 
I r 
Se ha celebrado en l a Escuela N a -
cional de Sanidad l a aper tu ra del cur -
so de I n g e n i e r í a San i t a r i a para ingenie , 
ros de Montes, bajo l a presidencia del 
di rector de l a Escuela, s e ñ o r P i t t a l u g a . 
E l secretario de l a Escuela, doctor 
Mestre, l eyó el p r o g r a m a del curso, y 
seguidamente hizo uso de la pa labra el 
presidente de l a A s o c i a c i ó n de Inge-
nieros de Montes, s e ñ o r P é r e z U r r u t i , 
que r e s a l t ó l a labor social de l a Es-
cuela de Sanidad y l a impor tanc ia que 
para é s t a puede tener que se incorpo . 
ren a el la los ingenieros de Montes . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el profesor de 
la Escuela de Montes s e ñ o r B a r ó , para 
decir que é s t a da a sus alumnos una 
p r e p a r a c i ó n especial pa ra que luego la 
apliquen con l a m á x i m a eficacia en es-
t s cursos sanitarios. 
Por ú l t i m o el d i rec tor de l a Escuela 
eL^Sanidad, doctor P i t t a luga , hizo re-
a l t a r la eficacia de l a c o l a b o r a c i ó n en-
re los m é d i c o s e ingenieros, y e x p l i c ó 
desarrollo de l a Sanidad en las p r i n -
cipales naciones. Por ú l t i m o , dió l a 
bienvenida a los nuevos alumnos. 
L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s y l o s 
p r o b l e m a s m u n i c i p a l e s 
Sobre este t e m a p r o n u n c i ó ayer una 
conferencia don Baldomcro Argen te . 
Hizo no tar que los problemas munic ipa -
t re Azores y la P e n í n s u l a I b é r i c a . Las 
presiones altas continentales se corren 
hacia el Este. H a aparecido u n centro 
de a l t a p r e s i ó n en el M e d i t e r r á n e o . 
E n nues t ra P e n í n s u l a mejora el t i e m -
po aparentemente y la t empera tu ra au-
menta , persistiendo l a nubosidad. 
L l u v i a s recogidas aye r .—En Santia-
go, 36 m i l í m e t r o s ; C o r u ñ a , 4; Ponte-
vedra, 1 ; Orense, 0,4. 
Tempera turas de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete , 24 m á x i m a y 7 m í n i m a ; A l -
geciras, 18 y 1 1 ; A l i can te , 21 y 1 1 ; A l . 
m e r í a , 23 y 1 1 ; A v i l a , 17 y 4; Bada-
joz, 24 y 9; Baeza, 21 y 10; Barcelona 
18 y 1 1 ; Bi lbao, 18 m í n i m a ; C á c e r e s , 
21 y 9; C a s t e l l ó n , 17 y 10; Ciudad Real, 
19 m á x i m a ; C ó r d o b a , 26 y 10; C o r u ñ a , 
13 m í n i m a ; Cuenca, 5 m í n i m a ; Gero-
na, 20 y 3; Gijón, 24 y 4; Granada, 25 
y 7; Guadalajara, 23 y 5; Huelva , 25 
m á x i m a ; Huesca, 24 m á x i m a ; J a é n , 
24 y 1 1 ; L e ó n , 4 m í n i m a ; L o g r o ñ o , 23 
y 9; M a h ó n , 20 y 10; M á l a g a , 20 y 12; 
M u r c i a , 24 y 6; Orense, 22 y 14; Ovie . 
do, 23 y 16; Palencia, 20 y 7; Pamplo-
na, 19 m á x i m a ; P a l m a Mal lo rca , 7 m í -
n i m a ; Pontevedra, 21 y 13; Sa laman. 
ca, 2 1 ; Santander, 24 y 18; Santiago, 
17 y 9; San Femando 7 m í n i m a ; San 
S e b a s t i á n , 22 y 16; Santa Cruz Tener i -
fe, 15 m í n i m a ; Segovia, 22 y 4; Se-
v i l l a , 28 y 9; Soria, 21 y 6; Tar ragona , 
16 y 10; Teruel , 23 y 2; Toledo, 22 y 7; 
Tor tosa , 21 y 10; T e t u á n , 10 m á x i m a ; 
Valencia, 15 y 10; Va l l ado l id , 23 y 5; 
V i t o r i a , 24 y 9; Zamora , 22 y 6; Za . 
ragoza, 25 y 8. 
P a r a h o y 
y la propiedad de i m -
prenta en que se impr ime , plei to al que 
©s ajeno en absoluto el pe r iód ico , ano-
che se vió obligado és te a reducir j»u 
t i rada y salir a l a venta con e ran re-
traso. 
C O M U N I O N E S 
w r ^ r ^ ? 1 , 1 0 1 7 1 ^ 8 R E L I G I O S O S 
H O R T A L E Z A , 9. — T E L E F O N O 11497 
Pronto l l e g a r á el mejor receptor ameri -
cano: B A D H I O y . Envios provincias. 
¿ D i c e s que sufres, Teodora, 
oe bi l is y m a l humor? 
Manzani l la " E S P I G A D O R A " . . . 
L imp ia , entona y da esplendor. 
I 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
C a l l e R e c o l e t o s , 5 
El campo de concentración 
en Arrecife 
Recibimos para su p u b l i c a c i ó n el te-
l eg rama s iguiente : 
" A R R E C I F E , 14.—En v i s t a de las 
declaraciones publicadas en el p e r i ó d i c o 
" A h o r a " , en el sentido de que e l r é g i -
men del campo de c o n c e n t r a c i ó n no se-
r á de r e c l u s i ó n , y que penados p o d r á n 
t r a n s i t a r l ib remente por toda l a isla, 
presentamos respetuosa, pero e n é r g i c a 
protesta , r o g á n d o l e , de ser a s í , evite 
todos los medios i n s t a l a c i ó n ; s i , por el 
con t ra r io , reclusos no pueden sal i r re-
cintos, si dest inan fuerzas suficientes 
pa ra debida g a r a n t í a , esta A s o c i a c i ó n 
a c o r d ó Jun t a ex t r ao rd ina r i a no opo-
nerse proyecto . Saluda respetuosamen-
t e presidente A s o c i a c i ó n Comerc i an , 
tes e Indus t r i a les . " 
Casa de A r a g ó n (Carretas, 10).—5,30 
tarde, fiesta fami l i a r . 
Gasa de Levante (Avenida Conde de 
P e ñ a l v e r , 24).—11 m., j u n t a general. 
Juven tud Cató l ica de Santos Justo y 
P á s t o r (Parroquia de Santos Justo y Pas-
tor).—8,30, misa de c o m u n i ó n general e 
impos i c ión de insignias; 2 tarde, ban-
quete. 
Par t ido Agra r io E s p a ñ o l (Teatro V ic -
tor ia . Carrera de San J e r ó n i m o ) . — 1 2 ma-
ñ a n a , conferencia del s e ñ o r Royo V i l l a -
nova. 
P a r a m a ñ a n a 
A g r u p a c i ó n Prov inc ia l de las Clases 
Medias (Carretas, 33).—6 t , j u n t a general 
extraordinar ia . 
les pueden ser o r g á n i c o s que afectan a l j Ateneo (Prado, 21).—6,30 t.. Jun ta ex-
nacimiento y funciones del munic ip io , t r ao rd ina r i a para t r a t a r de la d imis ión 
y adminis t ra t ivos , que se refieren a los 
servicios. Los par t idos po l í t i cos deben 
tener u n c r i t e r io p r o g r a m á t i c o sobre 
los pr imeros, aunque no sobre los se-
gundos, sobre los que basta una op i -
n i ó n local, inspi rada en mot ivos de u t i -
l idad púb l i ca . A ñ a d i ó que los par t idos 
po l í t i cos actuales no t ienen p rograma 
acerca de los problemas o r g á n i c o s , y por 
ello v iv imos u n periodo de p ragma t i s -
o que engendra el a rb i t r i smo. Como 
ausas de esto s e ñ a l ó la fa l t a de un 
. r inc ip io rec to r de l a ideo log ía de los 
jar t idos po l í t i cos y la ardiente lucha de 
lases. T e r m i n ó diciendo que n i n g ú n pro-
grama mun ic ipa l s e r á posible s in una 
ó l l da base de j u s t i c i a social. 
F u é m u y aplaudido. 
R e p a r t o d e p r e m i o s e n e l 
C e n t r o d e I . C o m e r c i a l 
E n este Centro se ha verificado el 
sparto de premios a los alumnos del 
fcurso 1932-33. P r e s i d i ó e l acto el d i -
rec tor general de E n s e ñ a n z a t é c n i c a , se-
kor Usabiaga, a c o m p a ñ a d o por el con-
U j a l s e ñ o r Talanquer , e l secretario de 
la C á m a r a de Comercio, s e ñ o r G o n z á -
lez; el presidente del C í rcu lo de l a U n i ó n 
Mercan t i l , s e ñ o r Matesanz; el del Cen-
tro , s eño r S a c r i s t á n ; el c laustro de pro-
fesores y o t ras personalidades del co-
mercio y l a indus t r i a . 
A lumnos y profesores del Centro le-
yeron diversos trabajos. H ic i e ron uso 
de la palabra los s e ñ o r e s S a c r i s t á n , Ta-
lanquer y Usabiaga. Los alumnos pre-
miados fueron m u y aplaudidos por l a 
numerosa concurrencia. 
H o m e n a j e a los p r o f e s o r e s 
d e l a Casa C h a r r a 
Con u n banquete en honor de los pro-
fesores de las clases de estudio ha t e r . 
minado ayer la semana de fiestas or-
ganizadas po r la Casa C h a r r a para 
conmemorar el segundo aniversar io de 
su fundac ión . 
p o r l a tarde se ce l eb ró una velada 
en los salones del domici l io social, en 
1a aue pronunc ia ron discursos don Ore . 
r o r i o f í a i l e y don Ale jo H e r n á n d e z . E l 
L e t a sa lmant ino don Lope H e r n á n d e z 
dió un rec i t a l de p o e s í a s . Po r l a noche 
«e ce lebró u n banquete con asistencia 
C 100 miembros de l a ent idad. E l pre-
sidente del cuadro a r t í s t i c o , s e ñ o r M a r -
í Barrero p r o n u n c i ó unas palabras 
Ofreciendo e l homenaje a los profeso-
3m de las clases de estudio y a pe t i -
ción de los comensales h a b l ó el ex go-
bernador c i v i l de Salamanca, s e ñ o r V a n . 
S n b e r g h e n . Todos los oradores fue-
ton m u y aplaudidos. 
E s t a d í s t i c a d e m o r t a l i d a d 
«1 departamento de Es tadls t cas Sa 
n o r i a s de la Di recc ión General de Sa 
ní,«d ha publicado los datos re la t ivos 
í t ' a M d * 1 * M a d r i d durante l a1 ^ 
de la Junta de gobierno. 
Cí rcu lo de Bellas Artes (Alcalá , 52).— 
6 tarde. Expos ic ión de pinturas de P. Se-
g imon. 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a (Vil lanueva, 4).— 
7 tarde, don Alfredo Serrano Jover: "Re-
n o v a c i ó n e s p a ñ o l a y la po l í t i ca munic i -
pa l" . 
Sociedad Geográ f ica Nacional (León 
21).—6,30 t., sesión dedicada a la ocupa-
c ión de Santa Cruz de M a r P e q u e ñ a ( I f -
n i ) . I n t e r v e n d r á n los s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
de V i g u r i , Merino y Alvarez y Bens Ar -
g a n d o ñ a . 
U n i ó n Cató l ica de Estudios Internacio-
nales (Duque de Medinaceli , 6).—Don Jo-
sé M a r í a Ruiz Manent : " E l trabajo, va-
lor humano". 
O t r a s n o t a s 
"Buenas Noches". — L a d i recc ión de 
"Buenas Noches" nos ruega hagamos pú-
blico que a consecuencia de un conflicto 
t 
I . A SEÑORA 
] 0 i MARIA DE IOS DOLORES 
ARREGUIY PEREZ 
l A F A L L E C I D O E L D I A 14 D E 
A B R I L D E 1934 
a los 67 años de edad 
Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 
R . L P . 
Su desconsolado esposo, don Ela-
dio Mar t ínez Falero; hijos, don Jo-
sé, don Vidal y doña Mar ía de los 
Dolores; hijos políticos, doña Ma-
ría P í a Lora y don Valen t ín Ma-
toní, nietos, hermanos políticos, so-
brinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se 
sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción 
del cadáve r , que t e n d r á lugar 
hoy, dfa 15, a las CINCO de la 
tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Covarrnbias, n ú m e r o 85, 
al Cementerio Municipal, por lo 
que recibi rán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. Arenal , 4. 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
por el a lma de la s e ñ o r a 
D.a MARIA ABAD 
VENTAJA 
V I U D A D E W A L K E R 
QUE F A L L E C I O E N M A D R I D E L 
D I A 16 D E A B R I L D E 1931 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bend ic ión de S. S. 
R . L P . 
Su hi jo pol í t ico, don Alonso Gu-
llón y G a r c í a Pr ie to ; sus nietos, 
Dora, Alonso, An ton io y R a m ó n 
Gul lón y W a l k e r ; su hermana, 
d o ñ a Car idad; sobrinos y d e m á s 
•^arientes 
A G R A D E C E R A N una ora 
c ión por el a lma de l a finada. 
Todas' las m i s a á que se celebren 
hasta las doce inclusive, y el san-
to rosario, en el convento de las 
G ó n g o r a e , el d ía 16, s e r á n aplica-
dos por el eterno descanso de su 
alma. (3) 
•IIIIHüinililll!! 
R E C O M E N D A D A COMO L O M A S E F I C A Z P A R A 
P R E V E N I R Y C U R A R E L G A N A D O 
L a n a r , c a b r í o , v a c u n o y c e r d a 
• contra la 
Bacera, basquilla y demás infec-
ciones de la sangre 
A N T O N I O M . P E S C A D O R 
A L M O N A C I D D E L A S I E R R A (Zaragoza) 
Proveedor de l a Asoc iac ión General de Ganaderos 
de M a d r i d . 
Ven ta en Farmacias. 
^ 'WIIIIBIIHIIIMIII 
H I P E R T E N S I O N 
mareos — c ó l i c o s — alteraciones de l a n u t r i c i ó n 
U s a d s i e m p r e 
4 G U A S N A T U R A L E S D E 
C A R A B A Ñ A 
que por su pureza, su c o m p o s i c i ó n y s u i o n i z a c i ó n 
SON U N I C A S 
Conocidas en todo e l mundo 
Admit idas en todos los hospitales 
Recomendadas por los m é d i c o s 
Los preparatívos para el 
Congreso de la J A. P. 
• 
— i 
Los excursionistas de algunas pro-
vincias pernoctarán en el campo 
L a J . A. P. demanda prestación de 
automóviles para los servicios 
de organización 
Se h a n e n v i a d o a p r o v i n c i a s m i l l a -
res d e pases p a r a b i l l e t e s d e t r e n 
a p r e c i o r e d u c i d o 
L a D i r e c t i v a y numerosos socios de 
l a Juven tud de A c c i ó n Popular , t r aba -
j a n ac t ivamente en l a o r g a n i z a c i ó n de] 
Congreso, y de modo e s p e c i a l í s i m o , en 
p repa ra r el acto de E l Escor ia l . Cada 
d í a aumenta en ellos la i m p r e s i ó n de 
que el n ú m e r o de j ó v e n e s que se r eun i -
r á n en E l Esco r i a l ha de ser c r e c i d í -
s imo, aunque a ú n es p r ema tu ro pronos-
t i c a r cifras. De las diversas clases de 
carnets se han r e m i t i d o a provinc ias 
31.000. E n l a m a y o r par te de ellas, el 
e n v i ó ha respondido a las peticiones 
que se recibieron, pero es indudable 
que h a b r á provinc ias que devuelvan 
muchos carnets; en cambio, o t ras han 
reclamado nuevos e n v í o s . En aquella 
c i f r a no e s t á n incluidos los de M a d r i d . 
Pases pa ra bi l letes de f e r r o c a r r i l a 
precio reducido se han enviado nueve 
m i l . 
S e g ú n las not ic ias que se reciben, 
l a general idad de las organizaciones 
provinciales , op t an por t rasladarse a 
E l Escor ia l en autobuses, y no en fe-
r r o c a r r i l . S in embargo, se f o r m a r á n t re -
nes especiales. Y a e s t á u l t i m a d a l a or-
g a n i z a c i ó n de todo Val lado l id , Sala-
manca, C ó r d o b a y Palencia. Los diver-
sos trenes ord inar ios que l l egan por la 
m a ñ a n a a E l Escor i a l d e j a r á n en esta 
e s t a c i ó n a i n f i n i d a d de j ó v e n e s . De 
M a d r i d , apar te de los trenes ordinar ios , 
se tiene concedida y a la f o r m a c i ó n de 
tres especiales, que s a l d r á n a las sie-
te y media, ocho y diez, y nueve y 
diez. Unos se dest inan a los madr i l e -
ñ o s ; otros, a los j ó v e n e s de provincias 
que l leguen aquel d ía , y ot ros a los 
que pernocten en M a d r i d . Los bil letes 
de u n t r e n no s e r v i r á n pa ra el o t ro , y 
el orden de sa l ida de M a d r i d corres-
ponde al del regreso. E n el segundo 
t r e n o rd ina r io que sale de M a d r i d a 
las nueve y media, no se l lega a l a misa . 
Como es t a n grande el n ú m e r o de 
autobuses que se espera l leguen de to-
das las regiones de E s p a ñ a , l a J u n t a 
de l a J . A . P. m a d r i l e ñ a encarece a 
todas las organizaciones provinc ia les 
que, s in ta rdanza , le comuniquen el n ú -
mero de los que v e n d r á n , pues es nece-
sar io conocer el t o t a l pa ra poder l o g r a r 
l a o r g a n i z a c i ó n de paradas, d e t e n c i ó n 
de coches, etc. 
Pa ra l a o r g a n i z a c i ó n de servicios en 
las carre teras y en E l Escor i a l l a Ju -
v e n t u d necesita t a m b i é n bastantes co-
ches par t icu la res , y encarece a los s i m -
pat izantes de M a d r i d que le comuniquen 
con rapidez of rec imientos de coches pa-
r a u t i l i z a r l o s en tales servicios. 
A las reuniones del Congreso los d í a s 
20 y 21 en M a d r i d a s i s t i r á n 850 delega-
dos. Pocos m á s p e r n o c t a r á n la noche 
del 21 a l 22 en M a d r i d , salvo los ca-
talanes, que han pedido y a 800 t a r -
je tas pa ra acudi r a E l Escor ia l . Los de-
m á s l l e g a r á n d i rec tamente a E l Esco-
r i a l en la madrugada o en l a m a ñ a n a 
del d í a 22. De a lguna caravana, como 
l a n u m e r o s í s i m a que v e n d r á de Va len -
cia, se sabe que los organizadores t i e -
nen el p r o p ó s i t o de que todos pernocten 
en el campo, no m u y lejos de M a d r i d . 
E n l a L o n j a só lo se i n s t a l a r á una t r i -
buna para el jefe supremo, don J o s é 
M a r í a G i l Robles, y los diputados . N i n -
guna p rov inc i a queda s in representa-
c ión . 
Animación en Cataluña 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( S á b a d o 14 de a b r i l de 1984) 
" A B C" comenta ei momento po l í t i -
co con u n suelto que t i t u l a " P o l í t i c a de 
h is t r iones" y censura l a man iobra de los 
s e ñ o r e s M a u r a y Pr ie to . 
H a b l a t a m b i é n de l a huelga de 1 
m e t a l ú r g i c o s . 
"Los huelguis tas de E l B a l u a r t e — d i -
ce—recobran, pues, su p rop ia personali-
dad y se substraen a l a t i r a n í a torpe y 
desatentada de la Casa del Pueblo. Y 
de este modo esperan l legar p ron to a 
u n desenlace que ponga t é r m i n o al con 
flicto. E l ejemplo no q u e d a r á aislado. 
Puede predecirse que cada d í a en mayor 
n ú m e r o los oficios i r á n a p a r t á n d o s e de 
loa d i rec t ivos de l a Casa del Pueblo y 
buscando para sus plei tos una a c c i ó n y 
una r e p r e s e n t a c i ó n que e s t é al margen 
de l a p o l í t i c a socialista, ú n i c a inspirado-
r a de l a U n i ó n General de Trabajado-
res." 
" E l L i b e r a l " hace su ed i to r i a l del t e r 
cer aniversar io de l a R e p ú b l i c a , y al par 
que t r i b u t a un homenaje a G a l á n y Gar-
c í a H e r n á n d e z , pide l a d i m i s i ó n del m i -
n i s t ro de Jus t ic ia . 
" L a L i b e r t a d " conmemora el aniversa-
r io y escribe: 
" L a conjura y la maniobra , cuaja-
das en l a sombra, con t ra esta R e p ú b l i c a 
de todos los e s p a ñ o l e s , no acier ta a nu -
b la r nuestro alborozo en esta fecha. Por 
el con t ra r io , l a segur idad de que n i n g u -
na conjura p r e v a l e c e r á con t ra esta Re-
p ú b l i c a es m á s firme que nunca en nues-
t ro á n i m o . Y esta seguridad, este o p t i -
mismo, for ta lece nues t ra a l e g r í a . L a Re-
p ú b l i c a en t ra en su cuar to a ñ o , robus-
tecida y a t l é t i c a . Quedan a su m a r g e n 
los g r i tos que no se oyen, las act i tudes 
descompuestas y los despechos de los i m -
pacientes. Todos los e s p a ñ o l e s se unen hoy 
para enaltecer a su r é g i m e n , e n t r a ñ a d o 
con r a í c e s indes t ruct ib les en el a lma 
nacional ." 
Se refiere t a m b i é n a l a maniobra pol í -
t i c a de M a u r a y P r i e t o : 
" E l deseo de "solemnizar" el tercer 
aniversar io de la p r o c l a m a c i ó n de l a Re-
p ú b l i c a con una p e r t u r b a c i ó n p o l í t i c a ha 
quedado f rus t rado . N o en vano d i r ige los 
debates u n po l í t i co experto y e s t á al 
frente del Gobierno u n hombre avisado. 
Los conjurados t uv i e ron que h a b é r s e l a s 
con quienes no se dejan envolver f ác i l -
mente y v ie ron f rus t rados sus planes." 
" E l So l " resume la v ida de la R e p ú b l i -
ca en los tres a ñ o s , y d e s p u é s de recor-
dar l a torpeza del Gobierno social-aza-
ñ i s t a , acusa de parc ia l idad a las dere-
chas. 
A f i r m a que hay que i r por rumbos 
nuevos en p o l í t i c a comercia l . Es ta " ex i -
ge" hoy un vasto teclado de datos ve-
races y de conocimientos ar t iculados pa-
r a definir contingentes, preparar conve-
nios comerciales, pres tar auxi l ios oficia-
les de cualquier clase y, en general , po-
ner l a mano del Poder púb l i co sobre ac-
t iv idades t an delicadas y de t an to inte-
r é s . " 
" E l Socia l is ta" celebra con este co-
m e n t a r i o el 14 de a b r i l : 
" ¿ Q u é tenemos nosotros que ver con 
esta R e p ú b l i c a ? Exac tamente lo que te-
n í a m o s que ver con la M o n a r q u í a . A un 
rey ha sucedido u n presidente. Y le ha 
sucedido con todas las consecuencias; 
esto es, s in haber var iado en nada sus 
costumbres n i sus procedimientos. N a -
die se al tere con esa a f i r m a c i ó n . Respon-
demos de su exac t i tud . Hoy , como ayer, 
se "borbonea". 
E n una i n f o r m a c i ó n aparatosa denun-
B A R C E L O N A , 14.—En Barcelona se 
ha const i tuido una d e l e g a c i ó n encarga-
da de organizar el viaje de los s i m p a t i -
zantes de l a J . A . P. que se propongaai 
as is t i r al Congreso de E l Escor ia l . E n 
algunas comarcas hay baeitamte en tu 
siasmo y s e r á n var ios los centenares de 
personas que vayan a E l Escor ia l , has ta 
el punto que se e s t á n preparando tren'es 
especiales. 
H E L L E N , 14.—Durante l a noche an 
te r ior , un grupo de elementos socialistas 
r o m p i ó los carteles de propaganda del 
Congreso de E l Escor ia l , que l a Juven 
tud de A c c i ó n Popular h a b í a colocado. 
H o y , a l a una de la tarde, un numeroso 
g rupo ha destruido los nuevos carteles 
del Congreso, colocados a l a pue r t a del 
Centro, en presencia del jefe de P o l i c í a 
y de var ios agentes, sin que h ic ie ran na-
da por imped i r lo , a pesar de que loa del 
g r u p o ejercieron, a d e m á s , coacciones de 
palabra con t ra los concurrentes a l Cen-
t r o . 
M A L A G A , 14 .—La J u v e n t u d de A c -
ción Popu la r e s t á realizando g r a n pro-
paganda por l a cap i t a l y l a p rov inc ia , 
del Congreso de Juventudes que ha de 
reuni rse los d í a s 20 y 21 en M a d r i d , 
y 22 en E l Escor ia l ; m á s de 300 i r á n 
en var ias expediciones. 
Nuevas directivas de 
cia a l fiscal de l a R e p ú b l i c a acusando 
al s e ñ o r M a s á de serv idumbre a los i n -
tereses de M a r c h . 
E n o t ro l uga r dice: " A y e r se f u g ó de 
l a C á m a r a e l s e ñ o r L e r r o u x " , y opina 
que ha c a í d o todo el Gobierno, que Es-
p a ñ a pide l a crisis. Todo con el len-
guaje bajo y acostumbrado de soeces 
insultos cont ra los diferentes minis t ros . 
E n fin, en ú l t i m a plana aparece o t ro 
ed i to r ia l , que es ofensivo en ext remo pa-
r a l a au to r idad y pres t ig io del jefe del 
Estado. 
# * * 
" L a V o z " hace su comentar io al ter-
cer aniversar io de l a R e p ú b l i c a . Se 
mues t ra disgustada. N o le insp i ra con-
fianza un Gobierno que considera a mer-
ced de las derechas. Describe a su modo 
el panorama de las izquierdas destroza-
das. Y t e r m i n a a s í : " ¿ Q u é es lo que res-
ta, en suma, de todo lo que vimos ha-
cer o i n t e n t a r ? U n a C o n s t i t u c i ó n y un 
Presidente, ya que la nueva C á m a r a es-
t á condenada, s e g ú n todos los indicios, a 
tener co r t a vida. U n a C o n s t i t u c i ó n que 
in t e rp re t an con escasa fidelidad a l a le-
t r a y a l e s p í r i t u unos malhumorados exe-
getas, de h e r m e n é u t i c a torc ida en dema-
s í a . U n Presidente escrupuloso y refle-
x ivo , que p rocu ra mantenerse por enci-
m a de l a lucha. E n él y en el ins t in to v i -
t a l del pueblo ponemos nues t ra esperan-
za de republicanos y d<í e s p a ñ o l e s " . 
" In fo rmac iones" alude a lo que l l a m a 
u n n ú m e r o ex t r ao rd ina r io de " E l Socia-
l i s t a" pa ra honra r y festejar el 14 de 
ab r i l . U n "ex t r ao rd ina r io" , "en el que, 
desde el Jefe del Es.tado a l fiscal de l a 
R e p ú b l i c a , todos los personajes de é s t a 
son enjuiciados y calificados. ¡Y con q u é 
Juicios y ca l i f ica t ivos! N o parece sino 
que todo el n ú m e r o lo hubiese escr i to 
Indalecio P r i e to en c o l a b o r a c i ó n con su 
escudero don Teodomiro" . 
Se refiere t a m b i é n a la man iob ra de 
M a u r a y las izquierdas, que es, en suma, 
maniobra social is ta "en servicio del so-
cial ismo, porque el s e ñ o r M a u r a no se 
o f e n d e r á s i se le dice que no tiene auto-
r idad p o l í t i c a n inguna , y menos en u n 
r é g i m e n donde l a au to r idad personal t i e -
ne en todo caso que í e t a r r a t i f i cada por 
grandes masas de electores". 
" L a N a c i ó n " glosa l a maniobra pa r l a -
menta r ia , de "ese gracioso vo la t inero 
que se l l a m a don M i g u e l M a u r a " . "Co-
m o ayer d i jo con mucho acierto el s e ñ o r 
Salazar Alonso, lo que sucede es que a l 
r e t o ñ a r e l t e r ro r i smo par lamenta r io , por 
i m p r e v i s i ó n o por a b s t r a c c i ó n de las ma-
y o r í a s , el t e r ro r i smo pa r l amen ta r io h a 
prevalecido un m i n u t o . Y nosotros les 
decimos a los radicales que no deben 
consentir eso. N o lo deben consentir por-
que se puede ser m á s republicano que 
nadie; pero la r a z ó n no es republ icana 
n i m o n á r q u i c a , la j u s t i c i a tampoco, y es-
tos postulados universales hay que sal-
varlos del atentado que pretenden co-
meter los pistoleros de levi ta , a veces 
m u y conservadores en apar iencia" . 
" E l Siglo F u t u r o " se p regun ta : " A n i -
versario, ¿ d e q u é ? , y comentando l a 
man iob ra de M a u r a escribe: "Bien ido 
vaya el s e ñ o r M a u r a con aquellos de 
quienes se s e p a r ó . E n el m o n t ó n de las 
hojas secas de l a r e v o l u c i ó n es una hoja 
m á s , destinada a ser r e t i r ada de l a v ida 
p ú b l i c a j un tamen te con todos los estor-
bos que E s p a ñ a "v .̂ a r ro jando a l a es-
p o r t i l l a para volcar los a l l í donde n i su 
olor l legue a t u r b a r el aire puro que rea-
p i r a r á en las a l turas , a las que e s t á 
p r ó x i m a a l legar" . 
' L u z " t r i b u t a a M a u r a un homenaje. 
Su voz fué l a voz de l a R e p ú b l i c a . Lue -
go hace su comentar io , del que es subs-
tancioso este p á r r a f o : "Loe m o n á r q u i -
Los alumnos d( 
Agraria visitan 
El señor García Guijarro les expli-
có la organización de los ex-
portadores agrícolas 
Con l a v i s i t a a l a U n i ó n Nacional d« 
la E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a han continuado 
los alumnos de l a c á t e d r a superior de 
P o l í t i c a A g r a r i a del Cent ro de Estudios 
Usivers i tar ios , l a serie de vis i tas de es-
tud io que rea l izan como complemento » 
las explicaciones que escuchan en laa 
clases de l a c á t e d r a Superior de P o l í -
t i ca A g r a r i a . 
Fueron presentados por e l profesor 
aux i l i a r s e ñ o r Zulue ta a l secretario da 
la U . N . E . A . don L u i s G a r c í a G u i . 
j a r ro , indiscut ib le au to r idad en cuanto 
a la e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a se refiere, el 
cual e x p l i c ó acto seguido a los a l u m -
nos las circunstancias qu» m o t i v a r o n 
la c o n s t i t u c i ó n de la ent idad, su organi -
zac ión ac tual , sus medios de v ida eco-
n ó m i c o s y l a labor que viene real izan-
do, que se refleja en numerosas p u b l i . 
caciones, carteles anunciadores de nues-
tras f ru tas y verduras, informaciones 
semanales a los exportadores, exposi-
ciones elevadas a l Gobierno, etc. 
I n d i c ó t a m b i é n los pr incipales com-
petidores nuestros en las exportaciones 
a g r í c o l a s , especialmente en lo que se 
refiere a la naranja, que es l a p r i n c i -
pal de todas por su ex t rao rd ina r i a i m -
por tancia . 
Los vis i tantes recorr ie ron a cont inua , 
c ión las oficinas, en las cuales v ie ron 
el ma te r i a l de propaganda, los comple-
t í s i m o s ficheros de exportadores y l a 
g r a n co lecc ión de revis tas que se p u -
bl ican en todo el mundo, y que se re-
fieren a los agrios y d e m á s productos 
a g r í c o l a s no t ransformados, que cons-
t i t uyen nuest ra e x p o r t a c i ó n . 
eos de " A B C", que representan l a 
r e a c c i ó n bronca, a u t é n t i c a , i n d í g e n a d* 
E s p a ñ a , son adversarios de l a R e p ú b l i -
ca demasiado trasparentes para t em€¥-
los; el fascismo del s e ñ o r P r imo de R i -
vera, re tardado y a y r o m á n t i c o , ¿ c ó m o 
v a a ser t emib le? ; pero l a mancha d* 
aceite fascistoide, monarquizante , ex-
t ran je r izada y va t ican is ta , ésa , si, no 
se puede negar, por su o r g a n i z a c i ó n , por 
su intel igencia, por los medios podero-
sos casi inagotables de que dispone, ésa , 
republicanos, es el enemigo". 
" L a Epoca" publ ica u n re t ra to de don 
Juan de B o r b ó n y escribe u n comenta-
rio al an iversar io de l a R e p ú b l i c a , que 
t e r m i n a con estas palabras: 
" N o tenjemos confianza alguna en el 
"buen Par lamento" , y t ras él presagia-
mos nuevas c a t á s t r o f e s , de subsistir el 
r é g i m e n d e m o c r á t i c o . 
Por estas razones, nuestro pa t r io t i s -
mo y nuestro amor a los pr incipios b á -
sicos de l a s o c i e d a d — R e l i g i ó n , Fami l i a , 
Propiedad, Orden y Trabajo—, nos e x i -
gen impera t ivamente , no ahor ra r los es-
fuerzos encaminados a desterrar t a l r é -
gimen. Y só lo se Ije d e s ü e r r a sus t i tuyen-
do el r é g i m e n electivo por el heredi tar io . 
Es to es lo que p u d i é r a m o s l l a m a r 
" m e d i t a c i ó n " del 14 de a b r i l " . 
E n el n ú m e r o hay a r t í c u l o s die Jorge 
Vigón , de J o s é M a r í a P e m á n , de R a m i r o 
de Maez tu , de A n d r é s Amado, de H o n o -
rio M a u r a , de Pedro S á i n z R o d r í g u e z 
y del conde de Val le l lano . 
"Hera ldo de M a d r i d " comenta t a m -
b ién él aniversar io de l a R e p ú b l i c a y re-
nueva en esta fecha "su fe en los a t r i -
butos que propugnamos siempre como 
indispensables para l a R e p ú b l i c a : demo-
cracia y Just icia soc ia l" . 
Acción Popular 
H U E L V A , 14.—La nueva D i r e c t i v a de 
A c c i ó n Popular de esta ciudad h a que-
dado cons t i tu ida en l a f o r m a s iguiente: 
Presidente, don Juan Quin te ro ; vice-
presidentes, don L u i s de Bengoa Lame-
ye r y don Federico Sor iguer ; secreta-
r io po l í t i co , don J e r ó n i m o P a j a r ó n ; s«-
c re ta r io general , don Diego Gesteira; se-
c re ta r io cu l t u r a l , don M a n u e l M o n t e r o ; 
tesorero, don M a r t í n E g u i g u r e n ; conta-
dor, don L u i s Parejo; vocales, don Clau-
dio Saavedra, don L u i s Orel lana, don 
Juan L ó p e z de Mora , don M a n u e l D í a z , 
don J o s é R o d r í g u e z Cordero, don F r a n -
cisco J i m é n e z de M o r a , don A n t o n i o H i e -
r ro , don M a n u e l V á z q u e z y don Manue l 
G ó m e z . 
L a D i r e c t i v a de l a Juven tud de A c -
c ión Popu la r l a cons t i tuyen los s iguien-
tes s e ñ o r e s : 
Presidente, don J o s é F i g u e r o a A g e a ; 
vicepresidentes, don Rafae l Baena V á z -
quez y don Francisco R o d r í g u e z P é r e z ; 
secretario, don Al fonso V á z q u e z ; voca-
les, d o n J o s é de la Corte , don M a n u e l 
S á n c h e z , don J o s é A . Fuentes, don Ro-
gelio H e r n á n d e z y don M a n u e l F igue roa . 
« * « 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 14 .—El 
d í a p r i m e r o de m a y o p r ó x i m o se anun-
cia en esta ciudad l a a p a r i c i ó n de u n 
nuevo semanario, que d e f e n d e r á los p r i n -
cipios de A c c i ó n A g r a r i a Manohega, fi-
l i a r de A c c i ó n Popular , en esta zona de 
l a r e g i ó n . 
E s t a r á d i r i g i d o por el abogado local 
don E n r i q u e M a r t í n e z Espadera, 
de 1934 
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liversidad ha de 
lerse a la educación 
Para ello hemos de organizar resi-
dencias y colegios, y hacer que 
intervenga la Iglesia 
"Porque la Iglesia interpreta como 
nadie el espíritu y el ambien-
te de la familia" 
CONFERENCIA DEL P. HERRERA 
E n l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Padrea 
de F a m i l i a , p r o n u n c i ó el Padre H e r r e r a 
su tercera conferencia, sobre " L a edu-
c a c i ó n un ive r s i t a r i a " . 
"Vis tas nuestras revueltas escolares 
desde Oxfo rd—di jo—, a loe ojos die los 
t é c n i c o s p r o d u c i r á n una i m p r e s i ó n m u y 
poco g r a t a para el min i s t e r io de Ins t ruc -
c ión p ú b l i c a , pero m u y real. E n las U n i -
versidades e s p a ñ o l a s no se ha estudiado 
n i resuelto el probLema de la e d u c a c i ó n 
un ive rs i t a r i a . E n general los c a t e d r á t i -
cos e s p a ñ o l e e e s t á n m á s preocupados por 
l a i n s t r u c c i ó n que por l a e d u c a c i ó n ; las 
Universidades continentales tienen m a g -
níf icos centros de i n v e s t i g a c i ó n , pero lee 
f a l t a e l ambiente educativo. A las U n i -
versidades á l e m a n a s se r e f e r í a Gui l l e r -
mo n de Alemania , cuando d e c í a : te -
nemos muchos laborator ios , muchos m u -
seos, pero no sabemos educar. Y é s t o lo 
viene haciendo I n g l a t e r r a con mucho 
acierto y mucho tacto deede hace bas-
tantes a ñ o s . E n e l continente se preocu-
pan de invest igar , pero no ee preocupan 
seriamente de •educa'- a los un ivers i t a -
rios. 
L a Ciudad Univerei iU\ria de M a d r i d , 
v i s t a desde las ant iguas Universidades 
de Salamanca y A l c a l á , a^bda ser una 
coea completamente d i s t i n t a da lo que 
es. Salamanca y A l c a l á , como Val lado-
l i d y Coimbra , fueron los grandec cen-
t ros de e d u c a c i ó n ; se preocuparon, <*>mo 
se preocupan las Universidades i n g l e s a 
da crear en las Residencias de Es tud ian -
tes u n e s p í r i t u de f a m i l i a y u n ambien-
te de estudio. 
Quien conozca l a o r g a n i z a c i ó n de las 
Casas de bachilleres pupi los de l a a n t i -
gua Un ive r s idad de Salamanca, v e r á re-
flejada en el la l a p r e o c u p a c i ó n de l a 
Un ive r s idad por cont ro lar y educar a loa 
j ó v e n e s oon e l mismo e s p í r i t u que hoy 
a n i m a & l a de O x f o r d . Aque l l a* U n i -
versidades p o n í a n l a e d u c a c i ó n de l a Ju-
ven tud y las residencias, en manos de 
l a Iglesia, porque l a Ig les ia in t e rp re ta 
como nadie e l e s p í r i t u y el ambiente de 
La f a m i l i a . Los c a t ó l i c o s , ad queremos 
que l a Un ive r s idad e s p a ñ o l a tenga un 
ambiente educativo, tenemos que orga-
nizar dentro de las Universidades, g r a n -
des residencias o grandes colegios, y , en 
una f o r m a u o t ra , hacer que l a Iglesia 
in tervenga . 
L a s Universidades e s p a ñ o l a s , especial-
mente s i el d í a de m a ñ a n a se orea una 
Unive r s idad C a t ó l i c a , deben apoyarse en 
©1 c r i t e r i o i n g l é » de los Estados Unidos, 
que en el fondo es el c r i t e r i o t r ad ic io -
n a l e s p a ñ o l . L a Un ive r s idad no debe ser 
de u n cent ra l i smo r í g i d o y exclusivis ta , 
sino una madre amorosa que a t r a v é s 
de u n senado a c a d é m i c o u o t r a I n s t i t u -
c ión del m i s m o t ipo , aun cuando cam-
bie s i nombre , sepa abarcar y dar va-
lo r a c a d é m i c o a todas las Inst i tuciones 
que cree l a i n i c i a t i v a p r ivada . 
H a y que acabar oon el m i t o de que 
l a Un ive r s idad es u n edificio. L a U n i -
vers idad es l a suma de edificios y de 
Ins t i tuc iones a c a d é m i c a s que sur jan es-
p o n t á n e a m e n t e en u n p a í s . E l ideal se-
r l a que l a Un ive r s idad e s p a ñ o l a fuera 
e l eje de l a c e n t r a l i z a c i ó n a c a d é m i c a , no 
só lo de e n s e ñ a n z a superior, sino de la 
secundarla y p r i m a r i a . 
E l t i p o de l a Un ive r s idad c a t ó l i c a de 
WáafcLington, y s i queremos mejor t o d a 
vía , l a Un ive r s idad Nac iona l de I r í a n 
da oon su Senado que une log tres cole-
gios univers i ta r ios separados por vina 
dis tancia g e o g r á f i c a de m á s de 100 k i -
l ó m e t r o s y a m p a r a l a o r g a n i z a c i ó n se-
cundar la , es algo de l o que p o d í a venir 
ahora a E s p a ñ a y p o d r í a se rv i r de base 
pa ra l a f u t u r a Un ive r s idad C a t ó l i c a . 
E l padre H e r r e r a fué m u y aplaudido 
H O T E L B R I S T O L 
H a b i t a c i ó n con b a ñ o , 6 pesetas. 
P I Y M A B G A L L , 18. 
w i i i n i u i B i n i i i P ^ 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
C a r r a n z a , 5 . T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
ím m u u m m m m m m u m u m 
E n c a r n a c i ó n R. Arias 
Casa especializada en equipos de novia. 
Precios b a r a t í s i m o s . 
P l Y M A R O A L L , 8 . 
n i m i i i i i i i i i n i i n i i i n i i M 
Recordatorios Comunión 
Devocionarios, rosarlos, cruoifljos, oro-
moa y molduras. Estudios, 7, « n t r e e w J o . 
T E L E F O N O 74757. — M A D R I D . 
L a s m a t r í c u l a s en los 
Institutos 
NoPmas para el examen por asig-
naturas y por cursos completos 
L a « G a c e t a » de ayer publ ica el s i -
guiente decreto del min i s t e r io de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a : 
«1.° Los alumnos oficiales, colegia-
dos y l ibres del p l an de 1932 que v e r i -
fiquen sus m a t r í c u l a s por cursos com-
pletos, só lo d e b e r á n abonar el impor -
' i de las m a t r í c u l a s correspondientes a 
cinco asignaturas , siendo g r a t u i t a las 
re la t ivas a E d u c a c i ó n f ís ica y Dibujo . 
Los alumnos l ibres p o d r á n t a m b i é n ma-
t r icu larse de una o var ias as ignaturas 
con ar reglo a lo dispuesto en l a orden 
de 31 de marzo ú l t i m o , debiendo pa-
gar, en este caso, po r las asignaturas 
de E d u c a c i ó n f í s i ca y Dibu jo los dere-
chos de m a t r í c u l a correspondientes. 
2. °. T a n t o los alumnos oficiales y co-
legiados como los de e n s e ñ a n z a l ibre , 
p o d r á n op ta r po r el examen de conjun-
to en l a f o r m a previs ta en l a orden de 
16 de marzo de 1933 o por el examen 
por as igna tura establecido en l a orden 
de 9 de febrero del a ñ o ac tual . 
3. * Los alumnos que en el curso 
1932-33 dejaron de verif icar el examen 
de suficiencia de E d u c a c i ó n f ís ica , aun 
habiendo aprobado las d e m á s as ignatu-
ras, no t e n d r á n que abonar m a t r i c u l a 
n i derechos de examen por esta ense-
ñ a n z a , toda vez que en v i r t u d de lo dia-
puesto para el nuevo plan, t uv i e ron que 
mat r icu la rse del curso completo, ha-
l l á n d o s e comprendidos, po r t an to , en lo 
establecido en el caso p r imero de esta 
o rden .» 
L O S P R O F E S O R E S D E C A L I G R A F I A 
Por orden del min i s t e r io de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a se dispone que quede sin 
efecto l a orden que dejaba excedentes 
a los profesores de C a l i g r a f í a de los 
Ins t i t u tos , en a q u é l l o s en que exista 
m a t r i c u l a oficial de las disciplinas de 
C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
fía, hasta el final del curso ac tual . 
L A S V A C A N T E S 
L a « G a c e t a » de ayer publ ica l a l i s -
ta de c a t e d r á t i c o s cuya e l i m i n a c i ó n pro-
pone l a S e c c i ó n de Ins t i t u tos , en re la-
c ión con el concurso de p r o v i s i ó n de c á -
tedras. 
El Alfonso XJ, f 
N E R V I O S O S ! 
Basta de suf r i r I n ú t i l m e n t e g radas a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor Soinf 
que combaten de ana manera c ó m o d a , r á p i d a y efloas la 
N l o n v o e f a n í o Impotencia (en todas mu maní-
l ^ e u r a s i e m a festaclonea). dolor de cabeza, 
cansancio mental , p é r d i d a de memoria , v é r t i g o s , fa-
t iga corporal , temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y t rastornos nerviosos en genera) 
de las mujeres y todos los t rastornos o r g á n i c o s que 
tengan por causa u or igen agotamiento nervioso. Las 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
m á s que un medicamento, son un a l imento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el v igor xesual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la v ida ; indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, t an to f ís icos como morales o intelectuales; esportlstas, 
nombres de ciencia, financieros, art is tas comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr . Sol-
v ré todos los esfuerzos o ejercicios f á c i l m e n t e y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y m á x i m o resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con e n e r g í a s propias de 
la juventud . 
Basta tomar en frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de E s p a ñ a . Por-
tugal y A m é r i c a . 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y enviando 0,26 ptaa. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas L A B O R A T O R I O S Ó K A T A R G , calle del Ter , 16, Bar-
celona, r e c i b i r á n grat is un Ubri to expl icat ivo sobre el or igen, desarrollo 
y t r a t amien to de estas enfermedades. 
El monopolio escolar de 
la F. U. E . 
Un "Comité nacional" formado por 
estudiantes de una sola escuela 
L a A s o c i a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i -
cos de l a Escuela I n d u s t r i a l de M a d r i d 
nos remi te la s iguiente no ta : 
"Es ta A s o c i a c i ó n , enemiga de cuanto 
signif ica monopol io escolar, hace hoy pa-
tente por medio de l a Prensa su m á s 
e n é r g i c a protes ta por el hecho insó l i t o 
que representa el que l a A s o c i a c i ó n Pro-
fesional (P . U . E . ) se arrogue una re-
p r e s e n t a c i ó n federat iva , recogiendo el 
manda to de un I V Congreso de Escue-
las Indus t r i a les a l que sólo a c u d i ó re-
ducido n ú m e r o de alumnos asociados a 
l a F . U . E. , de no todas las escuelas 
de Espafia, como lo demuestra el hecho 
de que todos los componentes del l l ama-
do C o m i t é ejecutivo pertenecen a una 
sola escuela: a la de M a d r i d . 
M i e n t r a s tan to , nuestro v i t a l proble-
m a de las atr ibuciones sigue du rmien -
do el s u e ñ o de los justos por el fracaso 
del pasado C o m i t é . " 
«DillBIIIHlBIIin^^ 
"EL PARAISO" 
Debido a la grandiosa demanda de sus 
r i q u í s i m o s a r t í c u l o s de ropa blanca de 
cama y mesa, encajes, bordados, camise-
r í a y novedades, signe l iquidando loe re-
feridos a r t í c u l o s a los precios de uso co-
r r iente . 
I M A G N I F I C O ! | G E N E R O S A L P R E C I O 
D E L O M A L O ! 
Carrera de San Jerónimo, 6 
C í t T A R R O S . 
T O S F A T I G A 
JARABE MADAR1AG/1 
B E N Z O C I N A M I C O . S E D A N T E . 
R E M E D I O E F I C A Z 
Venta en fnrmaHa* Mnrtrlrt v p r o v l n r í m 
R A Q U E T A S P A R A " T E N N l b 
Las mejores marcas y ios mejores 
precios 
A M E R I C A N S T O R E 
A v e n i d a C o n d e P e n a l v e r , 8 y 1 0 
M A L H U M O R 
tiene siempre quien e s t á enfermo del h í g a d o ; pero a d e m á s fracasa con fre-
ouenda en sus p r o p ó s i t o s por su genio intolerable. No se deje dominar por la 
B I L I S 
Si quiere usted ac t ivar la c i r c u l a c i ó n del h í g a d o y normal izar el funciona-
miento de lea v í a s intestinales, tiene las e f icac í s imas 
A G U A S D E 
L O E C H E S 
« L A M A I G A R I T A ^ 
£1 mejor p u r g a n t e y laxaaite natural 
Purgante - Laxante - D e p u r a t i v a - Ant ib i l iosa - Ant iher-
p é t i c a - Ant i e scro lu losa - A n t i p a r a s í t a r l a 
P i d a s iempre L O E C H E S . No admita s imi lares . 
De venta en Farmaciaa y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : Jardines, 1 5 . — M a d r i d — T e l é f o n o 15864. 
HT •iiiiiniiniiiiiiiiiiinin 
G R A N Q U I N C E N A 
D E 
m 
E S E * S A 
D E S D E 
E L 
A R T E S 
1 7 
S E D A S A P R E C I O S 
D E A L G O D O N E S 
El más extenso surtido de sedas 
Ultimas novedades 
a precios increíbles 
m a c e n e s 
No necesita explicación 
¡ M a l a suerte! C a y ó en aue m a n í » m 
duro que era una v e r g ü e n z a . De plomo 
y con abolladuras. A d e m á s , la efigU 
don Amadeo era un atentado al fl 
"Amadeo I de Saboya". rezaba la l i 
c r i p c i ó n . Pero, por el busto, no lo hub: 
r a n reconocido n i sus m i a I n t i m q i 
amigos. 
Como no sabia d ó n d e se lo hablan dal-
do y no era aficionado a coleccionar ob-
je tos i nú t i l e s , dec id ió desprenderse de 
ól en la p r imera o c a s i ó n . 
En v i v í a en los Cua t ro Caminos. U n a 
m a ñ a n a tuvo que i r a las Venta* a en-
t r ega r un loro que habla vendido en 20 
"p lumas" . E l p á j a r o era una " b i r r i a " , 
y habla que echarle de comer caal a 
d iar io . U n buen negocio. 
Cuando le ent regaron los cuatro du-
ros, los r e v i s ó con todo cuidado. A ú n 
h a b í a duros buenos. Y a b r i ó el pecho a 
l a esperanza. E n el buen sentido de la 
frase. E l vendedor del loro se hizo es-
t a a c l a r a c i ó n , porque él c o n o c í a a un 
sujeto que s u f r í a condena por haberle 
abier to la caja t o r á c i c a con u n pufial a 
su c ó n y u g e , que hasta aquel momento 
se h a b í a l lamado Esperanza R o d r í g u e z 
G o r r o ñ o . A t t n hay ciudadanos que pa-
g a n en moneda corr iente . ¡V iva Es-
p a ñ a ! 
E n t r ó en un bar, y p id ió una c a ñ a 
de cerveza dorada. E r a feliz, y p id ió 
o t r a c a ñ a . P a g ó con el diaro de plomo. 
L a efigie de don Amadeo fué a l a ca-
j a . Las vuel tas de aquel pisapapeles 
e ran t a m b i é n monedas leg i t imas . ¡ V i v a n 
las Ventas! 
A los tres d í a s fué a l a calle de Fuen-
c a r r a l a comprarse unas#botas. ¡18 pe-
setas nada m á s ! ¡Como un s e ñ o r i t o ! Se 
p r o b ó e l calzado y e n t r e g ó , como loa 
buenos, u n bi l le te de 26 "piastraa". 
E n «1 " M e t r o " quiso pagar su bil lete 
con el duro que le hablan dado «o la 
z a p a t e r í a . E r a de plomo. I d é n t i c o a l quf 
él habla dado en el bar de las V e n t a » , 
E n l a z a p a t e r í a no atendieron su re 
c l a m a c i ó n . 
Aque l l a ™i*mft tarde fué a l bar. P i -
d i ó una c a ñ a , e n t r e g ó el duro, y el due-
ñ o , antes de darle el cambio, h a b l ó en 
voz baja oon uno de loe dependientei. 
M i n u t o s d e s p u é s un guard ia de Segu-
r i d a d lo condujo a l a C o m i s a r í a . Les 
a c o m p a ñ a b a él d u e ñ o del estableci-
mien to . 
L e hablan detenido por expendedor 
de moneda falsa. E r a relncidente. 
Se e x c u s ó . Nunca habla hecho mone-
da falsa, n i estado en r e l a c i ó n con f a l -
sificadores. 
—Pues usted y a p a s ó «n el estable 
c imiento de este s e ñ o r o t ro duro igua l . 
— ¡ Y t a n i g u a l ! Eira e l m i smo 
— ¿ E l mismo, y a los tres d í a» h 
vue l to a su poder? i C ó m o - e x p l i c a ust 
eso? 
— N o necesita e x p l i c a c i ó n . ¿ O es qu 
cree e l s e ñ o r comisario que hay tantos 
duros en M a d r i d ? H a y m u y pocos, se-
ñ o r , y , na tu ra lmente , los pocos que hay 
t ienen que pasar muchas veces por las 
mismas manos. 
R o b o d e r o p a s y e fec tos 
Dan ie l Motas Tave l , que v ive en Ja 
calle de M i g u e l M o y a , n ú m e r o 6, denun-
c ió que del s ó t a n o de su domic i l io le 
han robado ropas y efectos valorados en 
2.166 pesetas. 
H e r i d o e n r i ñ a 
Manue l Moreno C á r d e n a s , de ve in t i c in -
co años," domici l iado en l a calle de Sa-
laber r i , n ú m e r o 46, sufre lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado que le causaron C a ^ 
s i m i r a V a l e n t í n Va l ien te y su esposo Rs 
fae l Cabello del Toro, con e l m i smo 
m i c i l i o . 
E n u n d e s c u i d o 
L a n i ñ a de dieciocho meses, L u i s a 
m í n g u e z Reyano, que v ive en l a calle 
Canarias , n ú m e r o 26, f ué asist ida aye | 
en l a Casa de Socorro del d i s t r i t o d í 
H o s p i t a l de alcoholismo agudo que 
produjo a l beber, en u n descuido de s i 
padres, el v ino que habla «n una botelljl 




L a esbeltez del cuello 
Reducir los abultamientoe fofos del 
cuello y mejillae, que tanto desfiguran 
y envejecen, se consigue hoy con un sen-
ci l lo t ra tamiento a base de 
J U G O D E L O T O I N T E A 
V e r á usted, s i m p á t i c a lectora, con c u á a -
t a faci l idad puede conseguir el óva lo pef-
fecto del rostro y u n cuello esbelto y de 
curvas suaves, encantadoras. 
Por m a ñ a n a y noche ee da u n reite-
rado masaje por loa sitios abultados coa 
una f ranel i ta bien empapada con Jugo 
de Lo to en blanco, d e s p u é s de agi tar bien 
el frasco. Pronto se o b s e r v a r á que van 
a f inándose los contornos al desaparecer 
las grasas superfluas. A d e m á s , se reju» 
venecen los tejidos y queda la piel ma-
ravil losamente tersa y l impia de pecas, 
•epinl l las y granitos. Haga usted eso, 
s i m p á t i c a leotora, y t e n d r á una gargan* 
t * escultural . Le manda / r é folleto g ra t^ 
e l me lo pide. A Ü R I S T E L A . Apar tado 8f-
. 
f 




S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o n f l C D A " T " C " A b r i l 1 9 3 4 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 468.—Bed. y AdmóiL, A L F O N S O X I , ^ - T e l é f o n o s 21090, 21092, 21098, 21094, 21096 y 21096 
Otra op in i ón autorizada sobre lo que deber ía ser la f u t u r a Escuadra española 
Ante todo, las bases navales; en su doble aspecto militar y logistico, son el nervio de una flota 
militar. La Escuadra debe estar formada por tres acorazados de 25.000 toneladas; diez cruce-
ros, de los que habría que construir cinco, de 6.000 toneladas; cuarenta destructores; hay que 
construir 26, y 45 submarinos 
CON ESTA R O T A , E S P A M FACTOR DECISIVO EN LA POLITICA D E MEDITERRANEO 
Fuera de las naciones realmente In -
sulares, n inguna depende de las comu-
nicaciones m a r í t i m a s en l a medida que 
E s p a ñ a ; es m á s , la deficiencia de las fe-
r rov ia r i a s nos obl iga a u n la rgo u s o 
del cabotaje, c u y a impos ib i l i daü aca-
r r e a r l a t ras tornos no p e q u e ñ o s a l a eco-
n o m í a nacional . E l caso de E s p a ñ a sólo 
se puede parangonar a l de la p e n í n s u l a 
i t a l i ana , p a í s eminentemente impor tador , 
en el que solamente una sexta par te de 
las mater ias pr imas , t r a í d a s de t ie r ras 
e x t r a ñ a s , entra por fronteras terrestres. 
A ú n siendo neutrales, las restricciones 
enormes q u e hubimos de sufr i r en eJ 
curso de l a gue r ra de 1914-1918 e s t á n 
en la m e m o r i a de todos. Los barcos en 
c o n s t r u c c i ó n hubieron de quedar para-
lizados y muchas substancias escasearon 
en el mercado. Bas ta recoruar todo ello 
pa ra tener una idea de lo que s e r í a una 
contienda en que no d i s p u s i é r a m o s d e 1 
dominio de los mares. Porque lo que se 
entiende por t a l y lo que se denomina 
Poder N a v a l , no es o t r a cosa sino el l ibre 
d isf rute de las comunicaciones m a r í t i -
mas, en beneficio propio y perjuicio del 
adversario. L a m a r es, ante todo y oo-
bre todo, una v í a de c o m u n i c a c i ó n que 
no separa los pueblos, sino que los une. 
L a p r i m e r a m i s i ó n de l a Escuadra es-
p a ñ o l a ha de ser, por consiguiente, el 
mantener l ibres los rutas o c e á n i c a s . 
Pa r a ello no cabe m á s so luc ión que 
l a d e s t r u c c i ó n de las fuerzas contrar ias , 
bien por aniqui lamiento de las unidades 
de su i l o t a o impid iendo a é s t a cualquier 
a c c i ó n ofensiva. Para lo p r imero ca ne-
cesaria l a ba ta l la y para lo segundo una 
a c c i ó n lenta, a no ser que nuestra supe-
rioridad aleje del con t r a r io cualquier ve-
leidad belicosa. 
Es evidente que en el porvenir no ha 
de haber contiendas en t re naciones ais-
ladas; probablemente, l a pasada guer ra 
es l a p r i m e r a de las grandes conflagra-
ciones. Los intereses comerciales se ha-
l l a n t an entrelazados que las n e u t r a l i -
dades son m á s dif íci les cada vez. Y pa-
ra sostenerlas, es necesario ser fuerte. 
Por consiguiente, cae por su propia base 
el manido argumento de no haber M a -
r ina , puesto que no h a de llegarse nun-
ca a l a del m á s poderoso. E l juego de 
las alianzas da va lor a una flota mo-
desta y , sobre todo, a l a pos ic ión geo-
g r á f i c a del aliado. Es t a pos ic ión geo-
g r á f i c a es, en el caso de E s p a ñ a , senci-
l lamente pr iv i leg iada y nunca se ha ex-
plotado p o l í t i c a m e n t e . 
Las bases navales 
Nuestras dos bases navales p r inc ipa-
les son, en l a actual idad, Fe r ro l y Car-
tagena; acaso, m á s Impor tante esta úl 
t i m a po r el continuo deslizamiento de la 
p o l í t i c a europea hacia e l M e d i t e r r á n e o , 
Es evidente que, de sobrevenir un con-
flicto armado, el "mare l a t i n u m " h a b í a 
de ser escenario p r inc ipa l de las opera-
ciones. 
Las bases navales, en su doble aspec-
to indus t r i a l y logis t ico, son el nervio 
de una flota m i l i t a r . Sin bases navales 
equipadas de manera adecuada y defen-
didas fuertemente, es imposible tener 
M a r i n a . Para poder ofrecerlas como 
t r iunfos en el juego de las alianzas, es 
indispensable que sean una verdadera 
ayuda eficaz, y no una carga, en el 
g rupo de que formemos parte. Son el 
abr igo de l a flota, lo que ga ran t i za su 
r e p a r a c i ó n y entre tenimiento y l a r ap i -
dez en los aprovisionamientos. 
Llegamos, por deducc ión , a que debe-
mos tener bases navales bien equipadas 
y defendidas y, en ellas, los barcos que 
han de mantener vivas nuestras comu-
nicaciones. Veremos cuá l e s h a n de ser 
^ S e entiende por defender una base na-
v a l el ponerla a cubier to de las asechan 
zas enemigas, las navales, las s u b m a n 
ñ a s y las a é r e a s . H a n pasado los t i em 
pos de los bombardeos entre plazas y 
escuadras, como pasaron los " ju ic ios de 
Dios" . Si Nelson ya dijo que una f o r t a -
leza ter res t re es algo que debe evi ta r 
todo buque de guerra , es u n poco i n f a n -
t i l el que unos acorazados se hayan de 
pasear majestuosamente "a lo Puer to 
A r t u r o " ante una plaza en cuyas inme-
diaciones es de suponer no escaseen los 
submarinos, n i las minas fondeadas jus-
tamente en los sectores desde los cua-
les se puedan ba t i r en mejores condicio-
nes las defensas ar t i l le ras de l a plaza. 
U n puer to m i l i t a r ac tua l ha de poseer 
campos de minas que i m p i d a n ap rox i -
maciones peligrosas por par te de los bu-
ques adversarios, dejando u n espacio l i -
bre y seguro en el que los propios pue-
dan t o m a r l a f o r m a c i ó n que se dispon-
ga. H a de tener obstrucciones submar i -
nas capaces de detener a l submar ino au-
daz que intente adentrarse bajo las m i -
nas (que han de fondearse a d is t in tas 
profundidades, desde luego) y aparatos 
a c ú s t i c o s que denuncien la presencia del 
escualo de acero y p e r m i t a n local izar lo 
y des t rui r lo . N o pueden f a l t a r b a t e r í a s 
de mediano calibre que dominen los cam-
pos de minas, para ev i ta r que el cont ra-
rio las drague, y , por ú l t i m o , ha de exis-
t i r una perfecta o r g a n i z a c i ó n a n t i a é r e a 
capaz de local izar los aviones que se 
aprox imen y numerosa a r t i l l e r í a cont ra 
aeronaves. Todo ello es lo que in t eg ra 
m í a plaza m a r í t i m a moderna que puede 
cotizarse en los pactos. 
La ayuda decisiva 
Y a hemos dicho que las misiones a des-
e m p e ñ a r por nuest ra M a r i n a en caso de 
mente, l a " i n c a u t a c i ó n " ( ? ) de l a escua-
dra h e l é n i c a . 
Los poderes navales m á s p r ó x i m o s a 
nosotros (los que pud ie ran envolvemos 
fa ta lmente ©n sus luchas) se ha l l an equi-
l ibrados de t a l suerte, que nuestro apo-
yo s e r í a decisivo. Y a hemos v is to en u n 
t raba jo an te r io r c u á l era el estado ac-
tua l—no m u y h a l a g ü e ñ o , c ier tamente— 
de nues t ra flota m i l i t a r . H a b r í a m o s de 
contar con muchos m á s buques, para i n -
fluir decisivamente en u n conflicto a rma-
do o simplemente pa ra imponer nuestra 
neut ra l idad . 
Pa ra pe r tu rba r l a s comunicaciones 
enemigas habr iamos de r e c u r r i r a l sub-
m a r i n o ; esta clase de buques ha pasado, 
desde luego, l a é p o c a de su m a y o r efi-
cacia, a q u é l l a en que se c a r e c í a del "an-
t í d o t o " adecuado. Pero hay m á s ; como 
quiera que han venido a conf i rmar los 
dicterios de P i t t , cuando di jo en l a C á -
m a r a de los Comunes: " N o conozco i m -
beci l idad mayor que t r a t a r de ayudar 
a l desarrollo de un a r m a que puede dar 
a l t ras te con el dominio nava l nuest ro" , 
los submarinos t ienen m u y ma la Pren-
sa. D e s d e "p i ra tas" (confundiendo la -
mentablemente los p i ra tas con los cor-
sarios) hasta cr iminales , todo se ha 
lanzado cont ra los submarinos, a f a l t a 
de armas mejores. Pocos fueron, los que, 
a r a í z de l a guerra , tuv ie ron el va lor 
de a f i rmar que " m i l i t a r m e n t e , nada cen-
surable h a b í a en la gue r r a submar ina" 
( C a p i t á n de f r aga ta f r a n c é s Castex, en 
" S y n t h é s e de guerre sousmarine", 1921 j , 
y esos mismos propugnan pa ra u n posi-
ble fu tu ro , acciones con t ra los buques 
mercantes. Sólo que las violaciones de 
los convenios e s t á n reservadas a los po-
de t r ipulaciones y pasajeros. Empero , 
ha de tenerse en cuenta que el sistema 
de convoyes escoltados, se ha de i m p l a n -
t a r t a n p ron to suenen los p r imeros ca-
ñ o n a z o s ; y los convoyes fueron los que 
vencieron en l a implacable gue r ra sub-
mar ina . Hemos de poseer submarinos en 
n ú m e r o t a l que nos p e r m i t a mantener 
constantemente quince en l a mar , o sea 
u n t o t a l de cuarenta y cinco. De estos 
submarinos, las dos terceras par tes han 
de ser minadores. E l submar ino po r t a -
minas es u n buque esencialmente ofen-
sivo, capaz de i r a dejar caer sus mor -
t í f e r o s ar tefactos en la boca de los puer-
tos m i l i t a r e s enemigos. E l submar ino es 
u n buen agente de l a gue r r a q u í m i c a 
porque, h e r m é t i c a m e n t e cerrado, en me-
dia i n m e r s i ó n , puede e m i t i r las nubes de 
gases ante los p u e r t o s , a favor del 
viento. 
Las incursiones de cruceros cont ra las 
comunicaciones enemigas no son p e l i -
grosas cuando se t r a t a de mares peque-
ñ o s en los cuales l a ven ta ja de l a velo-
cidad tiene toda su impor tanc ia , nunca 
t a n grande como se ha querido hacer 
creer. L a velocidad (como sucede con el 
submar ino) es un a r m a m á s e s t r a t é g i -
ca que t á c t i c a , aunque este enunciado 
parezca una paradoja. U n a p e r s e c u c i ó n 
en el m a r del Nor te , por ejemplo, no 
revelaba las ventajas de haber prescin-
dido de ot ras cualidades en beneficio de 
dos o tres nudos m á s de andar. E l que 
ataca s a b i é n d o s e infer ior , e s t á siempre 
pendiente del regreso y t i e n e mucho 
adelantado pa ra escapar. Desde Car ta -
gena, los cruceros p o d r í a n hacer esca-
padas pa ra caer sobre los convoyes que 
se dirigiesen—o viniesen—del estrecho, 
Los cañones de gran calibre del "Rodney". Nueve de 400 mm. en tres torres a proa del barco, 
que, con su gemelo el "Nelson", son los acorazados mayores del mundo. Llevan, además, 12 
cañones de 152 mm. y cuatro antiaéreos. El "Rodney" y el "Nelson" desplazan alrededor de 
35.000 toneladas 
( F o t o " I l l u s t r a t e d L o n d o n N e w s " . ) 
El "Deutschland", primero de una serie de cuatro 
buques iguales proyectados—uno ya en servicio y 
otro en construcción muy adelantada—por Ale-
mania para poseer acorazados de acuerdo con 
las limitaciones impuestas por el Tratado de Ver-
salles. El "Deutschland" desplaza, pues, 10.000 
toneladas, anda 27 nudos y lleva seis cañones 
de 280 mm. y ocho de 150 mm. 
guerra han de cu lminar en l a p r o t e c c i ó n 
del t r á f ico y l a p e r t u r b a c i ó n del enemi-
go. Es necesario contar con fuerzas que, 
incorporadas a las de nuestros aliados, 
pesen lo suficiente. Pa ra mantener la 
neutra l idad, los q u e in tenten hacernos 
salir de ella han de pesar cuidadosamen-
te el pro y el contra . Ver si nuestra 
amis tad o nuestra enemiga hacen osci-
lar l a balanza de las fuerzas respecti-
vas hasta el pun to de ser preferible el 
dejamos t ranqui los y á r b i t r o s de nues-
tras decisiones. Mas l a neu t ra l idad no 
puede ser toda una po l í t i ca , y y a hemos 
dicho que no todos pueden mantener la 
decorosamente. Hubo casos en la pasada 
guer ra en que la debil idad del a t ropel la-
do hubo de consagrar, como buenos, he-
chos en pugna con los m á s elementales 
principios del Derecho In ternacional . T a l 
fué el caso de Grecia, como el m á s se-
ñ a l a d o , con var ias ocupaciones y , final-
derosos; y he a q u í por q u é el submar i -
no, al que se ha consagrado como el ar-
ma de las naciones p e q u e ñ a s , p u e d e 
acarrear conflictos tales que resulte un 
a rma de dos filos. Y s i se quiere i m -
poner al submar ino unas leyes dadas en 
t iempos en que no se sospechaba siquie-
ra la posibi l idad de su a p a r i c i ó n , habre-
mos de reconocer que no es m u y l ó g i c a 
la cosa. 
Los buques ligeros 
N o es difícil para E s p a ñ a l a persecu-
ción del comercio adversario, s in v io la r 
los reglamentos internacionales; nues t ra 
vecindad al estrecho de G i b r a l t a r y las 
bases gallegas, nos dan l a posibi l idad de 
dominar pasos de los m á s frecuentados 
por el t r á f i c o universal , y pasando é s t e 
a escasa dis tancia de l a costa, no es n i n -
g ú n problema insoluble el salvamento 
claro que con probabilidades siempre de 
u n combate con l a p r o t e c c i ó n adversa-
ria. Y q u i z á s los destructores pudiesen 
real izar b r i l l an tes c o r r e r í a s al amparo 
de su crecida velocidad. De donde l l e -
gamos a l a conc lus ión de que destruc-
tores y submarinos son indispensables 
para estas misiones cont ra el comercio 
enemigo. 
Barcos de combate 
Para aniqui lar las fuerzas cont rar ias , 
es necesario el a c o r a z a d o moderno 
y eficaz. Este acorazado no puede ser 
nunca in fe r io r al me jor que se halle a 
flote. Porque si bien cruceros y destruc-
tores son barcos que no t ienen el com-
bate como m i s i ó n p r i m o r d i a l , el acora-
zado e s t á concebido pa ra vencer a su 
r i v a l . Por consiguiente, su potencia u n i -
t a r i a debe ser la m á x i m a , t ras el examen 
de sus posibles—o probables — r ivales . 
D e s p u é s de l a gue r r a sólo se han cons-
t r u i d o dos acorazados (los "Nelson" i n -
gleses) y se construye ot ro (que es una 
copia reducida de a q u é l l o s j , el f r a n c é s 
"Dunkerque" . Muchas son las d ia t r ibas 
que se han lanzado con t ra e l acorazado 
y hasta se le ha condenado a l a desapa-
rición; ú n i c a m e n t e , el precio que ha a l -
canzado, como consecuencia de los per-
feccionamientos indispensables por las 
nuevas formas de la g u e r r a (bombas de 
calda y explosiones submar inas ) , j u s t i f i -
can esta a v e r s i ó n hac ia el buque a r t i l l e r o 
por excelencia. Y el c a ñ ó n sigue sien-
do el á r b i t r o de l a g u e r r a naval , s i n que 
pel igre su t r á g i c o dominio . 
E s p a ñ a necesita acorazados pa ra ser 
Potencia nava l ; f í j ese el curioso lec tor 
en un anuar io naval cualquiera y obser-
v a r á que só lo t ienen acorazados las na-
ciones que figuran a l a cabeza en t o -
das las act ividades humanas. N o es po-
í Isible figurar d ignamente en éi rdccifei td 
in ternac ional sin poseer una flota fuer te , 
y l a fo r ta leza la da el acorazado. N o es 
neoea&rlo llegar a las <Jk»eoMone« de] 
"Nelson", proyectado en momentos en 
que las cifras de los barcos comenza-
ban a adqu i r i r caracteres a s t r o n ó m i c o s , 
n i nuestras necesidades son las b r i t á -
nicas. Hemos de tener en cuenta l a ca-
pacidad de nuestros diques y arsenales. 
M á s , un t ipo como el "Dunkerque" , qu i -
z á s algo menor, adaptado a nuestras 
exigencias guerreras , s e r í a l o que h a r í a 
a E s p a ñ a á r b i t r o de las combinaciones 
internacionales. E s t o s acorazados no 
pueden ser del t i po del demasiado fa -
moso "Deustchsland", conocido p o r el 
remoquete de "acorazado de bols i l lo" , 
porque é s t e es, p u r a y s implemente, u n 
"mi l ag ro" , no de proyecto, sino indus-
t r i a l . L a so ldadura e l é c t r i c a , l a abun-
dancia de a lumin io , o de aleaciones l i -
geras de él derivadas, l a c o n s t r u c c i ó n 
de motores de c o m b u s t i ó n in te rna que 
alcanzan u n peso m í n i m o por caballo 
(17'6 l ibras, s i n contar el engranaje re-
ductor de revoluciones, de t ipo " V u l c a n " , 
las hé l i ces , ejes, etc., etc., y 48'5 l ibras 
por caballo de fuerza, comprendiendo to-
dos estos organismos y cuanto se refie-
re a l a p r o p u l s i ó n ) son causa de que en 
E s p a ñ a no se pueda l legar a esa cons-
t rucc ión , sin alcanzar precios p roh ib i -
tivos, ya altos en A l e m a n i a puesto que 
el precio del buque ha sido de 150 m i -
llones de pesetas, o sea 15.000, por tone-
lada, que, en el "Nelson", apenas s i l le-
ga a las 9.000. Es m u y posible que en 
l a c o n s t r u c c i ó n del acorazado a l e m á n se 
hayan inc lu ido sumas dedicadas a t r a -
bajos de i n v e s t i g a c i ó n , ajenos a él , co-
mo no f a l t a q u i é n lo a f i rme . Las cifras 
dadas son las que figuran como precio 
del "Deutsch land" y a ellas nos atene-
mos. 
Los acorazados e s p a ñ o l e s h a b r í a n de 
tener un desplazamiento de unas v e i n t i -
cinco m i l toneladas, a r t i l l e r í a de 33, ve-
locidad de 22 nudos y defensas subma-
rinas y con t ra las bombas de caldas, m u y 
cuidadas; huelga a ñ a d i r que no han de 
p r o s t i t u i r su nombre de acorazados y su 
p r o t e c c i ó n con t ra l a a r t i l l e r í a h a de ser 
formidable , como en el "Dunkerque" en 
e l que el t an to por ciento del desplaza-
miento , dedicado a p r o t e c c i ó n , es ¿1 ma-
y o r entre todos los buques hasta ahora 
construidos en el mundo. 
F a l t a n en nuest ro pa i§ los buques por-
taminas (cuyos pr imeros ejemplares se 
v a n a cons t ru i r aho ra ) ; no se t r a t a de 
cruceros de t ipo netamente ofensivo, s i -
no de buques capaces de f o r m a r nuestros 
propios campos minados, s in probable 
r e a c c i ó n enemiga y que, en t i empo de 
paz, pueden d e s e m p e ñ a r m ú l t i p l e s m i -
siones de v ig i l anc i a etc.. etc. 
La Escuadra 
L a f o r m a c i ó n de l a f u t u r a escuadra 
e s p a ñ o l a , pud ie ra resumirse como sigue: 
Tres acorazados de 25.000 toneladas. 
Diez cruceros. 
Cuarenta destructores. 
Cuarenta y cinco submarinos (ve in t i -
cinco minadores ) , y 
Buques auxi l iares . 
Los acorazados que ac tua lmente tene-
mos, anticuados ya, só lo pueden se rv i r 
como escuelas de t i r o . Los cruceros, sie-
te en to ta l , pueden considerarse reduci-
dos a cinco t res "Cervantes" y d o s 
"Canar ias" ) ; hay, pues, que cons t ru i r 
otros cinco que, desde luego, deben te-
ner tonelaje menor (seis m i l toneladas, 
38 nudos, a r t i l l e r í a de 152). 
Poseemos, en estado de eficiencia ca-
torce destructores; hay que cons t ru i r 
v e i n t i s é i s . Deben ser de t i po menor que 
los "Chur ruca" . 1.250 toneladas nomina-
les, cua t ro piezas de 120, seis tubos, 
36 nudos. C o n v e n d r í a fuesen lo p r i m e -
ro que entre en servicio. 
Submarinos. De unas m i l toneladas y 
las c a r a c t e r í s t i c a s generales en todos. 
E n este te r reno no caben elucubraciones. 
L o s buques auxi l ia res indispensables 
son: c a ñ o n e r o s minadores capaces de l l e -
var a bordo trescientas minas de t i po 
moderno, 18 nudos de andar. N o debemos 
dejamos l l evar por el n a t u r a l entusias-
buque, u n 75 por 100 se inv ie r t e en j o r -
nales, que rev ie r ten a l acervo nacional 
y no son gas to propiamente dicho, pues-
t o que vuelven a l bols i l lo del con t r i bu -
yente modesto. Las indus t r ias m a r í t i m a s 
son como u n ciclo cerrado en qife se 
mueve el dinero como l a c i r c u l a c i ó n san-
g u í n e a en el cuerpo humano; hay, • 
cierto, una p e q u e ñ a pa r t e que se inv i í 
t e en mater ia lea y patentes de cier 
aparatos, que no es lo que v a en jo r 
les. M á s a ú n , este t a n t o po r ciento 
ne beneficios pa ra u n personal deter 
nado; tampoco se pierde to ta lmente , 
que es necesario es nacional izar todsJ 
indus t r i a , pa ra que se escape al E x t i j 
jero l a menor suma posible de < 
Cuando las construcciones son nac io i 
les son una fuente de riqueza, una san-
Destructor español tipo "Churruca", de 1.650 toneladas, con 
36 nudos de andar 
mo por el m o t o r de c o m b u s t i ó n in te rna g r í a suelta, tL m han de adquirir en 
y las calderas de p e t r ó l e o . E s p a ñ a no 
dispone de este combust ible y posee, en 
cambio, reservas abundantes de c a r b ó n . 
H á g a n s e calderas pa ra quemar nues t ra 
h u l l a y p i é n s e s e en las posibilidades de 
quedar entregados a nuestros propios re-
cursos. N o f a l t a en I n g l a t e r r a — s e ñ o r a 
de los mares—quien denuncie los pe l i -
gros de prescindir del c a r b ó n en benefi-
cio del p e t r ó l e o , y no pueden compararse 
sus condiciones con las nuestras. 
N o f a l t a r á quien diga que son sue-
ños estos proyectos de Poder N a v a l . Ye-
r r an , empero, los pesimistas. L a capa-
cidad financiera de E s p a ñ a permi te , a 
ju i c io de peri tos en la mater ia , el que 
se gasten cien mil lones anuales en el 
aspecto nava l de l a defensa nacional . Y 
hasta hay quien fija los 170 mil lones co-
mo c i f r a disponible. Debemos adve r t i r 
que el gasto de la M a r i n a de gue r ra es 
m á s aparente que real . De l va lor de un 
p a í s e s ex tranjero» . 
T el d ía que E s p a ñ a poseyese esto? 
barcos, cuya c o n s t r u c c i ó n hemoe trata-
do de Justificar, bosquejando las mis io-
nes de gue r r a que nues t ra M a r i n a ha-
b r í a de d e s e m p e ñ a r , h a b r á ascendido 
muchos puestos en l a escala in te rna-
cional . 
Ma teo M I L L E . 
LL DEBATE en Roma 
se v e n d e e n 
V i a D e l l a P a n e t t e r i a , 3 2 - A 
y 
P l a z a d e E s p a ñ a , 8C 
. iduo del acorazacb ii aiicé^ "Jun^wrker", pía neado para hacer frente a los acorazado* He 
sillo" alemanes tipo "Deutschland". El "Dunquer ke" desplazará 26.500 toneladas, andará 30 nu-
dos y llevará ocho cañones de 330 mm, ©n dos torres cuádruples a proa. 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
A B X I L , 19S4 
E L D E B A T E 
B k i l k í i i e tratado de 
Derecho p o l í t i c o 
• 
Es su autor el catedrático de San-
tiago señor Ruiz del Castillo 
Destaca la acertada exposición de 
temas doctrinales 
£1 conflicto del C h a c o 
UN LIBRO EN DEFENSA DE LA 
T E S I S BOLIVIANA 
Se l i m i t a a p r e s e n t a r las g r a n d e s 
cues t iones , s i n d e c i d i r s o b r e c a d a u n a 
CARLOS R U I Z D E L C A S T I L L O : «Dere-
cho político" (Madrid, Edi tor ial Reus; 
1934; 414 páffln.m; 20 pesotas). 
L a obra de Derecho po l í t i co que aca-
ba de publ icar el docto c a t e d r á t i c o de 
Sant iago e s t á ajustada a l p r o g r a m a de 
oposiciones a la Jud ica tu ra . Es t a c i r -
cunstancia perjudica, sin duda, a l ca-
r á c t e r s i s t e m á t i c o de la obra, porque el 
au to r se ha ajustado a u n cuestionario 
o? temas, y de haber escrito con en-
tera l ibe r tad hubiera seguido probable-
mente un p l an d i s t in to . Pero en n i n g ú n 
o t ro sentido per judica a l a obra, que re-
su l t a un t r a tado completo y b r i l l an te ds 
Derecho po l í t i co . Pudiera creerse, en 
efecto, que pa ra acomodarse a u n cues-
t ionar lo de esta Indole t e n d r í a que dar 
el au to r una i m p o r t a n c i a exagerada a l 
Derecho posi t ivo e s p a ñ o l , sacrificando 
la par te f i losóf ica o doc t r ina l . N o suce-
de esto, sin embargo, porque a ambns 
atiende con todo esmero. N o descuida 
como es n a t u r a l , el estudio de l a Consti-
t u c i ó n v igente en E s p a ñ a , de la cual 
hace una c r i t i c a m u y penetrante, que 
revis te especial i n t e r é s cuando se t r a -
t a de ciertas modalidades p r i v a t i v a s de 
dicha C o n s t i t u c i ó n , como son el semi-
federal ismo, l a s i t u a c i ó n especial del 
presidente del Consejo y el T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s consti tucionales. L a c r i t i ca es 
sobr ia en censuras, todo lo sobria que 
puede ser; f recuentemente se apunta l a 
censura sin desarro l lar la . Sin embar-
go, nues t ra C o n s t i t u c i ó n es de o r i n ta-
ción t an sectaria, que en muchos pun-
tos no ha podido presc indi r el au tor 
de una censura expresa y hasta e n é r -
gica. A s í se dice, con mucha r a z ó n , que 
m a l puede presentarse nues t ra ley fun-
damenta l como pro tec tora de la f a m i -
l ia , cuando fo r j a el i n s t rumento que l a 
j¿si;clve. Se reconoce que l a Cons t i tu -
^ n no respeta la l i be r t ad de e n s e ñ a n -
| y ae condenan las l imi tac iones s e ñ á -
is a los religiosos en la ley de Con-
baciones, a s í como la s x p r o p i a c i ó n 
i n d e m n i z a c i ó n , que no es sino una 
Tdadera pena impues ta por una ley 
f ter ior a la c o m i s i ó n del supuesto de-
No se considera suficiente el res-
de loa derechos paternos en l a edu-
5n. 
Fero m á s i n t e r é s que la c r i t i c a de l a 
|isti ' :ución t iene l a e x p o s i c i ó n de te-
Es doctrinales, hecha, en general , con 
verdadera m a e s t r í a . S e ñ a l a r í a m o s m u -
chos aciertos si d i s p u s i é r a m o s de m á s 
espacio. E n general se mues t ra el au-
to r m u y p a r t i d a r i o de las doctr inas de 
Haur ion , del cual no se apa r t a expre-
samente sino al negar que el bicamera-
l i smo sea pieza esencial del r é g i m e n 
pa r l amen ta r io . Frecuentemente h a c e 
a l u s i ó n a l n o r m a t i v i s m o de Kelsen. Ex -
pone m u y bien la t e o r í a de la a u t o l i m i -
t a c i ó n del Estado. E l Estado ae l i m i t a 
por su propia o r g a n i z a c i ó n in te r ior , equi-
l ib rada y suficiente. Si se atiende sola-
mente a l a personalidad j u r í d i c a del Es-
tado, la a u t o l i m i t a c i ó n es subje t iva ; pe-
ro si se atiende a l a o r g a n i z a c i ó n inte-
rior, es obje t iva , pues el Estado apa-
rece entonces como la t o t a l coordina-
ción de las relaciones efectivas de po-
der social. A u n as í , sin embargo, consi-
dera m á s insuficiente l a doc t r ina ale-
mana de la a u t o l i m i t a c i ó n . U n poder de 
suyo i l i m i t a d o no se convierte nunca en 
poder j u r í d i c o , n i l a l i m i t a c i ó n de los 
derechos del Estado puede comprender-
se sino admit iendo l a existencia de una 
jus t ic ia^ eterna, de un Derecho n a t u -
^ ^ g j ^ P t r i o r a l Estado, como a l I n d i v l -
d H ^ r T l a s sociedades Inferiores. 
L a t e o r í a de las fo rmas de Gobierno 
tiene una a m p l i t u d a l a cual no nos t ie-
nen acostumbrados los t ra tadis tas . E l 
Gobierno d i rec to r i a l suizo y el s ingula-
r í s i m o del U r u g u a y son debidamente es-
tudiados. Se Indica que la c u e s t i ó n de 
las fo rmas corr ientes de gobierno—Mo. 
n a r q u í a y R e p ú b l i c a — c a r e c e hoy de i m -
portancia , pues ambas fo rmas e s t á n en 
crisis y se aspira a superarlas. Sin em-
bargo, l a m e n c i ó n que hace de " L ' A c -
t lon frangaise" y del Integral lsrao por-
t u g u é s , no conf i rma esta a p r e c i a c i ó n . Se 
s e ñ a l a como c a r a c t e r í s t i c a de l a Monar -
q u í a el reservarse el Rey algo de po-
der const i tuyente . M u y acertadas son 
las consideraciones sobre el const i tucio-
nal ismo y la Indole del r é g i m e n par la -
mentar io , que no es de es t r i c ta separa-
ción de poderes, sino de c o l a b o r a c i ó n . 
Se s e ñ a l a como un Poder el de sufragio, 
y aparece el pueblo como verdadero Po-
der moderador. Es verdad que los i n -
feriores l i m i t a n a veces al superior, y 
lo es t a m b i é n que las fuerzas sociales 
que crean el Estado, luego son some-
t idas a é s t e . 
Notemos algo que no nos parece l au -
.dable. Ruiz del Cast i l lo expone m u y 
tomo i&s d is t in tas opiniones, pero fre-
6uAte toen t e no decide, no resuelve el 
problema. A s í expone las diversas doc-
t r inas sobre el fundamento de la sobe-
r a n í a , pero no pretende decidir . Nos-
ot ros suponemos, s in embargo, que quien 
i a n perfectamente comprende la doc-
t r i n a t eo lóg i ca , no puede menos de ad-
m i t i r que en Dios e s t á el ú l t i m o fun-
damento de l a s o b e r a n í a # S s hacen I n -
dicaciones m u y discretas sobre los f i -
nes del Estado; pero no se l lega a una 
t e o r í a . A l g o parecido podemos decir 
respecto al sujeto de l a s o b e r a n í a ; no 
basta decir que la s o b e r a n í a no reside 
en n i n g ú n ó r g a n o , sino en l a organiza-
ción t o t a l . E n el grave problema de l a 
escuela laica aspira en vano a una po-
sic ión in te rmedia . Se hacen demasiadas 
concesiones a l p lu ra l i smo de s o b e r a n í a s 
a l a f i r m a r que toda a s o c i a c i ó n tiene su 
Derecho pol í t ico . Se nota c ie r ta vague-
dad en algunas af i rmaciones: a s í , se 
rechaza la d o c t r i n a - c i e r t a a nuestro 
L i c i 0 _ d e que el Estado es la sociedad 
púb l i ca Independiente, y luego se exl-
P E Ü R O GONZALEZ B L A N C O : " E l con-
flicto belígero boliviano-paraguayo" (Ma-
dr id ; Séez Hermanos; 10S4; 110 p á g i n a s ) . 
G o n z á l e z Blanco es u n resuelto defen-
sor de B o l i v i a en l a c u e s t i ó n del Cha-
co, y su l ib ro m á s parece u n alegato con-
t r a el Paraguay que un estudio i m p a r -
cla l . Pero la verdad es que loa a r g u -
mentos que aduce pa ra demostrar que 
el Chaco pertenece a B o l i v i a son de g r a n 
fuerza. S e g ú n l a f ó r m u l a " u t i potsside-
t i s " , que es fundamenta l en A m é r i c a es-
p a ñ o l a y u n á n i m e m e n t e aceptada, laa 
luchas entre los Estados Independientes 
son las que e x i s t í a n entre los ant iguos 
v i r re ina tos , provincias y gobernaciones. 
A l const i tuirse B o l i v i a como n a c i ó n , h i -
zo suyo todo el t e r r i t o r i o que antes es-
taba sometido a la Audienc ia de Char-
cas. Y como toda l a t i e r r a comprendi -
da entre el Pa raguay y el P l lcomayo per-
t e n e c í a a la Audienc ia de Charca?, ese 
t e r r i t o r i o , que coincide con el Chaco bo-
real, tiene que ser bol iviano. L a p ro -
vinc ia e s p a ñ o l a del Paraguay no tuvo 
nunca t e r r i to r ios en la o r i l l a derecha del 
Paraguay; lo dicen todos los h i s to r i a -
dores, lo evidencian los mapas, y s ingu-
l a r m e n t e el de F é l i x de A z a r a , delega-
do ofrcial del Gobierno e s p a ñ o l pa ra f i -
j a r l imi tes . L a Aud ienc ia de Charcas re i -
v ind icó s iempre su au to r idad en el Cha-
co boreal. B o l i v i a independiente hizo lo 
mismo. Y el Paraguay, hasta d e s p u é s 
de 1865, j a m á s a b o g ó p r e t e n s i ó n a lgu-
na sobre el Chaco. A favor del Para -
guay apenas se alega m á s a rgumento 
! la c o n s t r u c c i ó n del fuer te B o r b ó n 
^ j r Zabala, gobernador del Paraguay, 
a rgumento que prueba poco s i se tiene 
en cuenta que la c o n s t r u c c i ó n se hizo por 
orden del Rey y no por i n i c i a t i va del 
gobernador. Se resiste uno a creer que 
D o m í n g u e z y C i a n d o no hayan aduci-
do a favor del Pa raguay argumentos de 
m á s fuerza, y de estas p á g i n a s se des-
prende o t ro a rgumento . ¿ C ó m o Bo l iv i a , 
s i su derecho a l Chaco era t an incues-
t ionable, c o n s i n t i ó var ias veces en ce-
der par te del mismo a l Pa raguay? ¿ Y 
c ó m o esos convenios fa l l a ron por f a l t a 
de r a t i f i c a c i ó n , no de Bol iv ia , sino del 
Pa raguay? H o y mismo, B o l i v i a e s t á dis-
puesta a ceder par te del Chaco y las 
bases de arreglo propuestas por G o n z á -
l e z Blanco suponen esa ces ión . Si Gon-
zá l ez Blanco plantea la c u e s t i ó n con to-
da obje t iv idad, resul ta Indiscutible el de-
recho de Bo l iv i a . 
L a s C i e n c i a s 
V i d a de Santa M a r í a 
Magdalena 
A B B E J E A N B R I E R R E : "Vie de Salnte 
Marie Madelelne". ( P a r í s ; Lethlclleux; 
1933; 206 páginas . ) 
Sabido es que la Ig les ia francesa eos-
tiene que San L á z a r o , sus dos herma-
nas, M a r t a y M a : i a y San M a x i m i n o , 
v in ie ron a la Provenza; que San L á z a -
ro fué el p r i m e r obispo de Marse l l a y 
San M a x i m i n o el p r imero de A l x ; que 
Santa M a r t a m u r i ó en T a r a s c ó n y San-
t a M a r í a Magdalena en la Salnte Bau -
me, no lejos de Marse l la . Por eso la 
devoc ión a Santa M a r í a Magdalena es 
¡ t r a d i c i o n a l en Franc ia . E l abate Br i e r r c 
|ha querido hacer con esta b i o g r a f í a una 
¡ob ra a la vez piadosa, l i t e r a r i a e h i s t ó -
| r lca. E l l ib ro comprende dos par tes : 1?. 
b iográ f ica para l a cual u t i l i za los Evan -
gelios, y la t r a d i c i ó n p a t r í s t i c a ; pero 
t a m b i é n textos del h is tor iador Josefo y 
textos t a l m ú d i c o s , t raducidos p o r p r i -
mera vez del hebreo a l f r a n c é s ; y las 
cuestiones sometidas a d i s cus ión . Son 
é s t a s las siguientes: ¿ E s t u v o en E í e s o 
Santa M a r í a Magdalena? ¿ S o n wna so-
l a o tres de estas mujeres la pecadora 
de San Lucas, M a r í a la hermana de L á -
zaro y M a r í a Magdalena? ¿ V i n o a 
Provenza Santa M a r í a Magdalena con 
sniB hermanas? ¿ E s t u v o en Efeso la 
S a n t í s i m a V i r g e n ? 
E l autor examina imparc ia lmente las 
diversas opiniones que se han expues-
to acerca de estos puntos discutibles, y 
luego expone su sent i r . Cree en p r i m e r 
l uga r que la pecadora de San Lucas, 
M a r í a la hermana de L á z a r o y M l i a 
Magdalena son una misma persona. - í o 
opinamos asi; comparando los textos de 
San Lucas se ve c laramente que M a r i a , 
l a hermana de L á z a r o , es d i s t in ta de la 
pecadora. Lo que puede admi t i r se m á s 
f á c i l m e n t e es que M a r í a Magdalena sea 
l a misma M a r í a hermana de L á z a r o , cu-
ya ausencia ei d ía de la Cruc i f ix ión se-
r í a casi inexplicable. Respecto a s i l a 
V i r g e n estuvo o no en la casa Panaghia 
Capouli , cerca de Efeso, el autor no se 
a t reve a decir. E n cambio defiende con 
mucho i n t e r é s l a permanencia de la fa-
m i l i a de Be tan ia en la Provenza. L a 
t r a d i c i ó n y la A r q u e o l o g í a son las fuen-
tes principales de su a r g u m e n t a c i ó n . Pa-
sa con esta c u e s t i ó n algo de lo que acon-
tece con o t r a c u e s t i ó n h i s t ó r i c a , t o d a v í a 
m á s impor tan te y ruidosa: l a de l a veni -
da de Santiago a E s p a ñ a . Los documen-
que af i rman la venida de Santiago a 
E s p a ñ a y de la f a m i l i a de Betania a la 
Provenza son algunos siglos posterio-
res a los sucesos. Pero la t r a d i c i ó n pue-
de sup l i r la ausencia de documentos es-
cr i tos c o n t e m p o r á n e o s , y a nuestro j u i -
cio l a suple cumpl idamente respecto a 
Santiago. Por nuest ra parte , celebra-
remos que los franceses confirmen cada 
vez con m á s s ó l i d o s argumentos l a ve-
n ida de San L á z a r o y sus hermanas a 
Marse l l a ; esos argumentos v a l d r á n de 
rechazo para conf i rmar l a venida de 
Santiago a nuestro p a í s . 
gen pa ra que haya Estado algunas con-
diciones de suyo imprecisas. 
A f i r m a el au to r que el pueblo norte-
americano, que ha tolerado la ley seca, 
no hubiera tolerado la s u p r e s i ó n de u n 
deporte: encontramos m u y aventurada 
esta a f i r m a c i ó n . N o comprendemos en 
q u é sentido se dice que ahora el pres i -
dente del Consejo d e s p a c h á con el de l a 
R e p ú b l i c a , en ve7. de hacerlo los m i -
nistros. ¿ N o presentan é s t o s los pr-w'1 
toa a l a f i r m a prea idenc i»1 
Anales de la Asociación española 
para el progreso de las Ciencias 
• 
PRIMER NUMERO DE UNA R E -
VISTA TRIMESTRAL 
"Las Ciencias. Anales de la Asociación 
Españo la para el progreso de las cien-
cias". Revista t r imestral , n ú m e r o 1; Val -
verde, 24. Madrid.) 
U n l ibro , o una serie de l ibros , eon 
estos Anales , m á s que una " rev i s t a 
t r i m e s t r a l " , como reza en su s u b t í t u l o . 
L a A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a que preside el 
s e ñ o r vizconde de Eza, y de l a que es 
secretarlo don J o s é M a r í a T o r r o j a , af lo-
r a a l a v ida p e r i o d í s t i c a con esta re-
v i s ta . 
"Las Ciencias" es t í t u l o m u y bien 
El vizconde de Eza 
puesto a los Anales , porque se compo-
nen, c :mo l a A s o c i a c i ó n que las edi-
ta, de una serie de secciones, cada una 
de las cuales p o d r í a cons t i tu i r por sí 
sola una revis ta independiente, que ten-
d r í a n en al to precio los respectivos es-
pecialistas. 
Es en este p r i m e r n ú m e r o donde el 
vizconde de Eza hace una p r e s e n t a c i ó n 
y un saludo, en el que recuerda la la -
bor c i en t í f i c a l levada a cabo por l a Aso-
c iac ión durante un cuar to de siglo que 
cuenta y a de existencia, en el cual ha 
celebrado catorce Congresos con re-
gu l a r i dad que indica el r i t m o de una v i -
da fecunda. 
Vienen d e s p u é s unas palabras de Ra-
m ó n y Cajal , y luego los a r t í c u l o s de 
las d i s t in tas secciones de la revis ta , 
que son las de M a t e m á t i c a s , A s t r o n o -
m í a y Geof í s i ca , F í s i c a y Q u í m i c a , Cien-
tmccí oa m m m m m de 
UNA FAMILIA DE 
UTILISIMOS CONSEJOS PARA LA 
JUVENTUD FEMENINA 
Se han hecho hasta ahora 33 edi-
ciones francesas de la obra 
A B A T E CARLOh G R E M A C D : "Futuras 
esposas". Traducc ión re don Manuel Val l -
vé. (Barcelona; ( a s á i s ; 300 p á g i n a s ; 
4,60 pesetas.) 
Con decir que al t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
de esta obra e s t á hecha de l a 33* adi-
c ión francesa, e s t á hecho el m a y o " elo-
gio de l a misma . Tantas ediciones i n d i -
can u n l i b r o no vulgar . Y, en efecto, e l 
del abate Gremaud es un l i b r o opor tu-
no, p r á c t i c o , delicado y escr i to con u n 
g r a n conocimiento de la P s i c o l o g í a fe-
menina. L l a m a la a t e n c i ó n desde las 
p r imeras p á g i n a ^ l a sagacidad con que 
anal iza l a emo t iv idad del a lma femeni-
na, pa ra in fe r i r como consecueticia p r á c -
t ica , c u á l e s son los puntos déb i l e s dé 
l a misma. E s t a doct r ina , a l dar cuenta 
de las ex t raord inar ias dificultades que 
presenta la r e h a b i l i t a c i ó n m o r a l de la 
muje r calda, expl ica bastante bien un 
hecho social , aparentemente in jus to , a 
saber: l a severidad de l a sociedad con 
la mu je r c a í d a y l a indulgencia con el 
hombre culpable. Esa m i s m a c i rcuns tan-
cia hace re la t ivamente fáci l la educa-
ción de la castidad en la mujer . 
Porque el autor es p a r t i d a r i o resuelto 
de una e d u c a c i ó n consciente. Considera 
necesario que a la joven se vayan dan-
do g radua l y delicadamente noticias de 
las í u n c i o n e s reproduct ivas ; inmedia ta-
mente antes del ma t r imon io , estas no-
t ic ias deben ser completas. E l pensa-
mieoto centra l en to rno a l cual ha de 
g i r a r la f o r m a c i ó n m o r a l de las fu turas 
esposas, ha de ser la idea exacta, ele-
vada y cr i s t iana de la matern idad . Esa 
g ran idea s e r á la base de una est ima-
ción jus ta del amor y ambas ideas, la 
de l a mate rn idad y la del amor, deben 
ser baluartes de la castidad femenina. 
L a joven necesita t a m b i é n una só l ida 
p r e p a r a c i ó n in te lectual , de la cual r o 
debe excluirse el conocimiento del L a -
t í n y de l a F i lo so f í a . A pesar de tan 
a l ta idea de la matern idad , Gr imaud 
dedica unas sentidas p á g i n a s a-las re l i -
ligio^as y a la3 solteronas, porque cree 
con r a z ó n que la v i rg in ided tiens que 
venir ea aux i l io de la mate-n idad . oe 
mues t ra resueltamente opuesto a que l a 
muje r estudie una carrera y advierte que 
la joven tiene especial pel igro de perder 
en l a Univers idad la fe cr is t iana . 
U t i l í s i m o s son los consejos que da res-
pecto a la vida de l a joven, a sus esco-
llos í n t i m o s , a l a necesidad de comoat i r 
¡los celos nacientes, y a la necesidad de 
i v ida de i n t e r i o r - - v i d a d o m á s t i c a o r.asc-
' r a—y de vida in te r io r o de t r a t o con 
^ i o s . H a y que combat i r '.oí excitanLe^ de 
l a sensibilidad femenina, el teatro , la 
ínove la y el "cine". L a joven debe cum-
Ipl i r una func ión social que d i g n i f i c a r á 
'su v ida y la a p a r t a r á de diversiones pel i -
Igrosas. H a y que combat i r en la mujer , 
sobre todo poco antes del ma t r imon io , 
cciertas ilus-cces cxag.radas que con su 
•derrumbimienLo pueden hz'~.. mucho 
mal . E l autor sen?..a sieinp.; : en cada s i-
¡ tuac ión los peligros propios de la m^sma 
y en la recien casada s e ñ a l a el pe l igro 
de una g ran d i s m i n u c i ó n de la v ida i n -
te r ior y las p r á c t i c a s piadosas. 
L o dicho basta para comprender que 
este l ib ro excelente puede hacer mucho 
bien. 
Novela infantil del escritor Aloys 
Miramar 
El señor Torroja 
olas Na tura les , H i s t o r i a y F i l o l o g í a , con 
su s u b s e c c i ó n de F i l o so f í a , Med ic ina e 
I n g e n i e r í a y A r q u i t e c t u r a . 
Los a r t í c u l o s ae deben a las p lumas 
d o c t í s i m a s de los s e ñ o r e s Rey Pastor , 
Be rzo la r i , c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i -
dad de P a v í a ; don Gregor io M a r a ñ ó n , 
F e r n á n d e z Ascarza . Cabrera Moles, He-
r r e ro Ducloux, B r u y Vi laseca H e r n á n -
dez Pacheco, Cuatrecasas, Cabrera, Gas-
cón y M a r í n , C a b r é , S á n c h e z C a n t ó n , 
Z a r a g ü e t a , G a r c í a Tap ia , J i m é n e z D í a z , 
teniente coronel H e r r e r a y G a r c í a Sl-
ftérlz. 
E n cada una de estas secciones va 
una nota b i b l i o g r á f i c a con los l ibros 
m á s impor tan tes de la especialidad a 
que la ciencia se refiere. 
Esfuerzo plausible es el que comien-
za a rea l izar ahora con l a p u b l i c a c i ó n 
de esta revis ta la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
para el progreso de las ciencias. Uno 
m á s , en su ya l a r g a carrera , fecunda en 
denonadas empresas c i e n t í f i c a s . 
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Los l ibros comentados en esta p á g i n a y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la l ib rer ia 
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Esta obra, por su visión certera de 
Tierra Santa, prepara la lectura 
de los Evangelios 
A . M I K A M A R : "Histoire pittorosínic d'une 
famillo de Palestine". (Par í s , La t l ú r i i eux ; 
166 páginas . ) 
M . A l o y s M i r a m a r , que h a b í a y a en-
cantado a los n i ñ o s con su « H i s t o i r e 
p l t toresque d'une f aml l l e e g y p t l e n n e » , 
obra premiada en 1932 por la Academia 
francesa, presenta ahora, t a m b i é n con 
especial dedicator ia a los n i ñ o s , la " H i s -
t o r i a pintoresca de una f a m i l i a h e b r e a » 
en los t iempos inmedia tamente poste-
r iores a la muer te de J e s ú s — h a c i a el 
a ñ o 45 de nues t ra era—. Pensando en 
los n i ñ o s , M i r a m a r ha dado a sus p á -
ginas i n t e r é s , v ida , color ido; ha recons-
t i t u i d o p l á s t i c a m e n t e l a v ida de Pales-
t i n a en t iempos del Redentor. Y aun-
que la obra va, especialmente, d i r i g i d a 
a los n i ñ o s y a veces se emplean re-
cursos l i t e ra r ios algo infant i les , como 
m i s i ó n del p á j a r o de B e l é n que vie-
ne a contar al de Gali lea el nac imien-
to del S e ñ o r , es c laro que las p á g i n a s , 
discretas, sentidas, elegantes, p ro lunda -
mente eruditas, aunque l a e r u d i c i ó n se 
oculte todo lo posible, han de aprove-
char t a m b i é n a las personas mayores, 
s i excluir a las que e s t á n versadas en 
el estudio de ios Evangei los . 
E i m é r i t o p r i nc ipa l de la obra e s t á , 
a nuestro ju i c io , en que con el conoci-
miento claro, con la v is ión que da de 
l a v ida , costumbres y g e o g r a f í a de la 
Palest ina proporciona una p r e p a r a c i ó n 
t an completa para la lec tura de los 
Evangel ios , que el que los lea t e n d r á 
algo eUsi como una in tu i c ión de los he-
chor admirables de la vida de J e s ú s , y 
los r e c o n s t i t u i r á su i m a g i n a ^ L n con to-
da c lar idad . Con esia .n tLnuión M i r a -
m a r ha reproducido especialmente aque-
llos cuadros de la v ida palsstinense que 
t ienen . e l a c i ó n m á s di recta con los i n -
c id tn t i . ' ; e v a n g é l i c o - . 
R a b í A k k e n a i , comerciante en Ba-
bi lonia , jud io cr is t iano, va a Palestina 
en viaja de negar os, y de&de all í comu-
nica a su mujer y a ^ us h jes ias i m 
presiones de sus v i a j e j por T i t n a San-
, algunos USjb cuales tuv eron las 
m ; s m a á rutas que las seguidas pecoj 
ano , antes po: J e s ú s y sus A p ó s t o l e s . 
R a b í Ganiabei de • Nazaret , que hos-
p e d ó en su caLa a A k k i n a i , t iene f a m i -
l i a numerosa y ejemplar , y sus hi jos 
cuentan t a m b i é n por escrito muchas co-
sas a los hijos del jud io de Babi lon ia . 
Con este j e n c l l l o r c c u r £ o l i t e r a r i o van 
dr Alendo por estas p á ^ . n a s l : s viajes 
de los jucho» n Js*u£al£.n, la r n s r ñ a n -
7A qu se deba a n i ñ o s y n i ñ a s , un en-
t ie r ro , un ma t r imon io , una r e u n i ó n en 
l a sinagoga de C a f a u t a ú m , cuadros de 
v ida a or i l las del lago Tiberiadeg y del 
m a r Muer to , el n iño que p r o p o r c i o n ó 
1 panes y los peces mi lagrosamente 
mul t ip l icados , el cotado de artes y of l -
c'os en Paleí t l :n." , i i c n c d r s y utensilios 
d o n v ^ t í c o s . . . y, rn íin, cu -n o puede 
c r n l r ' b n ' r c i'.u-iLrnr la h ' í t o r l a evan 
géMc?. Dos i l u - t r c i ¿ n m ' n i c o - , Lave rg -
-e y Rou?-el, grande- conocedores de 
t i e r r a y de las costumbres de Pales-
t ina , se han encargado de enriquecer 
1 obra con i lustraciones verdaderamen-
te notables. Como obra l i t e r a r i a , nada 
daja el l i b ro que desear al m á s ex i -
gente. 
I b e r o - A m é r i c a y 
A l e m a n i a 
"El Santo de cada día" moderno Año Cristiano 
Lo edita la Casa Vives, guardando el anonimato del autor. 
Con la obra del padre f^érez de Urbel, enriquece, sin recí-
proco estorbo, la hagiografía cristiana 
" E l santo de cada dia". (Barcelonu; Edi-
torial Luis Vives; 616 p á g i n a s ; tomo 1.°, 
que corresponde a enero y febrero.) 
Afor tunadamente se nota mucho en 
nuestros d í a s l a necesidad de un l ib ro 
que sus t i tuya a l an t iguo " A ñ o cr is t ia-
no", an t iguo l ib ro de l ec tu ra en el seno 
de ias fami l ias crist ianas. N o se ha con-
siderado ccoveniente hacer nuevas edi-
ciones del " A ñ o Cr is t iano" , sino publ icar 
l ibros a n á l o g o s , nuevos, y en esto se ha 
acertado, indudablemente, porque el an-
t iguo " A ñ o c r i s t i ano" no se acomoda 
bien a las necesidades de nuestros d í a s . 
Las obras h a g i o g r á f l e a s necesitan hoy 
una cr i t i ca y un a n á l i s i s p s i co lóg ico que 
ant iguamente no e x i s t í a n . Ya vamos a 
tener dos " A ñ o s cr is t ianos" modernos, 
el del P. P é r e z de U r b e l y é s t e que pu-
blica la E d i t o r i a l Lu i s Vives, s in indicar 
el nombre del autor . A l g ú n que ot ro ga-
l i c i s m o - c o m o "desal terar"—Indica que 
se han consultado mucho l ibros f ran-
ceses. Este l i b r o y el del P. Urbe l , con-
vienen en el sentido cr i t i co , en que no 
se expone sino la v ida de un santo ca-
da dia y en que ese santo ae elige con 
l iber tad entre los del M a r t i r o l o g i o , s in 
ser precisamente el que figura en p r i -
mer lugar en dicho l ibro , aunque a él se 
consagre l a misa y el o f l d o del d ía . 
Se diferencian en que el P. Urbe l no 
suele hacer una b i o g r a f í a completa y 
se Umi t a frecuentemente a elegir ^ 
acontecimiento impor t an te de l a vida del 
santo, el que m á s revele au personali-
dad m o r a l y de m á s completa idea de 
La obra realizada por el m i s m o ; el a n ó -
n imo, en cambio, procura escribir l a bio-
g r a f í a comple ta y ú n i c a m e n t e cuando 
f a l t an datos, como sucede con San I g -
nacio m á r t i r , se Umi ta a poner de ma-
niflesíto el a lma y loa sentimientos del 
siervo de Dios. E l P. U r b e l no tiene i n -
conveniente en adornar loa c u a d r o » his-
t ó r i c o s con recursos puramente l i tera-
ios ;• dr i v - . g i n a c l ó n ; el anónir r .o w l i -
m i t a a seguir La h is tor ia . L i t e r a r i amen-
te ea, sfoi duda al#nuwi, super ior 1* otora 
del P. Urbe l , porque este escri tor tiene 
una admirable grac ia de esti lo; en lo 
d e m á s no es infer ior la obra a n ó n i m a 
Y a se ha indicado que esta obra es-
t á escri ta con suficiente e s p í r i t u c r i t i -
co. N ó t e s e , pues, c ó m o en la b i o g r a f í a 
de Santa Ange la de Fo l igpo se recha-
zan unos "discursos espir i tuales" a p ó -
cr ifos y se concede poco valor h i s t ó r i -
oo a la obra de Ernes to Hel io , como en 
l a de San J u l i á n de An t inoe se advier-
te que es m á s difícil discernir l a par-
te propiamente h i s t ó r i c a que hay en las 
ant iguas Ac tas a las cuales no puede 
concederse completa fe, como se recha-
zan las actas del m a r t i r i o de San I g -
nacio, y se ind ican frecuentemente las 
fuentes h i s t ó r i c a s ut i l izables para el es-
tud io b iográ f i co , como sucede, por ejem-
plo, en las vidas de Santa I n é s , San Pa-
blo de Yebes, San Honora to de Ar lés . . . 
M u y opor tunamente se alegan en oca-
siones cartas y otros documentos, por 
ejemplo, la ca r ta de don P a r a f á n de R i -
bera a su h i jo el beato Juan, cuando í u é 
nombrado Obispo, la de San H i l a r i o de 
Pechera a su h i j a A b r a y un t rozo de 
San Juan C r i s ó s t o m o en elogio de San 
Luciano. E l autor—coincidiendo t a m b i é n 
en esto con el P. Urbel—prefiere a loa 
santos que m á s han influido en la vida 
social y por eso da tantaa veces la p ie 
ferencia a monjes civi l izadores y colo-
nizadores, en que los h a g i ó g r a í o f l an t i -
guos se h a b í a n fijado poco, por ejemplo, 
San Beni to Biscorp, San Honora to , San 
Severiano, San Teodosio Cenobiarca y 
San Deicola. Por cier to que no pocos 
de estoa datoe son i n t e r e s a n t í s i m o s ; as í 
t ienen verdadero encanto las not ic ias de 
los dos monasterios gloriosos fundados 
en las islas de San Honora to y Santa 
M a r g a r i t a . E l autor no deja (faj anotar 
los elementos de prosperidad m a t e r i a l 
difundidos por los santos y nos advierte, 
por ejemplo, que San Beni to Biscop In -
t rodu jo en I n g l a t e r r a el a r la o indus-
t r i a de la v i d r i e r í a y er. uso de edificar 
oom piedra. I 
Un libro de colaboración colectiva 
sobre la posición económico-
política germana 
ORRA COI .KCTIVA: "Ibcrt)-América y Ai*1-
mania" <»erl in; ( arlhoymanns Verlag; 
1933; 31» p á g i n a s ) . 
E l pueblo a l e m á n siente la necesidad 
de estrechar sus relaciones e c o n ó m i c a s 
y cul turales con E s p a ñ a y con las na-
ciones Iberoamericanas. A ese f m va 
encaminado este tomo, en ei cual han 
colaborado diferentes escritores y en 
el cual se publ ican í n t e g r o s i m p o r t a n -
tes discursos del cancil ler H i t l e r y del 
m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros von 
N e u r a t á i . Los estadistas e industr ia les 
alemanes conocen l a impor tanc ia^ de 
E s p a ñ a y de la A m é r i c a e s p a ñ o l a ; re-
conocen que, a pesar de la decadencia 
de l a m e t r ó p o l i , hay una g r a n corr iente 
de a p r o x i m a c i ó n entre ambas y que. en 
v i r t u d de l a mi sma , l a c u l t u r a y l a c i v i -
l i z ac ión h i s p á n i c a e s t á n l lamadas a un 
g r a n porvenir . Por eso mues t ran singu-
lar e m p e ñ o en convencer a E s p a ñ a y a 
l a A m é r i c a e s p a ñ o l a de l a c o r r e c c i ó n del 
Reich en asuntos de p o l í t i c a internacio-
nal, de su sincera a d h e s i ó n a l a causa 
de la paz y de que le han sobrado m o t i -
vos para re t i rarse de la Conferencia de) 
Desarme y de la Sociedad de Naciones. 
Estas razones son en s u i t a n c i a las si-
g u i u i t e s : los T ra t ados de paz y l a So-
ciedad de Naciones t ienden a perpetuar 
la guer ra y a d i v i d i r casi para siempre 
Eu ropa en los dos grupos de naciones, 
vencedoras las unas y vencidas las 
otras . Una Sociedad de Naciones l l ama-
da a hacer re inar la j u s t i c i a en el or-
den internaciona; no puede tener como 
uno de sus fines principales el c u m p l i -
mien to de unos T ra t ados en los cuales 
las potencias vencedoras impusieron a 
las vencidas d u r í s i m o yugo, con olvido 
de la jus t i c ia . L a igualdad de derechos 
entre todos los Estados ha de ser la 
base de toda verdadera Sociedad de N a -
ciones y no lo es de l a actual . A l e m a -
nia se ha desarmado y exige que las de-
m á s naciones ¿e desarmen t a m b i é n , al 
menos por etapas. Hoy , para el caso de 
guer ra , A l e m a n i a tiene elementos t res 
m i l veces infer iores a los de F ranc ia . N o 
se puede p roc lamar como proc lama F r a n -
cia: p r imero segur idad y luego desar-
me; p r imero control y luego desarme. 
Alemania ha dado todas las ?egurida-
ides im?g n.xbles; por boca del cancil le: 
¡raclet» proc lama que quiere l a paz, que 
'no quiere germanizar franceses n i po-
lacos, que e s t á convencida de que los 
males de una guerra , aun victor iosa, se-
r í a n para A l e m a n i a mucho mayores que 
las ventajas. Toda esta a r g u m e n t a c i ó n 
es robusta ; m á s déb i l e s son los a rgu-
mentos de H i t l e r cuando quiere j u s t l -
iflear la expu l s ión de j u d í o s y comunis-
; tas. Se recuerda a los hispanoamerlca-
¡no . que ¿ 'o l ivar a c e p t ó los m'smos p r i n 
clpios que hoy p roc lama A l e m a n i a : 
igua ldad de derechos, desarme y a rb i -
t ra je ob l iga tor io . 
Con mucho e m p e ñ o se exponen los 
lazos cul turales que han unido a Espa-
ñ a y A m é r i c a con Aleman ia . Para Es 
p a ñ a se c i t an los nombres de Finke , 
P í a n d l y ot ros hispanistas, asi c : m o la 
g r a n corr iente in te lec tua l hispanoger-
mdnica; para A m é r i c a se parte dei vía 
je de H u m b o l d t y se c i ta la g ran labor 
de los profesores alemanes en las U n i 
versldadea americanas. E n varios ar 
t í cu lo s se eatudia la obra realizada en 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a por la R e p ú b l i c a 
e s p a ñ o l a . Los autores quieren mostrarse 
imparc ia les en nuestro conf l í e lo p o l í t i c o ; 
reconocen la pureza dei catol icismo en 
E s p a ñ a , pero a t r i buyen el conflicto par 
te al Estado y par te a la Iglesia, singu-
larmente a ciertos e c l e s i á s t i c o s que no 
se nombran . N o hay t a l cosa; l a culpa 
pertenece por entero al feroz sectaris 
mo de los Gobiernos. Tampoco es v e r 
dad que la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a tuviese 
un c a r á c t e r en g ran par te feudal y que 
la Ig les ia fuese amparadora de ese su-
puesto feudalismo. N o h a b í a n i n g ú n 
feudalismo en la i ndus t r i a n i en el co-
merc io ; por lo que hace a la ag r i cu l -
tura , no se puede encontrar resto de 
feudalismo en la existencia de l a t i f u n -
dios en A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a . Pero, 
¿ c u á n d o se ha declarado l a Ig les ia favo 
rabie a los la t i fundios? Los ca tó l i cos 
fueron los ún i cos que antes de 1931 h i -
cieron algo para l a p a r c e l a c i ó n de l a t i 
fundios. A l g ú n colaborador de este l i -
bro reconoce l a fuerza del mov imien to 
social ca tó l i co en E s p a ñ a . No es verdad 
que la Iglesia t uv i e r a en E s p a ñ a enor-
mes pr iv i leg ios ; el mi l lón anual de pese-
tas que r e c i b í a la I n s t i t u c i ó n l ibre de 
e n s e ñ a n z a del presupuesto, y del cual se 
ha aprovechado pa ra descatolizar una 
par te no p e q u e ñ a de nuestros in te lectua-
les, va l i a m á s que todos los pr ivi legios 
de ¡a Iglesia. Indiquemos otras inexac-
t i tudes ; los ricos no enviaban por moda 
sus hijos a los colegios religiosos; la 
obra republicana en I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
ha sido en conjunto funesta, v no diea 
mos nada de l a Reforma agra r i a Se re-
coge el anhelo c u l t u r a l que los ca tó l i cos 
e s p a ñ o l e s demuestran hoy y ae c i tan los 
cursos de verano en Santander, a ñ a d i é n -
dose que no se sabe si la c u l t u r a c a t ó -
díMS!!? * 11 laÍCa- Debe est0 8 e ^ r 
de est imulo a la A c c i ó n C a t ó l i c a ; por 
nu s t r a parte, creemos que ¡a cu l tu ra 
f í í * * * c ? t ó l l c a uno de loa fac-
ricanV o ^ * de la ra2a h Í E P ^ o a m e -a. 6 Q m é n no v e r á e e8to un pr _ 
rJSl í l atinadaa son todas las conside-
raciones que se hacen sobre l a pos ib i l l -
dad de aumentar las relaciones econó-
alsm!'* ya qUe nues t ra « c o n o m í a y la 
d l r T h , V 0 n comPlementarias. E l consi-
derable decrecimiento dei comercio his-
p a n o a l o m á n en los ú l t i m o s a ñ o s no de-
be desanimamos, fe que la c o n f e r e n d . ' 
e c o n ó m i c o - m u n d i a l ^ a fracasado, debe 
aspirarse a crear chupos e c o n ó m i c o s de 
^•cionoa, y uno { d r í a ser el germano-
n i spanoamer ica r" ' 
UBROS VARIOS 
«NOTICIKRO GUIA Ü E M A D R I D " 1»34. 
(Gulas Les.) 
K»te acreditado anuario ha mejora-
do su presentac ión con un calendario n-
nanciero de gran utilidad para los ren-
listas. Después de las descripciones de 
Madrid, en las que llguran A tfWJf*? 
dt extensión y prolongación de cas-
tellana con gráficos y perspectiva de los 
nuevos edificios en construcción, oirece 
ciatos muy completos sobre Museos, mo-
numentos y obras a r t í s t i cas , la descr p-
ción de la Ciudad UniversliarJn y lo" 
Itinerarios práct icos para visitar todo lo 
notable y curioso en tres días o en ocho 
días. 
A cont inuación figura la guia para ex-
cursiones a El Pardo, Alcalá Aranjuez, 
Avila, E l Escorial, Guadalajan, La Grur. 
m Segovla y Toledo, y se completa esta 
p.-irte de la obra con los tt inernrioj de la 
•Sierra de Guadarrama. 
En la parte de «crviclo" se publican 
datos y tarifas de t r anv ías , "•axU", auto-
buses. Metropolitano y meas r e g u i a m 
de "autos", que salen de Maorid el ca-
llejero al dia y relación d< alto perso-
nal de Centros oficiales, üancf'S y Com-
pañías . 
C A B I N O MARQUEZ, S. J . : "Refutación de 
ios errores que hoy ttc haiian m á s ex-
tendidos en E s p a ñ a ' c « i l laf ranea de los 
3arros, Bolaftos; IU p á g i n a s ; 60 cén-
timos.) 
Es una obrita de vulgarización en que 
se combaten con claridad los principales 
errores que los revolucionarlos han di-
vulgado en E s p a ñ a y que en gran par-
le han sido consagrados por la Constitu-
j lón de 1931. La refutación se hace sen-
,ando tesis que se prueban, breve, pero 
¡uficientemente y con brío. La circuns-
.ancla de ser és ta la tercera edición de-
.luestra que el folleto satisface una ne-
ssldad. Wotamos algo de confusión en 
Jertas materias sociales, por ejemplo, 
:uando se da el comunismo como ideal 
ael sindicalismo; en realidad son muy 
-.istintos los ideales de ambas escuelas. 
MERK, S. J . : "Far amour" (Taris; Le-
hielleux; 96 páginas . ) 
E l ilustre padre Merk no se desdeña 
Je escribir un librito en que, glosando al-
gunas sentencias del Nuevo Testamento, 
»auestra el in terés y la abnegación con 
que debemos trabajar por la educación 
cristiana de los niños. A continuación vie-
aen muchas oraciones y prác t icas de pie-
Jad, muchas de las cuales tienen también 
especial relación con los niños. 
Advertimos de una vez para siempre 
que los libros editados por Lethielleux que 
^parezcan en este índice se pueden ad-
quir i r en la libreria Herder, Balmes, 22, 
darcelona. 
-OUIS ROUZIC: "Les sept paroles et le 
silence út J e s ú s en crolx" (Paris; Lc-
ihiclleux; 128 p á g i n a s ) . 
Piadosas consideraciones sobre las sie-
be palabras que el Señor pronunció en la 
j ruz . E l autor se ha inspirado n San 
Agustín, San Bernardo, San Fidncisco 
de Sales, el padre F á b e r y, sobre todo, 
en Bossuet, y no es ex t raño que los co-
.nentarios resulten de gran elevación, tan-
o desde el punto de vista intelectual cu-
.no desde el piadoso. Pero el autor ha 
omprendido que J e s ú s habló muy poco en 
. i Cruz y que solamente algunos instan-
es fué interrumpido su largo silencio por 
:ortas frases. Por eso considera también 
.as enseñanzas que encierra el largo si-
endo de Cristo en la Cruz, silencio que 
i-elaclona con el de Mar ía y José en 
iodo tiempo y con el que debe guardar el 
cristiano para ser digno de su vocación. 
V I C E N T E GAYt "La revolución nacional-
socialista (Barcelona; libreria Bosch; 
(034; 373 p á g i n a s ; 6 pesetas). 
E l profesor Gay es un decidido partida-
rio del nuevo Estado, del Estado fascis-
ta o nacional-socialista. Y el libro que 
ahora presenta al público una apología 
de lo que el partido nacional-socialista na 
realizado en Alemania. 
Gay hace una exposición del ideario 
racista y de la revolución operada en 
Alemania. En este libro m á s escribe co-
mo periodista que como profesor; las re-
ferencias doctrinales son sobrias, y ei es-
tilo es de periodista. A pesar de tooas 
sus aficiones fascistas, nos da una :n-
ío rmac icn bastante objetiva para descu-
brir en muchos puntos los defectos dei 
auevo sistema. E i estatuto de Prensa, l i 
política antisemita, la disolución de ¡os 
partidos, ciertas expropiaciones sin in-
demnización.. . , no merecerán la aproba-
ción de todos loa lectores. De todo» mo-
dos, la parcialidad se descubre algunas 
veces, y asi Gay, que en la página 139 
condena la "impla esterilización", aprue-
ba luego impl íc i tamente la ley alemana 
de esteri l ización de los ps icópatas . Di rá 
que él condena ia esterilización de los sa-
nos, no la de los tarados; pero siempre 
se ve alguna diferencia de criterio Por 
nuestra parte encontramos la ley die es-
teril ización contraria a los derechos in-
aivicUiales, inmoral y anticristiana, pues 
al legislador no preocupa nada la inmo-
ralid^d, sino sólo que los tarados no ten-
gan nijos. 
J**? Opugna con vigor la democracia 
parlamentaria. A veces lo hace con Una 
ironía, como cuando expresa sus dedeos 
de que en E s p a ñ a no se descubran vaci-
mientos de petróleo para no excitar la 
codicia de naciones poderosas, o cuando 
anrma que el oro acumulado durante la 
guerra solo ha servido a los Estados Uni-
dos para pagar una lección, la de oue 
no debe fundarse la dicha propia en la 
desgracia ajena. ^ 
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S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E A B R I L , 
D u r a n t e 1933 se h a n m a t r i c u l a d o en A l e m a n i a 82 .000 a u t o m ó v i l e s 
Esta cifra duplica la matrícula del año anterior 
L a s u p r e s i ó n d e i m p u e s t o s y l a r e b a j a 
d e p a t e n t e s s i g n i f i c a p a r a e l e r a r i o 4 9 
m i l l o n e s d e m a r c o s d e b e n e f i c i o p o r 
o t r o s c o n c e p t o s . L a n u e v a p o l í t i c a a s -
p i r a a g e n e r a l i z a r e l a u t o m ó v i l d e t a l 
s u e r t e q u e s e a a t o d o s a s e q u i b l e 
L O S S O C O H H O S D E P A R O H A N D I S M I N U I -
D O E N T R E I N T A M I L L O N E S 
O t r a vez vuelve la ac tual idad a exi-
g i r del corresponsal una i n f o r m a c i ó n 
sobre el a u t o m ó v i l . Se ha celebrado en 
B e r l í n su nueva E x p o s i c i ó n internacio-
na l , y hemos de re la ta r sus resultados 
y descr ib i r sus modelos. A costa de 
nues t ra d i lecc ión por esos v e h í c u l o s ma-
ravil losos, na tura lmente . A l enamorado 
no le gus ta penetrar en el i n t e r i o r 
—siempre prosaico e imperfecto—del 
objeto de sus ilusiones. Por eso yo no 
desearla sino contemplar las fo rmas 
esbeltas de las nuevas creaciones au-
t o m o v i l í s t i c a s y acar ic iar el perfecto 
pul ido de sus esmaltes. De ja rme l levar , 
m e t i é n d o m e como una flecha por l a i n -
finidad del paisaje, abriendo los ojos a 
l a luz y los sentidos a l a e m o c i ó n de ve-
locidad, pa ra no tener que o í r las m o n ó -
tonas y absurdas alabanzas del agente 
vendedor. De lo que é s t o s , claro e s t á , se 
me quejaban con c ier ta amargura . Los 
aficionados a l a u t o m ó v i l , que son hoy 
tantos como los aficionados al "cine", 
acuden a estas exposiciones s in repa-
r a r en precio (de u n marco 50 a t res 
han costado las entradas, s e g ú n la ho-
r a y el d í a ) , pa ra dar r ienda suelta a 
sus anhelos. E n ellas m i r a n , tocan, pre-
gun tan , prueban, se l l evan todos. los 
prospectos y fol letos imaginables, re-
gresando a casa en "me t ro" o en t r a n -
v í a , es verdad, pero con un mamot re to 
de l i t e r a t u r a a u t o m o v i l í s t i c a , que du-
ran te m u ó h o s d í a s les ha de p e r m i t i r 
el acabado estudio de ese a u t o m ó v i l 
ideal que la m a y o r í a , ¡ ay ! , no compra-
r á n nunca. Los de mejor por te o que 
m á s confianza insp i ran , no sólo consi 
guen la c o n t e m p l a c i ó n y el disfrute, por 
a s í decirlo, t e ó r i c o del a u t o m ó v i l de 
sus ilusiones, sino que l og ran t a m b i é n 
la exjper tmeri tac ión p r á c t i c a del m i smo 
en u n paseo para prueba... Idea l por 
t ra ta rse de u n nuevo modelo, y , sobre 
todo, de una e x c u r s i ó n g r a t u i t a . 
La política automovilística 
del racismo 
H í t l e r , que a t r a v é s de su agi tada y 
modesta v ida ha conocido todas las 
amarguras de esos s u e ñ o s de comodi-
dad que l a masa no log ra ver satisfe-
chos, pone en su p o l í t i c a e m p e ñ o s de 
apostolado. A l a E x p o s i c i ó n ha acudi-
do dos veces, una pa ra tocar y m i r a r y 
p r egun ta r y llenarse \oi bolsillos de 
prospectos, como en los d í a s de su po-
bre j u v e n t u d ; o t r a pa ra la i n a u g u r a c i ó n 
p ro toco la r ia d e l cer tamen. Entonces, 
s e g ú n hube de telefonear, H í t l e r , ha-
c i é n d o s e por tavoz de todos "os mil lares 
que luego v e n d r í a n a l a E x p o s i c i ó n 
(hasta el p e n ú l t i m o d ía han acudido 
305.000), e x p r e s ó su deseo, dándose ter -
mas de mandato, pa ra que la i ndus t r i a 
se apreste a inven ta r y construir ese 
a u t o m ó v i l ideal por lo económico , que 
pueda ser adquir ido como un t emo por 
r icos y pobres, obreros y empresarios, 
y , a l generalizarse, como la americana 
a mediados del X I X , borre, como hoy 
é s t a , toda diferencia de clases. 
Los m á s maliciosos p o d r á n pensar 
que t ras las palabras del caudillo sólo 
ee encierra el deseo de dar o c u p a c i ó n 
a las f á b r i c a s y t r á f i co a las grandes 
v í a s ahora en p lan de c o n s t r u c c i ó n . Nos-
o t ros prefer imos c r e é r en el p r o p ó s i t o 
generoso, no a m a r g á n d o n o s con el pen-
samiento de aquellos que imag inan a l 
panadero amasando su pan, no pa ra 
que la gente coma, sino para ganar él . 
Sea el m ó v i l el que sea, ío induda-
ble es el Impulso que el r é g i m e n racis-
t a quiere conseguir en par te y ha dado 
y a a l a indus t r i a a u t o m o v i l í s t i c a . 
Desde a b r i l del afto pasado ha su 
p r i m i d o los impuestos pa ra los a u t o m ó -
de p r o d u c c i ó n or iginaba, p r imero , l a 
p a r t i r de aquella fecha adquir idos y ha 
rebajado proporc ionalmente el i m p o r t e 
de l a patente pa ra los a u t o m ó v i l e s y a 
en uso y que sus propie ta r ios deseasen 
l ib ra r , pa r a lo sucesivo, de cargas fis-
cales. E l a u t o m ó v i l con u n a ñ o de ma-
t r í c u l a paga para ser exento de ma-
t r i cu l a , por ejemplo, 100; el de i g u a l 
fuerza de dos a ñ o s de a n t i g ü e d a d , 80; 
el de tres, 60, y asi sucesivamente. E s t a 
p o l í t i c a desgravadora del a u t o m ó v i l ha 
sido el huevo de Colón . A l s u p r i m i r las 
cargas a los coches de f a b r i c a c i ó n ale-
mana, el Estado, apar te l a s a t i s f a c c i ó n 
que p r o d u c í a a los p rop ie ta r ios poten-
ciales de los mismos, fomentaba l a eco-
n o m í a y realizaba u n negocio. V e á m o s -
lo . Supr imiendo los impuestos, p e r d í a , 
como es n a t u r a l , el i m p o r t e de los mis -
mos. Mas a l d isminui rse el gasto de 
en t re ten imien to de u n coche, no só lo 
por lo que e c o n ó m i c a m e n t e costaba el 
impuesto, sino por lo que p s i c o l ó g i c a -
mente molestaba el pagar lo , se favore-
c ía m á s que proporc ionalmente la ad-
qu i s i c ión de los mismos. T a l aumento 
de p r o d u c c i ó n o r i g i n a l , p r imero , la 
d e s a p a r i c i ó n de los gastos por soco-
rros de paro a los obreros sin t raba jo ; 
segundo, el aumento de la r e c a u d a c i ó n 
po r impuestos de c i f r a de negocios, con-
t r i b u c i ó n indus t r i a l , etc.; tercero, ma-
y o r rendimiento del "consumo" que 
g r a v a a l a gasolina. Y todo ello só lo en 
lo ponderable fiscal. E n lo e c o n ó m . c o -
naciooal , los efectos del aumento de la 
p r o d u c c i ó n del a u t o m ó v i l , movi l izando 
a indus t r ias auxi l iares , haciendo subir 
Ha sido perfeccionado el autobús de vapor 
E M A R ̂  t h 
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E l c o n d u c t o r q u e d a c o n l a s m a n o s l i -
b r e s p a r a a t e n d e r a l v o l a n t e . R e g u l a -
c i ó n d e l v a p o r y f r e n o s , c o n l o s p i e s . 
P r e d o m i n a e l a u t o m ó v i l p e q u e ñ o , a u n -
q u e f a m i l i a r o U n t ñ p o d e m o t o r p o s t e -
r i o r , s i n t r a n s m i s i ó n , p o r " c a r d a n " 
D E T A L L E S D E L A E X P O S I C I O N I N T E R -
N A C I O N A L D E B E R L I N 
de l a e x e n c i ó n de impuestos, pueden c o n - i " H e c k m o t o r " tiene, en cambio, la ven-
siderarse como alemanas. 
Es no ta d i s t i n t i v a de esta E x p o s i c i ó n 
el p redomin io del a u t o m ó v i l p e q u e ñ o , 
mas de suficiente fuerza para ser u t i l i -
zado en el t u r i s m o f a m i l i a r . Los co-
ches entre l i t r o y l i t r o y medio son asi 
los modelos m á s abundantes y m á s pre-
t a j a de que supr ime los peligrosos p a t i -
nazos del edehe de t r a n s m i s i ó n delante-
r a en asfalto mojado. 
E n cuanto a la e s t é t i c a es preciso 
reconocer que el "Heck" , con la car ro-
c e r í a en medio, si t é c n i c a m e n t e puede 
defenderse como de l í n e a s a e r o d i n á -
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Gráfico que demuestra el desarrollo de la industria automovilística en Alemania. Obsérvese que 
en 1927, por cada 100 coches nacionales se vendían 30 extranjeros. En 1933 ese porcentaje ha 
quedado reducido a 9 por 100 
los ingresos y aumentando, en fin, el a l -
za de la coyuntura , han sido ext raor-
dinar ios . S e g ú n los datos del p r i m e r a ñ o 
escaso de a p l i c a c i ó n de l a re forma, que 
en vistoso ca r te l se presenta a loe v i -
s i tantes de la E x p o s i c i ó n , he a q u í l a 
cuenta de lo que a l a Hacienda alema-
na ha producido l a s u p r e s i ó n db los 
impuestos de los a u t o m ó v i l e s de f a b r i -
c a c i ó n nacional . (Ci f ras correspondien-
tes a 1933 y en mi l lones de marcos.) 
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moto r de aceite pesado p a r a c a m i ó n 
en que el enf r iamiento se hace por aire. 
L o m á s interesante es, con todo, el au-
t o b ú s de vapor, nuevamente perfeccio-
nado. D u r a n t e u n a ñ o se h a exper imen-
tado u n servicio de viajeros por te r re-
no accidentado. L a casa Schwebebahn-
V o h w i n k e l asegura t ras ese l a rgo pe-
desgracia, y dada nues t ra escasez ma-
derera, tales motores no ofrecen apli-
c a c i ó n . 
Automóviles 
E n c o m p a r a c i ó n a l a i n d u s t r i a ale-
m a n a a u t o m o v i l í s t i c a , representada en 
su to ta l idad , de la ex t ran je ra no expo-
q u i z á s a r ras t rados -por la moda de l a 
e d u c a c i ó n f í s ica , vuelven o t r a vez a los 
coches abiertos, aunque de capota fác i l 
y comple tamente cerrable. Mien t r a s los 
fabr icantes ext ranjeros se preocupan 
t a n só lo de aba ra t a r sus coches, i n t r o -
duciendo ú n i c a m e n t e mejoras de deta-
l le , los alemanes, s iguiendo una vez 
m á s su v o c a c i ó n innovadora y curiosa, 
se esfuerzan por encontrar nuevas so-
luciones t é c n i c a s . 
Si , en cuanto a l motor , sigue sien-
do exclusivo pa ra el a u t o m ó v i l el de 
carburador o gasolina, en la t r a n s m i -
s i ó n se in t roducen a lgunas radicales 
innovaciones... o vuel tas a lo p r i m i t i v o . 
Así , l a casa Mercedes-Benz, por m o t i -
vos puramente t é c n i c o s , pero, a lo que 
parece, por impulsos sentimentales t a m -
b ién (los p r i m i t i v o s coches de Benz y 
de D a i m l e r t r a n s m i t í a n l a fuerza del 
motor directamente a las ruedas t ra -
seras propulsoras) , presenta u n intere-
sante a u t o m ó v i l p e q u e ñ o con m o t o r en-
fr iado por a i re y s i tuado sobre las rue-
das propulsoras traseras, a las que s in 
c a r d á n t r a s m i t e n l a fuerza. (T ipo l l a -
mado en a l e m á n " H e c k m o t o r " . ) Es l o 
notable el que se presenta este modelo 
cuando t o d a v í a no estaba decidida l a 
v i c to r i a entre l a t r a n s m i s i ó n c a r d á n y 
'os coches de m o t o r actuando sobre las 
ruedas delanteras. L a c o n f u s i ó n que 
esto ha promovido entre t é c n i c o s y afi-
cionados, y a l a s u p o n d r á el lector . 
56,8 millones 
O sea, que, aparte los beneficios eco-
n ó m i c o s y sociales de la s u p r e s i ó n de 
ese impuesto, ha ganado el Fisco '3,3 
mil lones de marcos. Esas cifras son l a 
consecuencia del aumento de 40.000 
coches nuevos, mat r icu lados de má1? en 
A l e m a n i a en 1933 respecto a 1932. 
Mien t r a s que en este a ñ o só lo se regis-
t r a r o n 42.000, en 1933 s u b i ó la c i f ra 
a 82.000. O sea, u n crecimiento de ca-
si el 100 por 100, mient ras en Franc ia 
sólo fué del 10,5, en I n g l a t e r r a del 20,8 y 
en I t a l i a del 53,3 por 100. A u m e n t o que, 
claro e s t á , ha sido proporcionado en 
su g r a n m a y o r í a por la p r o d u c c i ó n ale-
mana. M i e n t r a s que en 1929 los nue-
vos coches mat r icu lados de procedencia 
ex t ran je ra fueron el 30 por 100, en 
1933 la p a r t i c i p a c i ó n de é s t o s ha baja-
do a l 9 por 100 
La Exposición 
E s t á instalada, como los a ñ o s anter io-
res, en los m a g n í f i c o s y ampl ios cober-
t a de tres partes: la i lus t radora , con 
carteles, g r á f i cos y relieves, pa ra el co-
nocimiento de lo que es y representa el 
a u t o m ó v i l en una e c o n o m í a nacional ; l a 
exh ib i c ión por las corporaciones o com-
p a ñ í a s estatales (el Correo, los Ferroca-
r r i l e s alemanes, el Cuerpo au tomov i -
l i s ta del nacionalsocialismo, etc.) de sus 
coches y servicios a u t o m o v i l í s t i c o s , y , 
finalmente, el ce r tamen comercial de la 
indus t r i a a u t o m o v i l í s t i c a p rop iamente 
dicha ( a u t o m ó v i l e s , camiones, a io loc i -
cletas, bicicletas y accesorios) de A l e -
mania y del ext ranjero . 
Sin espacio para ocupamos de todo 
ello, habremos de l i m i t a m o s a lo m á s 
interesante y nuevo. 
Camiones y ómnibus 
E n la indus t r i a de los camiones no 
se presentan sino perfeccionamientos de 
detalle, a base del me jor aprovecha-
mien to del aceite pesado como combus-
t ib le , hoy aceptado casi u n á n i m e m e n t e 
por todas las marcas de camiones y aun 
He aquí el mejor coche de la Ex-
posición. Un "May Boch", de 
200 caballos, 8 litros, 12 cilin-
dros. ¡120 .000 pesetas! 
r íodo de servic io: 1) Que por s u p r e s i ó u ncu &ino a lgunas firmas mundiales . A u n Y a no se t r a t a de una lucha entre 
de los t i rones inevitables en motores de asii resu l ta ex t r ao rd ina r io el n ú m e r o de 
tizos del Palacio de Exposiciones. Cons- de autobuses. L a casa K r u p p ofrece un 
m 
jí u . . » nn i n as en realidad. S e trata de un tren cuya locomotora va encerrada 
embrague y cambio de velocidades, se 
obtienen m a y o r d u r a c i ó n y paralela-
mente menores gastos de entrenamien-
to . 2) Considerable aumento en la ve-
locidad de a c e l e r a c i ó n , y , por tan to , en 
l a velocidad comercia l . 3) Conduce ón 
m á s f ác i l a supr imirse los cambios. E l 
c h ó f e r emplea el pie derecho en el pe-
dal regulador del vapor y , consiguiente-
mente, de l a velocidad. E l pie izquierdo, 
en el freno. Las manos quedan, pues, 
l ibres pa ra el volante . Los gastos de 
t r á f i co son t a m b i é n menores. Casi l a 
m i t a d que en a u t o m ó v i l de igua l fuer-
za de gasolina. E l ó m n i b u s , que, como 
y a d e s c r i b í a el a ñ o an te r io r , t iene l a 
apar iencia de uno de m o t o r de explo-
s ión , es en real idad u n a locomotora en 
la que se queman, como combust ib le , 
aceites pesados bastos, obtenidos por l a 
d e s t i l a c i ó n del c a r b ó n . 
U n procedimiento i n g e n i o s í s i m o — y 
en ello es t r iba l a novedad—permite l a 
puesta a punto de l a caldera en pocos 
minutos , y consigue l a velocidad de u n 
ó m n i b u s corr iente , gastando sólo 50 l i -
t ros de agua por 100 k i l ó m e t r o s . 
O t ro g r a n perfeccionamiento en l a 
s ecc ión de camiones y autobuses es 3l I 
empleo de dos pares de ruedas moto -
ras con ejes independientes, que se 
¡ a d a p t a n a ex t raord ina r ias diferencias 
de terreno. Dichos v e h í c u l o s pueden a s í 
m a r c h a r por u n ter reno accidentado 
como por una ca r re te ra . L a a p l i c a c i ó n 
de estos chasis a fines mi l i t a r e s es b ien 
'obvia . 
E n a t e n c i ó n a las nuevas a u t o v í a s , que 
p ron to e m p e z a r á n a inaugurarse , se 
presentan ó m n i b u s y camiones r a p i d í -
s imos, que alcanzan velocidades supe-
riores a cien k i l ó m e t r o s por hora . E l 
c a m i ó n , movido por gases, que se ©btle» 
nen en ©1 m i s m o por d e s t i l a c i ó n de res-
toa de madera, se presenta como t r i u n -
(aate en l a p r á o t l c a . P a r a E s p a ñ a , jmv 
los fabr icantes extranjeros que han 
venido a l cer tamen, s e g ú n me in fo rman , 
m á s en a tenc ió i^ , a los compradores eu-
ropeos, que en g r a n n ú m e r o han acudi-
do, que esperanzados en las ventas a 
los alemanes, para los que, s e g ú n lo 
expuesto a l p r inc ip io , ha de resu l ta r u n 
verdadero lujo l a compra de u n coche 
ext ranjero . Las casas Ci t roen , F o r d y 
a lguna ot ra , por cons t ru i r sus coches 
en A leman ia y gozar, a estos efectos. 
feridos. L o s const ructores alemanes, !micagj a l a v;s ta aparece bien machu-
cho. L o con t ra r io de los tipos de t r ans -
m i s i ó n delantera, en los que por lo ba-
jo de su c a r r o c e r í a y el l a rgo "capot" 
resu l tan de g r a n esbeltez. E n t r e los 
coches p e q u e ñ o s destacan el Ci t roen, 
el F i a t y el F o r d , por su acabado y l a 
g a r a n t í a en sus experimentadas cons-
trucciones. L a casa B M W , ' poseedora 
del " record" m u n d i a l p a r a su famosa 
motocic le ta de c i l indros horizontales, 
que durante var ios a ñ o s a d q u i r i ó expe-
riencias construyendo el p e q u e ñ o A u s -
t i n , en l icencia alemana, presenta el 
t ipo de coche p e q u e ñ o de cal idad. U n 
modelo de "spor t" , con m o t o r de 1,2 l i -
t ro s de capacidad y con l a novedad de 
l l eva r los fa ros incrustados en el ra-
diador, ha Hamado ext raord inar iamente 
l a a t e n c i ó n . Con sus l í n e a s e l e g a n t í s i -
mas y su bello esmalte claro resultaba 
de lo m á s boni to del cer tamen. Opel 
ofrece u n p e q u e ñ o modelo de 1,3 l i t ros, 
en el que se adopta una f o r m a m u y 
r a r a de c a r r o c e r í a , por lo v is to , s e g ú n 
exigencias a e r o d i n á m i c a s . Casi todas 
estas marcas presentan a d e m á s los co-
ches u l t r aba ra tos de menos de un l i -
t r o de capacidad c i l indr ica . 
E l " b e b é " de l a E x p o s i c i ó n es un el 
checijp (el " F r a m o " ) . de u n c i l indro 
300 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s de capacidad^ 
dos t iempos y enfr iamiento por aire, 
coche no cuesta sino 1.300 marcos, 
coches p e q u e ñ o s , a r r i ba descritos 
nen a valer algo menos de l^s 
excepto los B M W , casi en u n tercie 
caros. 
Teniendo en cuenta que el sueldo Oe 
u n empleado j o v e n en é s t a viene a ser 
y a de irnos 4.500 marcos anuales, pue-
de decirse que estos coches son ya p r á c -
t icamente accesibles a una g r a n par te 
del pueblo. 
Los coches de m a y o r capacidad e s t á n 
construidos en muchos de los casos, co-
mo, por ejemplo, el 5 l i t ros , con com-
presor "Mercedes", pensando en las nue-
vas a u t o v í a s . Mien t r a s los coches pe-
q u e ñ o s descritos apenas l l egan a la m á -
x i m a de 90, este coche ga ran t i za has-
t a 180 k i l ó m e t r o s de media hora r ia . Los 
modelos "Cadi l lac" , son, j u n t o con este 
Mercedes de 5 l i t r o s y el M a y b a c h de 
ocho l i t r o s (12 c i l indros) , los ejem-
plares m á s lujosos y potentes de l a E x -
pos ic ión . A l g u n o de ellos—el Maybach-— 
cuesta 20 veces m á s que u n coche pe-
q u e ñ o — u n o s 40.000 marcos. 
E l resto de las casas extranjeras ( la 
" T a t r a " ha cedido la l icencia de su cu-
rioso y reputado coche p e q u e ñ o de t rans-
m i s i ó n a las ruedas delanteras a una 
casa alemana) ofrecen coches de c i l in -
drada media y hoy p r á c t i c a m e n t e de 
lujo, por sus grandes resultados y aca-
bada c a r r o c e r í a . A s i , l a "General M o -
tors" , la "Chrysjler", l a "Hudson" , l a 
"Packard" , l a "Nash" y l a "Renaul t" , 
De ' E s p a ñ a han vuel to a venir bas-
tantes comerciantes. E l cronis ta hubie-
r a deseado encont rar a l l í a ingenieros 
y empresarios. Duele e i r r i t a el que l a 
t i e r r a donde se e m p e z ó a cons t ru i r el 
Hispano-Suiza retroceda, m á s que ade-
lante, en esta indus t r i a a u t o m o v i l í s t i c a , 
A n t o n i o B e r m ú d e z C A Ñ E T E 
dos, sino entre t res opuestos s'stemas. 
E l t ipo de motr ices delanteras puede 
decirse que domina ahora en los co-
ches medianos alemanes. L o emplean 
Adler , D K W y N A G y Stoewer en va-
rios de sus modelos. Por lo que, s in ser 
competente en la c u e s t i ó n , he podido 
personalmente apreciar que el sistema de 
ruedas motr ices delanteras resulta, co-
mo es sabido, de m á s agradable con-
ducc ión , e v i t á n d o s e los pat inajes en las 
curvas cuando el asfal to e s t á seco. E l 
de la Exposición 
S U P L E M E N T O E X T R A O l t D I N A R I O 
E L D E B A T E 
A B R I L , 1984 
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C U B N C JBk 
Cuenca. Ciudad encantada. L a som-
brilla 
Habiendo »ido mucihís i tna* Uus perso-
na* qu« no han podido Ir sn la p r imera , 
s« organiza l a 
Segunda gran excursión a 
la Ciudad Encantada 
Esta c iudad es, « f e o t i v a m e n t e , une ciu-
dad encantada: las piedras f o r m a n oaJles 
espaciosas, edifloloa, palacios, plaaas, co-
lumnas, ventanas, puentes. Las p e ñ a s to-
man en algunos sitios inquietantes as-
pectos humanos: mujeres, guerreros, g i -
gantes. E l conjunto de asta marav i l l a 
sobrecoge e l á n i m o de quien l a contem-
pla. Es el panorama e x t r a ñ o de una d u -
dad muer t a y monstruosa, que no puede 
menos de entusiasmar a todo el que la 
visi ta . 
E N " A U T O C A R " D E L U J O 
2 1 - 2 2 D E A B R I L 
T o d o c o m p r e n d i d o : 6 5 p e s e t a s 
Plazas l i m i t a d a » . 
Salida el s á b a d o 21 de abril , a ¡as toes 
de la tarda. 
Inscr ipciones: Oficina de T u r i s m o de E L 
D E B A T E , y "Viajes Maraam". 
P A L M A 
D K M A L L O R C A 
Plano Pleyel que u s ó Choptn durante su estancia a l la Car tu ja de Val l -
Me demosa, Mal lorca . 
^ j U N D A E X C U R S I O N D E P R O P A G A N D A 
PREVIERA C L A S E : 6«5 P E S E T A S 
I T I N E R A R I O 
mayo.—Madrid. SaMda S,10. Asistencia del i n t é r p r e t e de "Viajes M a r s á n s , S. A." 
Departameotos r e s e r v a d o » . Almuerzo en el coche-restaurant. Valencia . Llegada 
18.30. TraaJado aá hotel , cena y h a b i t a c i ó n . 
I mayo.—Estancia en Valencia para poder v i s i t a r la c iudad. D e s p u é s da 
cenar, traslado a l muelle para embarcar en e l vapor correo de Pa lma de Ma-
l loroa. Camarotes reservado*. Valencia . Salida 20. 
8 mayo. Palma. Llegada A Tras lado a l hotel. D í a l ibre. 
9 mayo.—Estancia en Palma. V i s i t a detallada de la dudad , sus Iglesias, monu-
mentos y Museos. 
10 m a y o . — E x c u r s i ó n en autocar a Mana cor y Por to Cristo, vis i tando w s 
famosa* cuevas ds l D r a c h y "deis Hams", regresando a Pa lma para cenar y 
pernoctar . 
I I m a y a — E x c u r s i ó n en autocar a Valldemoaa, donde se v i s i t a la Car tu ja 
con la celda de Chopln , c o n t i n u a c i ó n por el Palacio de M l r a m a r a Soller y su 
puerto. Almuerzo en u n restaurant a ori l las del mar . Por la tarde, regreso a 
Palma, por el Collado, d e t e n i é n d o s e para v i s i t a r los jardines de Raixa . 
12 mayo.—Dia l ibre . E x c u r s i ó n facu l ta t iva a Pollensa y Formentor . D e s p u é s 
de oenar, traslado a l muelle para embarcar en la motonave para Barcelona. Pal-
ma. Salida 21. 
18 mayo.—Barcelona. Llegada T,S0. Traslado a l hotel , d í a l ib re . 
14 mayo. Barcelona.—Salida 8,24. Almuerzo y cena en coche-restaurant. Ma-
d r i d . Llegada 22. 
I n s c r i p c i o n e s : O f i c i n a d e T u r i s m o d e E L D E B A T E , A l f o n s o X I , 4 
( d e c i n c o a s i e t e d e l a t a r d e ) , y " V i a j e s M a r s á n s " , C a r r e r a d e 
S a n J e r ó n i m o , 3 0 
M A Y O 
9 l 
RNACIONAl 
E X C U R S I O N E N " A U T O C A R " D E 
L U J O A P A R I S 
C O N M O T I V O D E L A F E R I A I N T E R N A C I O N A L 
I T I N E R A R I O 
Mayo 12.—Salida a la* ocho. Almuerzo en Burgos . Oena y noche en San Se-
bast ián . 
Mayo 18.—Desayuno y salida para B la r r i t z , que se visita. Almuerzo sn Bur-
deos. C o n t i n u a c i ó n por l a tarde para cenar y pernoctar en Tours . 
Mayo 14—Salida de Tours d e s p u é s de desayunar, para a lmorzar en P a r í s , Tar-
de l ibre . 
Hayo 18.—Visita de P a r í s en "autocars"; sus museos y monumentos. 
•Mayo 1A—Excurs ión a Versalles en "autocar". 
M&yo 17.—Estancia en P a r í s . D í a l ibre. 
Mayo 18.—Salida de P a r í s d e s p u é s de desajamar. Almuerao en Tours . Por )a 
tarde c o n t i n u a c i ó n para Burdeos, donde se l lega para cenar y pernoctar. 
M a y o 19.—Salida de Burdeos d e s p u é s de desayunar. Llegada a San Sebaatlán 
para almorzar. Tarde Ubre en San S e b a s t i á n . 
Mayo 20.—San S e b a s t i á n , salida por la m a ñ a n a . Almuerao en Burgos. Madrid, 
llegada a lea veinte. _ 
P R E C I O P O R P E R S O N A : Ocupando asiento de preferencia, «00 pesetas. Ocu-
pando asiento ordinario, 525 pesetas. 
E X C U R S I O N E N " A U T O C A R " A P A R I S 
mmi motivo de la F E R I A I N T E R N A C I O N A L , en colaboración con la Oficina de 
Tur i smo de E L D E B A T E 
Inscripciones en Oficina de T u r i s m o de E L D E B A T E , Alfonso X I , 4, y "Viajes 
M a r s á n s , S. A . " , Carrera de San J e r ó n i m o , 80. 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
Peregrinación Nacional Española a Buenos Aires 
con motivo del XXXI Congreso E u c a r í s t l c o In te rnac iona l que all í se c e l e b r a r á 
del 10 a l 14 del p r ó x i m o mes de octubre, organizada por la J U N T A E S P A Ñ O L A 
D E P E R E G R I N A C I O N E S , por encargo especial del Comité E s p a ñ o l de los 
Conrrwos Eocaristioos. En magn í f l eos t r a s a t l á n t i c o s , de m á s de 20.000 toneladas. 
Presidida por los e x c e l e n t í s i m o s e i l n s t r í s lmo^ s e ñ o r e s Arzohinpo de Toledo y 
Obispos de Madr id -Alca l á , Or lhue la y Vitoria. 
T>wlr»« AemA» 1 iftíl pesetas. Toda clase de informes gratui tos « Inscripciones: 
1 j t J í í T A E S P A Ñ O L A D E P E R E G R I N A C I O J T E S 
AvtnJda de P l y Marga l l , 12.—Teléfono 13390,—MAIXRII>í 
A 
V E N G A U S T E D C O N N O S O T R O S A L A 
FERIA DE PARIS 
C U A T R O GRANDES B X O U R S I O N 1 » 
( S t R O i S o T O S PARA TODOS L O S 
BOLSILLOS 
C U A T R O I T I N E R A R I O S D I F E R J m W E S 
C U A T R O A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
OastHlos de T u r m a . Bodegas Bordelesa* 
"Dancings". Revistas. Excurfldones. P íes -
tas Vascas 
D E S D E 860 P E S E T A S . T O D O 
C O M P R E N D I D O 
Salidas: 11 y 16 de mayo 
Informes y reservas: 
V I A J E S C A R C O 
Barquillo, N.0 12 Te lé f s . 21180 y 27998 
E L P I R I N E O A R A G O N E S 
V A Y A U S T E D A L A F E R I A D E 
S E V I L L A P O R 
3 2 P E S E T A S 
I d a y vuelta. T R E N E S P E C I A L R A P I D O 
Salida Madrid: 17 abril. Regreso: día 22. 
Loe billetes se e x p e n d e r á n con D I E Z 
D I A S de ant ic ipac ión en el Despacho 
Central de M. Z. A., Miguel Moya, 1. 
EMPRESA L GARCIA 
Automóviles gran turismo 
**Leylancr y "Dodge' 
Servicio espléndido de 
1 1 c o c h e s 
L I N E A S : 
M a d r i d - A v i l a - S a l a m a n c a 
M a d r i d - L a G r a n j a 
Cadarso, 10. Tel. 17231 
COLIMA I D E A L D K L P I R I N E O 
L a s saontaíftis fue r o d e a » a k. pradera, ds Panttoosa •uben s a alrunoa pun-
tes m á s de 1.000 metros sobra ésta, j por la meada atmosfér ica , qus aunque no 
m sienta viento, tiene que verifloarse inoesantemsnte, el aira siempre asépt ico 
de estos altos c inhabitados picos que llegan a las nieves perpetuas, d e s e m p e ñ a 
rsspecto a la p radera de Pantiooaa el mismo papel purifleador que el a i re del 
centro del lago o de a l ta mar respecto a Ginebra o a un puer to de mar. E n 
esta c o m p a r a c i ó n hay una doble diferencia que aumenta t o d a v í a m á s el vaJor de 
Panticosa: una que, aun suponiendo deshabitadas las poblaciones de Ginebra y del 
puerto, su a t m ó s f e r a e s t a r í a siempre m á s o menos abundantemente infestada 
por g é r m e n e s o r g á n i c o s , mientras que si el Establecimiento de Panticosa estu-
viese deshabitado, su a t m ó s f e r a s e r í a completamente a s é p t i c a ; la otra, que el 
aire a s é p t i c o de al ta mar o del centro del lago se ha l la mucho m á s distante 
del puer to y de Ginebra que el aire de la r e g i ó n de las nieves perpetuas respecto 
a la pradera de Panticosa. 
L a t empera tu ra a t m o s f é r i c a de Panticosa, es durante la temporada oficial, no 
só lo de una constancia a n á l o g a a la de los inviernos de Busot , Al ican te y Má-
laga, sino m á s suave que la de los inviernos de estas localidades, cuya media 
inverna l respectiva de 12,5°, 12,1° y 11,89, queda m u y por bajo de l a de 14,4°, que 
representa la tempera tura media de los cinco ú l t i m o s veranos de Panticosa; pero 
los que van a Invernar en dichas meridionales no l legan a é s t a s vestidos de r i -
guroso verano, como sucede muchas veces en Panticosa, y van provistos de t ra -
jee de ent re t iempo e invierno, que u t i l i z an s e g ú n las necesidades que se pre-
sentan. 
A este incomparable Centro de Tu r i smo d e d i c a r á preferente a t e n c i ó n la Ofl-
oina de T u r i s m o de E L D E B A T E durante el e s t í o p r ó x i m o , organizando d i -
versas excursiones de la m á x i m a e c o n o m í a e i n t e r é s , aprovechando la proxi -
m i d a d de E l P i la r , Lourdes, San Juan de la P e ñ a , valle de Ordesa, etc. T a m -
b i é n se o r g a n i z a r á n varios viajss colectivos e individuales a l Balneario, como 
Centro el m á s Importante de t u r i s m o en el A l t o A r a g ó n . 
H O T E L E S 
R E C O M E N D A D O S 
ALEMANIA 
P a s i ó n O b e r a m m e r q a u 
H maeníf loo teatro de Oberammergan. donde se oolebraii las prtndp*-
les « c e n a s de la P a s i ó n 
D E L 2 5 D E M A Y O A L 1 8 D E J U N I O 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
I n s c r i p c i ó n * : "Oficina de Turismo" de E L D E B A T E , Alfonso X L 4, y "Viaje* 
Marsáns" , Carrera de San Jerónimo, 80. 
GARAGE FES! 
A U T O M O V I L E S D E L U J O 
Abonos, viajes y servicios sueltos 
A B S O L U T A G A R A N T I A 
M A N U E L L U N A , 2 . T . 3 4 3 0 6 
M A D R I D 
V • • • „ : • . • • • M :.ni!i;il!!!Si!iHiü!»l II • ' 
V i a j e s M a r s á n s , S . A . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 3 0 
T c l s . 1 8 8 0 7 - 2 1 2 3 1 
• 
rMwm\ 
V i a j e s " a f o r f a i t " ( c o n t o d o s 
l o s g a s t o s i n c l u i d o s ) 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e n o 
d e j e d e s o l i c i t a r n o s 
P R E S U P U E S T O G R A T I S 
iiiiiniiniüiiiiiBDin • • ' ' • i i n a i m 
Fachada dW "Hotel Cristina", de San Sebast ián , perteneciente a la 
H . U . S. A. 
GRAN HOTEL VICTORIA 
P L A Z A D E L A N G E L — M A D R I D 
1 5 0 h a b i t a c i o n e s , 1 0 0 b a ñ o s . P e n s i ó n : d e 2 5 a 3 5 pese tas 
HOTEL NACIONAL. Madrid 
E L PREFERIDO DEL TURISTA 
H O T E L - P A R I S 
IflO habitaciones, 100 bafios privados. Pens ión , 18 a *8 pesetas. 
Restaurant dirigido por el ex ¿efe del Nuevo Club. 
Madrid, P a e r t a del Sol, A lca lá y Carrera de San Jerón imo. Te lé fono . 
HOTEL LONDRES 
OaMo. t (entre Preciados y Carmen) 
T e l é f o n o IWW.—Madrid 
H O T E L 
V I C T O R I A 
P U E R T O D E NAVA C E R R A D A 
R e d e n temen t« inaugurado 
Almuerzos a la carta. Cubierto. 8 pesetas 
P e n s i ó n , deede 20 pesetas 
H O T E L M O N T T H A B O B 
P A R I S *• 11X713 M O N T T H A B O R 
A M P L I A D O en 19S2 
180 H A B I T A C I O N E S :: 100 B A Ñ O S 
Encontrarán todas facilidades por sn 
G E R E N C I A E S P A Ñ O L A 
H O T E L S U I Z O 
Teléfonoa y bafios privados. Pens ión 
completa, desde 12,50. 
O R A N V I A — H O R T A L E Z A , %. 
B A R C E L O N A 
N O U V E I H O T E L 
Os primer orden. Con o sin pensión 
"Auto" e in térpretes es tac ión Salón pelu-
quaría. Restaurante. Entre Ramblas v 
Fteaa CtetaMSo. Oalls Santa Ana, 1S y 30 
H O T E L E S 
UNIDOS, S. A. 
L a orgnalaación hotelera m á s Importante 
de Espada 












S. Sebast ián . . . 
Hotel Oriente... 
Hotel España. , 












H . de la Playa.. 
Hotel Cartón. . . . 











O m n i b u s p a r a v i a j e s y e x c u r s i o n e s 
O f i c i n a s : D o n a d o s , 1 . T e l . 1 5 7 6 2 
M A D R I D 
G a r a g e : E s t a n i s l a o F i g u e r a s , 8 
T e l é f o n o 1 5 5 5 8 
A P R E N D A 
C O N * 0 I S C ( H 
( n ¿ m e S e S p o r l o s 
M E T O D O 1 
A E 0 L I A N 
D e s d e 2 5 al mes 
D f s c o e s ^ e l t o s f l l J C 
CONDE PE8ALVER - 2 2 • /W A 0 R I 0 
P a r a t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n 
l a " O f i c i n a d e T u r i s m o " d e 
E L D E B A T E , d i r i g i r s e a 
L U I S F R A N C O D E E S P E S 






H o t e l M e d i o d í a 
300 habitaciones, desde 6 pesetas 
Precios reducidos para familias y esta-
bles. Restaurante económico . — Glorieta 
Atocha, A — M A D R I D 
Hote l Savoy, paseo del Prado, 26. 
Hotel Gran Vía , P i y Marga l l , 8. 
Hote l Metropol i tano. Montera . 58. 
Hote l Europa, Carmen, 4. 
Hotel Barsxal , Avda. C. de ^eftalvar, 12 
Hotel NenriAn, Montera, 68. 
Hotej UHraanaj., Arenal, » , 
lzxiiixxixxxxzx; 
HOTEL CUBANO 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a d o 
T r u j i l l o . T e l . 3 0 . C A C E R E S 
XXIIXIJXIXIXIIXXXXTXXXZXXV 
H O T E L B A R C E L O N A 
Propietaria: Vinda de J o s é Gal&n D í a s 
Habitaciones bafio privado. Oran confort. 
Cocina primera calidad. Servicio esmerado 
Teléf. 11661.—Mariana Pineda 7. Madrid. 
MADRID. Hotel Imperial 
E l ún ico familiar. P e n s i ó n : 16 a 24 pe-
setas. Reformsdo. T e l é f o n o todas h a b i t a 
•kmes. Meofeny W-Tetfs, Í S M y » m 
Prec io : 1.879 pesetas. Excurs iones: Í80. 
I T I N E R A R I O 
M a y o 26, viernes. — M a d r i d . Salida 
10,80. Almuerao y oena en coche restau-
r a n t Hendaya, Llegada 21,06. Cambio de 
t r e n . Asistencia de nuestro i n t é r p r e t e . 
R e v i s i ó n de pasaportes y formalidades 
de aduana. Salida 21,40. Noche en el 
t r e n . 
Mayo ¡M, s á b a d o . — D e s a y u n o en ooche 
restaurant . P a r í s - O r s a y . Llegada M 0 . 
Tras lado a l Ho te l Edouard V I I . Resto 
del d í a en p e n s i ó n . Tarde l ibre . 
Mayo 27, domingo.—Asistencia a l San-
t o Sacrificio de la Misa, antes de em-
prender la e x c u r s i ó n a Veraailes. Desayu-
no en el Hote l . Salida a las 10, en "auto-
car", para Versalles. Se a l m o r z a r á en Ver-
salles. Regreso por la tarde a P a r í s . Ce-
na y noche en e l Ho te l . 
Mayo 28, lunes.—Desayuno en el Ho-
tel . V i s i t a de la ciudad y sus pr inc ipa-
les Monumentos. Salida del Ho te l a las 
nueve de la m a ñ a n a . Por la tarde, a las 
tres. Cena y noche en el Ho te l . 
Mayo 29, martes.—Desayuno en el Ho-
tel . Traslado a la e s t a c i ó n . P a r í s - N o r d . 
Salida 9,10. Almuerzo en coche restau-
rant . Colonia. Llegada 17,04. Traslado en 
ó m n i b u s a l Ho te l Kó lne r -Hof . Tarde l i -
bre. Cena y noche en el H(ítel . 
Mayo 30, m i é r c o l e s . — D e s a y u n o en el 
H o t e l . Salida a las 9, en "autocar", para la 
v i s i t a de la ciudad. En t r e otras cosas, 
se v i s i t a r á la f a m o s a Catedral (si-
glo X I H ) . Almuerzo en el Hote l . Tarde 
l ibre . Cena y noche. 
Mayo 31, jueves.—Festividad del San-
t í s i m o Corpus Chr i s t l . Desayuno en el Ho-
te l . Traslado en ó m n i b u s a la e s t a c i ó n . 
Colonia. Salida 11,16. Almuerzo en coche 
restaurant . Be r l í n . Llegada 18,20. Tras-
lado en ó m n i b u s a l Centra l Hote l . Res-
to del d í a en pens ión . 
Jun io 1, viernes.—Desayuno en e l Ho-
te l . A las 9, salida para la vis i ta de la 
c iudad en "autocar". Regreso al Ho te l pa-
r a a lmorzar . A las 3 de la tarde, con t i -
n u a c i ó n de la v i s i t a de la ciudad. Cena 
y noche en el Ho te l . 
Jun io 2, s á b a d o . — D í a l ibre para la v i -
s i ta de los principales comercios de la 
ciudad. A las 8,45, d e s p u é s de cenar, se 
r e a l i z a r á la sugestiva vis i ta de Ber l ín 
de noche. Este " tour" , que dura cuat ro 
horas, l leva al v is i tante a t r a v é s de las 
plazas y calles br i l lantemente i l u m i n a 
das de la ciudad. E n ru ta se v is i ta L u n a 
Pairic, con sus variadas atracciones; el 
Wellenbad. Piscina de N a t a c i ó n con olas 
reales; la Tor re de la Radio ( a s c e n s i ó n 
para la v i s ta de la c iudad) ; y varios lu-
gares de d ive r s ión , como F é m i n a , y L l -
belle, Residenz Casino, la Casa Vater land , 
con sus cinco pisos de atracciones, etc. 
Jun io 3, domingo.—La Misa antes de 
la sal ida para la e x c u r s i ó n a Potsdam 
Desayuno en el Hote l . Salida a las 11 en 
autocar y en vapor por el r ío Have l . Re-
greso al Ho te l para cenax. 
Jun io 4, lunes.—Desayuno en el Hote l . 
Traslado a la e s t a c i ó n . B e r l í n . Salida 
10,10. Almuerzo e n coche re s t au ran t 
Dresden. Llegada 12,46. Traslado a l H o . 
tel Schll ler . Resto del dia en pens ión . 
Tarde l ibre para la vis i ta de los comer-
cios de la ciudad. * 
Jun io 6, martes.—Desayuno en e l Ho-
tel. Salida a las 10, en "autocar", para la 
v is i ta de la ciudad. Regreso a l Ho te l pa-
ra a lmorzar Tarde l ibre. 
Jun io 6, m i é r c o l e s . — D e s a y u n o en el 
Ho te l . Tras tado en ó m n i b u s a l a esta-
c ión . Dresden. Salida 10,46. A lmuerzo en 
ooche restaurant . Nuremberg . Llegada 
18,10, Tras lado en ó m n i b u s a l Ho te l 
Deutsche Kaiser , Resto del d í a en pen-
s ión . 
Jun io 7, jueves.—Estancia « n N u r e m -
berg. V i s i t a de la ciudad en "autocar". 
Jun io 8, viernes.—Desayuno y almuer-
zo en e l Ho te l . M a ñ a n a l ib re . Traslado 
en ó m n i b u s a la e s t a c i ó n , Nuremberg , 
Salida 18,03. Munioh. Llegada 18,28, Tras-
lado a l Gran Hote l G r ü n w a l d . Cena y 
noche en el Hotel , 
Junio 9, s á b a d o , - Estancia en Munich . 
V i s i t a de la ciudad en autocar. 
Junio 10, domingo,—La Misa antes de 
la salida de Munioh . Desayuno sn el 
Hote l . Mun ich , Salida 9,05, Garmisch-
Par tenki rchen , Llegada 10,40, L o s equl-
pajea s e r á n llevados a l Ho te l en el óm-
nibus del mismo. E l grupo s a l d r á segui-
damente en el funlouteur para la Zugs-
pltxe (a l tu ra 2.966 metros) . Almuerzo en 
el Ho te l* Sohnsefemerhaus, Por la tarde, 
regreso a Garmisch-Partenklrohen. Alo -
jamiento en el H o t e l Glbson & S c h ó n -
bl ick. Cena y noohe. Resto de la tarde 
libre para la vis i ta del hermoso parque 
de Garmlsoh, la c é l e b r e e s t a c i ó n climas 
to lóg loa b á v a r a . 
Junio 11, lunes.—Desayuno en el Hote l , 
tel . Salida a las 7 en autocar pora O B E -
R A M M E R G A U , para asist ir a la repre-
t a c l ó n de la P a s i ó n . Esta da comienzo a 
las 8, t e rminando a las 6'de la tarde, con 
un descanso de 12 a 2 tarde p a r a al-
morzar. D e s p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n , 
regreso en el "autocar" a Garmlsch-Par-
tenkirohen. Cena y noche. 
Junio 12, martes.—Desayuno en el Ho-
tel. Salida a las 9 de la m a ñ a n a , en "au-
tocar" para Obertsdorf. E n el camino por 
la r e g i ó n de los castillos se v i s i t a r á el 
castil lo real de Neuschwanstein. Viaje 
por E t t a l , F ü s s e n , Wieskirche, Hohens-
schwangau. Almuerao. Cena y noche en 
Obertsdaorf. 
Junio 18, m i é r c o l e s . — D e s a y u n o en el 
Hote l . C o n t i n u a c i ó n del viaje en "auto-
car". Salida 8,30 por Immens todt a L l n -
dau. Llegada 11. Almuerzo. Salida 12,35 
en vapor por el Lago Constanza. Fr ie-
drlohshafen. Llegada 13,35. V i s i t a espe-
cial de las famosas f á b r i c a s Zeppelin, 
donde se e s t á construyendo actualmen-
te el mayor zeppelin del mundo. Salida 
18,45 en vapor para Rommanshom. Lle-
gada 19,25. Cena. Salida 20,37 en ferro-
c a r r i l . Zur ich . Llegada 22,55. Traslado en 
ó m n i b u s a l Hote l St. Got thard . Noche 
en el mismo. 
Jun io 14, Jueves.—Estancia en Zur ich . 
Vis i ta de la ciudad en "autocar". 
Junio 16, viernes.—Desayuno en el H o -
tel. Traslado en ó m n i b u s a la e s t a c i ó n . 
Salida 7,15. Lausanne. Llegada 11,11. 
Traslado en ó m n i b u s a l Ho te l Mirabeau. 
Resto del d í a en pens ión . D í a l ibre. 
Junio 16, s á b a d o , — D e s a y u n o en el Ho-
tel . Traslado en ó m n i b u s a la e s t a c i ó n . 
Salida 9. Ginebra. Llegada 9,56. Traslado 
al Ho te l . Ho te l Beau Rivage. Almuerzo 
en el Hote l . Tarde l ibre. Cena en el H o -
tel. Traslado en ó m n i b u s a l a e s t ac ión . 
Ginebra. Salida 21. Noohe en el t ren . 
Junio 17, domingo.—Desayuno en la 
e s t ac ión de Narbonne. Por t -Bou. Cambio 
de t ren . Barcelona. Llegada 12. Trasla-
do en ó m n i b u s a l H o t e l Continental . 
Resto del día en pens ión . 
Junio 18, lunes.—Desayuno en el Ho-
tel. Traslado en ó m n i b u s a la e s t a c i ó n . 
Salida 8,28. Almuerzo y cena en coche 
restaurant. Madr id . Llegada 22. 
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P o r 
p r i m e r a v e z , l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l e x p o n e l a c o l e c c i ó n d e g r a b a d o s d e R e m b r a n d t 
L a Bibl ioteca Nacional tiene en v í a s 
de def in i t iva o r g a n i z a c i ó n ~ o r i e n t a c i ó n 
que revela una p r e o c u p a c i ó n plausible— 
su colecc ión de grabados y dibujoe. 
E n r e l ac ión y como consecuencia de 
esta r e o r g a n i z a c i ó n Interna de t an i m -
por tan te sector de bus fondos, la B i b l i o -
teca Nacional proyecta d a r á conocer 
por medio de publicaciones y exposiciones 
m o n o g r á f i c a s "las estampas raras o pre-
ciosas de loa grandes maestros y t a m -
bién, a su vez, las meramente curiosas 
que puedan ser interesantes desde un 
punto de v i s t a a r t í s t i c o o h i s t ó r i c o " . 
Cier tamente laudables son estos p r o p ó s i -
tos de d ivu lgac ión , ya que las exposi-
ciones proyectadas c o n t r i b u i r á n - desve-
lando aficiones - a aminorar el vacio 
existente en nuestro p a í s en torno al ar-
te g rá f i co , debido en g ran parte as-
pecto en el que const i tuye E s p a ñ a ex-
cepc ión en E u r o p a - a la poca afición 
de nuestros ar t is tas al cu l t ivo del g ra -
bado y al escaso desarrollo del coleccio-
nismo. 
Y esto en la coyun tu ra de encontrarse 
el Museo de A r t e moderno en p e r í o d o de 
r e n o v a c i ó n , decididos sus direct ivos a 
laborar por un resurg imiento del graba-
do en E s p a ñ a , E n su nueva sala exclu-
sivamente dedicada a exposiciones de 
ar te gráf ico , inaugurada recientemente, 
se funden e in ic ian su r e a l i z a c i ó n con una 
admirable expos ic ión de grabados y d i -
bujos de Rembrandt , d o s in ic ia t ivas 
igualmente plausibles: proyecto de l a 
Bibl io teca Nacional de dar a conocer sus 
colecciones de estampas, y p r o p ó s i t o del 
Museo de A r t e moderno de realizar, 
"permanentemente", exposiciones tempo-
rales en las que proyecta a l te rnar "las 
inquietudes del ar te de ñoy con las lec-
ciones de los grandes maestros". 
Rembrandt 
L a b i o g r a f í a de Rembrand t—ya lo d i -
j imos—es la h is tor ia de su i n t i m i d a d . 
Los acontecimientos que ja lonan su v i -
da apenas cont r ibuyen a d i s e ñ a r la es-
t r u c t u r a del que suponemos d rama de 
su v ida in te r ior . Y de su arte, como re-
flejo de su personalidad, m á s el confi-
dencial de las estampas que el de los 
lienzos—necesariamente transigente con 
gustos y aficiones ajenas—trasciende a 
las hondas cisternas de espir i tual idad, 
que a l imentaron la grandeza de su ge-
nio p i c tó r i co . Caso universal en la His-
t o r i a del A r t e : el p in to r que graba, sal . 
t a de lo insobornable de sus inquietu-
des y aspiraciones, de sus posibilidades 
de c r e a c i ó n — e n s ín t e s i s , y en este caso, 
de su genialidad—al ar te m a y o r del 
lienzo, por el in termedio del grabado, 
l ibre en general de los convencionalis-
mos que impone el ambiente social a la 
ofera pintada, a veces claudicante, ge-
neralmente contemporizadora. 
Rembrandt ha t raduc ido en sus gra-
bados emociones profundas y fug i t ivas . 
Con variedad de procedimientos, que 
t i asciende al juego de sus afanes, al es-
condido l a t i r de su genial idad, el g ran 
p in tor h o l a n d é s ha ut i l izado el mundo 
exterior—paisajes, figuras, escenas—pa-
ra expresar su mundo, el « t e s o r o de su 
e s p í r i t u s Y he a q u í la maravi l losa po-
tencialidad que eleva la obra graba-
da de Rembrandt a l p r imer plano de la 
p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a m u n d i a l : el senti-
do misterioso que al ienta en sus crea-
ciones, sobrenaturales, henchidas por un 
hervor espir i tual — fundamentalmente 
adscrito a juegos de clar idad y de som-
bra—que unlversaliza las formas reales 
const i tut ivas del « s u s t r a t u m » elemental 
de sus creaciones. Y u t i l izó la luz—lo 
m á s espir i tual dentro de lo ma te r i a l—, 
no simplemente en un sentido de tene-
br ismo realzador de formas vivas, sino, 
por el contrar io , manejada con u n sen-
t ido, real ls tamente caprichoso, pero ri-
gurosamente adscri to a un r i t m o espi-
ritualmente construct ivo. U t i l i z a la luz, 
m á s que como elemento acentuador de 
la e x p r e s i ó n n a t u r a l de las cosas, como 
elemento t ransmisor de una fuerza es-
p i r i t u a l , encadenada a l í n t i m o v ib ra r de 
sus emociones, t a n hondamente suges-
t iva , que l lega a veces a v io lentar de 
ta l í nodo el lenguaje na tu ra l de las for-
mas, que s i t ú a las m á s admirables de 
sus creaciones en u n plano de v i b r a c i ó n 
misteriosa, absolutamente desligado de 
aquel que pudiera corresponder a los 
Consta de unas ciento cincuenta láminas. La mayor parte fué recogida en París por don Eugenio, Izquierdo, factótum 
de Godoy. Otras estampas proceden de la excepcional colección de don Valentín Cárdenas. Todos estos grabados fueron 
robados hace pocos años a la Biblioteca, y aparecieron en una casa de Berlín. Por gestiones del ministerio de Instrucción 
pública se consiguió su reintegro a Madrid 
LA BIBLIA. INSPIRADORA CASI ÜNICA DE LAS OBRAS DEL GENIAL MAESTRO HOLANDES 
S l T ^ ^ S ^ ^ de sd« 1635), con m á s H i n d al dibujo realizado por u n dis si en é s t a s s u p u s i é r a m o s s ú b i t a m e n t e 
adormecido su d r a m á t i c o vendaval de 
corr ientes espiri tuales. « E s e r i t m o l u -
m í n i c o — h a dicho W o l f f l i n — c o n el cual, 
como nadie, i m p r i m e Rembrandt una 
forzosa unidad v i t a l a sus obras.'" 
Rembrand t era lector de pocos l ib ros ; 
mejor dicho, g ran lector de un solo l i -
b ro : la B i b l i a . «Ce l ibre saint est son c l -
n é m a , son d é l a s s e m e n t » , ha dicho uno di 
sus b i ó g r a f o s . Y este arrior de un solo 
l i b ro se refleja en la obra del g ran p in -
tor , en su p red i l ecc ión por in te rp re ta r 
asuntos de las Sagradas Esc r i tu ra s ; pre-
d i lecc ión que resalta por excepcional en 
el ar te h o l a n d é s del siglo X V I I , in f lu ido 
por la Reforma religiosa. 
E n el reper tor io t e m á t i c o de su obra 
grabada, lo que no e s t á tomado di rec ta-
mente de l a realidad—paisajes, t ipos y 
escenas d? la vida c o n t e m p o r á n e a — , son 
interpretaciones de escenas b íb l icas , en 
las que el g ran a r t i s t a ha plasmado sufl 
emociones m á s profundas y personales. 
Es curioso observar que Rembrandt 
a tav iaba en general con trajes orientales 
sus f iguras del A n t i g u o Testamento , 
mient ras representaba con vestidos ho-
landeses y en escenas de la v ida popu-
la r a las del Nuevo. N ó t e s e que su pre-
d i l ecc ión por temas b íb l i cos de c a r á c t e r 
amable, e n t r a ñ a una profundidad de 
creencia, una sustancial iden t i f i cac ión 
del a r t i s t a con el t ema in te rpre tado , que 
hace que miremos estas l á m i n a s , m á s 
que como muestras de un a r t e br i l l an te -
mente na r ra t ivo , como mot ivos propicios 
a la c o n d u c c i ó n de anhelos vi tales , car-
gados de s ign i f i cac ión , s i m b ó l i c o s por los 
afanes de una s e l e c c i ó n subje t iva . R e m -
brandt . a m á s de los temas b íb l icos , re-
produjo en sus grabados escenas de la 
v ida callejera, con p r e d i l e c c i ó n t ipos de 
j u d í o s que pulu laban por su bar r io . 
A veces, tentado por l á m i n a s de viaje, 
en c i r c u l a c i ó n por entonces, gus taba de 
reproduci r f a n t á s t i c a s escenas de u n 
o r ien ta l i smo convencional, sa lp imenta-
das con el atuendo que le pronorcionaba 
su a f á n coleccionista. Y re t ra tos de a m i 
gos y conocidos. Y paisajes de los a i re 
dedores de A m s t e r d a m ¡«el g r a n cielo 
gr is , la a g l o m e r a c i ó n de sus enormes 
nubes, los vientos marinos , ios s u e ñ o s 
'bre la r e a l i d a d » ! 
Mucho se ha discutido acerca de la 
t é c n i c a de grabar empleada por Rem-
brandt . Sugestionados por la genial idad 
^el a r t i s t a , l legaron a creer algunos c r í -
ticos que el g ran maestro h o l a n d é s ha-
bí inventado un procedimiento, cuyo 
secreto g u a r d ó cuidadosamente. E n rea-
l idad, la o r ig ina l idad de su grabado es 
t r iba—como di jo Bar t sch—en la com 
b i n a c i ó n p e r s o n a l í s i m a de los d is t in tos 
procedimientos, ya que el empleo de ias 
t é c n i c a s t radicionales no excluye en 
Rembrand t una o r ig ina l i s ima u t i l i zac ión 
de ellas; asi el manejo del b u r i l con un 
sentido p i c tó r i co , que as imi la sus efec-
tos a los conseguidos con ia t écn ica del 
aguafuerte . A veces apresando una ima-
gen f u g i t i v a , con rasgos genialmente 
construct ivos, en una e l a b o r a c i ó n ue t i -
ro r á p i d o ; a v.-ces cercando lenaz y pa-
cientemente la c r e a c i ó n t o t a l i t a r i i pen-
sada, con una e l a b o r a c i ó n benedictina 
Sabemos de estas exigencias de Rem-
brandt para su obra, de sus esfuerzos 
por acercarla lo m á s posible a la crea-
ción imaginada, por la ejemplar suce-
sión de modificaciones—diversos -rssta-
d o s » — q u e mues t ran algunos de sus g ra -
bados m á s admirables. 
L a to t a l idad de la obra graoaaa de 
Rembrandt—alrededor de las trescien-
tas l á m i n a s s e g ú n las opiniones m á s 
so lventes - -permi te apreciar una evolu-
ción de firme trazo, ascendente, que po-
demos ja lonar , destacando de su crono-
log í a obras de un cal ibre excepcional. 
Sus pr imeras l á m i n a s — f i g u r a s aisladas, 
cabezas, re t ra tos—, obras de poco em-
p e ñ o , d i s e ñ a n un p r imer aspecto de su 
p r o d u c c i ó n , caracterizado por una t é c -
n ica de l í n e a s claras, con l igara tenden-
cia a l claroscuro. Segunda etapa (apro-
abundancla de asuntos b íb l icos , en la 
que finos grises de tonos plateados cam-
pean en la so luc ión del problema del 
claroscuro; puede representar esta eta-
pa « L a Vue l t a del hi jo p r ó d i g o » (1636) 
" L a Muer te de la V i r g e n " s e ñ a l a un pe-
ríodo de madurez en el ¿s t i lo , con ab-
soluto dominio de la c o m p o s i c i ó n y real-
ce de 1' efectos de sombra con el em-
pleo de negros profundos, aterciopelados, 
t í p i c o s en toda una serie que in ic ia la 
estampa aludida. De l cuar to decenio son 
algunos de sus m á s bellos re t ra tos y el 
m á s impres ionante de sus paisajes: los 
« T r e s á r b o l e s » (1643), g rupo de enci-
nas—protagonis ta de la l á m i n a — , ais-
lado en la l l anura , sobre u n m o n t í c u l o , 
aureolado de c lar idad por el d r a m á t i c o 
cielo. " L a E s t a m p a de los Cien f l o r i -
nes"—Cristo acogiendo a los n i ñ o s y cu-
rando a los enfermos—const i tuye l a obra 
c é n t r i c a de su p r o d u c c i ó n , la que marca 
r í p u l o 
E n general , no tienen los dibujos de 
Rembrandt - independientemente de sa 
genial idad s i g n i f i c a c i ó n de obra de-
f i n i t i v a . E n la H i s t o r i a del A r t e pue-
de establecerse toda una escala de ma-
tices, o r ien tadora sobre el p r o p ó s i t o y 
el sentido que caracter izan la u t i l i za -
ción del d ibujo por los a r t i s tas p in to-
res, a d s c r í b i b l e a etapas de é p o c a s y 
generales preferencias de escuelas, es-
cala que pudiera comprender, desde 
aquellos en los que el dibujo se poten-
cia con c a r a c t e r í s t i c a s de obra def ini-
t iva , hasta los que perf i lan simple-
mente una labor p repara to r i a —apun-
tes, d i s e ñ o s — , en vistas a una posible 
t r a d u c c i ó n en cuadro o grabado. En es-
te ex t remo sector p o d e m o s i n c l u i r 
los dibujos de Rembrand t ; necesaria-
mente h a b í a n de d e s e m p e ñ a r en la p ro -
d u c c i ó n del g r a n p in to r h o l a n d é s una 
m u y diversas procedencias, no Igualan 
a las de Izquierdo en el excelente esta-
do de c o n s e r v a c i ó n , abundando las man-
chadas y deterioradas. 
E l ú n i c o incidente que d e s v e l ó el re-
poso i n i n t e r r u m p i d o de las l á m i n a s de 
Rembrand t y las hizo andar por el mun-' 
do, fué el escandaloso robo de hace unos 
a ñ o s . Casi todas las estampas del maes-
t ro h o l a n d é s , s u s t r a í d a s de l a Bibl ioteca 
Nacional , fueron a pasar a una casa de 
comercio de objetos de arte , en Ber l ín 
Merced a laboriosas y b e n e m é r i t a s ges-
tiones del min i s te r io de I n s t r u c c i ó n pú-
blica, fueron devueltas a E s p a ñ a . 
T a m b i é n de la co lecc ión Izquierdo 
proceden los escasos dibujos de Rem-
brand t que posee la B ib l io teca Nac iona l . 
Diez constaban t r ad ic iona lmen ia como de 
su mano; B a r c i a r e s p e t ó en su C a t á l o -
go de 1906 esta a t r i b u c i ó n inveterada, 
aunque a c o m p a ñ á n d o l a de sagaces ob-
servaciones. L a f u e n t e — d e s p u é s de estu-
A u t o r r e t r a t o d e R o m J j r ü n d t 
"Cristo predicando" 
un absoluto dominio de procedimientos; f mi s ión inexcusable; entre la concep 
sobre ella ha estudiado recientemente 
Coppier la t é c n i c a de g rabar del maes-
t ro , t é c n i c a que comprueba la compat i -
bi l idad de un ar te en buena par tp revo-
luc ionar io y desligado de t rabas a c a d é -
micas— aunque sometido a una a u t ó c -
tona y r igurosa discipl ina—, con la ela-
b o r a c i ó n minuciosa en la e j e c u c ó n . a ve-
ces p ro to t ip i ca en su paciente persecu 
ción de un ma t i z de fisonomía, de un 
efecto mister ioso de claroscuro, de ima 
r o m á n t i c a o r d e n a c i ó n en la compooic ión . 
Si ' ¿ e .mbrand t Ua 11: gado a a ju .nbre 
c su dominio de la t é o r c a de g rabar 
e. la estampa antedicha, t o d a v í a ha de 
superar la en cuanto a grandeza de com-
p o s i c i ó n — c o n una admirable concentra-
c ión de efectos—en « L a s tres cruces^ 
(1653) ; Rembrandt ha t ransfor inado es-
te estampa en un ú l t i m o estado, consi-
guiendo acentuar su d r ama t i smo con 
una tumul tuosa y r o m á n t i c a propaga-
ción y a c e n t u a c i ó n de las sombras. Es 
de l amenta r que ni de este admirab le 
grabado n i del « C r i s t o presentado al 
pueb lo» exis tan pruebas en la co lecc ión 
de la Bib l io teca Naciona l . In teresante 
es observar que Rembrandt . poseedor 
de todos los recursos de una t é c n i c a 
complicada, en plena madurez de su es-
t i l o , no se adscribe a una f ó r m u l a deter-
minada en la que moldee inveterada-
mente sus creaciones; la v ivac idad de su 
genio, el impulso in te r ior , i r ref renable , 
que potencia la cal idad d r a m á t i c a de su 
arte, le hace u t i l i z a r una u o t r a f ó r m u -
la en r e l a c i ó n con el s igno sen t imenta l 
de su p r o p ó s i t o ; a s í , son t í p i c a s de l a 
m i t a d del qu in to decenio, t an to l á m i n a s 
« c l a r a s » apenas sin negros, s e ñ o r e a d a s 
por una luz casi un i fo rmemente repar-
t ida , p redominantemente l í r i c a s — « L a 
Sagrada f a m i l i a del g a t o » — , como lá-
minas " o s c u r a s", intensamente dra-
m á t i c a s , en l a que r á f a g a s de luz mis -
ter iosa deshacen a trechos l a a lucinante 
t in i eb la de u n fondo h e r m é t i c a m e n t e 
s o m b r í o — « L a P r e s e n t a c i ó n en el T e m -
p l o " — . H a c i a 1656 graba Rembrand t 
algunos de sus m á s famosos re t ra tos , el 
del c a l í g r a f o Coppenol, ent re otros. V de 
fecha cercana a l a que m a r c a el final de 
su p r o d u c c i ó n g r a b a d a — t a m b i é n de en-
tonces las ú l t i m a s de sus l á m i n a s de 
asunto r e ü g i o s o — p r o c e d e una serie de 
desnudos femeninos, admirables de na-
tu ra l i smo , prodigiosos en l a e j e cuc ión , 
insuperables por la t é c n i c a ; de ellos, el 
m á s famoso, « L a N e g r a » ; en ellos, el 
s e c r e t o — s e g ú n W o l f f l i n — d e las ú l t i m a s 
f ó r m u l a s de Rembrand t : "las cosas t ie-
nen un aspecto comple tamente sencil lo 
y su i ?ncia es, s in embargo, una ma-
ravi l i . ' . 
c ión i m a g i n a t i v a de sus obras —con 
frecuencia, s in duda, o l í m p i o a m - n t e 
r a u d a - y su e jecuc ión ma te r i a l , in-
evi tablemente lenta, a veces mis ter io 
sament- rebelde a la t r a d u c c i ó n apet ; 
cida. el dibujo s ignif icaba la posibil i-
dad de f i j a r , de " t raduc i r " , provie onal-
mente. la escena tan clarament 'r tn tu ' -
da, en Rembrandt frecuentemente so-
ñ a d a Esto, a veces; en ocasiones, son 
sus dibujos esbozos para lienzos' o gra-
diar a rondo dibujo de Rembrandt— 
los clasifica asi. ( a c o m p a ñ a m o s los nú-
meros con que figuran en la ac tual ex-
p o s i c i ó n ) ; tres, que son indudablemente 
de su mano ( 1 . 2 y 3 ) ; dos. suyos con 
g ran probabi l idad y desde luego de su 
c i rcu lo (4 y ' 5 ) — e s t o s cinco realizados 
a p l u m a — ; dos. a l áp iz rojo, obras de 
gran dibujante, pero de a t r i b u c i ó n menos 
segura ( 6 — é s t e m á s probablemente de 
R e m b r a n d t - , y 7 ) . Tres, de los diez de 
la co lecc ión de Izquierdo, dejan de in -
cluirse por no parecer en modo alguno hados; con f recuenca . s imp lemenU. 
a n o t a c i ó n aprovechable apris ionando i de mano d^l maestro h o l a n d é s 
el n a t u r a l — : un t ipo o una escena ca- i 
l lejera. sagaz y p e n e í r a n t e m i n t e diso 
ciada de su contorno, en vis ta a una 
p r o b l e m á t i c a u t i l i zac ión fu tu r a . 
Fondos de Rembrandt en 
la Biblioteca Nacional 
De Rembrand t se conservan en nues-
t r a B ib l io teca Nac iona l alrededor de 
ciento c incuenta grabados. Numerados 
del 1 a l 115, figuran en la ac tua l expo-
s ic ión . De edlos, 26 con pruebas dobles 
—a veces expresivas de var ios estarlos—, 
Itinerario de la Exposición 
m 
Sus dibujos 
Rembrand t d i b u j ó m u c h í s i m o . Sus 
dibujos —coleccionados y estudiados 
por Hofstede de Groot— pasan del m i -
l l a r y medio, s in que sea posible con-
c re ta r en c i f ra el n ú m e r o de ellos, ya 
que es ext remadamente difícil d i sc r i -
m i n a r , en l a zona dudosa de su con-
j u n t o , lo que, indudablemente, se debe 
a l a mano de Rembrant y lo que es 
obra de tal ler , todo con el estilo del 
g r a n p in tor , a veces, c laramente per-
ceptibles lo« retoques a ñ a d i d o s por 
R e m f e m t t - - c o a o J » « W f r o i » ^ 
"Cristo en Emmaus" 
4 con pruebas t r ip les , y uno— el r e t r a to 
de H a a r i n g ( n ú m e r o 108)—con prueba 
c u á d r u p l e . 
L a mejor y l a mayor pa r t e de las es-
tampaa de Rembrand t que posee l a B i -
bl ioteca Nac iona l procede del admirab le 
conjunto reunido por D. Eugenio I z -
quierdo, personaje de la E s p a ñ a de Car-
los r v y f a c t ó t u m de Godoy, quie-i en 
P a r í s — q u i z á por encargo del P r í n c i p e de 
l a Paz---se d e d i c ó a coleccionar obras de 
ar te , grabados entre otras cosas. Su co-
lecc ión , depositada en el Gabinete de 
H i s t o r i a N a t u r a l , p a s ó a la Bib l io teca 
Nac iona l en 1904. 
De la co lecc ión de D. V a l e n t í n Carde-
r e r a — i m p o r t a n t e y excepcional en Es-
p a ñ a proceden las restantes estampas 
del maestro h o l a n d é s que atesora nues-
t r a Bib l io teca . Reunidas merced a una 
pf to ien t» iRbor d « acoplo y o b t e a i d f l í 4? 
E s q u e m á t i c a m e n t e anotaremos, s i -
guiendo el orden de c o l o c a c i ó n — d e iz-
quierda a derecha, a p a r t i r de la puer-
t a de entrada—, las m á s impor tan tes lá -
minas que figuran en l a e x p o s i c i ó n ac-
t u a l (entre p a r é t e s i s el n ú m e r o del ca-
t á l o g o ) . 
"Preciosa, la g i t ana e s p a ñ o l a " (66) . 
H a c i a 1644. S e g ú n t r a d i c i ó n , estampa 
hecha para i l u s t r a r una obra d r a m á t i -
ca insp i rada en la « G i t a n i l l a » de Cer-
vantes. 
Re t r a to de Clemect de Jonghe (89) , 
1651. E l re t ra tado era grabador y co-
merc ian te de estampas en A m s t e r d a m . 
" L a r e s u r r e c c i ó n de L á z a r o " (grande) , 
(23 ) . Hac ia 1632. Seguramente la estam-
pa de Rembrand m á s discut ida, en cuan 
to a la serie de estados de la p lancha y 
aun en cuanto a su a t r i b u c i ó n al maes-
t r o . 
" J o s é re la tando sus s u e ñ o s " ( 5 4 j , 1638 
Mues t r a ese f a n t á s t i c o or ien ta l i smo con 
que gus taba R e m b r a n d t representar sus 
escenas b í b l i c a s . 
" L a g r a n caza del l e ó n " (63) , 1641 
¿ I n f l u e n c i a de Rubens? 
"Descendimiento" (27) , 1633. L a com-
pos ic ión reproduce el lienzo de Rem-
brandt , del mismo asunto, hoy en la P i 
nacoteca de M u n i c h . M u y discut ida la 
p a r t i c i p a c i ó n de R e m b r a n d t en esta lá -
mina . 
R e t r a t o de Coppenol (g rande) , (114). 
Hac ia 1658 o an ter ior . 
« C r i s t o p r e d i c a n d o » ( « L a pe t i te t o m 
be") , (94 ) . Hac ia 1652. Se ha s e ñ a l a r 
do l a r e l a c i ó n de algunas f iguras de és 
t a es tampa con ot ras de Rafael . 
« J o v e n tocado con g o r r a de terciope 
l o " (51 ) , 1637. Uno de los m á s bellos re 
t r a tos del maes t ro h o l a n d é s . 
R e t r a t o de la madre de Rembrand t 
( 1 ) , 1628. 
"Cr i s to y los Doctores" (95) , 1652. 
Q u i z á s en el J e s ú s n i ñ o r e p r e s e n t ó a su 
hi jo T i t u s . 
« P e d r o y Juan a l a puer ta del t em-
p lo" (115) , 1659. U n a de sus ú l t i m a s lá-
minas de asunto re l ig ioso. 
" L a muer te de l a V i r g e n " (55) , 1639, 
U n a de sus m á s grandes y bellas estam-
pas; ya c i tada al es tudiar la evo luc ión 
de R e m b r a n d t como a r t i s t a grabador. 
Re t r a to de H a a r i n g , «el J o v e n » (108) 
1655. Este H a a r i n g , como encargado of i -
cial de las subastas de efectos embar-
gados, hubo de subastar las colecciones 
de Rembrand t en 1656, consecuencia de 
t-uina del p i n t o r . 
L a vue l t a del h i jo p r ó d i g o » (-48). 
1636. 
« E l descendimiento a l a luz de l a an-
J^rc i ia" (100) , 1604, U n a d« las m i s dra-
m á t i c a s e impresionantes composicio-
nes de Rembrand t . 
. " E l Angel ascendiendo ante T o b í a s y 
su f a m i l i a " ( 67 ) . 1641. M u y relacionada 
esta estampa con el cuadro del mismo 
astmto, de 1637, en el Louvre . 
A u t o r r e t r a t o de Rembrand t con som-
brero redondo y capa (16) , 1631. 
" M u j e r desnuda con los pies en el 
agua" (112) . 1658. De la serie de sus 
admirables desnudos femeninos de ú l -
t i m a é p o c a . 
" E l ciego T o b í a s " (90) , 1651. 
" L a r e s u r r e c i ó n de L á z a r o " ( p e q u e ñ a ) 
(72) , 1642. Es interesante compara r es-
t a l á m i n a con l a del mismo a s u n t o — m á s 
efectista y convencional—de su p r i m e -
ra é p o c a . 
Re t r a to de Coppenol ( p e q u e ñ o ) (99) . 
H a c i a 1653 o 51 . Es este el p r imero de 
los re t ra tos que hizo Rembrand t del 
maestro c a l í g r a f o de A m s t e r d a m . 
"Rembrand t dibujando j u n t o a una 
ventana" (82) , 1648. " E l me jor y m á s 
í n t i m o a u t o r r e t r a t o del maestro en la 
é p o c a de su madurez" . 
" E l doctor Faus to" (97) . Hac ia 1652. 
"San J e r ó n i m o escribiendo al pie de 
un á r b o l " (83) , 1648. 
" E l E n t i e r r o " (106) . Hac ia 1654. E n 
el i nven t a r i o de Clement de Jonghe se 
describe como "el sepelio de los mapf-
tos s e g ú n el A n t i g u o Testamento . 
" L a C i r c u n c i s i ó n " (102), 165*. 
R e t r a t o de J an AseJign v81), 1647. 
Eira el representado pintc-r h o l a n d é s de 
paisajes. 
"Cr i s to en Emmr .us" (107), 1654. 
"San J e r ó n i m o en m e d i t a c i ó n " (74) . 
1642. U n o de ios ejemplos m á s t í p i c o s 
de l a p r e d i l e c c i ó n de R e m b r a n d t por 
representar in ter iores mister iosamente 
s e m b r í o s . 
"Aldeano en pie con las manos a la 
espalda" ( 9 ) , 1630 (1635?) . 
" V i s t a de A m s t e r d a m " (60) . Hac ia 
1640. A d m i r a b l e paisaje, casi todo cie-
lo para va lo r a r l a l l anura . 
"Cr i s to en E m m a u s " ( la es tampa pe-
q u e ñ a ) (38) , 1634. 
"Bau t i smo del eunuco" (64) , 1641. 
Hemos de in te rca la r a q u í — l u g a r que 
les corresponde por su c o l o c a c i ó n — , i n -
t e r rumpiendo la serie de los m á s i m -
por tan tes grabados de Rembrand t que 
f i g u r a n en la E x p o s i c i ó n , los siete d i -
bujos que en el la se exhiben y cuya 
c l a s i f i c ac ión an te r io rmente consignamos: 
" M u j e r sentada, con un n i ñ o " ( 1 ) . Es 
posible que se t r a t e del h i jo de Rem-
b rand t y de su nodriza . 
" L a n e g a c i ó n de San Pedro" ( 2 ) . " E l 
dibujo tiene todo el fuego nervioso de 
los apuntes del maestro." 
" M u j e r con n i ñ o en los brazos" ( 3 ) . 
A p u n t e r á p i d o , de escena f a m i l i a r , m u y 
frecuente en Rembrand t . P o d r í a repre-
sentar a Geertge D i r cx , la n i ñ e r a de 
T i t u s que v iv ió ma r i t a lmen t e con el 
p i n t o r h o l a n d é s . 
"Busto de anciano" ( 4 ) . 
"Pareja de ancianos" ( 5 ) . A'caso dos 
tipos j u d í o s , de los que con t an ta com-
placencia p in taba Rembrandt . 
"Busto de n i ñ a " ( ? ) ( 6 ) . 
"Busto de mujer levantando las ma-
nos" ( 7 ) . 
Seguimos con los grabados: 
"Cr i s to acogiendo a los n iños y cu-
rando a los enfermos" ( L a estampa de 
los cien florines) (86) 1649. Aunque se 
t r a t a de una prueba mediocre, la es tam-
pa es una de las obras maestras de 
Rembrand t ; y a hablamos de ella a l t r a -
t a r de los grabados del maestro holan-
dés , e s t i m á n d o l a como obra c é n t r i c a en 
este sector de su p r o d u c c i ó n . 
"Rembrand t apoyado sobre un pre-
t i l " (58) , 1639. Se observa s u g e s t i ó n 
de obras i t a l ianas en este re t r a to ; que 
por c ier to reproduce al Rembrandt de 
los buenos t iempos, cuando le s o n r e í a n 
la f o r t u n a y la g lo r i a . 
Re t ra to de Cornelis Claesz Ansio (69J 
1641. E l re t ra tado era pastor d ^ 
secta—a la que se s i n t i ó . a t r a í d o *íef 
brandt—que aspiraba a devolver al cris-
t ian ismo su' sencillez p r i m i t i v a . 
" L a p r e s e n t a c i ó n en el Templo'1 (g ran-
de) ( 56 ) . Hacia 1639 o posterior. E l 
grabado de Rembrand t m á s p r ó x i m o a 
" l a Es tampa de los cien f lor ines". 
" T r i u n f o de Mardoqueo" (59) . Hacl? 
1640 o m á s tarde. 
" M u j e r desnuda sobre un lectu 
ta de espaldas"—"La Negra" 
1658. T a m b i é n de la serie de los adm* 
rabies desnudos finales; s e g ú n Coppi«rJ 
es, t é c n i c a m e n t e , la obra cap i t a l , de! 
Rembrandt . 
Organización y catálogcT 
L a nueva sala de exposiciones del M u -
seo de A r t e Moderno—proyecto de L u i s ] 
M o y a — . s i tuada en la planta baja dejj 
palacio de Bibl iotecas y Museos, ofref 
ce albergue adecuado a la colección 
dibujos y grabados de Rembrandt . 
b r i a y d ignamente decorPrda—en el^ 
t r o una escul tura de Bernard . en los1' 
ros, t an solo, un fresco de Quintan?"! 
con adecuada i l u m i n a c i ó n . T i e n 
mues t rar io corr ido en derredor, adqj 
al muro y cerrado con cristales 
rredera, donde se exhiben las 
del maestro h o l a n d é s . Las l á m i m 
tadas sobria y adecuadamentej 
n ú m e r o al pie, no e s t á n coloc 
guiendo un orden c r o n o l ó g i c o n i 
pan por materias^^liaff^deteniai 
distribwcióTi Ta - í fdecuac ión de t a m a ñ o s y 
las condiciones de luz, b u s c á n d o s e — u a -
tu r^ lmen te—la i l u m i n a c i ó n m á s propi-
cia para las l á m i n a s de m é r i t o má£ 
singular . 
Refleja el C a t á l o g o impreso la m e r i t 
s ima labor p repa ra to r i a realizada pf 
el s e ñ o r Lafuente F e r r a r i , en vistas^ 
l a c e l e b r a c i ó n de l a e x p o s i c i ó n a e l 
detenido estudio de las l á m i n a s - - s o b r e 
"José explicando sus sueños 
l a base, tan to de las c l á s i c a s , como 
las m á s recientes publicaciones—, deterj 
m i n a c i ó n escrupulosa de su "estado" 
v a l o r a c i ó n de las pruebas. Antecede 
c a t á l o g o propiamente dicho un Es tud i 
p r e l i m i n a r que en sus var ios cap í tu lod 
conjunta un ensayo cuyo conocimento es 
imprescindible para va lo ra r la Expo-
s ic ión . 
Es de j u s t i c i a destacar la opor tuni j 
dad de esta expos ic ión Rembrandt . tan-l 
to por lo que representa para l a difu-^ 
s ión de l a obra de u n g r a n maestro, co-
mo por haber dado o c a s i ó n al estudij 
—escrupuloso y defini t ivo—de las l á n j | 
ñ a s del g r a n p i n t o r h o l a n d é s existent 




y contado camas -dô eftid 
muebles y sas trer ía 
S A N B E R N A R D O , 89. A L V A R E Z 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s p o r v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s d e i m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o f 
a L a H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
M o t o n a v e « O R I N O C O » . . 22 de mayo d€ Santander y Gi jón 
23 de imfyo de L a C o f u ñ a y V i ^ o . 
L i n e a a i a A m e r i c a C e n t r a l 
a B a r b a d o s , T r i n i d a d , L a Q u a y r a , P u e r t o C a b e i i o , 
C u r a p a o , P u e r t o C o l o m b i a , C a r t a g e n a , C r i s t ó b a l , 
P u e r t o L i m ó n y P u e r t o B a r r i o s . 
Motonave " C O R D I L L E R A " 4 de mayo de Santander. 
" " C A R I B I A " 1 de j u n i o de Santander. 
L i n e a a S u d a m e r i c a 
a p u e r t o s d e l B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
Vapor " G E N E R A L A R T I G A S " 1 de mayo de Vigo . 
" G E N E R A L S A N M A R T I N " . . . . 22 de mayo de Vigo . 
Motonave " G E N E R A L OSORIO" 12 de junio de Vigo . 
P/dan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase 
de detalles e informes, a las Agencias en: 
M a d r i d : Agencia General ds la Hamburg-Amorlka Llnle. Alcalá, 43 r e l é f o n o 11,267 
S a n t a n d e r : Hoppe & Ola., Paseo Pereda, 29. B i l b a o : Hoppe & Ola., Ltda . Alameda 
Mazarredo, 17. O l j ó n i Agencia de la Hamburg-Amorika Linio, M u i q u á s de San Estf» . 
ban, 20. La C e r u A a i Enrique Fraga, Compottela, 8. V l g e i Llórente yv.J»»», Ltda., 
Qarola Olloqul, 19. 
Elemento extraordinario E L D E B A T E 
A l t R I I i , I9S4 
L A F E R I A D E A B R I L 
•Bl corcho y sus aplicaciones como artículo 
de primera necesidad 
Nuestro paso por Sevilla nos re-
cuerda el reciente decreto del mi-
nisterio de Indus t r i a y Comercio 
V e el empleo del corcho en sus 
Tersas aplicaciones industriales 
i'esueltamente nos decidimos a 
ibn lca r la i n f o r m a c i ó n que, al par 
'que resulte ú t i l a nuestros lecto-
res, nos descubra una industria 
a cuyo desarrollo hasta ahora bó 
lo ' ha contr ibuido el pr iv i leg io de 
nuestro suelo como p a í s productoi 
de corcho y su e s t i m a c i ó n en los 
pa í se s extranjeros. 
Ciertas gestiones de o r i en t ac ión , 
y a l fin conseguimos conocer qui 
la industr ia objeto de nuestra cu-
riosidad se encuentra admirable-
mente organizada en una Socie-
dad Patronal t i tu lada " L a Unión 
LCorchera", domici l iada en la ca-
i le Sierpes, n ú m e r o 32, donde con-
|egu:mos ser muy amablemente 
enclidoa por su digno presidente, 
'e á nuestras preguntas jus t iñcn 
a t e n c i ó n del Gobierno a esta 
[ueza nacional en los siguientes 
linos. 
[paña , q u é duda cabe, es esen-
fente r ica en productos agri-
y forestaJes, pero indudable 
en n inguno de ellos llegu 
i iegio de p r o d u c c i ó n que le 
[corcho, ya que un 75 por 
la cosecha mund ia l de este 
•lo tiene por l>a?f Por tuga l y 
E s p a ñ a , s i n rival ningírttó" en 
cuanto a excelentes calidades. 
Consciente el Gobierno de lo que 
para la e c o n o m í a e s p a ñ o l a signi 
Acaba l a paulat ina p é r d i d a dt 
i nuestra riqueza alcornucal por la 
|constante desva lo r i zac ión del pro-
[ducto, ha dictado ciertas disposi-
iones que, indudahlemente, algo 
han de a l iv ia r la crisis progresiva 
que é s t a indust r ia v e n í a sufrien-
do, pero yo entiendo que la reva 
lo r i zac ión defini t iva de esta indus 
t r i a no p o d r á conseguirse sin que 
previamente tengan d ivu lgac ión las 
m ú l t i p l e s aplicaciones i ndus t r i a l eá 
de nuestra mater ia pr ima, cuyas 
bondades se desconocen general-
mente en E s p a ñ a . 
Nuest ra i n d u s t r i a — a ñ a d e nues-
t ro amable comunicante—no pre-
cisó nunca de la p r o t e c c i ó n oficial, 
ya que hasta estos ú l t i m o s a ñ o s 
pu/io desenvolverse con relativa 
p r A p e r i d a d , gracias a l mercado 
e x t j l n j e r o , en el que c o n t r a s t á b a -
[su i n t e r é s adquisi t ivo con la 
;rencia nacional por un ar-
tan esencialmente españo l , 
hace a'gunos a ñ o s que aque-
\ercados que dieron impulso 
fesíü^í Industr ia con sus cons-
fs importaciones, bien por sus 
impuestas & t o d a i m p o r t a c i ó n , 
crisis internas, sea por las trabas 
trabas favorecidas por los blo-
queos de c r é d i t o s tan generaliza-
dos en el mundo, es el caso que 
nuestra indus t r ia viene d e b a t i é n 
lose desde 1930 en t a l declive que 
sólo el Gobierno pod ía detener con 
:us acertadas disposiciones. 
E l Estado, en su reciente dispo 
sioión del minis te r io de Indus t r ia 
y Comercio, impone hoy la obli-
g a c i ó n de que en todo edificio 
construido a sus expensas o con 
subvenc ión , se emplee el corcho 
aglomerado para su aislamiento de 
agentes a t m o s f é r i c o s exteriores, y 
como ta l medida, que a pr imera 
vista parece imposi t iva y de fran-
co auxi l io a una industr ia , los ex-
celentes resultados de su p r á c t i c a 
ya hace a ñ o s que la consolidaron 
volunta/riamente en otros pa í ses , y 
muy especialmente en E s t a d o s 
Unidos de Nor te A m é r i c a , estimo 
de opor tunidad mostrar le la pre-
sente carta de un cliente que a 
su regreso de aquel p a í s se decidió , 
en parte, a adoptar en su vivien-
da de Madr id , este sistema de ais-
laimiento, que ciertamente desco-
noc ía se fabr icara en E s p a ñ a . 
L a carta en cues t ión , af i rmaciói i 
sincera y e s p o n t á n e a de la bon-
dad de un producto, comunica al 
presidente de " L a U n i ó n Corche-
ra", las temperaturas interiores 
comparadas a igualdad de grados 
en el exterior, antes y d e s p u é s de 
intercalar el "aglomerado de cor 
cho", exclusivamente en la azotea 
de su vivienda, ofreciendo los si-
guientes resultados: 
Tempera tura s i n aglomerado 
Piso bajo, l5b; í dem alto, 13°. 
Tempera tura c o n aglomerado 
T'iso bajo, 21°; í d e m alto 20" 
A ñ a d e el comunicaJlte en su 
n.arta que la diferencia compara 
da r e su l tó a ú n mayor, si se tiene 
sn cuenta que la temperatura ob-
tenida antes de intercalar el agiv 
merado de corcho, fué con la ca-
lefacc ión a p r e s i ó n plena. 
—¿...? 
—Es indudable que el resultado 
hubiera sido inf ini tamente m á s elo -
cuente si el revest imiento de cor-
cho aglomerado hubiera sido to-
tal, es decir, aplicado a d e m á s de 
en la azotea a las paredes y el 
suelo para neutra l izar todos los 
a g e n t e s a t m o s f é r i c o s exteriores 
(calor o f r ío ) , que es precisamen-
te como se empplea en Nor te 
Amér i ca , y como yo entiendo que 
el Estado e x i g i r á se aplique a sus 
construcciones, ya que la altera-
ción de coste, d i sminuida en parte 
por los materiales de construc-
ción que substituye, se amort iza 
r á p i d a m e n t e con la e c o n o m í a ob-
tenida en forma permanente por 
ca le facc ión y r e f r i g e r a c i ó n . 
Es posible qye la a d o p c i ó n por 
el Estado de este ma te r i a l de ais-
lamiento en las construcciones sir-
va de p r á c t i c a experiencia e inten-
sifique algo su consumo en Espa-
ña , pero en la ac tual idad el con-
sumo de aglomerado de corcho 
podemos decir que se cá rcunsc r i 
be en absoluto a la c o n s t r u c c i ó n 
de c á m a r a s f r igor í f icas , sin de-
manda para otras aplicaciones, y 
como prueba de la indiferencia en 
que el púb l i co tiene este a r t í cu lo , 
bien merece citarse el caso de 
Sevilla, con una f á b r i c a de aglo-
merados de corcho en la misma 
capital , f á b r i c a modelo por su mo-
derna i n s t a l a c i ó n y de una gran 
capacidad product iva, capi ta l com-
b a t i d í s i m a , especialmente en sus 
pisos bajos, por la humedad, da-
da su p rox imidad a l Guadalqui-
v i r , y con mater ia p r i m a abundan-
t í s ima , no se ha pensado en supri-
m i r estas humedades, siquiera sea 
interponiendo aglomerado bajo el 
pavimiento ; pues bien, el consu-
mo de este a r t í c u l o en la capi tal 
podemos est imarlo nulo, y la fá-
br ica que daba o c u p a c i ó n perma-
nente a m á s de 1.000 obreros, es-
t á paralizada desde 1931 en que 
fa l ta ron las demandas del extran-
jero. 
E l decreto a que nos referimos 
tiende t a m b i é n a intensificar el 
consumo de tapones de corcho, y 
para ello se establece la ob l igac ión 
de emplear tapones absolutamen-
te nuevos en todo l íqu ido que se 
expenda al púb l i co ; pero t a l dis-
pos ic ión no podemos es t imarla co-
mo tu te lar de esta indust r ia , ya 
que, en pr inc ip io , esta medida de 
h e r í a ser r igurosamente vigi lada 
en su ap l i c ac ión por la D i r e c c i ó n 
general de Sanidad y exigida de 
una manera constante por el pro-
pio consumidor. 
Y a h a b r á usted observado que 
la mayor parte de los detallistas 
le l íquidos , a l expenderlos en bote-
llas las tapan, generalmente, con 
tapones usados, cuyo con tado an-
ter ior se desconoce, plclctica qu? 
• debe desterrarse en honor de la 
p u i c a de los l íqu idos y de la hi-
giene. P a í s e s como I t a l i a , donde 
el coste del t a p ó n resulta m á s ele-
vado que en E s p i ñ a , ya de hecho 
tiene abolido el aprovechamiento 
del t a p ó n viejo o usado, por im-
posic ión del propio consumidor, y 
a ello sin duda se i r á en E s p a ñ a 
a poco que se divulgue la exce 
lencia h i g i é n i c a de esta exigen 
cía, pues la e s t a d í s t i c a de ventas 
nos demuestra que no hay consu-
mo de tapones por detallistas, es-
pecialmente de vinos, ev idenc ián -
dose as í el uso de tapones servi-
dos para otros envases. 
Y a es algo lo hecho por el G" 
b i emo en este sentido, pero yo 
estimo que lo eficaz seria acome-
ter decididamente la reglamenta-
c ión de la venta al detalle de 
nuestros vinos corrientes, hac i én -
dola obl igator ia en botellas de dis-
t intos t a m a ñ o s , perfectamente ta-
ponadas y con su marca de o r i -
gen, medida que se hubiera t ra-
ducido en beneficios, tanto para 
productores c o m o consumidores, 
pasando por la indus t r ia tapone-
ra con insensible a u m e n t o de 
costo. 
T a l i n n o v a c i ó n , como usted fá-
ci lmente ha de comprender, apar-
te del beneficio que r e p o r t a r í a al 
consumidor por la g a r a n t í a de pu-
reza de los vinos, generalmente 
adulterados hoy por intermediar ios 
o detallistas desaprensivos, servi-
r ía para crear marcas comerciales 
de prestigio en vinos corrientes, 
pr iv i legio reservado hoy a loe v i -
nos generosos, precisamente por 
venderse embotellados, pues ya sa-
bemos que en la actual idad el v i -
no corriente pasa por el a n ó n i m o 
de su origen. 
—¿...? 
—La l is ta de los diversos produc-
tos elaborados a base de corcho, 
seria in terminable , todos de apl i -
cac ión p r á c t i c a , pero por su nove-
dad merece destacarse el "aglome-
rado de corcho", especialmente 
fabricado para la c o n s t r u c c i ó n de 
buques. L a bondad de su aplica-
ción a esta clase de construccio-
nes la revela el hecho p r á c t i c o de 
que el barco mayor que actual-
mente construye Francia , "Ñor -
mandie", e s t á ' h a c i é n d o s e a base 
de este mater ia l , y en cuanto a la 
calidad del que fabricamos en Es-
p a ñ a , baste para ensalzarlo el con-
signar que el suminis t ro to ta l del 
que se e m p l e a r á en el "Norman-
die", ha sido adjudicado en con-
curso a una f á b r i c a e spaño la . 
Es posible que esta nueva apli-
cac ión buscada al corcho, jun ta -
mente con los proyectos del Go-
bierno para u t i l i za r lo en la cons-
t r u c c i ó n de mater ia l de fe r rocar r i -
les y autobuses, mejore en algo la 
crisis que la fa l ta de mercados 
• jxíer iores impone a nuestr" indus-
t r ia , pero tz *' --ep. que este re-
sultado no surta un efecto t an in -
mediato como la actual crisis de-
manda y el paro forzoso en que se 
encuentran los tra/bajadores de 
ella exige; no obstante, nuestra 
g ra t i t ud hacia el Gobierno es in-
mensa, ya que va t raduciendo en 
vealidades aspiraciones largo t l em 
po sentidas y que tuv ie ron su in i 
d a c i ó n a l crear la C o m i s i ó n mixta 
del Corcho, dependiente del minif-
terio de Indus t r i a y Comercio, y 
de t a l organismo, en co l abo rac ión 
con el Gobierno, estimamos que 
cabe esperar el resurgimiento de 
nuestra riqueza alcornocal y de la 
' M u s t r l a corchera. 
Para haiblar l igeramente de esta 
ú n i c a ciudad del mundo, que se 
l l ama la galana, la gent i l Sevilla, 
antes de dar not ic ia somera a 
nuestros lectores de lo que s e r á la 
p r ó x i m a feria , saboreen esta pre-
c i o s í s i m a poes ía , de Eduardo Mar-
quina. 
Sevilla, forjadora 
de dardos finos, que incitas 
a suspirar de dicha en la hora 
de t u p r imera estrella y tus p r i -
Tmeras clta^-. 
t i e r r a mora y crist iana, 
de gracia femenina 
que, a misa cada m a ñ a n a 
vas, d e s p u é s de lavar t u carne de 
[manzana 
en el Guadalquivi r que es t u pls-
[c ina 
de Sul tana; 
Sevilla del buen olor, 
p l a t e r í a de flores, 
que en el aire trasciendes al dejo 
[embriagado 
de u n mensaje de amores; 
colorista Sevilla, que tus jardines 
[ labras. 
igual que otras ciudades la plata 
[ y el oro 
y dispones, con gracias de pala 
[bras. 
tus guirnaldas de rosas en c í rcu los 
[de coro 
que, no teniendo cerca la falda 
de u n monte donde trepes y t f 
[veas, 
montaste el escabel de t u Gira lda 
para besar los labios de tus azo 
(teas. 
Sevilla, p i la baut ismal 
de la gracia r e c ó n d i t a e s p a ñ o l a 
que. en un v ivo repliegue de ola 
eres por fuera espuma, y eres por 
[dent ro sal-
maravi l loso encaje de reticencia.-
r a a v e s 
donde lo m á s s u t i l es lo que no s*» 
[expresa, 
que tienes un> fervor de penas gra-
[ves. 
pero apar tar lo y ladearlo sabes 
con un mimoso gesto de duquesa: 
nardo de luna en la m i t a d del d ía , 
espi r i tual t amiz de la sensualidad, 
que haces de la finura una sabidu-
[r ía 
y de la gracia una genia l idad; 
Sevilla, ág i l y suelta 
como una copla, entre b o r d ó n y 
[ p r i m a , 
que copias hasta en la ú l t i m a re-
[vue l ta 
de tus calles, la gracia desenvuelta 
de un volante de falda en su ta 
[ r i m a ; 
Sevilla, ciudad novia, c e ñ i d a de 
I azahares 
abeja en el j a r d í n de A n d a l u c í a 
que esgrimes t u a g u i j ó n en l a ale 
[ g r í a 
y guardas mie l para nuestros pe 
[sares; 
clavel de fuego y rosa de p a s i ó n ; 
t ú n i c a de reflejo y m a n t i l l a de luz. 
por qu i én tiene nuestra n a c i ó n , 
a d e m á s de lo Ibero, lo andaluz, 
y que en t u pecho llevas, como un 
[ c o r a z ó n , 
t u bar r io de Santa Cruz. 
Es el Prado de San S e b a s t i á n , 
t ipleo lugar sevillano, el l uga r de-
signado para celebrar esta feria, 
conjunto de luz, de vida, de risas, 
de a l e g r í a . L a cantidad de f a ro l i -
llos son Incontables, pues loa pla-
nos que acabo de ver en la secc ión 
correspondiente del Mun ic ip io , dan 
cifras de verdadera f a n t a s í a ; re-
flectores de una g ran fuerza; ar-
cos voltaicos...; una ca tara ta de 
luz i n u n d a r á aquellos paseos, que 
t e n d r á n una remembranza, con la 
f a n t a s í a , de aquellas i luminac io-
nes del tan renombrado y conoci-
do Parque de M a r í a Luisa , en 
-.quellos d í a s fe l ic í s imos de la Ex-
" - - i d e n Hispano-americana. 
La3 "Casetas" e s t a r á n situadas 
en la parte paralela a la Aven ida 
de la Enramad i l l a . D o n Juan Ta-
lavera es autor de la m a g n í f i c a 
portada, con dos torres de quince 
metros. L a expos ic ión de maqui-
nar ia e s t a r á colocada, jun tamente 
con las cuadras de lujo, a espaldas 
Jel P a b e l l ó n de Por tuga l . Todos los 
-actores libres del Prado de San 
' e b a s t i á n , s e r á n para las transac-
• iones del ganado de todas clases. 
A v e i n t i d ó s ascienden los premios 
valiosos para otorgarse a las "Ca-
setas" mejor presentadas; la base 
del premio s e r á la caseta fami l ia r . 
La secc ión de Bellas Artes del Ate-
neo c e l e b r a r á expos i c ión de pintu-
ra en la plaza de A m é r i c a . E n el 
pabe l lón de Ar t e Moderno t e n d r á 
l u g a r la tercer expos ic ión de Be-
llas Artes de la Escuela Oficial 
de Sevilla. 
Ciclismo, pruebas de fondo, mo-
t o r i s m o - k i l ó m e t r o lanzado, concur-
so h í p i c o en el Stadium, con mag-
níficos premios, en el que t o m a r á n 
parte oficiales de A r t i l l e r í a y Ca-
ba l l e r í a , c a l c u l á n d o s e s e r á n los 
part icipantes, 120. T e n d r á lugar es-
te concurso, el 24 del que cursa. 
í^ERIA D E SEVILLA.—Carruaje a la andaluza 
Para el turismo al visi-
tar el Templo Me-
tropolitano 
La- v is i ta a la Pa t r i a rca l Iglesia 
Catedral suele ser ordinar iamente 
realizada de una manera muy i n -
completa, c o n t e n t á n d o s e con ver 
sólo lo que de m é r i t o t ienen sus 
naves, sus altares, cuanto e s t á a 
la vis ta del que penetra en ella y 
la recorre sin una debida orienta-
ción. As í se pierden de conocer las 
enormes obras de inmenso valor 
que guardan otras dependencias y 
capillas, que sólo se exhiben por 
tarjeta, a "un m ó d i c o estipendio. 
Son, por ejemplo, la capil la de 
los Dolores, con filigranas de Me-
na y Bi lbao ; p inturas de Cano, 
lorales, M a r t o n i , Bassano, entre 
•tras. S a c r i s t í a de las Cál ices , con 
ireciosidades de Goya, Morales, 
t u r b a r á n , Van-Eyck, Pacheco, T i -
:iano, etc. S a c r i s t í a Mayor, donde 
a la riqueza que ella atesora se une 
la de sus dependencias, donde se 
custodian v a l i o s í s i m a s alhajas, y el 
Relicario, conteniendo po rc ión de 
reliquias guardadas en once v i -
trinas. L a capil la de Mariscal , p r i -
mor de arte e his tor ia . Sada de Or-
namentos, que guarda en sus vein-
te v i t r i na s co lecc ión de las m á s 
suntuosas del mundo catól ico . An-
teoablldo, estancia sorprendente, 
sobria, severa, pero de gran valor. 
S a l a Capitular , con magn í f i cas 
obras de escultura y p in tura . Y 
las capillas de la Ant igua , San A n -
tonio y San Pedro, las tres de ver-
dadero m é r i t o , m u y dignas de ser 
conocidas por los amantes del 
arte. 
Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros 
de Sevilla 
E l s i m p a t i q u í s i m o secretario de 
esta impor tante sociedad sevillana 
me fac i l i ta los datos siguientes pa-
ra que nuestros lectores conozcan 
esta verdadera i n s t i t u c i ó n ; nada 
diré , por no her i r su modestia, de 
la persona de don Manuel Autero 
Garc ía , a que me refiero, pero sí 
públ icamente m i g ra t i tud . 
Hace pocos meses fué designado 
esidente del Monte, el conocido 
^ente de Aduanas y hombre pú-jíco sevillano don Juan Revi l la , 
e cuya cu l tu ra no he de hablar, 
ero sí de los planes que ha lleva-
o a realizar al establecimiento. 
Tiene en estudio, y para muy 
- róxlma apertura, un negociado de 
Í U C H A S para el A H O R R O , que 
la de tener una eficacia e n o r m í -
sima. Es una idea que, por amor 
a.1 obrero y para e n s e ñ a r l e s el 
ahorro, estudia con gran e m p e ñ o 
el Consejo del Monte, y que es-
peran dé gran resultado. 
L a almoneda permanente de so-
j rante de BUbasbas hace que el 
mblico pueda adqui r i r prendas y 
,oyas por muy bajo valor. 
A l amparo de la legis lac ión mo-
lerna, que tanto favorece estos 
servicios, e s t á n en t r á m i t e nuevas 
formas de favorecer a los concu-
rrentes a esta gran obra. 
L a g a r a n t í a del capi tal impues-
to en este Monte y Caja de Aho-
rros es plena, pues tiene toda la 
legis lación f a v o r a b i l í s i m a a ese res-
pecto. 
E l lector e n c o n t r a r á en otro l u -
gar de esta p á g i n a las cifras, que 
son lo m á s elocuente de lo que 
yo pudiera decir, sobre la marcha 
económica de este modelo de en-
tidades. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los 
anuncios leídos en E L 
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MODELO 1934 
M O T O R F L O T A N T E - R U E D A S I N D E P E N D I E N T E S 
F R E N O S H I D R A U L I C O S 
: d s 
N U E V O S 
C H A S S I S 
D O D G E 
E DOS A OCHO T O N E L A D A S 
Frenos hidráulicos. Asientos de válvulas de acero insertados 
en el bloque. Equipo Standard Su enorme fuerza, su aspecto 
robustísimo, pero moderno. Vea usted el camión que compite 
en precios y en economía con cualquiera, aun en estos días 
de crisis y competencia. 
AGENTES PARA SEVILLA: 
FRANCISCO SANCHEZ ROMERO - Sierpes, 86 
JOSE MARTIN CARRERO - Santa Ana, 1 (Estepa) 
C H R Y S L E * 
C i r r r 
P L Y M O U T H 
En el precio del modelo de lujo que-
dan Incluidos los suplementos 
siguientes, cuyo valor excede de 
2.000 pesetas: 
Ruedas de acero prensado, en lu-
gar de alambre 
Neumáticos y cámaras medida 
16x6,00, en lugar de 17x5,25 
2 ruedas de repuesto 
2 neumáticos y cámaras 
2 cubre-ruedas metálicas 
^njilones en las aletas y soportes 
porta-equipajes 
2da libre y embrague automá-
tico 
obles bocinas 
)oble faro piloto cromado 
Doble limpia-parabrisas 
Doble visera para el sol 
Parabrisas y ventanas de ventila-
ción indirecta de cristal inasti-
llable 
AGENTES PARA SEVILLA: 
FRANCISCO SANCHEZ ROMERO - Sierpes, 86 
JOSE MARTIN CARRERO - Santa Ana, 1 (Estepa) 
• i * 
«br l l de 1934 
E L D E B A T E M A D R I L I — A l i o X X I V . Nu«u ^ <»"«» 
L E A U S T E D : 
H o j a n ú m e r o 3 0 
1 5 d e a b r i l d e 1 9 3 4 
L E A U S T E D : " ¿ D e b u t a l a 
C á m a r a del Teatro , a s í ? " 
Alfonso Tude la y l a c á t e -
d r a de c a r a c t e r i z a c i ó n . 
Tab l i l l a de E L D E B A T E . 
E l é x i t o de "María del V a 
He". Se ensaya en e l C6 
tinco... U n a not ic ia y su 
comentarlo. 
D E B A 
A fines de abr i l t e r m i n a r á eu 
temporada en el E s p a ñ o l la com-
p a ñ í a X l r g u - B o r r á s , que inmedia-
tamente e m p e z a r á una " t o u r n é e " 
por algunas provincia*, para I r 
d e s p u é s , en junio , al teatro Polio-
rama de Barcelona. 
L a a c t u a c i ó n de M a r g a r i t a X l r -
gu en la presente temporada ha 
sido mucho m á s br i l lan te que la 
anterior , contribuyendo qu izá a 
ello el plan desarrollado durante 
la temporada, que c u l m i n ó en el 
estreno de Benavente " N i al amor 
n i al mar", y en la r eve lac ión de 
un gran autor nuevo, Alejandro 
Oaaona, con " L a a i r e ñ a varada" 
una obra por tanto* conceptos ad 
mirable . 
E l viernes se p r e s e n t a r á en 1. 
Zarzuela la c o m p a ñ í a de Luis Ca) 
vo, con el estreno de "Don Gil d( 
Alca l á " . Y a lo h a b í a m o s dicho. L( 
s a b í a m o s . Pero es que t a m b i é n e 
viernes 20 debuta en P a v ó n otr; 
c o m p a ñ í a l ír ica. 
Y, nos lo aseguran, el primer, 
de mayo o asi, una tercera: la de 
maestro Guerrero en el Coliseum 
¿ P o r q u é ahora tantas compa 
n í a s l í r i ca s? , d i r á el lector. Muy 
sencillo, porque en el Calderón 
acaba de t r i un fa r de un modo cía 
moroso y en proporciones desusa-
das " L a Chulapona", del maestro 
Moreno Torroba; y aqu í , donde 
hay m u y poces Iniciativas, la gen-
te se dedica siempre a hacer lo 
que vé, a i m i t a r al p r ó j i m o . 
A pr incipio de temporada todo 
eran c o m p a ñ í a s de comedias alre-
dedor de don Jacinto o de don Pe-
dro. Acier tan loa autores de "Le 
Chulapona" y ya tienen ustedes 
medio mundo loco por hacer una 
temporadita l í r ica . A h o r a que, a lo 
mejor, " L a Chulapona" no tiene 
segunda edición. 
TEATRO ESPAÑOL 
OompaJ l í a X I R G U - B O R R A S 
E x i t o creciente 
de la g r an comedia de 
A L E J A N D R O CASONA 
La sirena varada 
L a r e v e l a c i ó n de u n au tor 
Premio Lope de Vega del 
Ayun tamien to de M a d r i d 
B U T A C A S , S P T A S . 
cuanto " K a t i u s k a " sume cuarenta 
representaciones; y si l a Joven 
ik ran iana — ¿ e s ukraniana?— no 
i)uede subdr a la cumbre, este SOL, 
al vez, no llegue a l uc i r en el aa-
iguo Ria l to . 
Soli loquio: ¡qué pronto se apren-
on las c u q u e r í a s en el tea t ro! 
CALDERON 
Ü N E X I T O INIOCNSO 
Tarde y noche 
L A CHULAPONA 
r ,Sro de Romero y FemAnde* 
Shaw 
M ú s i c a de 
M O R E N O T O R R O B A 
L A CHULAPONA 
¿ e s su mejor zarzuela? 
¿Debuta la Cámara 
del Teatro arf...? 
D I A Z D E A R T I G A S 
C O L L A D O 
H o y tarde y lunes noche, éxi -
| t o de éx i to , por pocos d í a s 
CINCO LOBITOS 
H o y noche y lunes t a rde 
¡ U N T I R O ! 
G E N I A L I N T E R P R E T A C I O N 
¡ N I Ñ O S ! A las 4. H o y : P ipo y 
P ipa en busca de l a m u ñ e c a 
prodigiosa. ( U l t i m a ) . — M a ñ a n a 
lunes: Aventuras de P ipo y 
Pipa (Duquesl ta y D r a g ó n ) . — 
R e p o s i c i ó n , a p e t i c i ó n del pú-
blico. U N I C A V E Z 
La gratitud por una 
generosa iniciativa 
L a anunciada repos ic ión de " K a 
t iuska" va a sur t i r sus efectos. E l 
maestro Sorozába l se ha dado ya 
m á s de un pase í to por delante del 
Aster ia y hasta se ha decidido a 
entrar en un momento que no le 
veía nadie. 
D e s p u é s parece que e m p u j á n d o l e 
un poco su colaborador en la zar-
zuela "Sol en la cumbre", Anselmo 
C. C a r r e ñ o , l legó hasta l a sala don-
de e s t á el piano y se puso a tocar 
su nueva par t i tura . 
¿Se e s t r e n a r á "Sol en la cumbre" 
en el A i . . ' ? Es posible... en 
Las Empresas de los teatros 
Beatr iz y Lara , donde se represen-
t an " L a p a s i ó n y muerte de Nues-
t ro S e ñ o r Jesucristo" y "Madre 
A l e g r í a " , han concedido entrada 
g ra tu i t a a todos los asilados de 
la Beneficencia par t i cu la r para 
presenciar dichas funciones, y a 
ellas asisten todos los d í a s de 75 
a 100 asilados. 
Estos desean que conste su gra-
t i t u d a las Empresas. 
Un actor notabilísimo: Joaquín 
F . Boa, que en la sugestiva ope-
reta " E l baile del Savoy" ha lo-
grado un señalado triunfo 
. l l X X l i i T t i m g r T T r r T T T 1 
UN/ NOTICIA Y SU 
COMENTARIO 
Anton ia M e r c é , "Argen t ina" , pre-
s e n t a r á en el E s p a ñ o l el "ba l le t " 
de F a l l a " E l amor b ru jo" 
E l e s p e c t á c u l o t e n d r á un reparto 
ex t raord inar io 
U n acontecimiento de gran i m -
portancia musical y teat ra l ten-
d r á lugar a fines de este mes. Ma-
d r i d v e r á por fin la obra maestra 
de Manue l de Fa l l a " E l amor bru-
j o " , con la i n t e r p r e t a c i ó n , coreo-
g r a f í a y d i r ecc ión e s c é n i c a de la 
gran a r t i s t a A n t o n i a M e r c é " A r -
gentina". Como recompensa de ha-
bernos hecho esperar tanto t iem-
po, An ton ia M e r c é nos p r e s e n t a r á 
su cé lebre c r e a c i ó n en condicio 
nes absolutamente excepcionales. 
En efecto, dos grandes art istas del 
baile e s p a ñ o l han contestado es-
p o n t á n e a m e n t e y con entusiasmo 
a la l lamada de Antonia . Estos 
son: Pastora I m p e r i o y Vicente 
Escudero, que cada uno t e n d r á a 
su cargo un papel en la obra tea-
t r a l m á s impor tante del maestro 
Falla . 
Conchi ta Ve lázquez , la eminen 
ê mezzosoprano conocida por su 
i n t e r p r e t a c i ó n de " E l amor bru-
jo " , ha accedido a tomar la res-
ponsabilidad de la parte cantada 
de la obra. 
Los decorados y trajes son crea-
ción del g ran ar t i s ta p in tor Gus 
lavo Bacarisas. 
Estas representaciones t e n d r á n 
lugar en el transcurso de los fes-
tivaleis extraordinar ios de m ú s i c a 
y baile e s p a ñ o l e s organizados poi 
!a Junta Nacional de Mús ica . 
L a Orquesta S in fón i ca con su 
ilustre director, don Enr ique Fer-
n á n d e z Arbós , a s u m i r á la parte 
de concierto en estos festivales, 
£« Sociedad (tauraZ de Jiu-
torea ha estudiado, o mM aca-
bando de estudiar, un nuevo 
plan de exclusivas de estrenos. 
L a Sociedad de Autores, pen-
sando en el interés de las altas 
liquidaciones de la Casa, exige, 
o exigirá un mínimo de tres re-
presentaciones en pequeñas ca-
pitales de provincias, donde la 
práctica Tía demostrado tantas 
veces, que, por excepción, una 
obra de estreno consigue la se-
gunda representación. 
No hablamos de Jas nueve re-
presentaciones para Sevilla ni 
de las quince para Valencia... y 
"similares". 
E n resumen, que la Sociedad 
de Autores no quiere perder en 
ningún caso. 
Lo justo (y lógico) en las ac-
tuales circunstancias seria no 
guardar más exclusiva que Ja 
natural a la compañía que es-
trena una obra; y, desde luego, 
suprimir todo mínimun de re-
presentaciones y que cada obra 
se represente las veces que su 
éxito lo permita. 
Pero querer salvarse siempre 
sin pensar en otros intereses, 
no. 
FONTALBA 
Tard» y noch« 
ORAN EXITO de la comedia 
María del Vale 
da 
JORGE Y JOSE DE LA CUEVA 
Triunfo personal de 
C A R M E N D I A Z 
VICTORIA 
Todos los días, tarde 
y noche 
El baile del Savoy 
EXITO FORMIDABLE 
C E L I A G A M E Z 
F I E R R E C L A R E L 
SE ENSAYA EN E L 
COMICO... 
S*n prisa, claro. Cualquiera la 
tiene cuando a les 165 representa-
ciones de "Cinco lobi tos" sigue lle-
naado el teatro esta obra admira-
ble. 
T si fuesen sólo los "Cinco lo-
bitos"... A d e m á s , e s t á en el certeJ 
esa obra l lena de buen humor, ver-
dadera r e v e l a c i ó n de un gran au-
P A V O N 
Hoy, despedida de l a C o m p a ñ í a 
de C A S I M I R O O R T A S 
El bandido generoso 
¡10 TENGO TGOO ARREGLADO! 
; G R A N D E S E X I T O S ! 
M A S A N A L.IJ N E S , N O C H E 
GRAN FESTIVAL DE ARTE 
ANDALUZ 
E l Pena - Canalejas - Mazaco 
¡ ¡ T R E S ASES! ! 
Luis Manrique, actor de exce-
lencias, certero observador, que 
en la humorada "ün tiroM y 
"Cinco lobitos", las obras de 
éxito del Cómico, hace una la-
bor inteligente que le vale mu-
chos elogios 
X X I I I I I I l X I l T T T T I t t T t T T ; 
E N F O N T A L B A 
T e a t r o 
M U Ñ O Z >ECA 
C o m p a ñ í a L O R E T O - C H I C O T E 
L A TRAGEDIA 
DEL SEGUNDO 
G R A N E X I T O 
El éxito de "María 
del Valle,, 
asi como su c o l a b o r a c i ó n en " E l 
amor bru jo" . 
Los br i l lantes y cé l eb re s solistas 
Angeles Ottein, cantante, y Luis 
Galve, pianista, p r e s e n t a r á n su 
concurso en la parte musical . 
A ñ a d i r e m o s que estos festivales 
t e n d r á n lugar en el teatro Espa-
ñol. 
Hasta a h í la not icia . 
E l e s p e c t á c u l o anunciado es muy 
interesante, y merece ocupar du-
rante unos d í a s el escenario alu-
dido. 
A d e m á s , parece que en la ci-
tada a c t u a c i ó n e s t á n e m p e ñ a d o s 
el min i s t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica 
y la Junta Nacional de la Músi -
ca. L a Orquesta S in fón i ca ya en-
saya..., pero ¿ h a resuelto el Ayun-
tamiento dar el "placet" para es-
tos e s p e c t á c u l o s ? E n la solici tud 
d i r ig ida a l Ayun tamien to por el 
asesor a r t í s t i c o del teatro E s p a ñ o l 
se p e d í a a u t o r i z a c i ó n para dos es-
pec tácu los , una vez t e rminada la 
temporada de seis meses de la 
empresa concesionaria; uno de 
ellos CiS este de la " A r g e n t i n a " . ¡.Y 
el otro, referente a la c o m p a ñ í a 
de Ricardo Calvo, e s t á autoriza 
do t a m b i é n ? 
Carmen Dfcw, bella j «dmirable protagonista de "María del 
Valle", en un» escena, acaso la m&s emotiva de la obra, con 
la noteble actriz Rafaela Satorres. Carmen Díaz ha hecho 
de "María del Valle" una gran creación escénica 
Una obra interesante del poeta JOSE MARIA SAGARRA 
EL MESON DE LA GLORIA 
Una obra evocadora y admirable. Creación de 
M A R I A V I L A 
T E A T R O B E A T R I Z 
L a comedia de Jorge y J o s é de 
la Cueva c o n t i n ú a t r iunfando en 
sucesivas representaciones con tan-
to o mayor calor que la noche de 
su estreno. 
" M a r í a del Va l l e " , bello cuadro 
costumbrista, comedia de honda 
ps ico log ía y re t ra to de una majes-
tuosa figura, ha servido de marco 
para una i n t e r p r e t a c i ó n m a g n í f i c a , 
para el gesto de gran actr iz de 
Carmen D í a z y para el arte sor-
prendente de B u r m a n n , si e scenó-
grafo genial que sabe aprisionar 
en sus ctiadros la luz azul de los 
horizontes y el reflejo que pare-
c ía incopiable del sol andaluz. 
xxxxxxxxxxxxxxtxxxxxxxx: 
HLFONSO TUOELA HA EMPEZADO 
A EXPLICAR UNA CATEDRA EX-
TRAORCIALDE CARACTERIZA» 
EN EL CONSERIÍATDRID 
Alfonso Tudela, el prestigioso 
actor del M a r í a Isabel, t an entu-
siasta del arte de la caracteriza-
ción, ha empezado su c á t e d r a ex-
traof ic ia l de C a r a c t e r i z a c i ó n en el 
Conservatorio .de M a d r i d . 
Es de elogiar este gesto de T u -
dela por lo que tiene de al t ruista 
y aplicado. L a c á t e d r a de Carac-
t e r i z ac ión , que a ú n no se ha crea-
do en nuestro Conservatorio, es 
una necesidad imperiosa del buen 
arte. E n t e n d i é n d o l o a s í el buen 
actor, se ha decidido a explicar-
la por su cuenta hasta tan to en 
las esferas oficiales se le dé ca-
r á c t e r obligatorio. 
N i que decir tiene que, llegado 
este momento, Alfonso Tudela se-
r í a el m á s indicado para ocupar 
la c á t e d r a oficial. E n sol ic i tud es-
c r i t a se d i r i g i r á n los autores a l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
pa ra ese fin. 
E n el mismo sentido tenemos en-
tendido que se han de d i r i g i r los 
profesores del Conservatorio a l 
min i s t ro . Si nuestro voto vale de 
algo, t é n g a l o t a m b i é n el i lustre 
actor. 
t o r de comedias que trae a la 
cena una modal idad, un estilo j 
p ío . ¡Eso a l empezar! 
Nos referimos a la j b r a di f 
t i é r r e z Navas " ¡ U n t i r o ! " , que t a i 
noble competencia le hace a sv 
centenaria convecina. A ver qu ién 
da mejores entradas. L a Empresa 
son r í e satisfecha de este pugilato 
entre dos comedias de gran é x i t o : 
" ¡ U n t i r o ! " y "Cinco lobitos". 
En t re tanto, en el Cómico se en-
raya. Y no una comedia, sino dos. 
Vean ustedes lo que dice la tabli-
l l a : a las dos y media, acto pr i -
mero de " ¡ A otra cosa, s e ñ o r i t o s ! " , 
del maestro Arniches ; y a las cua 
t ro , " ¡ O h , oh, el amor!", del casi 
joven S u á r e z de Deza. 
¿ C u á l se e s t r e n a r á pr imero? 
Si el maestro terminase antes ei 
tercer acto... 
Hab i l idad , in te l igencia de empre-
sario se l l ama esta f igura . L a f i 
gura, una sonrisa. L a sonrisa, Juan 
M a r t í n e z Penas. 
Y el Cómico , hogar de los gran 
des éx i tos . 
Los ilustres autores Jorge y José de la Cueva, que han es-
trenado en el Teatro Fontalba una bella comedia, "María 
del Valle", con éxito fervorosísimo, reanudando triunfal-
mente una interesante labor teatral ^ 
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Z A R Z U E L A 
H o y domingo y m a ñ a n a lunes, ú l t i m a s ú n i c a s actuaciones 
de l a genial 
P A S T O R A I M P E R I O 
5 P E S E T A S B U T A C A 
bella ac t r i z c ó m i c a A u r o r a Gar- dores Mazaco, Canalejas y P 
c ía Alonso, que ha merecido calu 
rosos elogios de la c r í t i c a m a d r i -
"eña, y a la que aguardan en la 
(h i jo ) , l lamado el r u i s e ñ o r del 
te jondo. 
E l e s p e c t á c u l o a t r a e r á , ^^ej 
^scena por sus aptitudes y por su mentei mucho púb l ico . 
"'H-za muchos t r iunfos . 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo : tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las m á s notables raquetistas 
Par t idos de "ases" 
NOTICIA DEL TEA-
TRO PAVON 
H o y se despide del púb l i co ma-
d r i l e ñ o l a c o m p a ñ í a del genial ac-
tor Casimiro Ortas, que t an b r i -
l lante temporada popular ha rea-
lizado en el escenarlo del P a v ó n . 
Las obras del cartel de despe-
dida son " E l bandido generoso" 
y " L o tengo todo arreglado". 
Durante esta a c t u a c i ó n se ha 
destacado notablemente la joven y 
L a c o m p a ñ í a marcha seguida-
mente a Sevilla, en cuyo teatro 
Cervantes ha de hacer la tempo 
rada de ferias. 
E n fecha p r ó x i m a r e a p a r e c e r á 
esta c o m p a ñ í a en M a d r i d , donde 
el g ran Casimiro Ortas cuenta con 
tantos afectos y tantas admira-
clones. 
* * * 
M a ñ a n a lunes, se c e l e b r a r á en 
el P a v ó n , templo por excelencia 
del arte andaluz, un g ran festi-
va l de este g é n e r o , en el que to-
m a r á n parte los cé l eb re s canta-
Sai 
( A L F O N S O X I . T E L E F . 16606) 
A las 4 (especial) 
P r imero , a remonte: 
Ostolaza e Iturain contra Ar-
ce y Ezponda 
Segundo, a remonte: 
Echániz A. y ligarte contra 
Jurico y Guruceaga 
Se j u g a r á u n tercero. 
Por ú l t i m o , el p r ó x i m o v i e r m 
se i n a u g u r a r á la temporada dj 
p r imavera en este teatro con 
p r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a 1' 
ca del maestro Belda y estrene J 
la humorada " E l ju i c io de Si 
m ó n " , que ha mtisicado el .jjh 
maestro. 
L a l is ta de la nueva comj 
es la siguiente: 
P r i m e r actor y director, 
R o d r í g u e z . 
Maestros directores y conce 
dores, Enr ique Estela y J. B . 
tor. 
Act r ices : L i d i a A m é r i c a , M i l i 
gros M a n ó n , Issa Mascuer (bai la! 
r i ñ a ) , Conchita Rey, A u r o r a Saiz^ 
y E m i l i a Iglesias. 
Actores: A n d r é s Calvo, L . Cir ía-
co L e ó n , Alber to Contrerae, Ru-
perto E s p í , Anton io H e r n á n d e z , 
Gabriel Miranda , Salvador P é r e z , j 
Jacinto Romagosa y J o s é Vegui ta . l 
D i rec to r co reagrá f l eo , Rafael Pa-
g á n . 
Segundas t iples: Consuelo A n -
drés , Narc isa A z a ñ a , Soledad Ba^ 
llester, Carmen.Bar roca l , L o l a Ca-
ballero. Carmen Dolandy, Rosar io] 
F e r n á n d e z . Amparo Flores, | Car-
men G a v i l á n , Lo la Gmi lena j Ma^ 
ru ja de Haro , M a r í a dv--ias 
geles M a r t í n e z , Concha Mar t ino , 
Mercedes Muñoz , Amparo de la 
P e ñ a , A m a l i a P é r e z , Maru ja Rey, 
M a r u j a Ruiz, P i l a r Ruiz, Paqui ta 
S á n c h e z , Teresa Talisa, Carmen-
cita Valero , Amel la Velasco y Eu-
genia Zarzalejo. 
Apuntadores, T o m á s Guijarro y 
Francisco Delgado. 
Folletín de E L D E B A T E 38) 
JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
^ T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
I X O E B A T E por Emi l io Carrascosa.) 
r r i d o var ias veces, en ocasiones en que me dedicaba a 
l a lec tura de a l g ú n l ib ro , levantar de P;onto la fab̂  
aorprenderla cuando t e n í a clavados en m i s u . 
como s i quisiera penetrar en m i pensamiento y 
Ignoro de un modo concreto el concepto que 
y el ju ic io que haya podido f o r m a r de m i 
i, pero tengo motivos para creer que el resulta-
S T S detenido examen a que me ha venido sometien-
do no m es del todo desfavorable. 
Por £ l par te hago todo lo posible, cuanto ^ t á en m i 
mano por d is ipar su tr is teza, sus angustias y amar-
S a T a ^ t a obra de car idad me ha llevado a hacer un 
^ s c u i r l m i e n t o . el de que por bueno que se ^ 
dicho el de que cuanto m á s bueno se quiere ser m á s 
Í T a i v i n a l a posibDidad de ser mejor, inf in i tamente 
m e i o r Ju l ia de Fon t ra l l l e s lee mucho, piensa demasia-
do habla ra ramente de su madre y no tiene o t r a afec-
c S n a l menos yo no le he adver t ido o t ra , que la de su 
heS;acnu0anto a l a s e ñ o r i t a de Font ra i l l e s . me estoy r e 
fl^ndo " o r a a t í a Solange, ¿ q u é 
no sena usted? Su bondad corre p a r c a s con su buen 
Sumor y * u humor i smo es t a n sorprendente como mi 
za y 
ojos, 
leer en él 
le merezco 
persona, 
e s t ó m a g o . L a mesa es una de sus m á s graves preocu-
paciones. Deplora , con absoluta s inceridad, no haber 
v i v i d en e l s ig lo X V n , bajo el reinado de Va te l . o en 
el X V i n , bajo el de C a r é m e . « ¡ C á l l a t e ya, c r i a tu r a—le 
d e c í a la o t r a ta rde a su sobr ina mien t ras saboreaba 
u n t rozo de pol lo fiambre—, que con t u cha r l a no me 
dejas saber lo que estoy c o m i e n d o ! » Su entusiasmo es 
ex t r ao rd ina r io . Se p roc lama con orgu l lo la centenaria 
del b a r r i o de Sa in t -Germain , pero cuando a lguien ha-
b l a de la muer t e se pone u n dedo sobre los labios y 
dice, como Fontenel le : « ¡ C h i s t ! . . . ¡ C u i d a d o , no v a y á i s 
a d e s p e r t a r l a ! » 
Hemos hecho animadas excursiones a Annecy , a G i -
nebra, a Lausana, a Mon t r eux . a Chamoniz. y nos pro-
ponemos i r a Ze rma t . T í a Solange y Ju l i a han tenido 
la delicadeza de no querer rec ib i r visi tas, en a t e n c i ó n a 
m i lu to . M i d e s e s p e r a c i ó n c o n t i n ú a siendo t a n grande 
como el p r i m e r d í a . N o he cumpl ido a ú n los veinte 
a ñ o s y tengo toda la m e l a n c o l í a de una v ie ja de esas 
que l levan un cementerio en el c o r a z ó n . Nadie puede 
comprenderme mejor que usted. ¡Qué agradecida estoy 
a sus bondades! N o sólo se conoce a los amigos en 
l a fo r tuna , a veces es la desgracia la que los da a co-
nocer. 'r usted, s e ñ o r de M o n t m e y r a n es, m á s a ú n que 
la s e ñ o r i t a de Font ra i l les , m i apoyo. F e l i c í t e m e usted 
por el esfuerzo que acabo de real izar escribiendo es-
ta c a r t a ; he t r a t ado de aparecer alegre; he cuidado 
el es t i lo; he apelado a todos m i s recuerdos l i t e ra r ios y 
los he exhumado p a r a poder c i ta r , quiero creer que 
opor tunamente , pero no estoy m u y segura de ello, a 
Fontenel l , a Musset—no vaya usted a pensar que lo 
he l e í d o — , a Pascal, a la s e ñ o r a de S é v i g n é , a A l e j a n -
dro Dumas, a la s e ñ o r a de Recamler . . . y ¡ h a s t a el 
« E c l e s i á s t i c o » ! Sólo me ha fa l tado evocar a l s e ñ o r di 
Trocquevi l le ; pero iO reservo para o t r a oca s ión , por-
que, s e g ú n m i cuenta, l levo escritas ya ocho p á g i n a ? 
Sospecho que las ó r d e n e s del d í a de su Idolo el emp" 
r a ¿ o r N a p o l e ó n eran mucho m á s breves que mis cai-
tas. Y eao que no soy n inguna empera t r iz , aunque m i 
t u t o r haya podido pensar un d í a que tengo genio y hu-
mos de t a l . E l no serlo me p e r m i t e ofrecerle l a f ren te 
pa ra que deposite en ella un beso y estrecharle las ma-
nos con el m á s filial respeto. 
B e a t r i z de L a C h e s n a y e . » 
«Mi querida e incorregib le K e t y : ¡ q u i n c e d í a s y a s in 
no t ic ias tuyas ! A ú n sabiendo, por experiencia, que no 
eres de las mujeres que s ienten el placer, y menos to -
d a v í a , la necesidad de escribir , encuentro demasiado 
l a rgo t u s i lencio; y merecedora de acres censuras, de 
las que no quiero hacerte grac ia , t u pereza. Me has 
olvidado; es Inú t i l que lo niegues. Y , s in embargo, de-
bes de estar repuesta ya del cansancio de tus excursio-
nes a Dinan t , F o u g é r e s , A n g e r s y Sul ly , lugares adon-
de te he a c o m p a ñ a d o con el pensamiento. Supongo, 
¡ p e r o a q u é hacer suposiciones!, estoy segura de que 
t u elegancia h a b r á causado a d m i r a c i ó n entre las gen-
tes mundanas que acuden a las estaciones veraniegas. 
Los paseantes se h a b r á n vue l to a- m i r a r t e , y unos a 
otros se h a b r á n preguntado con cur ios idad: « ¿ Q u i é n 
es esa encantadora muchacha de t an l inda p e r s o n i t a ? » 
Probablemente, no h a b r á fa l tado, tampoco, quien haya 
respondido: « E s la s e ñ o r i t a de L a F e r t é . » Divu lgada 
la not ic ia , identif icada la « a p a r i c i ó n » , muchos labios 
h a b r á n bisbiseado: « E s la s e ñ o r i t a de L a F e r t é . . . Es 
la s e ñ o r i t a de L a F e r t é » . . . Y como la s e ñ o r i t a de La 
F e r t é , E n r i q u e t a para sus amigas , K e t y pa ra sus in-
t imas , es en el fondo una redomada coqueta, se h a b r á 
sentido halagada y no h a b r á tenido inconveniente en 
consentir que su boca, y sus ojos, y todo su ros t ro sor 
r í a n plenamente satisfechos. ¿ M e equivoco mucho? 
Hac ia mediados de sept iembre pondremos t é r m i n . 
a nuest ra estancia en Ev ian , y antes de esa fecha vol-
ve ré a escr ibir te , s i es que no me induces a que i m i t i 
t u conducta. Desde a q u í r e g r e s a r é al convento de Be 
nedictlnas, porque mi equipaje, unos cuantos baúlc 
• maletas, no me permi te presentarme en n inguna par 
te; pero el p r i m e r domingo siguicntr- i r é a pasar el 
d ía en A v e r d ó n , adonde pueds!3 I r a buscarme, s í tie-
nes gusto en ello, h a c i é n d o t e a c o m p a ñ a r de t u padre 
o de t u hermano. E n A v e r d ó n e n c o n t r a r é a Susana y 
a Ju i l a , y s i vas t u podremos cambiar Impresiones y 
contarnos lo que a cada una de nosotras le ha o c u r r i -
do du ran t e las vacaciones. Quiere decirse que se nos 
b r i n d a opor tun idad de reunirnos o t r a vez en conclave, 
como en los buenos t iempos, como en aquellos t i e m -
pos en que el pobre a b u e l o — ¿ t e acuerdas?—te cast i -
gaba a no comer postre por haber recibido con rabie-
tas de n i ñ a vo luntar iosa , las bromas que so l í a gastar-
te, l a de l l a m a r t e « J u a n ó n » , por ejemplo. 
E n E v i a n tengo una c o / n p a ñ e r a , h a c í a l a que me 
siento incl inada, porque ha sabido captarse, no tan 
só lo m i s i m p a t í a , s ino m i afecto, con las atenciones 
que a todas horas me prodiga. Pero que la hechicera 
« J u a n ó n » no tuerza el hociqui to n i f runza el entrecejo, 
porque no hay m o t i v o ; el cuar te to de las « i n s e p a r a -
bles» no p o d r á conver t i rse nunca, para mí al menos, 
en un quin te to . 
H a s t a pronto , querida. Mis respeto a tus padres, un 
saludo cordia l a t u hermano, y para t i c a r i ñ o s o s be-
sos de 
B e a t r i z . » 
•s-Querida •iCigarras-; es impresc indible que, por es-
ta vez, me autorices a l l amar t e con el remoquete que 
e d á b a m o s en el colegio; para que veas que no soy 
:goista te doy permiso, desde ahora mismo, para que 
01 t u respuesta me l lames «Libé lu l a» , que era el mo-
e con que me c o n o c í a i s en e] internado. Es impresc in-
:ble para que yo pueda t raer a pelo, y no demasiado 
)or los cabellos, un recuerdo, mejor dicho una com-
l a r a c l ó n , que me es forzoso ap l ica r te . Hace mucho 
iempo leí en un l ib ro de f á b u l a s que la c iga r r a es el 
^nimalejo m á s loco entre todos los de la f a m i l i a de 
os o r t ó p t e r o s . Pues bien, tengo para mí que Susana 
i r d i e u es la m á s loca de todas las c iga r ras que pue-
n encontrarse en nuestros campos de Blesois. 
¡ M i r a que tener la ocurrencia de p regun ta rme si de 
2J co r l a r t e el pelo! Cuando leí t u absurda consul ta 
p e n s é que la cosa no tenia y a remedio, que lo que pre-
t e n d í a s de m i era, m á s que u n consejo, una jus t i f i ca -
c ión a u n atentado perpetrado por la mano aleve del 
peluquero, cuando no por la t u y a propia . Creo recor-
dar que t u l ib ro predilecto cuando eras n i ñ a se t i t u l a -
ba « L a s desgracias de Sof ía» . Debes de conservarlo 
a ú n entre tus papeles y cuadernos de colegiala; ins-
p í r a t e en él. Pero, en fin, puesto que sol ici tas m i op i -
n ión , te la d a r é . No te l i m i t e ^ a cor ta r te los cabellos, 
porque eso es una cosa vu lga r que hacen muchas m u -
jeres; haz que te afei ten l a cabeza, y d e p í l a t e las ce-
jas y las p e s t a ñ a s , con lo que v e r á s colmados tus an-
helos de o r ig ina l idad . Tengo para mí que cuando sea-
mos abuelas, t u , a pesar de ello, no h a b r á s llegado a 
la edad de l a r a z ó n , n i s iquiera a la del buen j u i c i o . 
L a s e ñ o r i t a de Font ra i l les , que se ha in formado de t i , 
de t u manera de ser, te l l ama «ese d iab l i l lo» . Y te ad-
v ie r to que t í a Solange es una g ran observadora, . u n a ^ 
fina p s i c ó l o g a . £ 
Duran t e m i cor ta estancia en P a r í s tuve o c ^ ^ > de 
cenar una noche en casa de m i t u t o r con el s ^ í ^ d e 
Haute r ive , que me p id ió not ic ias tuyas con una insis-
tencia m u y signif icat iva, porque estaba fuera de lugar . 
Bien es verdad que yo e n c o n t r é en él no pocas analo- ,, 
gias, m á s a ú n , semejanzas contigo, lo que quiere de-
c i r que me p a r e c i ó un t an to tocado de la cabeza, aun-
que «de l ic ioso» , como t u aseguras. Na tu ra lmen te , le 
; confesé , s in pal ia t ivos n i eufemismos, el mal concepto 
' que tengo de t i , porque uno de mis defectos es el de no 
saber d i s imu la r i que pienso. 
A y e r , en u n prado por el que me gus ta mucho pa-
j sear, s o r p r e n d í a uno de tus c o n g é n e r e s , a una c igar ra . 
L a cogí , " durante unos momentos la tuve apris iona-
da entre m i s dedos. L a infe l iz deb ió de creer que ha-
b í a l legado su ú l t i m a hora. «No temas que te haga( 
I n i n g ú n ma l—le d i je—; una de tus hermanas es I n t i m í 
| amiga m í a . Te amo, porque, como ella, eres loqui l la , 
a tolondrada, fáci l a las f a n t a s í a s . ¡ A n d a , vete! ¡ S i g u e 
c a n t a n d o ! » E l insecto, como si me hubiera entendido, 
| ( C o n t i n u a r á . ) 
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jfertencias a l a a consultantes. L a 
j p d de correspondencia crece de 
fa d ía Nosotros q u e r r í a m o s tener 
Intas a todas estas s i m p á t i c a s lee-
de nuestro pe r iód ico dando las res-
Itas a vuelta de correo. Pero.., es 
losible Hay muchas cartas detenidas 
preciso guardar tu rno . A g r a d e c e r é -
is escriban condensando s u s preten-
nes y numerando sus preguntas, quo 
cada carta no deben pasar de tres, 
í o l a m e n t e tengo que contestar a un 
mto , é s te s e r á mejor estudiado. Pero 
'es que las hay ansiosas y para apro-
v e c h a r la carta me preguntan para ellas, 
jara sus primas, m a m á s , c u ñ a d a s , y has-
|a para el novio. Y, la verdad, nos á r m a -
los un lio. Otra cosa. No me e n v í e n ca-
)ellos en las cartas. Llegan algunos su-
dando grasa, seborreicos y no me voy 
0*ltuir en analizador de todos los pre-
j calvos de E s p a ñ a . A d e m á s ; es 
esagradable ab r i r una car ta con 
pelitos, que hasta m i secretaria pro-
y se va a negar a l levar m i corres-
[encia. Así, que las cartas breves y 
Jtos s e r á n las mejor despachadas. 
ina aprensiva. (Santander).—Bo-
ca, t re in ta y nueve a ñ o s y que 
renta veintiocho. Quiere la j u -
|erenne y yo se la voy a dar por 
i te f i e d l o : Duran te un mes se 
Lfdas las noches la cara con le-
che á c i d a d e j á n d o s e l a secar ú l t i m a m e n -
te sobre la cara y no q u i t á n d o s e l a has-
ta la m a ñ a n a con agua templada. . I n -
mediatamente se d a r á una capa de aoel-
te de almendras dulces en toda la ca-
pa, y si no sale de casa, m a n t e n d r á el 
'aceite cuando menos dos o tres horas, y 
si puede ser todo el d ía , mejor. Si sale 
te<^isa por la tarde, antes de salir qu i -
i ^ r ? l exceso de aceite y se aplica unos 
'peup S§ polvos de sulfodermo. Pasado 
un mes e s c r í b a m e y la c a m b i a r é el plan. 
Siempre en dudas.—Siga el m é t o d o an-
terior. 
Una buena c a t ó l i c a . — E m p l e e el p lan de 
/ E s p a ñ o l i t a " . Para su b le far i t i s no veo 
m á s remedio que el t r a t amien to de u n 
buen oculista. Esto no se puede t r a t a r 
en esta secc ión . 
Girasol .—Primera. Es insus t i tu ib le y en 
nada puede i n v e r t i r mejor su t iempo, sa-
biendo que va a obtener e s p l é n d i d o s re-
sul ta ips . Segunda Lea lo que contesta-
jos If "Azucena". Tercera. Esa f ó r m u l a 
fa iprece el crecimiento del vello. 
nela de York ,—Por emplear los 
sin n inguna crema le sale esa 
[a y se levanta la piel . Los polvos 
cutis con poca grasa, produ-
"efectos. Apl ique antes una 11-
Ppa de una buena crema grasien-
f ó r m u l a de "Lu i sa Fernanda", 
'damos hoy. Usela t a m b i é n por la 
He. Esto c o n t r i b u i r á a que la des-
rezcaai los grani tos . 
Kustfn C a b a l l e r o . — P a r a su caso el 
lo que d á b a m o s en nuestra p á g i n a 
i l del cabello. P í d a l a a la A d m i -
¡.ión, es del 15 de octubre. 
Lvemlcola e s p a ñ o l l s t a — E l de^i-
'^T'acfttato de t a l lo no es conve-
n i o en grandes superficies, pues 
'ate en estos casos puede haber 
de a b s o r c i ó n . L o mejor es cuan-
I t r a t a de depilar u n poquito de bi-
]nos pelitos en la barbi l la , etc. Pero 
¡ q u e r e r l o prodigar por manos, bra-
'piernas no lo aconsejo. Es lento 
'seguro, 
Luis P A L A C I O S P E U L E T I E R . 
L a m o d a p r e s e n t a u n a v a r i e d a d a s o m b r o s a d e m o d e l o s 
•iip 
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N O T I E N E S U C U R S A L E S 
EL PARAISO 
Advier te a las s e ñ o r a s el grandioso éxl-
que ha const i tu ido la expos i c ión de 
huevos modelos de vestidos y abrigos de 
primavera en sus entresuelos. V E S T I -
|OS A L T A C O S T U R A desde 75 pesetas 
« n o d e l o s r i q u í s i m o s a precios i nc re íb l e s . 
INuevos modelos de fajas y corseletes 
TARNER'S. 
barrera de San Jerónimo, 6 
¡ Q u é derroche de Ingenio y t raba jo 
el de los modis tos al l l ega r las nuevas 
estaciones! Es tud i an con todo deteni-
mien to la figura femenina y t r a t a n , me-
diante los nuevos modelos, de diferen-
c i a r l a de la en boga en l a e s t a c i ó n an-
te r ior , p rocurando con ahinco i m p r i m i r 
en sus creaciones un sello propio que 
las d i s t inga de las de sus c o n g é n e r e s 
con marca y rasgos p e r s o n a l í s i m o s . 
E n la p r i m a v e r a ac tual , esa ley que 
parece r eg i r s iempre la p r o d u c c i ó n de 
los creadores de l a moda, no se ha i n -
cumpl ido . Po r el con t ra r io , es asombro-
sa la var iedad, dentro de l í n e a s gene-
rales, de la p r o d u c c i ó n en este a ñ o de 
g rac i a de 1934. Las damas v is i tan tes 
quedan encantadas de los a t a v í o s y 
asombradas de l a elegancia de los mode-
los, f i n u r a de los detalles y deliciosos 
contrastes de los coloridos. 
De entre los modis tos cuyas coleccio-
nes pueden admirarse^ son dos los que 
en estos d í a s m á s l l a m a n la a t e n c i ó n , 
precisamente por ese acusado sello per-
sonal que comentamos. Es c ie r to que 
L u c i e n Le long , con sus l indos conjun-
tos de t a f e t á n a cuadros m a r i n o y ne-
gro y sus corbatas "mar iposa" expan-
d i é n d o s e bajo el m e n t ó n , nos m a r a v i -
l l a ; y que Mainbocher , oponiendo al co-
lor uni forme, el te j ido estampado, ador-
na con é s t e bonitos t rajes con chorre-
r a de tej idos v ivamen te pintados. 
Pero queremos hablar hoy de M o l y -
neux y de W o r t h , porque sus modelos 
i m p r e s i ó n «n por el a t r ev imien to y la 
novedad de fius fo rmas y matices. 
Pa ra el p r imero , es la China, con toda 
su r i ca g a m a de colores l a que le ins-
p i ra , lo m i s m o que sus l í n e a s m a r a v i -
l losamente sencil las: A b r i g o s "tres cuar-
tas" con breve cuello o sin él, mangas 
sueltas y anchas en su base, como pa-
godas, c i f iéndose a l hombro para m o l -
dearlo finalmente. Y chaquetas cortas 
y f lojas por d e t r á s , presenta en p ro fu -
s ión el g r a n modis to , a tes t iguando una 
vez m á s l a au to r idad que l e g í t i m a m e n -
te ejerce. U n a de estas ú l t i m a s c h a q u é -
t i t as de alpaca azul m a r i n o tiene por 
todo adorno u n g r a n nudo de dos laza-
das sencillas, en f o r m a de mariposa, ri-
beteado de "georget te" plisado, en el mis -
mo tono. Este adorno se repi te en las 
mangas cortas, que l l egan al codo, en 
f o r m a de abanico, 
Pero l a in f luenc ia o r i en ta l es a ú n 
m á s notable en los modelos que M o l y -
neux presenta en sus or ig inales t rajes 
de noche. Hermosos vestidos de cres-
p ó n estampado en e x ó t i c a s f lores con 
la f rescura y el b r i l l a n t e color ido de 
las f inas porcelanas de Oriente . Uno de 
é s t o s , f o r m a k imono , con mangas de 
a u t é n t i c o corte , va adornado con lazada 
en e l lado izquierdo, y aunque se c iñé 
a las rod i l l as t a l vez con exceso, se 
expande luego en cola redonda que ro-
dea los pies comple tamente . 
Jun to a M o l y n e u x e s t á W o r t h , el mo-
disto que quiere dar todo el va lor que 
t iene al pudor de l a muje r . Dice que son 
in f in i t amen te m á s r o m á n t i c a s y a t rac-
t ivas las mujeres cuando encantadora-
mente e s t á n del todo cubier tas . De a q u í 
que ponga especial cuidado en que sus 
modelos e s t é n provis tos de largas f a l -
das y mangas y escotes nulos, Y l lega 
su cuidado has ta pensar en el efecto 
de l a s i lueta de l a dama vest ida con 
uno de esos aparatosos trajes de no-
che, cuando t iene que l evan ta r la cola 
de que e s t á n provis tos . Pa ra este caso 
ha ideado un l a rgo f o r r o que t e r m i n a 
plisado o e n c a ñ o n a d o , de color alegre 
y contras tante , que s e r á todo lo que de-
je verse en esa o c a s i ó n . T a m b i é n debe 
comentarse l a i m p o r t a n c i a que W o r t h 
concede a las capas, TaJ vez porque 
hacen j u v e n i l y airosa l a si lueta. Pa ra 
las noches, las tiene cortas de terc io-
pelo o de raso fuerte , con o s in capu-
c h ó n y for radas del mismo tej ido, pero 
en colores fuer temente contras tantes . 
T e r m i n a m o s en este punto el comen-
t a r i o de l a moda, porque vamos a ocu-
pamos en l a d e s c r i p c i ó n de una cha-
queta de puntos de agujas, sol ic i tada 
por una l ec to ra de E L D E B A T E , y que 
esperamos ha de ser pa ra v a r i a s otras 
de g r a n u t i l i d a d y conveniencia. 
Chaqueta de punto r izado, hecha a 
mano .—La del modelo que puede verse 
en esta p á g i n a es de lana de tres cabos, 
azul g r i s á c e a . Se han necesitado para 
ella, 400 gramos . Conviene a la t a l l a 
42, o sea 58 c e n t í m e t r o s de la rgo , 94 
c e n t í m e t r o s de contorno de pecho y 58 
c e n t í m e t r o s de l a rgo de manga. Si se 
quiere obtener una t a l l a mayo r o me-
C o n j u n t o s d e t a f e t á n a 
c u a d r o s m a r i n o y n e g r o , 
c o n c o r b a t a s " m a r i p o s a " . 
C o n t r a s t e s d e c o l o r u n i f o r -
m e c o n e s t a m p a d o . E l e x o -
t i s m o o r i e n t a l d a n o t a s 
o r i g i n a l e s a l a t a v í o f e -
m e n i n o d e l a t e m -
p o r a d a . L a f a c -
t u r a d e l a s m a n -
g a s e v o c a a r -
q u i t e c t u -
r a s d e " p a -
g o d a " . 
E s t á m u y e n b o g a l a c a p a . 
C o n s u a i r e j u v e n i l y 
g r a c i o s o , s e c o n f e c c i o n a n 
t r a j e s m u y c e r r a d o s c o n 
m a n g a s l a r g a s . M o d e l o s 
a t r e v i d o s p o r l a n o -
v e d a d d e s u s f o r m a s 
y m a t i c e s . L o s m o -
d i s t o s c i f r a n e l 
a t r a c t i v o f e m e -
n i n o e n l a h o -
n e s t i d a d 
e 1 o í 
v e s t i d o s , 
1 
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M U E B L E S 
N O C O M P R A R S I N V I S I -
T A S L A CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
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ñor , se a ñ a d e n o se d i sminuyen 20 p u n -
tos (8 para la espalda y 6 p a r a cada 
uno de los de lanteros) . Se t r a b a j a r á 
la l ana con agujas del 3, (3 c e n t í m e t r o s 
de d i á m e t r o ) . 
Puede empezarse por el delantero, en 
esta f o r m a : Se m o n t a n sobre l a aguja 
35 puntos y se t raba ja , haciendo en um 
de los lados 14 crecidos con una vueltf: 
de in t e rva lo . (Queda redondo el bajt 
de d é l a n t e . ) Se t r a b a j a n 7 vuel tas en 
l í n e a rec ta y , d e s p u é s de ellas, se au-
m e n t a un pun to cada dos vuel tas para 
el lado que ha de unirse con 1a espalda 
hasta que se t engan 57 puntos en t o t a l 
( E l borde de delante se t r aba ja en l i 
nea recta hasta el escote.) E n l a 28 s 
f o r m a la sisa, menguando una vez • 
puntos y con una vue l t a de i t í torva l i 
3 puntos, y 6 veces 1 punto (en tn'. 
15 pun tos ) . E n la vue l ta 34 se f o r m 
el escote, menguando 12 veces 1 p u n t i 
una v u e l t a si y o t r a no. Se t r aba ja Sli 
menguar has ta l a vue l t a 41 y se men 
guan los puntos 5 a 5 para abieaar la 
par te del hombro . 
P a r a la espalda se m o n t a n 94 pun-
tos. Se t r aba j an 4 vuel tas y se hacen 
en seguida 8 veces un menguado con 
una vue l t a de i n t e rva lo . Se t raba jan 6 
vuel tas en l í n e a rec ta . D e s p u é s se cre-
ce a cada lado una vez cada cinco vuel-
tas, has ta tener 100 puntos en t o t a l 
A la m i s m a a l t u r a que delante, se for-
m a l a sisa, menguando a los dos lados 
10 puntos (una vez 4 puntos, o t r a 2 
puntos, y cua t ro veces 1 p u n t o ) . Se t ra -
baja en l í n e a rec ta hasta l a vue l t a 40. 
D e s p u é s se abiesan los hombros como 
por delante. S i m u l t á n e a m e n t e al tercer 
menguado se menguan t a m b i é n los 10 
p l in tos del cent ro . Y s^ t e r m i n a n sepa-
radamente los dos lados, menguando 
Ü Ü Ü Ü U O O O n n n ^ ^ I v a j u n t o a l escote con u n a v u e l t a de^ 
b r i c a d e c o r b a t a s , c a m i s a s y g u a n t e s 
A L M A C E N D E P A Ñ O L E R I A Y G E N E R O S D E P U N T O 
No hacemos liquidaciones porque competimos siempre en calidades y precios con 
los que las anuncian. 
A L O J E S E U S T E D 
E N E L 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 
(GRAN VIA) 
PLAZA DEL CALLAO 
in te rva lo , una vez 3 puntos y una vej 
2 puntos . 
Pa ra l a m a n g a se empieza por el ba-
jo , montando 47 puntos. Se t rabajan 
7 vuel tas seguidas y se hace un crecido 
a cada lado cada dos vueltas, hasta un 
t o t a l de 71 puntos. En la vuelta 34 se 
mengua a cada lado una vez 3 puntos, 
una vez 2 puntos y se sigue menguan-
do 1 punto hasta que no queden m á s 
que 24 puntos, que se menguan juntn.-
Se cosen las piezas y se bordea la cha-
queta de dos vueltas de punto en uno 
LA COCINA 
Intercalado con los m e n ú s doy a co-
nocer dos "cock- ta i l s" y un aper i t ivo 
moderno., fino y exquisito. P r u é b e l o usted. 
Debate "cock- ta l l 
Para una copa (seco fuerte) 
En una cocktelera se echa: Dos trool-
tos de hielo, una tercera parte de copa 
de nata cruda espesa, una tercera parte 
de copa de Cinzano, una yema de hueco, 
tres cucharadas de Ginebra inglesa (Dry-
G i n ) ' C o m p l é t e s e con zumo ( jugo) de 
naranja Agi ta r y servir en copa, cubrien-
do la superficie de I l íquido con un disco 
de p n a . . . ^ p ^ . ^ y 
(Para una copa (dulce f lo jo) 
E n cocktelera se echa: Dos t roci tos de 
hielo, una tercera parte de copa de na-
ta cruda espesa, una tercera parte de 
Oporto blanco, una yema de huevo, dos 
cucharadas de granadina ( jarabe) , dos 
cucharadas de Curacao o Cointreau. Agi -
tar y servir en copa, cubriendo la su-
perficie del l íquido con un disco de piel 
de naranja confitada. 
Nota ,—Al no disponer de cocktelera, 
se echan todos los componentes en un 
vaso alto a refresco, removiendo con una 
cuchar i l la de mango largo a refresco. 
Los discos se fo rman c o r t á n d o l o s con 
la boca de la copa que vaya a servirse. 
Exquisiteces de queso 
Leche. 1 r ieci l i t ro y medio; mantequi-
lla, 25 gramos; har ina de hojaldre, 75 
gramos; i tvadura Royal , 5 gramos; que-
so Pa rma ra l i :do. 50 gramos; huevos, doe; 
sal, p imienta blanca y nuez moscada. 
E n una cacerola se pone la leche, la 
mantequi l la , sal. nuez moscada y una piz-
ca de pimienta blanca molida, se a r r i -
ma la cacerola a fuego vivo y cuando 
rompe a herv i r se incorpora la h a r i n a 
se mezcla bien con una e s p á t u l a de ma-
dera, t r a b a j á n d o l a hasta dejar la masa 
m u y fina y compacta (esta o p e r a c i ó n du-
r a u n m i n u t o ) , se re t i ra la cacerola y 
se deja enfriar la masa 
Una vez f r ía la masa se a ñ a d e la le-
vadura y un huevo, se mezcla a la masa 
y se agrega el otro huevo, y por úl t i -
mo, el queso rallado. 
Se pone la masa en manga de paste-
l e r í a con boquil la lisa n ú m e r o 10. 
Se a r r i m a al fuego una s a r t é n con 
1/4 de l i t r o de aceite, se deja calentar 
y se apoya la manga cogida con la ma-
no izquierda en el borde de la s a r t é n y 
con u n p e q u e ñ o cuchi l lo en la mano de-
recha se van cortando trocitos de un 
c e n t í m e t r o de la masa, de j ándo los que 
vayan fr iendo moderadamente hasta que 
queden hechas unas bolitas a bonito co-
lor dorado. 
Se sirve en fuente redonda sobre ser-
v i l l e t a 
Nota.—Conviene i r mojando en el acei-
te de la s a r t é n , el corte del cuchillo, pa-
ra que l a masa no quede adherida a éste . 
C U A D R O D E T E M P E R A T U R A S O CA-
L O R I A S D E H O R N O 
Pr imera . Tempera tura de horno muy 
flojo, suave, templado, de 160 a 175 grár 
d o s - c e n t í g r a d o s . 
Tempera tura especial para cocer meren-
gues, secar tar tas y frutas glaseadas 
Segunda Tempera tura de horno re» 
guiar , moderado, de 200 a 215 grados-cen-
t í g r a d o s . 
Tempera tu ra especial para algunas pas-
tas y paste] ruso 
Tercera. Tempera tura de horno fuei> 
le moderado, de 250 T 260 g rados -oen t í -
grados. 
Tempera tu ra especial para bizcochos y 
masas de levadura 
Poniendo en el homo media hoja de 
papel de barba, queda dorado a un to-
no barqui l lo claro, a los diez minutos de 
estar en el horno. 
Cuar ta . Tempera tu ra de horno fuerte, 
de 275 a 285 g r a d o s - c e n t í g r a d o s . 
Tempera tura especial para hojaldre 
Poniendo en el horno media hoja de 
papel de barba, queda dorado a un tono 
barqu i l lo claro, a los cinco minutos de 
estar en el horno. 
Quin ta . Tempera tu ra de horno muy 
fuerte, de 300 a 310 g r a d o s - c e n t í g r a d o s . 
Tempera tura especial para asados 
Poniendo en el h o m o media hoja de 
papel de barba, queda dorada a un tono 
c a f é con leche (algo fuerte) , a los dos 
minutos de estar en el homo. 
C O N S I D E R A C I O N E S 
Las harinas 
Se consideran necesarias tres clase» de 
harinas, para la p r e p a r a c i ó n de postres 
de cocina y p a s t e l e r í a ; H a r i n a corr ien-
te, muy floja; harina fuerte; harina de 
hojaldre (muy fuerte) , l lamada S a n s ó n . 
Para obtener un t ipo igual de har ina 
fuerte, se mezcla una parte de harina 
corr iente y otra de har ina de hojaldre, 
de esta manera se consigue una ha r ina 
fuerte, que es la que se hace m e n c i ó n en 
las recetas que se publican en esta pá-
gina. 
Existe una harina recia al tacto, espe-
cial para las f r i turas de pescado a la 
andaluza. 
J. S A R R A U , 
Director de Academia 
, G a s t r o n ó m i c a . 
^ B i i i H i i i r B l ' B n w 
Mascarilla de KAOLIN 
Unicatnenle se 
t imo K A O L I N 
so. 
tiene éx i to con el legi-
IVMIptler. Venta : Gayo-
Arenal , 2. Cada caja a c o m p a ñ a d a "de 
plan especial de belleza, f ó r m u l a s , cre-
mas de dia y noche, estudiadas espe-
cialmente para la mascari l la . Caja. 5 pe 
con ganchi l lo , teniendo cuidado de haceilsetas- ^ n v ase reembolso 6 pesetas. Es-
cr iban Apartado 
•illliBlXMHLKiili.KllllliiiillSHiiiiili 
, Jim jsBuÉÉriBBfe^^' 
en el lado derecho 5 ojales Rn ¿ ado 
izquierdo se cosen 5 botones f a n t a s í a 
El punto de que esta hechu \u clin-
queta es como sigue Se t r a b . ¡ ; 1 c-mac 
el punto de media (una vuel ta del de-
recho, o t ra del revés» y ei i*uiv revec-
es el derecho de la labor Se t r a ü a j a n 
7 vueltas del punto indicado, de media 
E n la 8.' vuel ta (vue l t a r e v é s ) , se ha-
cen 6 puntos y se pasa la hebra detrae 
de la aguja. Se mete la aguja de la de-
recha, en la p r i m e r a vuel ta en el pun-
to que e s t á al n ivel ve r t i ca l del i m m e r 
punto de la aguja, de la vuel ta que se 
e s t á haciendo, y se t rabaja un punto 
Kste punto se coloca sobre la aguja de 
la derecna; se pasa hebra de ante de la 
aguja y se hace un punto de la vue l ta 
que se e s t á haciendo, se pasa la hebra 
d e t r á s de la aguja y se monta este pun-
to por encima del punto que se levan-
t ó an te r io rmente . Se vuelve la hebra 
delante de la aguja y se hacen ft pun-
tos, y, como an te r io rmente , se mete la 
aguja para hacer o t r o punto q-ie se le-
vanta , fo rmando o t ro nuevo dibujo, etn 
Estos puntos, levantados, t o r m a n una 
f i l a de dibujos. Se nacen luego 5 vuel-
tas del pun to de media y a l a vue l t a , 
s igu ien te se í o m a una secunda f ü a delente buen tamiar 
200, Madr id . 
H . ht 14 ü 
; l; AV (C^Df OE PENAlYfM5-MADriD 
dibujos Las v ia - iu? de los dinuios es-
t á n separadas poi cinco v u é l t a s del 
punto de media; pero, para formar el 
dibujo, s e r á preciso siempre levantar 
un punte 8 vueltas mfts abajo que la 
que se e s t á haciendo 
¡VlartH (1M N A V A R R A 
Pepi ta y Chata PozuWanoo.—Toma-
mos nota de sus deseos y lo antes (|u« 
nos sea posible procuraremos compla -
cerla , para que no d i sminuya su exo*-
S U P L E M E N T O E X T R A O H I H W R I O 
E L D E B A T E A B R I L . 
B O J ^ E T I N F I N A N C I E R O . - M a r z o 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
S i t u a c i ó n general 
H a t r a n s c u r r i d o ya el p r i m e r t r imea-
t re del a ñ o . L a Bolsa, en el « e c t o r de los 
Fondos p ú b l i c o s y valores de ren ta fija, 
h á l l a s e bien dispuesta; su tendencia a l -
cista es no to r ia . Las perspectivas de la 
p r ó x i m a cosecha de cereales son, al 
presente, favorables. De l campo anda-
luz, muchas personas que 10 han recono-
cido, vienen favorablemente impresiona-
dos. Parece que el e s p í r i t u de loa a g r i -
cultores esta m á s levantado. E n ot ras 
esferas, no se perciben s í n t o m a s de re-
c u p e r a c i ó n . L a c o t i z a c i ó n de las acciones 
sigue m u y estable, pero depr imida ; la 
marcha del comercio exter ior es í n á s 
bien adversa y del paro obrero comple-
to hay quien opina que incluso ha 
aumentado algo ú l t i m a m e n t e . L a econo-
m í a eapaftola e s t á en uno de esos mo-
mentos que se han repetido var ias veces, 
a p a r t i r de 1932, caracterizados por un 
in t en to de r e a c c i ó n favorable que no 
acaba de generalizarse, n i de cobrar un 
Impulso def in i t ivo . 
L a po l í t i c a e c o n ó m i c a oficial se re-
siente de loa defectos hab l tua lmente no-
tados. Carencia de asesoramiento leal y 
documentado, f a l t a de planes s i s t e m á -
t icos; tampoco mucha dec i s ión . E l pre-
supuesto, confeccionado en lo? ú l t i m o s 
d í a j minis ter ia les del s e ñ o r L a r a , c ami -
na por la v í a p a r l a m e n t a r i a con el to-
no propio de 61: s in pena n i g l o r i a . E n 
otras mater ias se advie r ten buenos de-
seos, mas lea ocurre lo que a l a c o y u n t u -
ra e c o n ó m i c a misma , que no acaban de 
definirse. 
* * « 
Hace var ios meses a f i r m á b a m o s en es-
ta m i s m a secc ión que era preciso consi-
derar el afio de 1934, como u n t r á n s i t o 
provis iona l , duran te ei cual se p repara -
sen, seriamente, unos planes de po l í -
t i ca e c o n ó m i c a recons t ruc tora que pudie-
ran realizarse a p a r t i r de enero de 1935. 
Mientras , d e b í a n hab i l i t a r se medios i n -
ter inos que p rovoca ran una r e a c c i ó n de 
la e c o n o m í a con la consiguiente absor-
ción del paro. N o creemos que esto t l -
t imo tome cuerpo por ahora, en n i nguna 
fo rma. Y mucho nos c o n t e n t a r í a m o s con 
que l a p r i m e r a par te l l egara a rea l izar -
se. Del presupuesto ex t r ao rd ina r io , ob-
j e to de referencias y comentar ios , en-
tendemos que no puede d á r s e l e o t r o v a -
lor que el de una mera o r i e n t a c i ó n gene-
r a l o, m á s bien, d i spos i c ión de á n i m o 
dej Gobierno, t o d a v í a m u y dis tante del 
momen to de su def in i t iva c r i s t a l i za -
ción. 
Es t imamos posible, aunque no fác i l , 
l a e l a b o r a c i ó n de un p lan de p o l í t i c a eco-
n ó m i c a reconstructora , de na tura leza su-
per ior a una serie de medidas l l amadas 
a tener eficacia var ios meses o u n a ñ o , 
cuando m á s . Pero es menester ocupar-
se cuanto antea del asunto, in ic ia r r á p i -
damente las Informaciones, observacio-
nes y estudios que procedan, que de lo 
cont ra r io , d e s p u é s de haber perdido en 
vano t an to t iempo, correremos el riesgo 
de que se p ierdan t a m b i é n los meses que 
quedan de 1934. 
* * * 
F á l t a l e a nues t ra p o l í t i c a e c o n ó m i c a lo 
que les f a l t a a tantas ot ras cosas de l a 
vida p ú b l i c a : meta, conciencia, firmeza, 
cont inuidad . Comenzamos por no saber 
a d ó n d e vamos. Sin esta m í n i m a precl 
s lón , nos excusamos de buscar la con t l 
nu idad . N o digamos tampoco nada de la 
c o o r d i n a c i ó n . Bajan los precios y las ex 
portaciones; pues aumentamos el costo 
de la mano de obra y mantenemos, I n 
vocando razones de opor tun idad ( ? ) , u n 
a l to , uno de los al tos t ipos de descuen-
to de Europa . Queremos hacer p o l í t i c a 
social , y a fuerza de Uácer l a , agotamos 
los capitales l í q u i d o s de determinados 
sectores de la p r o d u c c i ó n , hasta poner 
m á s obreros en la calle. Estas graves 
contradicciones de l a p o l í t i c a e c o n ó m i -
ca seguida en E s p a ñ a ú l t i m a m e n t e , no 
han sido t o d a v í a estimados en su ju s to 
va lor . N i s iquiera ae ha posado sobre 
ellos i a a t e n c i ó n de muchas gentes. 
* « • 
Si no v a r í a n las c i rcunstancias p o l i t i -
caa profundamente , l a perspect iva gene 
ra] que se presenta para el cor r ien te a ñ o , 
t r anscu r r ido que ha sido el p r i m e r t r i -
mestre , puede encerrarse en los s iguien 
tes rasgos: r e p o s i c i ó n e s p o n t á n e a de la 
e c o n o m í a con g r a n l e n t i t u d , me jo ramien-
to b u r s á t i l , baja del i n t e r é s of icial del 
dinero, presupuesto mediocre, i n i c i a c i ó n 
del estudio de planes e c o n ó m i c o s recons 
t ructores , p o l í t i c a de divisas d r á s t i c a s y, 
q u i z á t a m b i é n , a lguna l i q u i d a c i ó n penosa 
de cier tas exageraciones de l a polí t i -
ca social. 
E l pasado y el presente no dan m á s 
Las perspectivas del fu tu ro , t ampoco 
es que en general se rehuye un deber: 
el deber penoso y duro de a l u m b r a r ideas 
concretas y p r á c t i c a s . L o rehuyen los 
economistas, lo rehuyen los po l í t i co s , lo 
rehuyen los hombres de empresa que 
s ien tan plaza de dil igentes. ¡ T o d a v í a nos 
cuesta mucho e l t r a b a j a r s ó l i d a m e n t e ! 
J . L 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
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m a r z o Barce lona U n i d a d 
Dinero. Balance del Banco 
de España N E G O C I O S 
Acei te cor r ien te oueno 
Prigo candeaJ Cas t i l l a 
A r r o z B e n ü o c k O 
A z ú c a r mie l 
C a f é M o k a ex t ra 
C a r b ó n cr ibado 
Vino Mancha t i n t o 
183,50 100 k g s . 
Promedio N . ' I nd ice PromodJ I n d i a |FromedL| Indio. 49,50 
146,00 Promedio 












123.6 Tone lada 
Grado y H l . 
E l é c t r i c o » : Monopol io» M a r z o 1934: 
Bi l le tes 
D e s c u e n t o » 
Cuentas c r é d i t o 




T e l e f ó n i c a p r e n 
Chade 
H i d r o I b é r i c a 
Sevillana • l ec t r l ek 
U . E . M a d r i l e ñ a 






P e t r ó l e o s 
Tabacos 
f ó s f o r o s . 







AXEITE 141,2 T R I G O 
182,3 
Hinero-Meta lurg icoo: C o n s t r u c c i ó n : 
B I L L E T E S Al to* Hornos 
Duro Felguera 




Hu l l e r a E s p a ñ o l a 








Auxiliajr C o n s t r u c c i ó n 
Asland 
Fomento Obraa 
Constructora F e r r o v i a r i a 
9,8jiValderribaa 
46,0 iConst ruc y Pavin 













C o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a : 
DOL/VR Transpor tes : Constructora Nava l 
Babcock W i l c o x 
A u x i l i a r Ferrocarr i lee 
Maquin is ta Terrestre 
Hispano Suiza 
Euskalduna 
E. C. E l é c t r i c a s 









M . Z. A 
T r a n s m e d i t e r r á n e a 
M a d r i l e ñ a T r a n v í a s 
T r a n v í a s Barcelona 
Sota y Asmar 
Autobuses Barcelon 








E . F. h ñ . J. J 
. n . J . J . A . S . 0 . N 
^RROZ A l i m e n t a c i ó n 
Azucarera general Ord . 
Indus t r ias a g r í c o l a s 
Azucarera M a d r i d 
E l A g u i l a 
Bodegas B i l b a í n a s 






DESCUENTOS V I N O 
8 8 
8 8 
Text i les ; E s p a ñ a 




E s p a ñ o l di 
C a t a l u ñ a 









E s p a ñ a I n d u s t r i a l 
Cuadras P r i m 




Q u í m i c o s 
Seguros: 





Un ión Salinera 







J. J. A 8. 0. N. 0 
í F A. K J J. A S O N O Union F é n i x 
L a Est re l la 
Indice del g rupo 
Ind ice to ta l 
494.14 108.7 
110,00 ¡ 100,0 
104,3 
67,6 
CUENTAS CREDITO AZUCAR 
INOIOE TOTAL AL IMENTACION CAFE 
E F M A A J. JA5 .0 . N.0 
E f IA. A. W. J. J. A. S. 0. N. D t\ A ^ . J 
W. J. J. A. 5 0. N. 0 
CUENTAS CORRIENTES 
120 ELECTRICOS 
CARBON E. F fA. A. K. J J. A. S. 0. K. 0 
Crédito a largo ptazo 




IA0NOPOLIOS F o n d o » púb l ico» 
I n t e r i o r 4 % 
A m o r t i z a b l e 4 % 1908, 
A m o r t i z a b l e 5 % 1900 
Indice del g rupo 
70,24 
81,11 
94,11 E F IA A. rv ü. J A 5 0 N 0 
C é d u l a s y obliga 
clones: E F K A. W J. J A S 0. N. D J. A S. 0. N. Di rv aja Hipo teca r io 5 % 
C r é d i t o L o c a l 6 % .. 
Chade 6 % 
Nor tee 3 % 1 
M . Z. A . 3 % 
Azucare ras 4 % s. e 
A l t o s H o r n o s 6 % 








C á m a r a s d e C o m p e m a c K M 
Mlllonei* 
compen- i m 
nado» CONSTRUCCION DINERO METALURGICOS 
52 
E. F IA A. K J J A S 0. N. 0 































E. F W.A.fA. J. J A S O . N.0 
114,1 
112,1 
E F K A. ^ . J. J A S. 0 N l 
fA A r t CONSTRUCCION IAECANICA 
CAMARAS de COrAPENSAClON 




iodos los números índices 
istán calculados sobre la 
oase. enero 1929 — 100 
M i L 
E F (A A IA J J E, F IA A J J A S O N O N\ A W E F ^ A W J J A S 0 N D 
S 1 1 P I . K M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E 
c i n 
E l . A C O N T E C I M I E N T O D E L C A I X A O 
* * E 1 a g u a e n e l s u e l o * ' 
no t ic ia publicada en nuestra ante-
rjcvf- p á g i n a c i n e m a t o g r á f i c a anunciando 
para el lunes p r ó x i m o el estreno de la 
p r i m e r su ipe rp rodncc ión e s p a ñ o l a filma-
da por la C. E . A . en sus estudios de la 
Ciudad Lineal , ha producido una gran 
e x p e c t a c i ó n . 
Desde que se c o n s t i t u y ó esta potente 
y prestigiosa entidad, con el concurso 
de^ los m á s ilustres dramaturgos y los 
m á s aplaudidos compositores y con la 
c o o p e r a c i ó n de capacidades destacadas en 
l a indus t r ia , en el comercio y en las f i -
nanzas, comenzamos a alentar l a espe-
ranza de que nuestra c i n e m a t o g r a f í a to-
mase al fin un certero rumbo. 
Sin precipitaciones, con mesurado pa-
so, la C. E . A. i n s t a l ó sus estudios y 
filmó su p r imer pe l í cu la . E n é s t a r e u n i ó 
los m á s valiosos elementos l i terar ios , ar-
t í s t i c o s y t é c n i c o s para asegurarse el 
éx i to . 
Los c o m e d i ó g r a f o s a c a d é m i c o s don Se-
r a f í n y. don J o a q u í n Alvarez Quintero 
t razaron el asunto y escribieron el d iá -
logo; el popular maestro Alonso campu-
so la p a r t i t u r a ; los actores P e ñ a , Nava -
rro, Calle y Baema fueron encargados de 
las pr incipales figuras del reparto, y, f i -
nalmente, el experto e Intel igente direc-
destacado en nuestro " c inema" mudo y 
verdadero In ic iador de l a u n i ó n que d i ó 
v ida a l a C. E . A. , se hizo cargo de l a 
d i r e c c i ó n del " f i l m " . 
Solamente fa l taba l a actriz, la "estre-
l l a " capaz de in te rpre ta r el o r i g ina l í s i -
mo papel que los Quin te ro i m a g i n a r o n 
para la protagonista . Y d e s p u é s de m u -
chos d í a s de pruebas y ensayos, a p a r e c i ó 
la a r t i s t a deseada, y l ^ a r u c h i Fresno es 
ya, entre los profesionales del " c inema" y 
lo s e r á para el púb l i co a p a r t i r del l u -
nes, l a g r an r eve l ac ión , el g r an hallazgo 
de la C. E . A. 
Cuantos s e g u í a n por nuestras frecuen-
tes not ic ias el proceso de filmación de 
" E l agua en el suelo", iban i n t e r e s á n d o -
se gradualmente, y ante el anuncio de 
su estreno, la e x p e c t a c i ó n ha llegado a 
su grado m á x i m o . 
" E l agua en el suelo" se e s t r e n a r á ma-
ñ a n a con todos los honores en el "c ine" 
del Callao, local de grandes éx i tos , y pre-
; I B E R ! C ^ | I L M ^ 
M A Ñ A N A i 
Í S T R C N O É 
entre UÉ que sobresalen los e*P f ^ 
y l u m i n o s o » paisajes de la Costa Azu^ 
y la p e r f e c c i ó n t é c n i c a dan a la cinta un 
al to vajor e»PectACUlar- Arl+« de este 
Con todo, el mayor na4rtto * 
i ^ u d a b l e m e n t e ^ o l ^ b v í e n o s acto-
" E l ^ ^ ^ ú e ^ y ¿ e o r g e Alexander, 
Z ^ T e B X l \ gracia, la s i ^pa -
Ua y el arte de la 8Ín y tante M a r t h a Egger th . 
M a r t h a Egger th era la "estre l la" favo-
rita de nuestfo púb l i co , y desde su excep-
Sona l t r i u n f o en "Vuelan mis cancio-
nes" el inolvidable " f i l m " de la misma 
m a r ¿ a que " E l zarewi tsch" , no hay mas 
que d t a r mi nombre pa ra pres t ig iar una 
pe l ícu la . 
; < S o l d a d o 8 d e l a t o r m e n t a ' 
C I N E S A N C A R L O S 
M A Ñ A N A L U N E S 
V I V A M O S H O Y 
por Joan Crawford y Gary Cooper. 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a ) . 
pMi0«jm 
"Soldados de la t o r m e n t a , que caen 
desde los cielos sobre su presa, comen-
z a r á a proyectarse el lunes en el F í g a -
ro. E n el repar to de esta c in ta aparecen 
R e g í s Toomy, A n l t a Page y B á r b a r a 
Wecks, bajo la d i r e c c i ó n de D . Roos 
Ledermnn . E l a rgumento es de T h o m -
son B u r t i s y se baaa en las aventuras 
de las pa t ru l las yanquis en la f rontera 
mej icana combatiendo a los contraban-
distas desde las nubes, * bo[do,, d« r8"8 
aeroplanos, armados de ametra l ladoras 
T o m y caracter iza u n agente secreto, 
que t raba ja con los contrabandis tas con 
la m i s i ó n de obtener pruebas suficientes 
para condenar a los organizadores del 
t r á f i c o i legal de drogas. B u r t i s , el au-
to r del l ib ro , f o r m ó par to de esta pa-
t r u l l a de pol ic ía , y vo ló con su aeropla-
no de caza m á s de 1.500 mi l las , desde 
Texas a Ar izona . "Soldados de l a tor-
men ta" es, pues, la r e a l i z a c i ó n de su 
propia experiencia. 
Arr iesgadas acrobacias, t r amas secre-
tas a c c i ó n incesante y una agradable 
h is tor ia , l lena de i n t e r é s y de e m o c i ó n 
He a h í lo que es "Soldados de l a t o r 
menta" . 
ABRIL, I99i 
L i l i a n H a r v e y e n B a r c e l ó 
' EN "MIS LABIOS ENGAÑAN" 
"Argumen to , tipos, paisajes, todo tm 
de opereta alemana", d e c í a " A B C «O 
mi c r í t i c a . . 
Efect ivamente , la t é c n i c a y estilo, naj^ 
t a el lujo, son los mismos que los de 
aquellas fastuosas operetas alemanas que 
tan to renombre d ie ron a L l l l a n Har -
vey, 
Has ta el asunto parece a l e m á n , una 
t r ama Interesante, amable y l lena de co-
micidad, que hacen que t r iun fe una vez 
m á s , como actriz, como cantante y como 
bai lar ina . Su mov i l i dad , belleza y v s cO-( 
mica, fo rman un conjunto persuasivo y 
s i m p á t i c o . 
Merece destacarse de su m ú s i c a encan-
tadora una c a n c i ó n d igna de popular i -
Y te rminamos entresacando del j u i -
cio c r i t i co de E L D E B A T E , que dice: 
"Es una verdadera pe l ícu la . Agl l lnaa , 
d inamismo, gracia ponderada, lujo, op t i -
mismo, comicidad." 
Maruohi Fresno y Luis Peña en 
la maravillosa superproducción 
española, original de los herma-
nos Quintero, "El agua en el sue-
lo", que mañana presenta con 
caracteres de acontecimiento el 
aristocrático Cine del Callao 
cedida de una char la de los hermanos 
Alvarez Quin te ro y de l a p r e s e n t a c i ó n 
de l a joven y bella ac t r iz M a r u c h i 
Fresno. 
B A R C E L O 
MAÑANA, LUNES 16 
L a lujosa y cómica opereta 
Mis labios engañan 
El éxito del año de 
L I L I A N H A R V E Y 
M a r t h a E g g e r t h , e n 
S a n M i g u e l 
E l " za rewi t s ch" debe casarse. Es t a es l a 
orden i m p e r i a l que o r ig ina l a ingeniosa 
y sent imenta l i n t r i g a base de l a del icio-
sa p e l í c u l a que U f i l m s , l a marca de los 
éx i tos , p r e s e n t a r á el lunes en San M i -
guel. 
U n a fabulosa h i s to r i a de amor, l lena 
de l a suprema felicidad, del dolor m á s 
hondo a u n t i empo mismo, i n s p i r ó a l fa-
moso composi tor a u s t r í a c o F r a n z L e h a r 
su celebrada p a r t i t u r a de " E l zare-
wi t s ch" . L a mult ipldcidad de ambientes, 
E N L A P R E N S A 
" N o c h e t r a s n o c h e " 
M a ñ a n a se estrena en la Prensa el 
" f i l m " Paramount. "Noche tras noche , 
de Arohle Mayo. 
Es una gran p r o d u c c i ó n de la vina 
nocturna de una g ran ciudad, donde se 
(Sigue en l a p á g i n a 17) 
C I N E M A B I L B A O 
U l t i m o d í a del grandioso progne 
g rama doble 
T r e s v i d a s d e m u j e r 
y 
S u ú l t i m a p e l e a 
Buster Orabbe en "Tarzán de las 
fieras", emocionante "film" que 
se estrena mañana en eí Co-
lisevm 
(Foto F . y B . ) 
P R E N S A 
M A Ñ A N A L U N E S , E S T R E N O 
D E L " F I L M " P A R A M O U N T 
Noche tras noche 
por George Raf t , W y n n e Gibson 
y Mae West, la a r t i s ta que ha re-
volucionado la panta l la mund ia l . 
L a mujer de l í n e a e s p l é n d i d a f ren-
te a las bellezas estilizadas de hoy. 
Raquel Rodrigo y Mano'.o Vico en la producción española "Doña Fran-
cisquita", según la obra del glorioso maestro Vives, que se estrenará 
mañana, lunes, en el Palacio de la Música, 
(Foto I b é r i c a F i l m . ) 
L i l i a n Harvey, intérprete del 
"f i 1 m" "Mis labios engañan", 
que desde mañana lunes se pro-
yectará en el Barceló 
(Foto Fox.) 
d e ^ 
1 
• ixc lu ' f f iva 'S " - t 
C ^ ^ ^ C ^ 105 ^randes con i s tas 
de "cine" en Norte-
a m é r i c a han dicho: 
" T A R Z A N D E L A S F I E R A S " e s e l m á s e m o c i o n a n t e T a r z á n q u e s e h a 
p r e s e n t a d o e n l a p a n t a l l a . ~ E s e l " f i l m " m á s v i r i l y s o r p r e n d e n t e 
d e l o s t i e m p o s m o d e r n o s . — E l é x i t o m á s p o d e r o s o d e l o s ; d o s C o n -
t i n e n t e s . R u s t e r G r a b f e c s w r a s t r a l a « m o c i ó n «írt l j-hmM?^ h a s t a l í -
m i t e s i n s o s p e c h a d o s . - R u s t e r G r a b b e h a c o n s e g u i d o e n " T a r z á n 
d e l a s R e r a s " s u p e r a r l o q u e p a r e c í a i n s u p e r a b l e . 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E A B R I L , 1934 
parables condiciones f í s icas , y " T a r z á n de 
l a . flerM" no pod ía hallaVy una encar 
n a c ó n m á s perfectamente adecuada 
Sin duda alguna, m a ñ a n a lunes, que es-
t rena Co Isevm esta s u p e r p r o d u c c i ó n , de-
ía ré , un imborrable recuerdo en las nan 
tallas m a d r i l e ñ a s la o r ig ina l c r e a c i ó n del 
'hombre m á s perfecto del mundo" 
Mae West y George Raft en "No-
che tras noche", que se estrena-
rá mañana en el Cine de la 
Prensa 
(Foto U f i l m . ) 
combinan loa bajos fondos de la socie-
dad con las olmas de la d i s t i nc ión y la 
elegancia. 
L a novela de un caballero de indus-
t r i a , en cuya t r iunfante carrera se in -
terpone el amor. 
Ofrece este " f i l i m " la c o n s a g r a c i ó n del 
actor George Ra f t y la p r e s e n t a c i ó n de 
cuatro prodigiosas actrices: Mac Wer t , 
Constance Cummlngs, la suavemente In-
genua; Wynne Gibson, la "estre l la" de la 
suprema versat i l idad, y Al l son Skip-
wor th , la actr iz de la emoción . 
"Tarzán de las fieras" 
E n las selvas negras del Af r i ca , don-
de Incontables peligros acosan a l hom-
bre civilizado, donde el pueblo salvaje de 
Zar. amenaza sus vidas a cada paso, y 
fieras devoradoraa de hombres los ace-
chan d ía y noche, han de penetrar los 
exploradores en busca de una desapare-
cida t r i b u de blancos, e n c o n t r á n d o s e a 
T a r z á n , el e x t r a ñ o hombre-mono de la 
selva, que convive con laa fieras. 
Buster Crabbe, en el papel de T a r z á n , 
ejecuta h a z a ñ a s prodigiosas frente a la 
muerte, luchando con las fieras como una 
"Doña Franci8quita,, en 
Palacio de la Música 
E l suntuoso local de la Gran V í a anun-
cia para m a ñ a n a , lunes, el estreno de 
la s u p e r p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a "Do-
ñ a Franc lsqu i ta" . E l Palacio de la Mú-
sica no h a b í a proyectado desde hace m u -
perfectos, f o t o g r a f í a de contraste, u n po-
co inf luenciada del tecnicismo a l e m á n , 
serio y sobrio, pero que enaltece el sen-
t ido a r t í s t i c o del " f i l m " y avalora sus 
cualidades espectaculares. 
Destaca en la i n t e r p r e t a c i ó n , en p r i -
mer lugar, l a f i g u r i t a f r ág i l , bel la y d i -
n á m i c a de Raquel Rodr igo , en el papel 
de Franclsqui ta , buena act r iz de " c i n e 
ma", m u y expresiva, de lo me jo rc i to que 
tenemos, I m p r i m e a su labor una ingenui-
dad m u y suya, y como a d e m á s posee 
buena escuela de canto y clara d icc ión , 
permi te esperar que Raquel Rodr igo sea 
nuestra p r i m e r a "estrel la" c i n e m a t o g r á -
fica Mat i lde V á z q u e z l leva a la panta l la 
su belleza, acusada por sus cualidades 
f o t o g é n i c a ; en A u r o r a la Be l t r ana 
muestra la gracia y el donaire de la chu-
lapa m a d r i l e ñ a . Palacios, gracioso y m u y 
corregido de su amaneramiento tea t ra l , 
C A P I T O L 
« B A R O Ü D » 
R E X I N G R A M e n s u p r i m e r a i n l e r p r e l a c i ó n 
H l l ^ l 0 nÍ̂ RrÚn 7ilm" nacional- A l que tanto le perjudicaba c l n e m a t o g r á f i -
hacerlo ahora demuestra su confianza en camente. 
el é x i t o de esta g ran pe l í cu la , p rod ¡cida 
to ta lmente en E s p a ñ a por I b é r i c a J ^Ims, 
y realizada en los estudios de C. C. a! 
" D o ñ a Franclsqui ta" , por los prestigio^ 
S A N M I G U E L 
GRANDIOSO EXITO 
de la deliciosa opereta 
E l z a r e w i t s c h 
por 
MARTA ECGERTH 
Con música de FRANZ LEHAR 
sos elementos que la in tegran y au acer-
tada r ea l i zac ión , marca el t a n esperado 
momento pa ra la p r o d u c c i ó n nacional 
de lograr u n " f i l m " perfecto, cuyo éxi-
to t r a n s p o n d r á las fronteras. 
He a q u í algunas l í n e a s de l a c r í t i c a 
publicada en " E l D i l u v i o " , de Barcelo-
na, con o c a s i ó n del estreno de " D o ñ a 
F ranc l squ i t a " en aquella c iudad: 
A R A F E L e n C A P I T O L 
Astracanadas comentadas por este genial humor i s ta 
Una novedad muy divertida 
m á s , y sin perder su e x p r e s i ó n humana 
en todas las sensaciones del alma, hasta 
las m á s sutiles y pasionales, como suce-
de con id í l icas escenas en u n i ó n de Jac-
quellne Wells, la be l l í s ima actriz, con una 
na tura l idad modelo y de di f ic i l í s ima rea-
l izac ión. 
Es sorprendente la filmación de esta 
pel ícula , ya que sus escenarios han sido 
la propia naturaleza, y entre sus i n t é r -
pretes destacan el o h i m p a n c é "Jlggs". el 
elefante "Tantor" , acabados actores que 
a s o m b r a r á n con sus intervenciones tan 
ajustadas a u n papel del argumento fan-
t á s t i c o del célebre Edgar Rice, autor de 
las novelas de la serie de " T a r z á n " . 
" T a r a á n de las fieras" es la pel ícula 
considerada como una idea nueva y re-
volucionaria en la p roducc ión de las pe-
l ículas . Cada parte condensa las emo-
ciones de una intensa acc ión y conduce 
a los espectadores de episodio a episo-
dio oon anhelo e Impaciencia. 
Buster Crabbe, ya conocido del p ú -
blico m a d r i l e ñ o por su audaz interpre-
t ac i ón en " E l hombre l eón" , se supera 
y revela como «J m á s capacitado para 
este g é n e r o de " f i lms" , por sus incom-
" D o ñ a Franc isqu i ta" , pe l í cu la , no es 
la popular zarzuela t rasplantada a l "ci-
nema". Se conserva en ella el t i t u l o y 
los mejores n ú m e r o s de la p a r t i t u r a ; el 
l ib ro ha sufr ido grandes variaciones. Te-
n í a que ser as í . De seguir l a zarzuela ín 
tegramente, se hubiese caldo en esa i n 
f luencia t ea t ra l per judic ia l a l "c inema", 
y de la que es necesario h u i r po r todos 
los conceptos. 
Tenemos, pues, un buen " f i l m " , Inspi-
rado en " D o ñ a Franc i squ i t a" . Es to es lo 
m á s interesante. 
E l director , Hans Bebrendt, de proce-
dencia alemana, en c o l a b o r a c i ó n con V i -
ves Giner, h i jo del compositor, ha real i -
zado " D o ñ a F ranc i squ i t a" con sentido 
de verdadero "c inema"; la obra t ea t ra l 
no pesa en el á n i m o del d i rector n i su 
inf luencia recae sobre los personajes, que 
siguen d is t in ta t rayector ia que en la zar-
zuela; guardan su t r a d i c i ó n pecul iar y 
sus rasgos; pero adquieren mayor o me-
nor viveza en la acc ión , s e g ú n las exi-
gencias del g u i ó n c i n e m a t o g r á f i c o . Téc -
nicamente es de lo m á s notable realizado 
en E s p a ñ a : conjuntos movidos, á n g u l o s 
^ Todos, en f i n , han colaborado en l a pe-








de u n agente secreto en-
tre l o s contrabandistas 
de drogas 
" F i l m " Columbla - Otfesa 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A P I T O L : " B a r o u d " 
Raproducte esta p e l í c u l a tí ambiente 
m a r r o q u í que m á s de urna vez hemos v i s -
to en l a pan ta l l a en " f i l m s " mudos de 
e x t r a o r d m a r i o é x i t o , como "Las t res 
p lumas" o "Bean Sabreur", o €«n sono-
ros de l a ca i t egor í a de aquella grandiosa 
p r o d u c c i ó n , "Marrutecos", una de las me-
jores actuaciones de Mar lene D i e t r i c h y 
G a r y Cooper. 
Es te nuevo In tento no supera n i con 
mucho a los anteriores. Pudiera decirse, 
a lo sumo, qttó se aqutpara a ellos en 
c ier tos documentales de ambiiente y en 
l a e x h i b i c i ó n de una b r i l l an te escena 
guer re ra . L o d e m á s , s i n embargo, q u M a 
reducido a u n simple t ema sent imenta l 
ent re u n o f l d a l f r a n c é s y una d i s t i n g u i -
da, mora , que desenlaza con c i e r t * tono 
de d r a m a suave, s in convencionalismos, 
pero s in v i g o r l óg ico , y a que no se sa lva 
ingeniosamente el p rob lema cap i t a l de 
l a a cc ión . 
L a p e l í c u l a e a t á bien realizada en el 
o rdan t é c n i c o — m a g n i f i c a s f o t o g r a f í a s y 
fac i l idad e s c é n i c a — y en l a i n t e rp re t a -
ción, que es acertada. Mora lmen te es 
decorosa y d igna . 
^ L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Cinco lobitos" 
COMICO. Hoy , tarde, y m a ñ a n a , no-
che, esta maravi l losa comedia. Graciosa 
oomo ninguna. 
Calderón 
Hoy, domingo, a las 3,45 (precios po-
pulares) , "Azabache". A las 6,16 y 10,30, 
" L a chulapona", la t r i u n f a l zarzuela de 
Romero, F e r n á n d e z Shaw y maestro Mo-
reno Torroba. 
Martha Eggerth, protagonista de 
"El zarewitsch", deliciosa opere-
ta que se proyectará desde ma-
ñana, lunes, en San Miguel 
E L DEBATE PRECIOS D E S U S C R I P r i O N 
M a d r i d 2.50 pesetas ai mea. 
Provincias 9 pesetas t r imes t re 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MAÑANA LUNES, ESTRENO 
E l a g u a e n e l s u e l o 
La PRIMERA SUPERPRODUCCION ESPAÑOLA, editada por C. E . A. 
en sus estudios de la Ciudad Lineal (MADRID), por 
4 Í ? ^ M A R U C H 1 F R E S N O , P E Ñ A , N A V A R R O y 
^ j E l i f e l A j P E P E C A L L E 
Argumento original de S. y J . Alvarez Quintero - Música del maestro Alonso 
D i r e c c i ó n : E U S E B i O F . A R D A V i N 
ntSENTA 
Teatro Beatriz 
Todos los d í a s " E l m e s ó n de l a Glo-
r i a " , de J o s é M a r í a de Sagarra. 
COMICO. Hoy , noche, y m a ñ a n a , tar-
de, este, comedia h u m o r í s t i c a . Grandioso 
éx i to . Genial I n t e r p r e t a c i ó n de la A r t i -
gas y Collado. 
"Venus en seda" 
l a opero' / de mayor éxi to . Todos los 
d í a s , tarde y noche, en el l indo T E A T R O 
A S T O R I A . Precios populares. Hoy, do-
mingo, en l a f u n c i ó n de la noche, pre-
s e n t a c i ó n de la n o t a b i l í s i m a tiple Es-
t r e l l a Rivera , con la preciosa opereta 
"Venus en seda". 
Pipo y Pipa en busca de 
la muñeca prodigiosa" 
COMICO.—Hoy tarde, ú l t i m a , def ini t i -
va r e p r e s e n t a c i ó n de este maravi l loso 
e s p e c t á c u l o . 
M a ñ a n a , 4 tarde, a pe t ic ión , grandiosa 
r e p o s i c i ó n "Aventuras de Pipo y P ipa" 
(Duquesl ta y " D r a g ó n " ) . 
Acuda hoy al Colisevm 
U l t i m o d ía de Catal ina B á r c e n a en " L a 
ciudad de c a r t ó n " . Tres funciones a pre-
cios corrientes. 
Lilian Harvey en Barceló 
Cantante, bai lar ina, cómica , siempre 
genial, en "Mis labios e n g a ñ a n " . 
Cine Fígaro 
Hoy, ú l t i m a s proyecciones de "Con 
A l a m Cobham al lago K i v u " y "Roule-
tabi l le aviador". M a ñ a n a , estreno de la 
p r o d u c c i ó n Columbia-Cifesa, "Solda.-.os 
de la tormenta" , por A n l t a Page. Emo-
cionantes aventuras de un agente secre-
to entre los contrabandistas de drogas. 
"Tarzán de las fieras" 
La mejor pe l í cu la del año . en Coli-
sevm, m a ñ a n a , lunes, por Buster Crabbe, 
la figura de m á s actual idad cinemato-
gráf ica . 
Zarzuela 
Hoy, domingo, $ .u.s cuatro, " m a t i n é e " 
i n f a n t i l , con regalo de conejos sabios. 
Qoldin. A las 6,30 y 10,30, Goldln, con su 
maravi l loso e s p e c t á c u l o de l lmion i smo, y 
Pactora Imper io , la genial art ista, en su 
c reac ión . 
Lunes, tarde y noche, despedida de tan 
valiosos artistas. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
A S T O R I A ( C o m p a ñ í a de operetas mo-
dernas).—4,15, 6,30 y 10,30: Venus en se-
da (del g ran compositor Rober t Stolz) . 
E x i t o clamoroso (1-4-934). 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).—6,30 y 
10,30: E l m e s ó n de l a glor ia . De J o s é Ma-
ría de Sagarra. 
CALDERON.—3,46 (precios populares): 
Azabache; 6,15 y 10,80: L a chulapona. 
( E x i t o grandioso) (1-4-934). 
C I R C O D E P R I C E . — A las seis y me-
dia y diez y media, grandiosas funcio-
nes de ó p e r a flamenca. L a n i ñ a de los 
Peines, N i ñ o de la Huer t a , E l America-
no y doce notables art is tas m á s . Buta-
cas 3,50. General, 1,50. 
C O M E D I A . — 6 y media (butaca 5 pese-
tas ) : L a marquesona; 10 y media (popu-
la r 3 pesetas butaca) : L a marquesona 
(8-2-934). 
COMICO (Díaz Ar t i ga s - Col lado) .— 4 
tarde: Pipo y P ipa en busca de la mu-
ñ e c a prodigiosa; 6,30: Cinco lobltos; 10,30: 
U n t i ro . M a ñ a n a , 4 tarde: Aventuras de 
Pipo y P ipa (7-4-934). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . —6,30: La 
sirena varada (5 pesetas butaca).—10,30: 
L a sirena varada (3 pesetas butaca) . 
F O N T A L B A (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30: M a r í a del Va l l e (11-4-934). 
LARA.—6,45 y 10,30: Madre A leg r í a . 
(Gran éx i to ) (4-1-934). 
M A R I A I S A B E L . — A las 4,30, 6,30 y 
10,45: Ange l ina o el honor de un briga-
dier. (Un d r a m a en 1880). ¡Lo m á s gra-
cioso de Jardie l Poncela! (3-3-934). 
M U Ñ O Z SECA ( L o r e t o - C h i c o t e ) . —4, 
6,30 y 10,30: L a t ragedia del segundo (1-
4-934). <» 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Mel iá-
O i b r i á n ) . — 4 : L a s e ñ o r i t a e s t á loca; 6,30: 
N o te ofendas, Beat r iz ; 10,30: C o b a r d í a s . 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Celia G á m e z ) . — 
A las 6,30 y 10,30: E l baile del Savoy. 
Z A R Z U E L A . — A las 4: M a n t i n é e infan-
t i l con regalo de conejos sabios. Gold in . 
A las 6,30 y 10,30: Goldin y Pastora I m -
perio. P r o g r a m a monstruo. 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . 
Te l é fono 16606).—A las 4 (especial). P r i -
mero, a remonte : Ostolaza e I t u r a i n con-
t r a Arce y Ezponda. Segundo, a remonte: 
Eohaniz A. y Ugar te con t ra Jur lco y Gu-
ruceaga. Se j u g a r á u n tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua. Butaca 1,50: N o t i -
ciarios P a t h é y Ecla i r . Gran Premio de 
a u t o m ó v i l en M ó n a c o . Homenaje en Ma-
d r i d a los diestros Bienvenida. Mickey 
aprendiz, dibujo W a l t Disney. Ex i t o cla-
moroso: L a v ida de Joselito, emocionan-
te documental retrospectivo (en e s p a ñ o l ) . 
Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 
A L K A Z A R . — 3 tarde: Se ha fugado un 
preso ( e s p a ñ o l a ) , 2 pesetas butaca; 5, 7 
y 10,45: Se ha fugado un preso. Rosi ta 
Díaz , Juan de Landa (13-4-934). 
A V E N I D A . — A las 4, 6,30 y 10,30, E l 
novio de m a m á (por I m p e r i o Argen t i -
na y Migue l Ligero).—(13-4-934.) 
B A R C E L O . ^ , 3 0 , 6,45 y 10,45, E l fa-
vor i to de la emperatr iz ( ú l t i m o día) .— 
(21-3-934.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n ú a , de 11 ma-
ñ a n a a 1 madrugada: N o v í s i m o s mode-
los de peinados. Su Sant idad presencia 
las fiestas de Pascua. Homenaje de los 
exploradores e s p a ñ o l e s al fundador del 
In s t i t u to . Gran premio automovi l i s ta de 
M ó n a c o . I n s t a l a c i ó n del campamento de 
vagos en A l c a l á de Henares. M a d r i d : 
Concurso nacional m i l i t a r de t i ro . Par-
t ido de campeonato nacional de "hoc-
k e y " femenino. Par t ido de fú tbol Ma-
d r i d - A t h l é t i c . E l jefe del Gobierno y el 
min i s t ro de la Guerra a f i rman la toma 
de poses ión del t e r r i t o r io de I f n i . A l fom-
bra m á g i c a , dibujos, e t c .—LUNES: Con-
t i n ú a , de 11 m a ñ a n a a 1 madrugada, el 
mismo programa, de 11 a 2, una peseta 
butaca. 
CALLAO.—4,15, 6,30 y 10,30, Rosa de 
medianoche (Lore ta Y o u n g y Ricardo 
Cortez). E l divorcio y la amistad (Stan 
Lau re l y Ol iver Hardy).—(10-4-934.) 
CAPITOL.—4, 6,30 y 10,30 .Ba roud 
(guer ra) . Te l é fono 22229. 
C I N E C H A M B E R I . — S i e m p r e progra-
ma doble—A las 4 (n iños , 0,50 y 0,75); 
6,30 y 10,30, A m o r de un i forme y E l 
Arca de N o é (dibujos en colores) y Odio 
(en español) .—(27-2-934) . 
C I N E DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30, 
Y o y la Emperatriz—(25-10-933.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373). 4.30, E l 
Cantar de los Cantares; 6.30 y 10,30, f : -
t r ao rd ina r io programa doble: L a baila-
r i n a ' de Sans-Souci (de l i c io s í s ima y es-
pectacular opereta, por L i l Dagover) y 
E l Cantar de los Cantares (maravil loso 
" f i l m " Paramount , por Marlene Die-
t r i c h ) . P ron to : Gary Cooper en Si yo 
tuviera un mil lón—(20-12-933.) 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A las 
4,30, 6,45 y 10,30, B a r r i o chino (hablada 
en e s p a ñ o l ) (19-11-932). 
C I N E D E L A O P E R A (Te lé fono 
14836).—4,30, 6,30 y 10,30, Y o y la Empe-
ra t r iz , por L i l i a n H a r v e y (grandioso 
éx i t o ) (25-10-933). 
C I N E P A N O R A M A . — 1 1 m a ñ a n a a 1 
madrugada (cont inua; precio ú n i c o , 1,50 
pesetas).—Actualidades francesas. Re-
l á m p a g o s deport ivos (carreras de gal-
gos, n a t a c i ó n ) . E l ins t in to de los anima-
les (documenta l ) . B e t t y sube y baja (di-
bujos). Nupcias bailables (comedia l ír i-
ca) . Delicias de invierno en el Smme-
r l n g (un alarde deport ivo y cinemato-
g r á f i c o ) . Lunes, dos tarde, cambio com-
pleto del programa. 
C I N E D E L A P R E N S A (Te lé fono 
19900).—4,30, 6,30 y 10,30, Anuncios por 
palabras. Selecciones F l l m ó f o n o ) (31-1-
934). 
C I N E P R O Y E C C I O N E S (Fuencarra l , 
142. T e l é f o n o 33976)•:—Programa doble, 
Radio-Sice, 4,15, 6,30 y 10,30, E l d i luv io 
y Agui las rivales.—Lunes, Dos mujeres 
y un don Juan (d iver t ido y moderno sa í -
nete andaluz) . 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4 . 6,30 y 10,30, 
Aeropuer to cent ra l (en castel lano). Gen-
te v iva (p rograma doble) (15-11-933). 
C I N E V E L U S S I A (reportajes de actua-
l i d a d ) . Secc ión cont inua. Revis ta Para-
m o u n t n ú m e r o 35. Constant inopla . Cine-
magazin n ú m e r o 18. Noruega . P r imavera 
helada. Seifemblason. (Butaca, 1,50). L u -
nes, cambio de p rograma . 
C I N E M A B I L B A O (Te l é fono 30796).— 
A las 4,15, Su ú l t i m a pelea (en e s p a ñ o l ) . 
A las 6,30 y 10,30, m a g n í f i c o p rog rama 
doble. Su ú l t i m a pelea (por Douglas Fa i r -
banks ( J r ) y Tres vidas de muje r (21-
2-934). 
C I N E M A ESPAÑA.—4,30 , 6,30 y 10,30, 
Susana tiene u n secreto (28-11-933). 
C I N E M A GOYA.—4, secc ión i n f a n t i l ; 
6,30 y 10,30, I . F . 1 no contesta. 
COLISEVM.—4,15, 6,30 y 10,30, ú l t i m o 
d í a de L a c iudad de c a r t ó n , por Cata l ina 
B á r c e n a (1-4-934) 
F I G A R O (Te l é fono 23741).—4,30, Rou-
le tabl l le aviador ; 6,30 y 10,30, Con sir 
A l a n Cobham al lago K i v u y Rouletabi-
lle aviador (10-4-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te lé fono 
71214).—4 y 10,30, R a s p u t í n y la Czarina, 
por los hermanos B a r r y m o r e (6-12-933). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30, L a novia un ive r s i t a r i a (Buster Cra-
bbe) (13-4-934). 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30, L a ley 
del T a l l ó n (22-3-934). 
R O Y A L T Y (Te l é fono 34458).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30, éx i to colosal de Todo 
por el amor, cantada por Jan K i e p u r a 
(16-11-933). 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Silvela,%9). T e l é f o n o 42325).—A las 4,30, 
y a las 7, A f r i c a indomable (29-11-932). 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). — A 
las 4,15, 6,30 y 10,30, E l t ú n e l . 
S A N MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30, E l 
zarewis tch ( M a r t a Egge r th ) (6-3-934). 
T E A T R O F U E N C A R R A L (Te lé fono 
31204).—4,30, 6,30 y 10,30, E l mis te r io de 
los sexos (segunda semana de éx i to ) (1-
4-934). 
T I V O L I . — A las 4,15, 6,30 y 10,30, éx i to 
colosal. Vue lan mis canciones, por Mar-
tha Egger t , con l a c o o p e r a c i ó n de la 
Orquesta S i n f ó n i c a , los n i ñ o s cantores y 
los coros de la Opera de Viena (22-11-
933) 
B A N D A M U N I C I P A L . — E n eJ Re t i ro 
(si el t iempo lo permi te ) , 11,30 m . : "Ra-
gon falez" (pasodoble), E . C e b r i á n ; "Pe-
t i te su i te" : a) Embateau , b) C o r t é g e , 
c) Menuet, d) Bal let , Debussy; "Una no-
che en el Monte Pelado", Moussorgsky; 
"Rapsodias de la Mancha (p r imera vez) : 
a) M o d é r a t e y t ranqui lo , b) V i v o , E . Ve-
ga; " K a t i u s k a (p r imera f a n t a s í a ) , Soro-
zábal , 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
T E A T R O A S T O R I A ( C o m p a ñ í a opere-
tas modernas).—6,30 y 10,30: Venus en 
seda (del g ran compositor Rober t Stolz, 
grandioso é x i t o ) . Butacas: 3, 2 y 1 pe-
setas (1-4-934). 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108). — 6,30 y 
10,30: E l m e s ó n de la glor ia . De J o s é Ma-
r í a de Sagarra. 
CALDERON.—6,15 y 10,30: L a chula-
pona. ( E x i t o grandioso) (1-4-934). 
C O M E D I A — 1 0 y media: L a marque-
sona (homenaje a los autores. A bene-
ficio del púb l i co ) (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—4 tar-
de: Aventuras de Pipo y P ipa ; 6,30: U n 
t i r o ; 10,30: Cinco lobltos (7-4-934). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . —6,30: La 
sirena varada (3 pesetas butaca) ; 10,30: 
Concierto de gala por la Orquesta F i la r -
m ó n i c a de M a d r i d , Masa Coral y Orfeón 
Donost iar ra . 
F O N T A L B A (Carmen Díaz ) .—6,30 y 
10,30: M a r í a del Val le (11-4-934). 
LARA.—6,45 y 10,80: Madre Aleg r í a . 
(Gran éx i to ) (4-1-934). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,45 y 10,45: 
Angel ina o el honor de un brigadier. (Un 
drama en 1880). ¡Lo m á s gracioso de 
Jardiel Poncela! (3-3-934). 
M U Ñ O Z SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30: La tragedia del segundo (1-4-
934). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Mel lé 
C i b r i á n ) . — 4 : No te ofendas, Beatr iz ; 
6,30: Malvaloca; 10,30: No te ofendas, 
Beatriz. 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Celia Gámez) .— 
A las 6,30 y 10,30: E l baile del Savoy. 
Z A R Z U E L A . — A las 6.30 y 10,30: U l -
t imas actuaciones de Goldin y Pastora 
Imper io . 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . 
T e l é f o n o 16606).—A las 4. Pr imero , a re-
monte: I r igoyen y Errezabal contra Os-
tolaza y Zabaleta. Segundo, a remonte: 
Mugueta y Ugar te cont ra Echaniz A . y 
E r v i t l . 
C I N E S 
A L K A Z A R — 5 , 7 y 10,45: ¡Se ha fuga-
do un preso! (Rosi ta D íaz , Juan de Lan-
da. Segunda semana) (13-4-934). 
A V E N I D A . — A las 6,30 y 10,30, B l no-
vio de m a m á (por Impe r io Argen t i na y 
Migue l Ligero).—(13-4-934.) 
BARCELO.—6,45 y 10,45, L i l i a n Harvey 
en Mis labios e n g a ñ a n (fastuosa y có-
mica opereta).—14-3-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30, E l agua en el 
suelo ( M a r u c h i Fresno, P e ñ a , Nava r ro 
y Baena). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, Baroud (gue-
r r a ) . Te l é fono 22229. 
C I N E C H A M B E R I Siempre progra-
ma doble.—6,30 y 10,30, D e c e p c i ó n , Las 
grandes tragedias mundiales y L a Se-
cuestrada. 
C I N E DOS D E M A Y O . — 4 , 6,30 y 10,80, 
Y o y la Emperatriz.—(25-10-933.) 
C I N E G E N O V A — ( T e l . 34373). 6,30 y 
10,30, ex t raord inar io programa doble: La 
ba i la r ina de Sans-Souci (deliciosa y ea-
pectacular opereta, por L i l Dagover) y 
E l Cantar de los Cantares (maravi l loso 
" f i l l m " Paramount , por Marlene Die-
t r i c h ) . Pronto, Gary Cooper en SI yo 
tuviera un millón.—(20-12-933.) 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30, U n l a d r ó n en la alcoba (ha-
blada en e s p a ñ o l ) (23-2-934). 
C I N E D E L A O P E R A (Te lé fono 
14836).—6,30 y 10,30, Cabalgata (11-10-
933). 
C I N E D E L A P R E N S A (Te lé fono 
19900).—6,30 y 10,30, Noche tras noche, 
po r Mac West (estreno). 
C I N E P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 
33976).—6,30 y 10,30, Dos mujeres y u n 
don Juan; d i v e r t i d a p r o d u c c i ó n nacio-
nal , con Consuelo Cuevas, Gaspar Cam-
pos y A n t o n i o G i l " V a r i l l a s " (9-2-934). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4 , 6,30 y 10,30, 
L a novia un ive r s i t a r i a (13-4-934). 
C I N E M A B I L B A O (Te l é fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche, L a d y L o u 
(por Mae Wes t ) . 
C I N E M A ESPAÑA.—4,30 , 6,30 y 10,30, 
Q u i z á s t a l vez. Los gangsters del Oeste. 
GOYA.—4, 6,30 y 10,30, I . F . 1 no con-
COLISEVM.—6,30 y 10,30, estreno gran* 
dioso, Tarzan de las fieras, por Buster 
Crabbe. 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741). — 6,30 y 
10,30, Soldados de la t o rmen ta (por A n i -
t a Page). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te lé fono 
19900).—6,30 y 10,30, E l c r imen del siglo 
(17-1-934). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30, D o ñ a Franc i squ i ta . 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, Fug i t ivos 
(por Ka te de Nagy) (1-4-934;. 
R O Y A L T Y (Te l é fono 34458).—A las 
6,30 y 10,30, el mayo r éx i to con la insu-
perable comedia musica l Todo por el 
amor (Jan K i e p u r a ) (16-11-933). 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). — A 
las 6,30 y 10,30, Vivamos hoy (por Joan 
C r a w f o r d y Gary Cooper) (26-1-934). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, E l zare-
wi s t ch ) ( M a r t a Egge r th (6-3-934). 
T E A T R O F U E N C A R R A L (Te lé fono 
31204).—6,30 y 10,30, precios populares. 
Butaca, una peseta, E l mis te r io de los 
sexos (tercera semana de é x i t o (1-4-934). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, tercera se-
mana de éx i to verdad. Vuelan mis can-
ciones, por M a r t h a Egger t , la marav i l l a 
de las marav i l l as c i n e m a t o g r á f i c a s (22-
11-933). 
* * # 
( E l a n í m e l o de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de l a pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
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Cine P A N O R A M A 
M a ñ a n a lunes grandes E S T R E N O S 
Melodía del movimiento 
Primavera en Sevilla 
Invierno en Semmering 
El marinero 
( B E T T Y - B O O P ) 
Fiestas de la República 
Los mejores panoramas.. . en 
P A N O R A M A 
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P E S E T A f i 
SOLAMENTE 
oFrcccmo* a Iffule d« prop%qmnd* «ar* pi-«i»»o 
opéralo feroorafleo WYJ(»CI33 Nq/Ntoa éuS qu* 
parmiy* «aear con la mayor aancülam 0<EC13CIS 
folograTiaa da * * V 
LA ULUKA WflRflVtUA OI LA INDUSTRIA ALCKAKA 
No liana fuell» mino «na mon>va Halicoidal pa-
•anfodo. Oabto tfialra^m». OOfalivo RodariarocK-
Pariaoopa 14 da araa Umnoaldad. Obturador para 
inslanlaneas v exposición*». VUor parfocciena 
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M O L I N O S 
UN M O L I N O P A R A C A D A TRABAJO 
M A S DE 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E K . 
PIDA CATALOGO AIA FABRICA DE MOLINOS 
V i c t o r G R U B E I C 
A P A R T A D O 4 5 0 • BILBAO 
f i i i n i i i i i B i i n i i i i m i m 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Año VII N ú m . 14 
I 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
E L TERMOMETRO GIGANTE 
• ^ * 
¿ E n l o . Estados Unidos? No. Por e r ta vez el * ! -
gant iemo m á x i m o corresponde a Francia . L a orre 
E i f f e i . que ae iba quedando achicada ante l a . construc-
ciones de Nueva Yo*, quiere suplir su apocamiento 
re la t ivo c o n v i r t i é n d o s e en luz. Y u n d í a se adorna con 
anuncios nocturnos de las grandes industr ias automo-
vi l ie t icas francesas. O t ro se provee de colosales es-
feras de r e l o j - e s t o se e s t r e n ó el pasado a l i o - y aho 
r a s irve de a p o r t e , con una de -us ar is tas , a un ter 
. ei e ieante m á x i m o de los ter me 
m ó m e t r o luminoso, ei g i g * 
^ioifts P a r í s era hace unos a ñ o s la « v u . metros mundiales, r a n a e 
, nnmbre pero no en la real idad. N e c l u m i é r e » en el nomore, 
s i t ó que un florentino-Fernando J a c o p o z z i - f u e r a a 
enseharle la manera de conver t i r l a t o r r e s i m b ó l i c a de 
bu encumbramiento en su r t ido r de luz. que luego sir-
v ió de acicate para que todo el centro de la ciudad 
fuese convir t iendo, durante l a noche, en un incend.o 
Y ahora, no *1 mismo Jacopozzl, que m u r i ó en 1932 
pero si a sus discipuloe. se debe que muestre o rgu l lo 
sa la ciudad el t e r m ó m e t r o que ha dejado enano, bien 
enano, a l t e r m ó m e t r o que en 1933 hablan construido 
los norteamericanos para su « E x p o s i c i ó n del siglo de 
Mojifreit»», celebrada en Chicago. 
E l m a y o r t e r m ó m e t r o del mundo. 
E l p r i m e r t e r m ó m e t r o g i g a n t e de que tenemos no-
t i c i a es el que ins t a l a ron los alemanes en l a t o r r e del 
« M u s e o a l e m á n » de M u n i c h . Tiene 22 metros de a l t u -
r a la escala y dos metros de ancha. S e ñ a l a no só lo l a 
t empe ra tu r a del momento, sino la m á x i m a y l a m í -
n i m a del d ía . 
E l de Chicago tenia ya 60 met ros . Su mecanismo 
era sencil lo. U n t e r m ó m e t r o corr iente , pero con su t u -
bo en espiral , era el que, ins ta lado como o t r o cualquie-
r a de los que se usan en los Obsarvator ios , acusaba 
las t empera tu ras del aire. E l mercur io , a l subir , Iba 
tocando en una serie de contactos e l é c t r i c o s que encen-
d í a n unos tubos de n e ó n colocados a lo l a r g o de una 
to r r e . 
B l nuevo t e r m ó m e t r o g igante , el de la t o r r e E i f f e l , 
t iene 160 metros de a l to y . a d e m á n de superar en 100 
a l de Chicago, luce a t a l a l t u r a que el cero de l a es-
cala e s t á ¡a 260 metros sobre el suelo en inv ie rno y 
220 en verano! 
Su mecanismo es m á s complicado que el de los Es-
tados Unidos . E l t e r m ó m e t r o verdad e s t á en una ga-
r i t a m e t e o r o l ó g i c a a l pie de la to r re . E l d e p ó s i t o de é s -
te tiene f o r m a de U y se p ro longa en u n tubo fino, que 
ei í su ext remo tiene una espira l . A l subir el m e r c u r i o 
mueve la espiral y é s t a , a su vez, una aguja , que va 
cerrando c i rcu i tos e l é c t r i c o s , los cuales, mul t ip l i cados 
de in tensidad por una serie de reveladores, apagan las 
bombil las blancas y encienden las r o j j M , g a t f o r m a n 
la escala t e r m o m é t r i c a luminosa . 
Nuestros vecinos e s t á n m u y orgulloaoe, f « n o a r á n -
dose con el T í o Sam, le dicen: « T ú tienes rascacielos, 
pero m.sotros tpnemofl un t e r m ó m e t r o mucho m á s 
«colosa l> que el tuyo . ¡ M i r a lo que hacen los pobres 
« p e t l t s f r a n g a i s e » ! 
* * • 
Pero ¿ c u á n d o va a me jo ra r el t iempo? Nos fríe la 
gente con esta p regun t i t a . Nosotros ya d i j imos que 
t o d a v í a h a b í a de hacer t iempo m u y mudable hasta 
l a segunda quincena de ab r i l , y l a real idad v á confir-
mando nuestros p r o n ó s t i c o s . 
Vienen de N o r t e a m é r i c a a E s p a ñ a una serie inter-
minable de borrascas. Pasa una. Llega o t r a . Y . como 
a ú n quedan por el camino, no s e r í a de e x t r a ñ a r que] 
l a semana que ahora comienza nos lloviese un po l 
que los r í o s crezcan y que venga un poquito de frío, 
para ofrecernos un t iempo ya p r i m a v e r a l al acabarse. 
Dmo f 
or . 
M E T E O K 
14 a b r i l 1934. 
T e r m ó m e t r o g igan te del « M u s e o A l e m á n » de M u n i c h . 
N o t a a s t r o n ó m i c a . — S o l : sale en M a d r i d esta sema-
na hacia las 5 horas 30 minu tos y se pone hacia las 
6 horas 50 m i n u t o s . — L u n a : cua r to creciente el s á b a -
do 2 1 . Ese d í a sale en M a d r i d a las 10 horas 49 minutos 
y se pone a l a 1 ho ra 55 minutos de la madrugada del s i -
guiente.—Sigue siendo lucero de l a m a ñ a n a el planeta 
Venus y de la noche, J ú p i t e r . — P u e d e observarse m u y 
biéB l a l ú a oenlotenta é o l a L u n a . — E l jueves 19 l l u v i a 
de estrellas ( « L I r i d a s » ) , visibles desde las siete a las 
diez de l a noche. 
Madrid.-Año XXIV.-Núm. 7.607. 
E L D E B A T E ! 
Domingo 15 de abril de 1934 
ACTUALIDAD G R A F I C A S 
Este aeroplano 
es tá considerado como 
el mayor construido hasta 
el día y como uno de los más 
cómodos 
Interior de uno 
de los aviones que en 
oreve va a poner en servi-
cio una E m p r e s a amer icana 
A cualquier perro se le puede hacer com-
prender la necesidad que tiene de Instruir 
te y asistir con seriedad a las clases 
El deporte de la bicicleta se ha hecho tam-
bién para la raza canina..., sólo que los 
pedales son para el amito 
Los mineros alemanes utilizan para su transporte, en el interior de la mina, trenes 
en cuyos vagones pueden ir hasta 85 hombres 
Un aspecto do la manifestación monárquU 
04 ofttobmáA «o Vitma, Ironía a fe Iglesia Los marineros de la Escuadra inglesa hacen prácticas de i^yowrta durante los ejerciólos del barct 
^Fotoi Vidala 
8. M. el Rey de los belgas, H^poTifo TO, 
fin pHmw detfHe militar de su reinado 
I 
M A D R I D . — A f l o X X I V . — N ú m . 7.807 
E L D E B A T E 
} 
exprop iad 21S U Maletas-armario y Neceseres 
H A R T M A N N 
Los mejores del mundo 
Desde pesetas 196 í 
AMERICAN STORE 
Avenida Conde Penal ver, 8 y 10 
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B L E N O R R A G I A 
C u r a c i ó n r á p i d a , usando la I N Y E C C I O N 
¡MLESTRES; mata los gonococos en 10 mi -
nutos, no produce estrecheces n i man-
cha. Venta F . GAYOSO, Arenal , 2. 
a \ m m i eri • • • 
#LIMONADA I D E A L 
Fincas 
Bcupadas temporalmente 
El I. de Reforma agraria certificará 
para que no se paguen las 
contribuciones 
L a a p l i c a c i ó n de la ley de Reforma 
agra r i a , en cuanto se refiere a la re-
l ac ión entre los propie tar ios afectados 
por la m i s m a y el I n s t i t u t o , tiene tres 
momentos que c laramente se d i s t in -
guen : 
E l de la Inc lus ión de las fin-
cas en el I n v e n t a r i o ; 2.°, el del acuerdo 
de e x p r o p i a c i ó n t o t a l o pa rc ia l de cada 
finca, y 3.», el de i n c a u t a c i ó n ma te r i a l 
de la f inca, o par te de f inca, expropiada, 
por el o rgan i smo competente pa ra l le -
var lo a cabo. 
Ea evidente que l legado el tercer mo-
mento , o sea, el de la i n c a u t a c i ó n ma-
t e r i a l de la f inca o par te de f inca ex-
propiada, el que fué p rop ie ta r io de la 
m i s m a deja de serlo, por t r ansmi t i r se 
la propiedad al Estado por m e d i a c i ó n 
del I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a r i a . 
Esto sentado, parece lóg ico que quien 
p e r d i ó su propiedad r ú s t i c a disponga de 
los documentos necesarios para j u s t i -
f icar aquella p é r d i d a , y , en consecuen-
cia, pa ra poder obtener l a correspon-
diente baja en aquellas contrbuciones , 
impuestos, a rb i t r ios o tasas, t an to ge-
nerales como provincia les o munic ipa-
les que g raven d i rec tamente a l c o n t r i -
buyente en r a z ó n de la propiedad r ú s -
t ica que posee. 
P r inc ipa lmen te son dos las con t r ibu -
ciones a que afecta l a c u e s t i ó n de que 
se t r a t a : la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l r ú s -
t ica, como e x a c c i ó n del Estado, y el 
r epa r t imien to general, como exacc ión 
mun ic ipa l . 
E n consecuencia, esta D i r e c c i ó n ge-
neral , en ejercicio de lo acordado por 
el Consejo ejecutivo, ha tenido a bien 
disponer: 
1. ° Que en todos los casos de expro-
p i a c i ó n y una vez que tenga luga r l a 
i n c a u t a c i ó n m a t e r i a l de las f incas o par-
tes de f incas expropiadas, se expida de 
oficio, por l a Je fa tu ra del Servicio ad-
m i n i s t r a t i v o , con el visado de la Direc-
c ión general , una c e r t i f i c a c i ó n acredi-
t a t i v a de l a t r a n s m i s i ó n de dominio efec-
tuada pa ra entregar a l interesado a 
efectos del r epa r t imien to general, se-
g ú n modelo n ú m e r o 2. 
2. ° Que en los casos de o c u p a c i ó n 
t e m p o r a l se fac i l i t e , a ins tancia de los 
cul t ivadores que c e s a n , c e r t i f i c a c i ó n 
ac red i t a t iva de l a f inca o par te de f i n -
ca que se ocupe tempora lmente , con 
i n d i c a c i ó n del plazo de l a o c u p a c i ó n , a 
efectos del p a r t i m i e n t o general, s e g ú n 
modelo n ú m e r o 2. 
(19) Domingo 16 de 
A R T I C U L O S P A R A CAMPO Y 
P L A Y A . Enorme surtido a muy 
buenos precios 
AMERICAN STORE 
Avenida Conde Penal ver, 8 y 10 
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D I N E R O - D I N E R O 
POR A L H A J A S T P A P E L E T A S D E L 
M O N T E 
C r é d i t o M a d r i l e ñ o 





C A M P O Y 
• a i h a s • a 
EL MEJOR PURGANTE 
H E R N I A D O S 
CURENSE COMO ESTOS SEÑORES 
Palma, 1.° de febrero de 1984. 
Sr. D . C. A. BOER, Pelayo. 38, Barcelona. 
M u y distingiuido señor m í o : Completamente curado, gracias a sus excelentes 
aparatos, de la doble hernia que v e n í a padeciendo desde largo t iempo, un deber 
de giratitud y caridad me obliga a darte las m á s expresivas gracias y a recomen-
darle su a c r e d i t a d o , M é t o d o cura t ivo. Se repite affmo. s. s., q. e. s. m., Ja ime 
Verger ( p r e s b í t e r o ) , / c . Quint , 21. Pa lma de MaUorca. 
Mendiola, 28 de marzo 1934. 
Sr. D . C. A. B O E R , o r topéd ico , Pelayo, 38, Barcelona. 
Muy s e ñ o r m í o : Estoy muy agradecido por haber obtenido la c u r a c i ó n de m i 
herma gracias a sus aparatos. 
Le doy permiso de hacer uso de esta carta y publ icar la para bien de los 
herniados, haciendo constar que v e n í a sufriendo de la hernia m á s de t r e in t a y 
ocho anos. , , ^ 
Se repite muy agraxiecido este s. s., Deogracias Gonzá lez , en Mendiola , por 
V i t o r i a . • ^ 
HERNIADO* T1611® usted a mano dominar y vencer d e ñ n i t i v a m e n t e 
' s u hernia. Seguir el M é t o d o C. A . B O E R s e r á para usted, 
coeno lo fue j jera miles de herniados, una l ibe rac ión . Sin compromiso, con toda 
confianza, acuda usted en las siguientes poblaciones: 
L O G R O Ñ O , lunes 16 abr i l , Gran Hote l . 
B I L B A O , martes 17 abr i l . Ho te l Ing la te r ra . 
S A N S E B A S T I A N , mié rco l e s 18, H o t e l Europa . 
V I T O R I A , jueves 19 abr i l , Hote l F r o n t ó n . 
BURGOS, viernes 20 aibril. Ho te l Norte-Londres. 
^ Í Í ^ P X T ^ I I 0 21 y domin&o 22 abr i l , H O T E L I N G L E S . Echegaray, 8 y 10. 
S A M A L A N G R E O , lunes 23, H o t e l Ca ro l ina 
O V I E D O , martes 24 abr i l . H o t e l I n g l é s . 
G R A D O , m i ú c o l e s 25 abr i l . Fonda L a Cloya. 
P R A V I A , jueves 26 abr i l . Ho te l V ic to r i a . 
A V I L E S , viernes 2"? abr i l . Fonda L a Ibe r io . 
G I J O N , sábado 28 abr i l . Ho te l Comercio. 
U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á en: 
A L I C A N T E , lunes 16 abr i l , Palace Hote l . 
C A R T A G E N A , martes 17 ab r i l , Gran HoteL 
M U R C I A , miérco les 18 ab r i l , Ho te l V ic to r i a . 
LORCA, jueves 19 abr i l . Hote l E s p a ñ a . 
V E L B Z R U B I O , viernes 20, Fonda del Carmen. 
C U L L A R B A Z A , s á b a d o 21, Fonda de Ramona. 
BAZA, domingo 22 abr i l . Fonda L a Granadina. 
G R A N A D A , lunes 23 abr i l . Ho te l V ic to r i a . 
G U i f D I X , martes 24 abr i l . Fonda Comercio. 
J ¿ o ^con^a el COLERA 
Yft MOQUILLO. DIFTERIA 
enfermedades del HIGADO 
las 
GALUMAS 
y V y loda dase de AVES 
/ V . l " 
, m ié r co l e s 25 abr i l . Ho te l S i m ó n . 
I T M g U L L A , jueves 26 y viernes 27, Ho te l V ic to r i a . 
AGA, s á b a d o 28 abr i l , Ho te l Br i s to l . 
CtWé*&0\fT* K \ \ h STl \ O A / U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á en: 
Í ^ ¡ J U I V ( ^ / J A ^ X j J J ^ 4STORGA, martes 17 ab r i l . Ho te l Moderno. 
/ O X F E R R A D A , mié rco l e s 18 abr i l . Hote l Comercio. 
tBARCO V A L D E O R R A S , el 19, Fonda Manuel G a r c í a . 
AVECURA 
ARUA P E T I N , viernes 20 abr i l . Hote l Paco. 
I Q U I R O G A , s á b a d o 21, H o t e l Vicente F e r n á n d e z . 
M O N F O R T E L E M O S , domingo 22, Hote l V ic to r i a . 
S A R R I A , lunes 23 abr i l . Hote l Roma, 
i LUGO, martes 24 abr i l . Ho te l M é n d e z - N ú ñ e z . 
C H A N T A D A , m i é r c o l e s 25, Fonda de M e r l á n . 
O R E N S E , jueves 26 abr i l . Hote l Miño . 
V E R I N , viernes 27 abr i l . H o t e l Salgado. 
C. A. B O E R , especialista hemia r io de P a r í s . Pelayo, 38, B A R C E L O N A . 
Se jugará hoy el partido de "hockey" EspañaFrancia 
Por la mañana, en el campo de la Ferroviaria. En Canto Blanco, el cam-
peonato de España de tiro de pichón. El Premio Nouvel An se correrá 
en Aranjuez. Madrid, contra Lisboa en arugby,,; los italianos empata-
ron con los catalanes. Alekhine y Bogoljubow empataron la 5.a partida 
Hockey 
Eepaf ia-Francla 
E n el p a r t i d o in te rnac iona l de hoy loe 
equipos se a l i n e a r á n como sigiae: 
F ranc ia .—Por te ro , Guiba l (Gol f era 
P a r i f l ) ; defensas: J . Grospiron ( U . A . I . 
P a r í s ) y Oh. I m b a u l t ( R á c l n g P a r í s ) ; 
medios: Henen ( R á c i n g P a r í s ) , V e r g e l 
(Stade Franga is P a r í s ) y J aha rd ( R á -
c i n g C. P a r í s ) ; delanteros: R. Grosp i ron 
( U . A . I . P a r í s ) , R. Granomprea: ( L i l l e 
H . C ) , Sou lé , Gcuber t (Stade F r a n j á i s 
P a r í s ) y Bonte ( U n i v e r s i t é C. L i l l e ) . Su-
p len te : S e g r e s t á a ( B o r d e a u x ) . 
E l equipo e s p a ñ o l s e r á designado p o i 
e l seleccionador nacional , don L u i s de 
S a t r ú s t e g u i , en el mismo campo, s e g ú n 
el estado del terreno, de entre los s i -
guientes jugadores : Por te ros : D ü i z (Re-
sidencia) y Cast i l lo (C. de C a m p o ) ; de. 
fensas: B a g u f t á (Barcelona H . C ) , Be-
c e r r l l . C a r v a j a l y J. C h á v a r r i (C. de 
C a m p o ) ; medios: Gracia (Polo J . C ) , 
P . J a r d ó n y B . C h á v a r r i (C . de Campo) 
y A r b i d e (Res idencia) ; delanteros: J . 
Romeo (Residencia) , E . J a r d ó n (C. de 
C a m p o ) , T a r r u e l l a y C a r a l t (Polo J . C ) , 
F e r r e r (Barce lona H . C.) y L u r i a ( U n i -
v e r s i t a r y ) . 
A r b i t r a r á n los s e ñ o r e s M . Fu rgeo t 
( f r a n c é s ) y L . Mediero ( e s p a ñ o l ) . E l 
pa r t i do e m p e z a r á a las doce menos cuar-
to en pun to . 
Rugby 
I t a l i a empata con C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 14.—En el campo de 
Las Oorts s e ce l eb ró el anunciado 
" m a t c h " de " r u g b y " C a t a l u ñ a - I t a l i a . E l 
pa r t ido fué bastante igualado, quedan-
do ambos equipos empatados a cinco 
puntos, con ensayo t ransformado. Se 
h ic ieron en el p r imer t i empo. 
D o m i n a r o n l igeramente los catalanef?. 
E n Aran juez 
A R A N J U E Z , 14.—Esta tarde se ce-
l e b r ó u n interesante pa r t ido de " r u g -
b y " con el s iguiente reseultado: 
Derecho 17 puntos 
Medic ina 13 — 
142 k i l ó m e t r o s , aprox imadamente . Par-
t i c i p a r o n 84 corredores. 
L a c l a s i f i c ac ión se e s t a b l e c i ó como 
sigue: 
1, V I C E N T E C A R R E T E R O . 
2, Ruf ino M a r í n . 
3, A n t o n i o F e r n á n d e z . 
4, M . Ru iz T r i l l o ; 5, B . de Cas t ro ; 
6, S á n c h e z A l g o b i a ; 7, M a n u e l G ó m e z ; 
8, Casado, y 9, Regino Toledo. 
L a prueba de Edbar 
S A N S E B A S T I A N , 14.—Se ha cele-
brado la prueba c ic l i s ta de E ibar , con 
u n recorr ido de 203 k i l ó m e t r o s , apro-
x imadamente . Resul tado: 
X, L U C I A N O M O N T E R O , 6 horas, 
SS* 49" 4 /5 . 
2, E r q u e r r a , 6 h . 33' 50". 
3, A n t a a ( f r a n c é s ) , 6 h . 33' 57". 
4, Samanar ( f r a n c é s ) , 6 h . 52'; y 5, 
A y e r d l , 6 h . 52'. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Base B a l l 
Hispano Amer icano-P i ra t a s . A las 10, 
en l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a . 
Basket ba l l 
Campeonatos castellanos: 
A las 10 y a las 11, en el Canal . 
A las 11 y a las 12, en el O lympic . 
A las 11 y a las 12, en el cuar te l de 
l a M o n t a ñ a , 
Carreras de caballos 
Cuar t a r e u n i ó n . A las 3 1/2 en A r a n -
juez. V é a n s e aparte los p r o n ó s t i c o s de 
la Prensa. 
Concurso de e s q u í s 
Pruebas de P e ñ a l a r a e Inga r . A l me^ 
diodla en Navacer rada . 
Foo tba l l 
* A . D . Fe r rov ia r i a -Onuba F . C. C a m 
peonato "amateur" . A las 4 1/4. 
Excursionismo 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a a 
Guadar rama y al Galapagar. 
L a Sociedad P e ñ a l a r a a l Alberche. 
E l Velo Club P o r t i l l o a Arenas de 
San Pedix>. 
Golf 
Campeonato de M a d r i d . S e g ü h d a ca 
t e g o r í a . A las 3 en el Club de Campo. 
Hand B a l l 
Campeonato femenino. A las 10, en 
l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a . 
Hockey 
E s p a ñ a - F r a n c i a . Pa r t i do in ternacio-
nal . A las 11,45, en el 
r r o v i a r i a . 
Motoc ic l i smo 
Prueba de r e g u l a r i d í 
de E s p a ñ a . L a sal ida 
Pedestrismo 
V u e l t a a M a d r i d . 
Pe lo ta Vasca 
Campeonatos de Cast i l la . A las l í 
el Ja i A l a i . 
Par t idos entre profesionales. A l a i 
t a m b i é n ec Ja i A l a i . 
F i n a l del torneo m a n í s La. A las l i 
en el Hogar de l a Pelota. 
Pug i l a to 
Copa de Cast i l la . A las 3, en el Cine^ 
Embajadores. 
Rugby 
Se l ecc ión de M a d r i d .contra se lecc ión 
de Lisboa. A las 4 1/4 en C h a m a r t í n . 
T i r o de p i c h ó n 
Gran Premio de E s p a ñ a . A las 12 1/2, 
en Canto Blanco. 
¿ £ 5 lsbMÉÍ6ÉÍMM|i 
OPOSICIONES A L 
BANCO DE ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas con 3.500 ptas. 
Instancias hasta octubre. E x á m e n e s en 
noviembre 1934. No se exige t í tu lo . 
Edad : 21 a 26 a ñ o s . Para el Programa 
que regalamos, "Contestaciones" y pre-
p a r a c i ó n , con profesorado del Cuerpo, 
d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O R E U S " , Pre-
ciados, 23, y Puer ta del Sol, 13, M a d r i d . 
Ex i to s : E n la ú l t i m a oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los n ú m e r o s 5 y 8. E n el prospecto que 
regalamos se publ ican los n ú m e r o s y 
nombres de este t r i un fo definitivo. 
Ajedi 
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ENFERMOS DEL ESTOMAGO, 
INTESTINOS E HIGADO 
¡ T O D O 
P R O G R E S A ! 
L O S 
E S P E C I F I C O S 
T A M D I E N 
E S p E C « F ' C O DE t A S 
E N F E R M E D A D E S D a 
f E S T O ^ G O . l N T t S T I 
N o s _ E J l Ü ! ^ 0 • 
C U P A ESTAS AFECaONES 
AUN SIENDO CRONICAS v 
N l ESTUPEFACIENTES 
0) 
Precio 6.00p*^^/?! 
Constituye el ma 
yor adelanto en la cura 
ción de estas enfermedades. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y CENTROS 
DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
{ 
O T O i o n o s " l e a e . . s . q . 
teléfono 
morques de cuboj,^ 
m o d r í d 
rez 
E l campeonato del mundo 
V I L i L I N G E N , 14.—Se ha celebrado la 
qu in t a p a r t i d a de ajedrez del campeona-
t o del mundo que e m p e z ó a las cuat ro 
de l a tarde. D e s p u é s de cerca de ocbo 
horas, el juego ha t e rminado en tablas. 
L a p a r t i d a r e s u l t ó m u y interesante. L a 
in ic ió A lekh ine con una l i ge r a ventaja. 
Bogo l jubow a c t u ó esta vez m u y a con-
ciencia, pero só lo c o n s i g u i ó empatar . 
Con este resultado la p u n t u a c i ó n que-
da a s í : 
A l e k h i n e 3 1/2 puntos 
Bogo l jubow 1 — 
Football 
T E R C E R A D I V I S I O N 
E l V a l l a d o l l d gana a l G i m n á s t i c o 
V A L L A D O L J D , 14.—Esta ta rde se ha 
jugado e l pa r t i do de f ú t b o l de l a terce-
r a d iv i s ión entre el V a l l a d o l i d D e p o r t i -
vo y e l G i m n á s t i c o de Valencia . Ven-
cieron los val l isoletanos por siete tan-
tos a dos. 
Mediado el p r i m e r t iempo, Cimano 
r e c i b i ó un pase de S a ñ u d o , que al re-
m a t a r l o c o n s i g u i ó el p r i m e r t an to pa ra 
el equipo local . E l segundo "goa l " fué 
marcado de "pena l ty" poco d e s p u é s . N a -
da m á s empezar la segunda parte . Sa-
ñ u d o , en una jugada personal, hace e l 
tercero, y el m i smo jugador , cinco m i -
nutos d e s p u é s , mete el cuar to de un so-
berbio cabezazo, de remate a u n cas-
tigo' que t i r ó Bad i l lo . S á n c h e z t i r a mo-
mentos d e s p u é s a "goa l " . E l por tero 
rechaza, y S á n c h e z se hace nuevamente 
con, el ba lón , que consigue i n t r o d u c i r l o 
en l a red, marcando e l qu in to "goa l" . 
Seguidamente Iba r rondo consigue el sex-
to de u n t i r o esquinado. E n una a r ran -
cada de los valencianos el delantero 
centro marca el p r i m e r " g o a l " para su 
equipo. Inmedia tamente , I ba r rondo m a r -
ca el s é p t i m o "goa l " val l i sole tano, y po-
co antes de t e r m i n a r el pa r t ido , u n f a -
l lo de l a defensa local da o c a s i ó n a T i -
burc io pa ra marca r el segundo tan to 
valenciano de u n t i r o sesgado. 
A r b i t r ó discretamente el s e ñ o r Usan-
dizaga. 
Y el L o g r o ñ o a l Zaragoza 
L O G R O Ñ O , 14.—En las Gaunas se j u -
g ó el pa r t ido L o g r o ñ o - Z a r a g o z a , co-
rrespondiente a las e l imina to r i a s de l a 
te rcera d iv i s ión . 
E l equipo loca l t r i u n f ó con fac i l idad 
por 6-0. 
C A M P E O N A T O " A M A T E U R " 
E l I r ú n vence a l Bascoida 
S A N S E B A S T I A N , 14.—Se ha cele-
brado esta ta rde uno de los par t idos 
de cuar to de final del campeonato de 
E s p a ñ a "amateur" , con e l s iguiente re-
su l tado: 
U n i ó n de I r ú n 6 tantos. 
Basconia 0 " 
O T R O S PARTIDOS 
Ea A t h l é t i c g a n ó a l M u r c i a 
E n Vallecas se c e l e b r ó ayer u n par-
t i d o a m i s t ó s e entre e l A t h l é t i c y el 
M u r c i a , con escaso p ú b l i c o . 
E n los dos t iempos d o m i n ó l igeramen-
te el equipo loca l por el s iguiente tan-
teo: 
A t h l é t i c Club 3 tan tos 
( M a r í n Gui ja r ro , Losada) 
M u r c i a F . C 2 tantos 
(Somichero ) 
L a p r i m e r a par te t e r m i n ó 2-1 & fa -
v o r d« lo» a t l é t i c o s . 
A r b i t r o s e ñ o r Eacr ich. Equipos : 
A . O.—Pacheco, O I a s o — M é n d e z , Rey 
Fel iciano—Losada, L a t o r r e — H e r n á n . 
d o — M a r í n — G u i j a r r o — L á z . 
M . F- O.—Elzo, G a r c e r á n — S o r r i b a s , 
Ref tónes — A l á i z — M o n d r a g ó n , J u l i o -
Torres Ca r r e t a — Z a m o r e t a — S o m i -
chero. 
E l A r « n a « empata en Palencia 
F A L E N C I A , 24 .—El p a r t i d o entre el 
Depo r t i vo Palencia y el Arenas de G ü e -
cho, jugado esta tarde , ha te rminado 
con e l empate a un t an to . 
E l e n c u í n t r o se r e p e t i r á m a ñ a n a . 
Ciclismo 
Gran Premio de la RepAbitoa 
Bajo l a o r g a n i z a c i ó n del Ciclo M a -
d r i d se d i s p u t ó ayer el Gran Premio 
te l a Repúbl i ca , sotor* un Mconfcfe 4* 
CARRERAS DE CABALLOS. -Pronóstir os de la Prensa 
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Lo t e r i e 
Joana 
A n d u r i ñ a 
Lo te r i e 
Sweepy EX D E B A T E 
Blonde 
A u r r e r á 
Joana 
Vipa t r i c 
Sai lhan 
T í t e r e 
A u r r e r á 
Blonde 




Ig i i f i a 
Sweepy Ahora 
A u r r e r á 
Reus 
Joana 
F l ippan t 
Oropesa 
Pinocho I I 
Sweepy 
Tarakanova Cr i t e r i r an 
Pinocho I I 
Chiffonnier 
A u r r e r á 
Blonde 
A n d u r i ñ a 
Joana 
Sweepy 
Tarakanova L a Epoca 
A n d u r i ñ a 
Joana 
Sweepy 
I g u ñ a 
Chiffonnier 
Harmonis te 
A u r r e r á 
Bloilde H i p ó d r o m o 




A u r r e r á 
L a H e r m i d a Informaciones 





Lo te r i e 
A u r r e r á 
Blonde 
El Jockey E s p a ñ o l 
Joana 
A n d u r i ñ a 
Sweepy 
Tarakanova 
A u r r e r á 
Reus 
Lo te r i e 
Harmonis te 
Joana 
A n d u r i ñ a 
Baroness 
A l i v a 
Bionae Oropesa 
Chiffonnier Nación A u r r e r á 
Joana 
A n d u r i ñ a 
Pinocho 11 
í a r m o n i s t e 
fil Siglo F u t u r o 
A n d u n ñ a 
F l i p p a n t 
A u r r e r á 
La H e r m i d a 
Iarmoniste 
Loter ie 




A n d u r i ñ a 
A u r r e r á 
Blonde 
Lote r ie 
Harmoni s t e L a Voz 
Sweepy, 7; I g u ñ a , 
Lote r ie , 1 ; Sai 
Ihan, 1 ; T a r a k a 
nova, 1 
Thif fonmer , 4 vo 
tos; Harmonis te , 
3; Pinocho n, 2; 
Loter ie , 2; Oro-
pesa, 2 
B o b i , 7; B a r o 
ness, 6 
Joana, 7; A n d u 
riña, 7 
F A V O R I T O S A u r r e r á , 1 1 ; B l o n 
de, 2 
a b r i l do 11)84 (20) E L D E B A T E 
MADRID-—Aflo X X T V . - N ñ r a . 7.801 
1) R E L I G I O S A 
lomingo después 
de Pascua 
P r ó x i m a m e n t e medio a ñ o antea de 
•u P a s i ó n a s i s t i ó J e s ú s en J e r u s a l é n a 
a fiesta de los t a b e r n á c u l o s . Chocó con 
os fariseos, que se g lor iaban de ser los 
micos- maestros y directores del pue-
»lo y rechazaban las e n s e ñ a n z a s del Pro-
feta de Nazare t . Por lo mismo, expulsa-
ban de la Sinagoga a los que, como el 
ciego de nacimiento, curado en aque-
llos uias, r e c o n o c í a n a J e s ú s como su-
premo Maestro y verdadero M e s í a s . Por 
eso J e s ú s r - las e n s e ñ a n z a s que dió 
aquellos d í a s quiso presentarse como 
Buen Pastor y ún i co Salvador. De d i -
chas e n s e ñ a n z a s forma parte el Evan -
gelio de este domingo. 
E n el A n t i g u o Testamento h a b í a s i -
do presentado el pueblo de Is rae l como 
r e b a ñ o propio de Dios, d i r ig ido por el 
mismo ios como pastor, J e s ú s no ha-
c< por tanto, sino seguir la an t i gua 
t r a d i c i ó n a. presentarse como Buen Pas-
tor . Pero ¡qué t e rnura ha sabido dar a 
sus palabras al presentarse como Buen 
Pastor, como el dulce pastor de las a i -
r a s ! Esa dulzura es nueva; estamos, 
indm^.blemente, m u y lejos del A n t i g u o 
Tes tamento; hemos entrado ya de l leno 
en la ley de gracia, en la v ida de u n i ó n 
í n t i m a con Dios. J e s ú s es el Buen Pas-
to que da la vida por sus ovejas y 
pTS igue a l lobo a ú n con grave riesgo 
de su p rop ia vida. Es el Buen Pastor 
^j.e, por ar rancar a sus ovejas de las 
fauces de l a g ran bestia, que es el de-
monio, ha derramado hasta la ú l t i m a 
gota de su sangre. 
T r a t á n d o s e de animales, seria censu-
rable que el past d iera su v ida por 
sa lvar a su r e b a ñ o ; la v ida de u n h o m -
bre v a mucho m á s que la de 500 ove-
jai-. Pero el r e b a ñ o de Jesucristo no ee 
u r e b a ñ o de animales, sino u n r e b a ñ ó 
de hombres que t ienen a lma i n m o r t a l 
y pueden subir a l cielo, que en esta 
v ida pueden conocer, s e rv i r y amar a 
Dios, y d e s p u é s de esta v ida gozar de 
l a m i s m a bienaventuranza d iv ina en el 
c e l o . - este r e b a ñ o espi r i tua l , por 
estas ovejas m í s t i c a s se puede dar la 
vida, aun l a v ida humana del H o m b r e -
Dios. L a d i ó de hecho el que por anto-
nomasia se l l ama el iuen Pastor ; la han 
dado, a i m i t a c i ó n suya, muchos pasto-
r< de l a grey cr is t iana, muchos predi -
cadores de la fe, muchos misioneros, 
muchos ob i spa y p á r r o c o s que han sen-
t ido en su c o r a z ó n e n t r a ñ a b l e amor a 
las ovejas que Dios habla confiado a su 
celo. 
E n dos cosas se manifiesta que J e s ú s 
es el Buen Pastor. El buen pastor cono-
ce a sus ovejas y es conocido por ellas. 
N o t e n d r í a i n t e r é s por sus ovejas si no 
las conociera; no le c o n o c e r í a n n i se-
g u i r í a n las ovejas s i las t r a t a r a de una 
mane ta c rue l y no las condujera a pas-
to» saludaL-es. E l conocimiento m u t u o 
que a q u í habla el Salvador no es 
) conocimiento, s ino conocimiento a l 
ual s igue el afecto, conocimiento que 
nspira u n « g ran u n i ó n afect iva entre 
pas tor y las ovejas. Cr i s to y sus fie-
les e s t á n í n t i m a m e n t e unidos con esos 
lazos d conocimiento y de amor. Ese 
lazo es t a n í n t i m o que el Salvador lo 
compara con el que une a l mismo Cris-
to con su Eterno Padre. E l ideal de la 
entre Cris to y el a lma fiel no 
i3r, por tanto, m á s subl ime; t ie -
n i ó n por modelo l a u n i ó n inefa-
n el seno de l a D i v i n i d a d hay 
tres Personas. Y precisamen-
e esa u n i ó n e s t á l l amada a ser 
a, Jecacrlsto l l ega a dar su a l -
ecir, su v ida por sus ovejas; la 
o p r e d o para r ed imi r l a s . H e a q u í 
egunda m a n i f e s t a c i ó n de Cr i s to co-
Buen Pastor. Se ve, por tan to , que 
l a c o m p a r a c i ó n t o m a d a del m u t u o 
conocimiento del Padre y del H i j o per-
tenece a l a p r i m e r a pa r t e de este p á -
r r a fo y no a l a segunda como p o d r í a 
infer irse del tex to de l a V u l g a t a . 
Y como J e s ú s , Buen Pastor, conoce a 
todas sus ovejas, no puede o lv ida r que 
hay ovejas suyas, no reunidas t o d a v í a 
en su r e d i l . Son ovejas suyas que toda-
v í a no le conocen; son suyas de derecho, 
pero aun no lo son de hecho, porque no 
se h a n incorporado a su r e b a ñ o . Esas 
ovejas ' son los gentiles, que se sien-
tan en las t inieblas del e r ror y en las 
sombras de la muer te ; son los herejes y 
c i s m á t i c o s , que se l l a m a n crist ianos, pe-
to no pertenecen a l a verdadera I g l e -
sia de Cr i s to ; son los pecadores imidos 
a Cr i s t o p o r la fe, pero no por el amor . 
J e s ú s en esta o c a s i ó n se r e f e r í a p r i n c i -
pa l y casi exclusivamente a los gen t i -
les, a los cuales h a b í a de l l a m a r eficaz-
mente a l conocimiento del Evai-gel io pa-
ra que, u n i é n d o s e con los j u d í o s fieles, 
formasen u n g r a n r e b a ñ o con u n solo 
Pas tor y u n solo e inmenso aprisco, 
l a Ig les i a c a t ó l i c a . 
Estampas hagiográficas 




(16 abril S. V.) 
(Abside gótico, si-
glo XIII de la Igle-
sia) 
9 
Santo Toribio «s 
celador grave y act ivo 
de la verdad. Su fi-
g u r a se nos presenta 
velada en l a l e jan ía , 
entre e l f r ago r de los 
combates y el humo 
de los incendios. Epo-
ca t r i s t e y s o m b r í a 
aquella en qeu él vi-
v i ó ; d í a s ennegrecidos 
por e s p e c t á c u l o s «n-
gendradores de pesimosmo. E l imper io tlculoa pr ieoi l lanis tas . Se h a perdido o tra 




T R A C T O f l É S 
T R I L L A D O R A S , A R A D O S 
D E F A M A M U N D I A L 
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Calle Espaller, 8. TV 24348 
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OPTICA Y FOTO 
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L A P A T R I A H I S P A N A S. A. ESPAÑOLA DE SEGUROS 
F U N D A D A E N 1 9 1 6 . — A V E N I D A P l Y M A R G A L L , 7 . — M A D R I D 
fcMmm» ñ* V ida Incendios. Accidentes de todas clases, incluso del T m b a j o ; Transportce. Robo, Tumultos , Cristales, etc. 
Seguros de Vida , incen Slnlestr0(i pagados hasta l a fecha , m á « de 12.500.000 pesetas. 
D E S E A A G E N T E S D O N D E N O E S T E R E P R E S E N T A D A 
T O S . B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A , R E S F R I A D O S , G R I P E 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
C O N V A L E C E N C I A D E L A G R I P E , E S C R O F U L A , R A Q U I T I S M O NO
romano agoniza, las ant iguas ins t i tuc io -
nes se hunden, los b á r b a r o s recorren l a 
p e n í n s u l a I b é r i c a luchando unos con 
otros y destruyendo lo grande y bello 
que Roma hab la creado. Tor ib io , s in em-
bargo, sigue creyendo en l a verdad y es-
perando en e l porvenir . Valeroso y o p t i -
mis ta , piensa en el edificio de l a sociedad 
nueva y asp i ra a l a g l o r i a de los recons-
t ructores . H a c i a el a ñ o 440 se encuen-
t r a a l f ren te de l a d i ó c e s i s de A s l o r -
ga. H a v is i tado muchos p a í s e s , ha re-
cogido ciencia y experiencia y se ha i n -
f lamado de f e rvo r rel igioso ante los 
grandes santuar ios del mundo ca tó l i co . 
L a t r a d i c i ó n le representa caminando 
hasta el As i a , v is i tando los Santos L u -
gares y enriqueciendo a su t i e r r a con 
u n trozo i m p o r t a n t e del santo madero 
de l a Cruz . E l s ó l o nos dice una cosa: 
que habla via jado mucho. 
Sus conciudadanos encadenaron con 
la m i t r a su a lma inquieta , y del pere-
gr ino h ic ie ron un luchador. L a t i e r r a de 
los astures y los gallegos acaba de ser 
conquistada por los suevos, juguetes de 
la aven tura en re l ig ión y esclavos del 
capricho en l a po l í t i ca . E n t r e loa ho-
rrores de l a I n v a s i ó n crecen lac malas 
hierbas de la h e r e j í a . Cincuenta a ñ o s 
antes h a b í a revolucionado aquella t i e -
r r a un hombre de apariencias austeras, 
de vasta c u l t u r a y' de pa labra fogosa, 
que a r ras t r aba a las muchedumbres. F u é 
Fr isc l l iano, heresiarca a t revido, q u e 
c o n s t r u y ó su sistema f í loeóf ico- re l ig io-
so con f ragmentos de todas las here-
j í a s heterodoxas que le h a b í a n precedi-
do. Una orden imper i a l hizo rodar su 
cabeza, pero sus d i s c í p u l o s le venera-
ron como m á r t i r y conservaron tenaz-
mente sus doctr inas . Fue ron i n ú t i l e s los 
concilios y los anatemas. E n las mon-
t a ñ a s del Bierzo e n c o n t r ó t o d a v í a T o r i -
bio uno de los focos de l a secta. E l fué , 
acaso, el p r i m e r o que l l egó a desenma-
r a ñ a r l a u r d i m b r e complicada de su doc-
t r i n a y a hacer la expos i c ión m e t ó d ^ i 
de sus dogmas. E l s is tema un i t a r i o de 
Sabelio se j u n t a b a a la t e o r í a de los 
dos pr inc ip ios adversos: el docetismo 
c r i s t o l ó g i c o de M a r c i ó n se daba la mano 
con el p a n t e í s m o de los estoicos, que 
consideraban el a lma como una p o r c i ó n 
de la substancia divina . A todo esto /jé 
j un taba u n fa ta l i smo inexorablemente 
t razado por el curso de los astros, el 
desprecio del cuerpo, como h i jo del Caos 
y de las Tin ieblas : e i odio al mpcnmo" 
nio y a l a p r o c r e a c i ó n , la i nc l i nac ión 
morbosa a la lec tura de los l ibros a p ó -
crifos, plagados de ér r iores y au to r za-
des por los nombres • de los d i s c í p u l o s 
de J e s ú s . < 
Tales son las doctr inas a cuyo ani-
qui lamiento se c o n s a g r ó T o r i b i o en una 
c a m p a ñ a docta y porf iada. D i s c u t i ó con 
los herejes, d e s e n m a s c a r ó su f ing ida 
austeridad, i l u m i n ó a los incautos q u é 
hablan sido e n g a ñ a d o s por los falsos doc-
tores, y r e c o r r i ó l a t i e r r a quemando l i -
bros h e r é t i c o s y documentos que loe sec-
tar ios e s p a r c í a n como inspirados por 
Dios. Eco de aquella ac t iv idad , queda 
t o d a v í a una ca r t a suya, d i r i g i d a a dos 
obispos de l a r e g i ó n , r id icul izando las 
escri turas que se l e í an en los conven-
Epístola y Evangelio 
que e s c r i b i ó a San L e ó n el Grande pa-
r a avisar le del pe l ig ro y pedir le una re-
f u t a c i ó n autor izada . Tenemos l a res-
puesta del P o n t í f i c e , fechada en 447, su-
mamen te interesante pa ra comprender 
aquel m o v i m i e n t o de tendencias rac io-
nal i s tas y m í s t i c a s a l a vez, que i n -
q u i e t ó los e s p í r i t u s en aquella E s p a ñ a 
de lo» ú l t i m o s d í a s del imper io . U n o de 
los problemas que preocupaban a los 
d i s c í p u l o s de Pr i sc i l i ano era el de l a 
desigualdad de condiciones y las in jus -
t ic ias aparentes de este mundo. Para 
resolverlas a c u d í a n a un s is tema cur io-
so e ingenioso: las a lmas de loe hom-
bres, d e c í a n , se mancharon con el pe-
cado antes de ser encadenadas a los 
cuerpos. Su dest ierro del p a r a í s o y su 
venida a este mundo es un castigo de 
su p r e v a r i c a c i ó n ; y sus diferentes con-
diciones e s t á n en r e l a c i ó n con la g r a -
vedad de sus fa l tas . A esta e x p l i c a c i ó n 
opone San L e ó n l a doc t r ina admirab le 
de la igua ldad e v a n g é l i c a : " L a g rac i a 
de Dios n ive la todas las desigualdades, 
pues los que a t r a v é s de las pruebas de 
esta v ida permanecen fieles, no pueden 
ser desgraciadas; por esto, la Ig les ia , 
que es el cuerpo de Cris to , no da i m -
por t anc ia a las desigualdades del m u n -
do, pues n i busca n i toma en conside-
r a c i ó n los bienes de l a t i e r r a . " 
Es tas elevadas ideas repercut ieron en 
las regiones de E s p a ñ a por boca del 
Obispo de A s t o r g a . Su celo, su saber y 
su elocuencia debi l i ta ron las fuerzas de 
l a h e r e j í a . O t ro s polemistas con t inua 
r á n su obra, pero a él le cabe el honor 
de haber descargado el golpe m o r t a l . 
Jus to P é r e z de U r b e l . 
M a r í a . — M i s a s a las 7, 8, 9, 10 y 11. E n 
l a de 8, e x p l i c a c i ó n del Evangel io , y en 
la de 11, conferencia c a t e q u í s t i c a . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Agust inos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
De seis y media a doce, misas cada me-
dia hora. E n la misa de diez, p l á t i c a ca-
t e q u í s t i c a , y en la de 11, expl icac ión del 
Evangel io. 
B a s í l i c a de Atocha.—A las 9, misa co-
m u n i ó n general; de catequesis, a las 10; 
a las 11, s e r á la ú l t i m a misa. 
Beato Orozco.—Misas desde las seis y 
media hasta las once, cada media hora 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc-
c ión c a t e q u í s t i c a ; a las 9, misa y Expo-
s ic ión del Evangelio, y a las diez, misa 
Calatravas.—Termina el T r iduo a San 
Pranc i seo de Paula : 8,30, misa c o m u p i ó n 
general y b e n d i c i ó n ; 9, E x p o s i c i ó n hasta 
la t e r m i n a c i ó n de la misa de una 
D o n Juan de A l a r c ó n (Valverde) (Cua-
renta Horas).—Novena a la Bienaventu-
rada Beata Mar i ana de J e s ú s : a las 8 
E x p o s i c i ó n ; 10,30, misa mayor ; a las 6,30 
tarde, E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, ser-
m ó n , don J o s é S u á r e z Faura, novena, 
Santo Dios, T a n t u m E r g o y reserva 
Hosp i t a l de San Francisco de Paula.— 
Novena a San Francisco de Paula : a las 
t.. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosario, Ejer-
cicio, s e r m ó n , reverendo padre Ramonpt . 
b e n d i c i ó n y reserva. 
E n c a m a c i ó n . — A las 10, misa cantada. 
Religiosas M a r a v i l l a s (P. Vergara , 21) 
A las 11, solemne misa cantada y s e r m ó n , 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ñ a ) . — M i s a s de seis a diez cada media 
hora. T a m b i é n h a b r á misas a las 11, 12 
y una tarde. A las seis y m e d í a de la 
tarde, santo rosario y vis i ta a la V i r g e n 
del Carmen 
D I A 16.—Domingo, I I de Pascua.—El Buen Pastor. Santas Basilisa, Anastasia 
y F l a v i a Domi t l l a , y ss, Vic tor iano , Eutlquetes, M á x i m o , Eu t iqu io . Crescente y 
Teodoro, m á r t i r e s , y Ben i to el Mozo, confesor. 
L a Misa y Oñoio d iv ino son de la Dominica , oon rito semidoble y color blanco. 
E p í s t o l a de San Pedro Após to l ( I , 2, 21-25).-^Hermanos: G r i e t o p a d e c i ó por 
vosotros, de j ándoos «eñalea , para que s igá i s sus pisadas: el cual no hizo pecado, 
ni se ha l ló dolo en sus labios: insultado, no r e s p o n d í a con Insultos; padeciendo, 
no amenazaba sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente: 
llevó el mismo a cuestas en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para 
que mur len rc para los pecados, vivamos para la jus t i c i a : con sus llagas ha-
béis sido sanados. Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os ha-
béis vuel to al pastor y guardador de vuestras alms. 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San Juan (10, 11-19).—En aquel t iempo, 
dl lo J e s ú s a los fariseos: Y o soy el buen pastor; el buen pastor da su v ida por 
las ovejas Pero el mercenario, y que no es pastor, de quien no son propias las 
ovejas ve al lobo veni r y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dls-
oersa ' las ovejas. Y el mercenario huye, porque es mercenario, y no le impor-
ta lo de las ovejas. Y o soy el buen pastor y conozco las mías , y las m í a s me co-
I Lo mismo que me conoce el Padre a m i y que yo conozco al Padre, 
eo m i vida por las ovejas. T a m b i é n tengo otras ovejas, que no son de este 
red i l : y a ésas tengo que recogerlas, y o i r á n m i voz y se h a r á un rebano y un 
pastor. 
y pongo 
Cultos para hoy y mañana 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Ildefonso. 
Lunes, L a Inmaculada y Santiago. 
A v e M a r í a — A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la f u n d a c i ó n perpetua de dona 
Melohora Blanzaco y dona Tr in idad V i -
llasuso de R a m í r e z , respectivamente.— 
Lunes, í d e m ídem, costeada por don Ra-
fael H u r t a d o y s e ñ o r a . 
Cuarenta Horas (Religiosas de D o n 
Juan de A l a r c ó n ) . — L u n e s , Religiosas de 
Don Juan de A l a r c ó n ) . 
Cor te de Mar í a .—Del T r á n s i t o , San M l -
Uán, Carmen y San Ildefonso. De l Po-
D U I O Santa Mar í a . De la E l e v a c i ó n , San 
Pedro.—Lunes, Del Carmen, Nuestra Se-
ñ o r a del Carmen (P . ) , San J o s é (P . ) , 
S ^ t i a g o , San S e b a s t i á n , Btos. Juato y 
E S S p J o g S de C h a m b e r í , Santa 
B á r b a r a , C o n c e p c i ó n , San Pascual y los 
P a ú l e s . 
Pa r roqu ia de San An ton io de l a F l o r i -
das—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. 
Pa r roqu ia de Santa Cruz.—De T a l , 
misas cada media hora. 
Pa r roqu ia del Buen Suceso.—De siete 
a 11,30, misas cada media hora . 
Pa r roqu ia de Nuest ra S e ñ o r a del Car-
men.—Misas a las 8, 9, 10 y 11. L a de 10 
para n i ñ o s . 
Pa r roqu ia de San José .—Novena a San 
Expedi to : a las 6,30 t.. 
Pa r roqu ia de San Lorenzo.—Misas ca-
da media hora de 7 a 1: a las 10 s e r á l a 
misa cantada. 
Pa r roqu ia de Santa M a r í a de la A l 
mudena.—De 7 a 12, misas cada media 
hora, as í como «. la X f 2.-A las 9 sal 
d r á el ^ r . n t í s l m o para Uax l a c o m u n i ó n 
pascual a los enfermos e impedidos. A 
las 7 t. , Santo Rosarlo. 
Parroquia del P u r í s i m o C*Tim6n de 
m m i H i i m i mmw 
LA COMPAÑIA HIPOTECARIA 
(ante» L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
S O C I E D A D D E C R E D I T O ( F u n d a d a en 1 9 1 2 ) 
Casa social propia : Plaza de Santa Ana. 4. M A D R I D . 
C A P I T A L A C C I O N E S : R.OOO.OOO pesetas. 
Desembolsado: H.036.127.33 
Se ha abierto suscripción de la serle 4.* de 
Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
onforme a las normas de los nuevos Estatutos de los mismos principios de las 
-nterlores series y con las acostumbradas garant ías sobre Ancas y primeras hi-
potecas. L a suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de 25 millones de pesetas. 
al } % de in te rés 
anual, coa garant iaf PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
de primeras blpoteoas. sobre Aneas urbanas, amortlzables en veinte años 
por cuotas mensuales. 
COMPRA DE FINCAS URBANAS •pnroMpaid6rlf.a 
riot prolndlvlso o otros que, por razones análogas, deseen cederlas renta-
lesamente. 
PROPIEDAD HORIZONTA1 t ^ T J ^ . ^ 
Administración de finca». Anticipo de alquileres. Suscripción para reroco» 
f obras. Venta de casas. Construcción de edificio*.—Pídanse detalles sobre 
todo? estos servicios s L A COMPAÑIA H I P O T E C A R I A 
E , 
REVISE LOS ADELANTOS INTRODUCIDOS POR 
G E N E R A L MOTORS 
R Á P I D A Y U N I V E R S A L M E N T E A D O P T A D O S O I M I T A D O S 
D E M U E S T R A N E L V A L O R R E A L D E S U S I N N O V A C I O N E S 
- y 
G e n e r a l Motors, a lo l argo d e un cuarto d e siglo de brillante historial, 
no h a tenido m á s que un fin: proporc ionar a l p ú b l i c o a u t o m ó v i l e s c a d a vez 
m á s c ó m o d o s , m á s eficientes, m á s suaves. . . \ 
Hoy d a un paso m á s h a c i a e l ideal . . . h a dotado sus coches con 
a u t é n t i c a s rodil las. . . r u e d a s de lanteras que, independientes la una de la otra, 
a l l a n a n las rugos idades d e las carreteras . . . n u e v a s u s p e n s i ó n que permite una 
mejor d i s t r ibuc ión de l peso que, a l sustituir las bal lestas de lanteras por resortes, 
e l imina todo cabeceo . . . s istema, en una p a l a b r a , que c a m b i a completamente los 
antiguos conceptos d e comodidad . . . c o m o d i d a d imposible de describir. . . 
H a y que p r o b a r un coche d e G e n e r a l Motors d e ruedas con rodillas p a r a 
a p r e c i a r e l e n o r m e progreso r e a l i z a d o por la ent idad m á s fuerte d e la industria... 
D I A 16.—Lunes: Ss. Calixto, Publio, 
Marc i a l , Urbano y Quint i l iano, mrB.; To-
r ib io de Liébaaia, J o a q u í n , Fructuoso, Pa-
terno y Beni to J o s é de Labre, cfs.; stas 
Engrac ia , vg., y Ju l ia , mrs. 
L a misa y oñe lo d iv ino son de la fe r ia 
n de la Dominica , con rito Simple y cô  
lo r blanco. 
Par roquia del P u r í s i m o C. de M a r í a . — 
A las 9, misa c o m u n i ó n para la Asocia 
olón de Nuest ra S e ñ o r a del Carmen. A l 
anochecer, E jerc ic io mensual, con salve 
popular y p l á t i c a . 
Par roquia de San J e r ó n i m o . — A las 
ocho y media, misa c o m u n i ó n para la 
Asoc i ac ión de Nues t ra S e ñ o r a del Car-
men en la capil la de Nuestra S e ñ o r a . 
Par roquia de San M a r t í n . — A las 9, m i -
sa rezada para la C o n g r e g a c i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen y Ejerc ic io del 
Santo Escapulario. 
Par roquia de Santiago.—A las ocho, m i -
sa c o m u n i ó n general para los Congregan-
tes del Casmen. 
Cristo d e l San Ginés .—Al anochecer, 
Ejercicios de rosarlo, m e d i t a c i ó n , ser-
m ó n y preces. 
Cristo-Rey ( M . de los Heros, 95).—Em-
pieza un Septenario en honor del Pa-
t roc in io de San J o s é ; 8,30, misa comu-
n i ó n ; seis y media tarde, rosario, ser 
m ó n y bend ic ión . 
Cristo de l a Salud.—De seis a ocho de 
la tarde. E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a Majes-
tad. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa 
c o m u n i ó n general para la C o n g r e g a c i ó n 
del Carmen. 
D o n Juan de A l a r c ó n (Cuarenta Ho-
ras).—A las diez y media de la m a ñ a n a , 
misa mayor. Por la tarde, a las seis y 
media, c o n t i n ú a la novena a l a Biena-
venturada Beata Mar i ana de Jesús , pre 
idicando don Jos? SiiÁrea Paura, 
(E>te periódico se publica oon o e u w a 
BOiMidtmT ) 
ALGUNAS - MUY POCAS - DE LAS NUMEROSAS MEJORAS INTRODUCIDAS POR GENERAL MOTORS.. Encendido por boterío • Arranque 
eléctrico • Faros antideslumbrantes de foco inclinable • Perfeccionamiento de los frenos a las cuatro ruedas para producción en serie • 
Gasolina etílica, anti-detonante • Equilibrador armónico • Ventilación del cárter • Bomba de gasolina mandada por el motor • Caía de 
cambios sincronizada * ŝtrangulador automático • Ventilación Fisher contra-aire • Ruedas con rodillas y distribución mejor del peso • 
" R U E D A S C O N R O D I L L A S " 
i», i'" .|v. 
¿HA LEIDO V. ESTE LIBRO? 
Si aún no ha leido Vd. este 
librito describiendo el fun-
cionamiento d e la» Ruedas 
con R o d i l l a s , t e n d r e m o s 
sumo gusto en enviá rse lo 
g r a t u i t a m e n t e . Basta que 
nos mande Vd este Cupón 
d e b i d a m e n t e e x t e n d i d a . 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, 8. A. 
Apañado 1144 - B«rc«loiv 
Sírvate rnnarme au librito . A LOS PRO-
CRESOS DEL TRANSPORTE MECANICO 
Nombre 
Población 
El coche corriente encuentro una p r o -
tuberancia en •/ camino / se inclina 
El hombre soryo ef obstáculo nn per-
der • / equilibrio grociai o su rodil/o 
Igual hacen las ruedas delanteros de 
los nuevos coches de General Motors 
O P E L • C H E V R O L E T . P O N T I A C . B U I C K 
O L D S M O B I L E . L A S A L L E • C A D I L L A C 
Si visita Barcelona, no de/e de ver la Exposición Permanente de General Motors, Avenida 14 de Abril 550 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . 
i é 
E L D E B A T E 1 2 1 ) Domingo 15 de abj 
• n c o m e r c i a l v financiera 
de la Bolsa de Madrid 
risfactoria. Aumenta el negocio y me-
:a se refiere, sobre todo, a las Deudas 
i a tener dinero abundante. Marasmo 
¡pera de que llegue la so luc ión urgente 










dlo de una gran indecisión y con una in-
terrogante suspendida sobre la Bolsa. 
Otra interrogante 
Interrogante, pues, por la cuestión 
política, con el anuncio de la crisis; pa-
rece que está escrito que todas o casi 
Wtk estfmaras11 t0daS ¡f8 CrlslS ^ b e r n a ™ n t a l e s tienen 
no en oue P n p n S ^ ¡ JL maraa- qUe sobrecoger al mercado en días inh;!-
aftos a^sta part^ d 6 ^ E ^ r n z „ n t P t^mb'é-. ñor las 
o: nrt . . ¡cuestiones económicas y financieras, que 
H a r L refenmos a los cambios, ha- en el primer plano de la actualidad bur-
"dremos que en casi todos los sectores isátil v;encn pfirodmffiMo tMa tmtn tem-
no nay más que alzas: fuertes en unos perada. 
valores, escasas en otros que se con-1 Nos referimos a la cuestión de las ta-
teman con una firmeza sensible. Si al rifas ferroviarias. Hace tiempo que se 
negocio aludimos, cabe señalar jorna- viene diciendo ¡o mi«mo esta 
das de gran actividad, en que las tran-
sacciones, tanto en las horas de contra-
tación oficial como en las extraoficiales, 
Cotizaciones de Bolsa 
BOLSA D E PARIS 
8 por 100 perpetuo 68 
3 por 100 amortizable 78 
Banco de Francia 10,840 










Caucho de Indochina 
Pathe Cinema (capital) 
Russe consolidado al 4 por 100.. 

















Petrocina (Compañía Petróleos)... 430 















que no suelen ser las jy ^ aproxima la liquidación de fin. la ya; .6' Madrid) llegaron a cifras coirientes 
Y por encima de todas las activida-
des y de todas las caracte-!sticas, un 
tono general más satisfactorio y más 
elevado que en las septenas precedentes. 
Este es el resumen esquemático, a 
grandes rasgos, de la semana. 
Movimiento acelerado 
viene aicienao io rmsmn esta seimra 
lleg\ ln Folución nrfrí'nt? nue se h"> ^-n-
puesto, el aumento del 15 por 100 de 
las tarifas. Y cuando pasa la semana 
w 
J u n t a s g e n e r a l e s 
Día 15.—Minas de Gador, S. A. (Go-
En el curso de 1- semana, la Bolsa 
ha seguido una marcha irregular: su 
movimiento ha sido acelera- i, aunque 
con tiempos de extensión muy diver-
sa. La primera jornada, por ejemplo, 
Ekensd más bien un retroceso, si se tie-
ne en cuenta la imp: sión del merca-
do en las semanas anteriores E l hori-
zonte aparecía otra vez nublado: los 
vaticinios para la semana entrante eran 
poco halagüeños, y el temor a que los 
d e b a t e s parlamentarios trajeran al 
mercado factores de descomposición, re-
trajo un poco a la gente. 
A medida que fué pasando la semana, 
mejoró la tendenci- general; la mejora 
se inició en el departamento de Fon-
dos Dúblicos, si bien los industriales no 
se ouedaron en ningún momento a la 
raga. 
La última jomada, después de la In-
terrupción del jueves, que no tuvo, para 
los efectos de la trayectoria que seguía 
el mercado, influencia algtma, culminó 
en una tónica de firmeza más sensible 
aún que la del resto de la semana. A 
última he a experimentó un ligero des-
fallecimiento, debido a los rumores de 
[crisis que llegaron a los corros. Aun se 
registró después un Intento de recupe-
ración, ya en las postrimerías de la tar-
•?* modo que la semana cierra en me-
frase se cambia y se dice: Antes de la 
liquidación tenemos el aumento de las 
tarifas. Y así, desde el mes de enero. 
L a cuestión de las tarifas sigue sien-
do el centro de toda preocupación. Pero 
notamos que la Bolsa se ha cansado ya 
de cotizar este asunto, y hace todo lo 
posible por dirigirse a otros temn de 
más novedad. Basta, sin embargo, que 
se reproduzca algún hecho nuevo alre-
dedor del mismo tema para que los 
valores ferroviarios vuelvan a dar todo 
el juego a los corros. Por de pronto, 
tanto Nortes como Alicantes, mantie-
nen sus posiciones, de manera que en 
el curso de esta semana apenas han 
variado lo más T -imo. 
Y esta es la segunda v gran interro-
gante con que cierra otra vez la sema-
na, en espera de que las Cortes salgan 
de todas las discusiones que absorben 
su preocupación y encuentren un poco 
de espacio para las tarifas ferroviarias. 
Día 16.—Minas del Centenillo, S. A.( 
(Linares, Jaén); Internacional Institu-
ción Electrotécnica, S.\A.; Industrias Sa-
nitarias, S. A. (ambas en Barcelona); 
Sociedad Española de Cementos Port-
land (Alcalá, 41, entresuelo); Compañía 
Sevillana de Ferrocarriles, Minas y Me-
talurgia, S. A.; La Nacional (Fuenca-
rral, 68, segundo); Talleres Electromecá-
nicos, C. E . Telmar; Hutchinson Indus-
trias del Caucho, S. A. (Santísima Tri-
nidad, 33); Electro Hidráulica de la Al-
dehuela, S. A.; Siemons Reiniger Vei-
fa, S. A. (Fuencarral, 43). Todas en Ma-
drid. 
Día 17. — Sociedad Portland "Iberia", 
S. A. (Alcalá, 33); Sociedad Financiera 
y Minera (Alcalá, 33). (Ambas en Ma-
drid.) 
N o t i i c i a s v a n a s 
La recaudación de la Compañía de 
M. Z. A.Ten las fechas indicadas a con-
tinuación, es la siguiente: 
6.161.314,90 
6.857.294,44 
de una manera decidida. Porque a este 
paso, la solución que se propugnaba co- i5e| \1 A\ 21 marzo 1934 
no nr-ente. tarda casi medio año en,D€l 11 al 21 marzo 1933 
conseguirse. 
Los Fondos públ icos 
Los Fondos públicos constituyen la ac-
tualidad mayor de la septena.. E l dine-
ro afluye otra vez en este sector de ma-
nera pujante: el negocia ?s fuerte y los 
avances nue re!gtetra4* 'í nrecio11. im-
nort?-'"^^. de cver^adurn pocr- veces 
conocida. 
Algunas clases de Deuda llegan al ca-
bo de los doce días a recuperar casi to-
do el importe del cupón cobrado a pri-
meros de abril. Otras, de vencimiento 
próximo, llegan a ganar en el curso de 
esta septena 1,55, según puede verse 
en el siguiente cuadro romparativo: 
Valores Anterior Ultima DifPri'ncla 
Interior 
Exterior .... 
Amortizable, por 100 , 







3 por 100. 
4 por 100. 
4.50 por 100, 1928 









































Diferencia en menos 
Del 1 enero al 21 marzo 1934. 
Del 1 enero al 21 marzo 1934. 





Ferrocarriles del Oeste 
La recaudación de estos ferrocarriles 
acusa en la última decena de marzo una 
ligera baja en relación con la misma épo-
ca del año anterior, según puede verse 
en las siguientes cifras: 
Del 21 al 31 marzo 1934 985.536,18 
Del 21 al 31 marzo 1933 988.878,81 
Diferencia en menos ... 
Del 1 enero al 31 marzo 1934. 
Del 1 enero al 31 marzo 1933. 





Cómo ve la burguesía la 
economía liberal 
E l e s t í m u l o p a r a l a p r o d u c c i ó n e s 
el l u c r o ; el l u c r o , l i b e r t a d de in i -
c i a t i v a , y é s t a , o r d e n y i u s t i c i a 
Con la lucha violenta se ciegan las 
fuentes de la producc ión 
C o n f e r e n c i a de l s e ñ o r B e r g é en el 
Instituto de Ingen ieros C i v i l e s 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
pronunció ayer su anunciada conferencia 
don Ramón Bergé, presidente de Unión 
Económica, sobre ©1 tema "Cómo ve la 
burguesía la economía liberal". 
Fué presentado por el presidente, quien 
hizo un elogio del señor Bergé. 
Quiero dar—comienza diciendo—la vi-
sión que tenemos de las cosas económi-
cas los que vivimos en ©1 mundo de los 
negocios. Mis observaciones son tomadas 
de este mundo en que he vivido. E l me-
dio en que me he desenvuelto es burgués: 
de aquí el título de mi conferencia, "Có-
mo veo yo la economía liberaJ". 
L a amplitud de la palabra burguesía 
es enorme: yo no sabría delimitarla como 
clase burguesa, dónde empieza la burgue-
eia y dónde el proletariado. Hay, pues, 
que definir la burguesía. 
En los tiempos feudales los industria-
les fueron formando las comunidades pa-
ra dar fuerza a su clase social rompien-
do los privilegios de la clase noble. En 
España forman las Hermandades, apro-
vechadas por los Reyes Católicos como 
punto de apoyo para la construcción na-
cional. Al mismo tiempo éstas fueron re-
cibiendo derechos que forman su clase. 
Cuando los derechos individuales se in-
crementan, la burguesía adquiere su In-
cremento, porque las puertas del poder 
se abren a toda oíase. De aquí que el 
adglo de la burguesía es el del siglo XIX, 
en el nacimiento de los derechos indivi-
duales. 
Este edificio que parecía inconmovible 
se agrieta y se rompe. ¿Por qué el sis 
tema es defectuoso o por qué se ha fal 
seado? Antes de 1914 fué ya falseado: 
donde empieza el monopolio, empieza el 
socialismo, dice Poincaré. La guerra y 
sus sucedáneos lo falsearon. 
E l lucro como e s t í m u l o 
Desde luego, los avances més consi-
derables corresponden a las Deudas, 
i ue no cortaron cupón el pasado día 
l.» pero allí está, por ejemplo, el In-
tírior, que se encuentra tan sólo a dis-
tancia 25 céntimos del cambio que 
grataba antes del vencimiento de 
le abril. 
conversión de Obligaciones del Te-
ndel 5,5 al 5 por 100 ha causado en la 
Psa muy buen efecto, y se ha oonsi-
Irado como anuncio de una Inmediata 
deducción del tipo de Interés. 
» • » 
Se va renovando la actualidad del de-
partamento Industrial. 
Alberches han continuado durante la 
semana atrayendo la atención de los 
especuladores, pero de una manera ya 
menos agobiante. Se contentó la gente 
con el empujonclto que recibieron has-
ta 60, y ahora se ha quedado el curso 
en su punto medio, en espera de que las 
noticias se confirmen o tengan, al me-
nos, mayor efectividad. 
Petrolibos vuelven a interesar al co-
rro: hasta 31,50 llegaron a hacerse a 
fin corriente. Se habla otra vez de di-
videndo, y a esto es debida la mejora 
que se observa en las últimas sesiones, 
pese al desfallecimiento de última hora. 
E s posible que en el Consejo de este mes 
se ventile ya esta cuestión, que, no obs-
tante, pcdrla quedar aplazada para la 
reunión del próximo mes de mayo. 
Para Explosivos vuelve a circular el 
rumor sordo de la buena noticia, difusa 
e inconcreta. L a noticia sobre la opción 
de loa territorios de Ifni, unida al cono-
cimiento oficial de la ocupación de di-
cho territorio por parte de España, ani-
maron un copo el corro, pero día tras 
día ha venido sometido, a muy variadas 
presiones, pese a lo cual, el cierre de 
la semana se verifica en alza de tres 
enteros. 
También los Guindos despiertan algo 
de interés: primero en baja, y en baja 
fuerte; después, al finalizar el vier-
nes, con una ligera re? * :6n que logra 
un pequeño avance. Faltan impresiones 
en el mercado. 
• • « 
Continúa el mercado del cambio inter-
nacional sumido en la más completa cal-
ma para nuestro signo. En los precios, 
ninguna variación sensible que merezca 
reseña. 
L a variación introducida en el régi-
men de suministro de divisa, acogida 
en principio con gran recelo, no ha vuel-
to a suscitar grandes disensiones. 
MURCIA, 14—La Diputación Provin-
cial, en sesión celebrada recientemente, 
ha acordado, en vista del desnivel exis-
tente en Tesorería, a consecuencia de la 
desastrosa administración de los años 
últimos, emitir letras de crédito por va-
lor de cien mil pesetas, a noventa días 
vista. E l presidente quedó autorizado pa-
ra poder hacer uso de esta facultad. 
¿ d P f l p . vmá mmm oe 
• ELEGTRICIDfiO, S. II. 
E l día 27 "del corriente, a las diez de 
la maña.na, en el local social de la Com-
pañía, Avenida Conde Peñalver, 8 y 10, 
se procederá, ante el notario don Dimas 
Adánez y Horcajuelo, al sorteo de las 
2.165 obligaciones 6 por 100 de la Com-
pañi v que, de acuerdo con las condicio-
nes de la escritura de creación, deben 
amortizarse en el corriente año 1934, lo 
que se hace público por si alguno de los 
señores tenedores de obligaciones desean 
asistir al referido sorteo. 
Madrid, 13 de abril de 1934.—El Secre-
tario del Consejo de Administración, Mi-
guel Vidal y Guardiola. 
r - ••••p!iiiiinii»,w!ii,r,'KP»i«"Hiii!,FM- —•• "" gnirt 
DE 
ELECTRIC1D, S, A. 
En uso del derecho que la escritura 
de creación de los Bonos de Renta 6 por 
100 concede a esta Compañía, la amorti-
zación de los 7.814 Bonos de Renta que 
tiene que efectuarse en el corriente año 
1934, se ha realizado mediante la adqui-
sición de los títulos correspondientes en 
los mercados. 
Madrid, 13 de abril de 1934.—El Secre-
tario del Consejo de Administración, Mi-
guel Vidal y Guardiola, 
No digo que la burguesía sea aJgo doc-
trinal. Nadie tiene mejor adaptación a 
la realidad que el que día tras día vive 
con la realidad mercantil. Pero hay algo 
substancial, conservar el estímulo para 
la producción, y el estímulo es el lucro, 
y el lucro, libertad de iniciativa, y ésta, 
orden y Justicia, pero dentro de un sis-
tema de libertad. 
A nosotros no nos agradan los ensayos. 
Es más fácil corregir lo actual que bus-
car otras cosas nuevas; es más fácil co-
rregir que cimentar órdenes nuevas, 
¿Cómo se llega a esto? Por la imposi-
ción de un criterio, no. Sólo la convi-
vencia; en la lucha violenta cegaremos 
las fuentes de producción en que descan-
sa todo. La división entre buenos y ma-
los es una equivocación: ni en política 
ni en economía hay verdades absolutas; 
necesitamos convivencia para entender-
nos. 
Nos entregamos fácilmente a lo llama 
do economía dirigida, planeada, etc. Se 
nos pone el ejemplo del extranjero. ¿Pero 
el caso de España es el mismo? ¿Es que 
España está en quiebra? No; no puede 
aceptar que nos pongan artefactos como 
si estuviéramos quebrados. ¿Quién va a 
ordenar? E l Estado suele ser el desorde-
nador de lo que toca: siempre me ha pa-
recido mejor para ser ordenado que para 
ordenar. E l Estado intenta el Tratado 
con Uruguay; nuestras relaciones han 
quedado rotas. E l Estado intenta arre-
glar la situación con Argentina. Y mu-
chas relaciones económicas se rompen. 
Y así, quedan perdidos para nosotros 
mercados importantes: el del aceite, por 
ejemplo, en Uruguay. Ahora pretende 
"ordenar el aceite". 
Otro caso: el del carbón. En su orde-
nación han intervenido Gobiernos de to-
dos los matices y regímenes. No se ha 
arreglado nada, se va tirando, para lle-
var a los márgenes de la quiebra a toda 
la industria carbonera: el Estado no se 
atreve a llegar al punto álgido, la rela-
ción de las jornadas con la producción. 
Otro caso típico: la intervención del 
Estado en los ferrocarriles. 
L a economía dirigida tiene su fallo en 
el juego de los precios: trata de sustraer-
les de las leyes naturales. Creo que na-
die puede luchar contra elias. No hay 
libertad absoluta, porque está condicio-
nada por las libertades de los demás. 
E l motor es el lucro: "el santo móvil 
del lucro", dijo Maura. 
L a s Corporaciones 
VAL VERDE. 5 - MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
No es el Estado, se dice, quien va a 
dirigir; serán las Corporaciones, los pro-
pios interesados. 
Esto suele ser relativo. Se está prepa-
rando ahora el Consejo Ordenador, y ve-
réis qué sitio más alejado y más honroso 
tienen los intereses. Cuando se habla de 
Corporaciones, cada cual habla de cómo 
las piensa él. Pero hablemos de Corpo-
raciones, no de "cuentos de hadas", si-
no de las actuales: útiles si tienen asis-
tencia ciudadana, y con ésta, el valor de 
sus dirigentes. Cuando así no ocurre, son 
cosa muerta. 
No hay posibilidad de coordinar estas 
Corporaciones para cosas concretes: sólo 
podría hacerse con la intervención del 
Estado, y volveríamos a lo anterior. 
Nos ponen el ejemplo de Italia. Viven 
una dictadura con fachada corporativa: 
las Corporaciones viven en cuanto coin-
jeiden con el Estado, 
I No se me oculta que entre los elemen-
Itos burgueses hay quien tiene puestas 
Isus esperanzas en la economía dirigi-
da. En el fondo, es el miedo a la lu-
cha: huir de la libre competencia, para 
caer en las competencias políticas, en 
el campo de las intrigas. 
E l actual movimiento del mundo tiene 
la tendencia de la igualdad. E l siglo 
X I X nos llevó a la libertad, éste a la 
igualdad. No hablo de la igualdad abso-
luta: la igualdad en la lucha. E l mundo 
evoluciona para crear un derecho de 
gentes que da igualdad en la lucha. 
L a lucha de clases 
•* „ ***** 
™ * * * * * * * « s a t 2 i s ^ 5 ^ 
l u s t r ado "Recetas l a Lechera . 
Via kitreto^o. 4Í, 
% E N S E D M 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S Dimite el Com 
Clausura del Congreso de cursillistas. 
Ultima sesión plenaria. Esto se acaba. 
Y la satisfacción que en la Intimidad 
sienten todos vase reflejando en el trans-
curso de la discusión..., hasta que surge 
la nota tensora de los ánimos. L a aten-
ción permanece concentrada en un asun-
to de máximo Interés; tal vez dependa 
en gran parte de él la realización de las 
aspiraciones sentidas. Se trata de cons-
tituir la organización plasmadora de los 
anhelos juveniles. Temores... Peligros... 
L a masa y la calidad de las Asociaciones 
que hay en el Magisterio... ¡Cómo! ¿La 
masa y la calidad? ¡No tanto, no tanto!... 
Al menos, en el caso concreto de Gui-
púzcoa, donde, a creer a su representan-
te, el Comité del Frente único del Ma-
gisterio está constituido por maestros 
pertenecientes a una sola entidad, cuyo 
titulo es el exponente del matiz político 
que la informa. 
¿Brote político? Un delegado, con la 
habilidad suficiente para despojarse pre-
viamente de la delegación que ostenta, 
quiere sacar a la palestra los fueros de 
la disciplina sindical... Pero el brote se 
corta; es otro éxito del Congreso. 
Nota simpática. Se le concede un voto 
de gracias a la secretaria del Comité, 
por su abnegada labor. Después..., el cor-
dial piscolabis y, por último, la sesión de 
clausura. Palabras entusiastas del señor 
Vega. Breve exposición por la presiden-
cia de la Mesa (delegado de Cádiz) de 
ideas, algunas de las cuales suscribiría-
mos íntegramente. Hay que elevar la Es-
cuela nacional; hay que llevar la obra 
educativa fuera de los limites del campo 
escolar; hay que darse cuenta de la res-
ponsabilidad del maestro para con los pa-
dres que le entregan sus hijos... 
Y los congresistas van saboreando el 
triunfo... 
Abierta la sesión del Pleno se aprue-
ban las actas de las Secciones. 
Se pone a discusión el dictamen de la 
Algo he de decir de la lucha de cla-
ses: yo creo que los linderos de las cla-
ses cada vez están más borrosos. Pero 
en la lucha de los intereses económicos 
la más grave es la de obreros contra 
patronos. Los obreros se asocian para 
luchar: me parece justo y lógico, lo mis-
mo que su agradecimiento a quienes les 
ayudaron. Es también lógico y necesario 
que las clases patronales defiendan sus 
intereses. Los obreros tienen un arma, 
la huelga: suprimirla, sería crear des-
confianza. Una gran parte de sus mejo-
ras las deben a la sindicación y a la 
huelga. Pero hay que dar garantías para 
que se sepa la sinceridad del movimien-
to: esto no sucederá mientras la huelga 
y el "lock-out" se decidan 'en las aao-
ciaoiones patronales o en las Casas del 
Pueblo. En los Jurados mixtos, y con 
votación secreta, tiene que ser. 
E l error está en haber mezclado los 
intereses obreros con la doctrina socia-
lista, que es ineficaz para 1P. producción, 
un parásito. 
H.ov,̂ to pono 
d j¿£ las_ Ifi^'s socialo*7 en lo^ 
nemos en^España los ojos cerrados. Se 
aprobó eH 1?^ las ocho horas de traba-
jo por 44 naciones; sólo 15 han ratifica-
do en 25 años este convenio, entre ellas, 
ninguna gran nación; Y así las cosas, 
aquí queremos entrar en las 44: y no 
por un estudio, sino en una huelga, en 
un Comité paritario. 
Poca gente se ha dado cuanta de lo 
que cuestan en alguna Industria los ac-
cidentes de trabajo. Yo he recogido lo 
referente a los muelles: aparte los jor-
nales, las primas son enormes: se paga 
en Bilbao, el 18 por 100; en Motril, han 
llegado a costar los accidentes el 101 por 
100; en Gijón, el 31 por 100; en Huelva, 
el 68 por 100; en Castellón, el 81 por 
100. En general, del 35 al 40 por 100, so-
bre jornales elevados. Los obreros heri-
dos cobran más que sanos, y viene la 
desmoralización y las heridas volunta-
rias. Esto no les preocupa a los sociólo-
gos: nos hablan ahora del seguro de en-
fermedad. 
La participación en los beneficios, des-
de el punto de vista de las pesetas, sería 
un engaño: no tendría para ellos venta-
ja alguna. No se oponen a ello por los 
intereses económicos los elementos pa-
tronales. L a participación en los bene-
ficios trac 1? intervención, Y el obrero 
vive en la fábrica y su opinión será dia-
riamente sobre lo que él cree la eficien-
cia del director. Está, además, la cues-
tión de las amortizaciones: el accionista 
pide dividendos; el que regenta la indus-
tria, pide amortizaciones. Si a la fuer-
za de los accionistas se une la de loe 
obreros, no se podría hacer nada. 
L a acusación de falta de espirituali-
dad y de moral es justa. Se equivocan 
los que creen que en el siglo X I X se 
consiguió la grandeza sin sacrificios. He-
mos perdido estas virtudes en momentos 
de holgura. E l retorno a la espirituali-
dad no se obtendrá con nuevos órdenes. 
Lo obtendremos en el sacrificio y en la 
virtud. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Sección I I I ("Sueldo mínimo"), aprobán-
doee por unanimidad. 
También se aprueba, tras amplio de-
bate, una proposición de Murcia que re-
coge las orientaciones de la Sección IV 
("Organización profesional"). 
Se toma en consideración una propues-
ta de Huelva, ampliada en virtud de la 
intervención del señor De la Vega y de 
otro delegado, sobre los cursillistas eli-
minados. 
Recae el nombramiento de Comité eje-
cutivo central en el que hasta ahora ha 
sido Pro-Congreso, con un voto de gra-
cias a la secretaria del mismo, señorita 
Mateos. 
Se suspende la sesión para obsequiar 
con un piscolabis a los congresistas 
Vuelve a reanudarse para leer las con-
clusiones del Congreso, que son apro-
badas. 
Inmediatamente se clausura el Congre-
so Nacional de Cursillistas del 33,- des-
pués de breves discursos de los presi-
dentes del Comité y del Congreso, respec-
tivamente. 
Los maestros interinos.—Ha celebrado 
su sesión de clausura la Asamblea de 
maestros interinos y sustitutos de Espa-
ña. Entre las conclusiones aprobadas fi-
gura la reorganización de su Federación 
y crear para este objeto un Consejo Di-
rectivo y un Comité Central, integrados 
por la señora Fernández y los señores Gil, 
Alvaro Mate, Vázquez, Guerrero y Mo-
lina. También quedó concertada la pu-
blicación del periódico " E l ideal del Ma-
gisterio", órgano de la Federación. 
jrlIlllillllllBllIlBillinillinillllllllllHllllll!!!!!̂ !!!̂ !!!!!!!!!!!!!!!!;̂  
Se ha puesto a la venta 
E S P A Ñ A V U E L V E 
Pasodoble español dedicado a don José 
M.* Gil Robles. Edición económica, piano 
y orquesta, 1,50 pesetas. Pedidos: F . 
Fuentes, almacén de música, Arenal, 20. 
Madrid. 




P I S T O L A 
de los ferrovíl 
Han terminado las reuniones 
venido celebrando el Comité nación? 
Sindicato Ferroviario. Entre los 
sos acuerdos adoptados figura el 
vlar un delegado a la asamblea que 
de celebrar, en el próximo mes de m 
nio, el Consejo de la Federación Int<l 
nacional de los Obreros del Transporl 
Dada cuenta de la dimisión preser» 
da por los miembros de la ComisB 
ejecutiva, se acordó unir a ella U 
todos los componentes del Comité rif 
cional y gestionar de los diferentes 
ganismos del Sindicato que se trar 
este asunto lo más rápidamente posj 
J O Y E R I A G . S A N Z 1 
Alhajas y objetos para regalos en plj 
de ley, repujada a mano. Plaza Sal 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10| 
TllllB^lliílllBllliK:!:!!!;!^!!!!!!^!!:!!!!!!!;!^-,^'' 
S A L d e F R U T A ' 
E N O 
C'FRUIT SALT") 
L a x a n t e , s u a v e 
y r e f r e s c a n t e , 
ASTRA 
ES UN BUEN A M I G O 
UNCETAY CIA.(GUERNICA) 
CATA LOOOS G R A T I S 
SOLICITADOS A S E N T E S 
Delegación en Madrid: 
AIXJALA, 10. Teléfono 23199. 
(I EVii •lllll|ll!llBIII!Bi¡¡ • " B V ' R:<. Wüi'llüliniüiB 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o 
d e l B r a s i l e n M a d r i d 
S e r á inaugurada el próximo martes 
E l próximo martes, a las siete de la 
tarde, se celebrará en la Unión Ibero 
Americana (Duque de Medinaceli, 8) la 
Inauguración de la Cámara de Comercio 
Hispano Brasileña en Madrid, por el mi-
nistro de Estado y el embajador de Bra-
sil. Asistirán también al acto los minis-
tros de Hacienda, Marina e Industria y 
Comercio. 
Las Invitaciones pueden solicitarse en 
el domicilio de la Cámara, paseo de la 
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Cura sin operación ni dolor 





Auxiliar de la Academia de J i 
denda.—La Junta de gobierno 
Academia ha sacado a concurso-c 
una plaza de auxiliar con destine 
servicios de Secretaría y Blbliod 
plazo para solicitudes estará aj 
hasta el día 30 de este mes y la 
ción constará de cuatro ejerclck 
primero, escritura al dictado durar 
plazo de quince minutos; el segunc 
critura taquigráfica al dictado cocí 
vrtceidad de 120 a 140 palabras pd 
ñuto, coe» una duración de diez min| 
el tercero, de escritura al dictado 
quina durante plnco mlm 
velocidad media d> -cVr.^eí 
palabras por minuto, y el 
ciclo, sobre un tema de orgaf 
la Academia. 
Los opositores podrán ale| 
instancia todos los méritos qúe^ 
La plaza estar ádotada con un^ 
de 3.500 pesetas anuales. 
A los opositores se les entrej 
ejemplar de las Constituclonee 
Academia. 
"ir 
L a p r i m e r a g a l l e t a 
D é l e u s t e d a l b e b é otl* 
m e n t ó q u e n u t r a y no 
empache . Que la primero 
galleta sea u n a G a l l e t a 
M a r í a A r t i a c h . Lo m á s 
s a n o y d i g e s t i b l e » 
María 
M A R I A 
^ 5 
Artiagi 
A R T I A C H -
B I L B A O RTIAC 
i o 
P A Q U E T E 2 0 0 &P%% 
P E I O O G R 5 
r t i d a s d e l c a m p e o n a t o d e l m u n d o . S o b r e e l g r a n t o r n e o d e m a e s t r o s 
e n S i t g e s . N o t i c i a s d e l c o n c u r s o 
'artlda número 158, 1.» del "match".— 
janeas, Bogoljuboff; negras, Alekhine. 
ámbito de dama rehusado. Defensa Ta-
isch. 
L P4D, P4D; 2. P4AD, P3R; 3. C3AR. 
A K ; 4. C3AD, P4A; 5. A5C, P X P D -
ÍXP, P X P ; 7. P3R, D3C; 8. A x C , 
0;; 9. A X P , A 2 D ; 10. O - O , C3A; 
A3C, A2R; 12. TD1A, T1D; 13. CXC 
: C ; 14. D5T, D4A; 15. C5D, D3D; 16 
^ A , R X C ; 17. D5TD, T 1 C R ; 18. P 3 C R 
ID. A4T, T4C; 20. D3A, A X A ; 2l' 
t i , D3D; 22. D X A , D3C; 23. T3A 
I D ; 24. T R I A D , T 2 D ; 25. D3TH- D3D-
' D X P T , T X P ; 27. T8A, T7D; 28. P4r' 
>-r; 29. T X T , D X T + ; 30. R2C. D6D-
fD5A+, D3D; 32. D3A, P4C; 33. T6A 
D; 34. D2A, P5C; 35. T4A, D3C; 36* 
p. T 2 C ; 37. P5R, PxP; 38. D X P 
Ip: 39. D5C4-, R 2 D ; 40. T 4 A R , P4A-' 
^ST, R3A; 42. D8C, R 4 C ; 43. D 8 R + ' 
; 44. D8AR, D2R; 45. D S T D T2T" 
|D8CD-h, T 2 C ; 47. D 5 R + . R 3 T - 48 
_ JD, T4C; 49. T 6 A + , R 4 T ; 50. D X P R 
' X D ; 51. T X D . T 4 D ; 52. T2R, T3D; 53* 
P-JA. T 3 T + ; 54. R2C, R 4 C ; 55. P 3 T R 
T 3 C R ; 56 R3A, P4T; 57. T 5 R - f , R5A; 58 
T X P , T 3 T D ; 59. T X P , T X P ; 60. T8T, 
P6C; 61. T8AD4-, R 6 D ; 62. T 8 D + , R6A-
63. T 8 A D + , R 6 D ; 64. T 8 D + , R6A; 65. 
T8AD-K R6D, y tablas. 
Faltaba 66. T 8 D + , R6A para que se 
hubiera dado tres veces seguidas la 
n-nsma posición, lo que origina tablas re-
glamentarias; pero Alekhine demostró 
luego que lo eran teór icamente . 
^sij 66. T8CD, R7A; 67. P4T, P7C; 68. 
(evitando T 6 T + y T 6 C ) , TITÜ; 
T I C R + Ü ; 70. A3A, T 1 T D ; 71. 
luyendo de la misma amenaza), 
72. R3T, P 8 C = D ; 73. TXD, 
y tablas, porque entre el rey y la 
coman los tres peones blancos. 
Irtida número 159, 2.» del "match".— 
ibito de dama rehusado. Variante 
mo. Blancas, Alekhine; negras, Bo-
íboff. j 
^ D , C3AR; 2. P4AD. P3A: 3. C3AD, 
4. P3R, P3R; 5. ^3D, CD2D; 6. 
PXP; 7. A X P A . P4CD. 8. A3D, 
7D; 9. O—O, P4A; 10 P4TD, P5C; 11. 
A2C; 12. CD2D, A i : . 13. P5T, O—O; 
MA, D2A; 15. D2R; C S C ; 16. P4R, 
17. P3T, C R 4 R : 18. CRxC, C X C ; 
1A, A3D; 20. AxC, AXA; 21. C6C!, 
22. TD1A, D3D: 23. T4A, P4A; 24. 
[P, PXP; 25. T1R, D3C; 26. P3A, 
27. P4A, D6C: 28. P X A , TXP; 29. 
; R 2 A ; 30. D 5 T + , P 3 C ; 31. 
:PT+, R3A; 32. T 8 A + , R 4 C ; 33. 
fc, R5A; 34. D 6 T + , P4C; 35. T X P + . 
36. D6D-I-, R 5 C ; 37. A X T - f , aban-
|ce Como si el optimista Bogol-
se hubiese crecido con su éxi to 
'primera partida y no extremase 
nta las precauciones, tratando a 
line de igual a igual. E l resultado 
l ú e éste trató a aquel como un 
lo consumado a un discípulo... atre-
TRO EJERCITO Y A R M A D A 
tablas finas que parecen traba-
ba conciencia. 
lis.—Quiero decir que son corrée-
las jugadas por ambos bandos, 
adores a fondo de aperturas con 
fncipales variantes, no incurrieron 
|or alguno. 
meiencia.—Por la puntuació" Q116 
in, un cero les podía *)J*S»nar de 
lueba ff'Jbl, mientras o*»6 el medio 
"vmnba e" ia c las i f icación. 
5a que Gamonal eligiese la 
rlas tablas y que D'Aubarede 
no creyese oportuno pretender forzar la dr ld .—Próx imo a terminar, e s tán mejor 
ganancia preval iéndose de la ventaja 
de la salida. Aprendan los torneistas a 
administrar con prudencia las ganancias 
y los riesgos. 
Part ida n ú m e r o 160.—Blancas, D'Auba-
rede; negras, Gamonal. 
1. P4D, C 3 A R ; 2. C3AR, P4D; 8. P4AD, 
P3R; 4. A5C, A2R; 5. C3A, C D 2 D ; 6. 
P3R, O—O; 7. T I A , P3A; 8. D2A, P 3 T D ; 
9. P X P , C X P ; 10. A X A , D X A ; 11. A2R, 
T 1 R ; 12. O—O, C X C ; 13. D X C , P4R; 
14. P X P , C X P ; 15. C X C , D X C ; 16. D X D , 
T X D ; 17. A4A, A3R; 18. A X A , T X A ; 
19. T R 1 D , T D 1 R ; 20. T7D, T (3R) 2R; 21. 
P R O B L E M A NTJM. 61 
Francisco Garc ía (Algeciras) 
( Inédi to , de concurso) 
( ¿ l l i l l 
( U X 6) 
Mate en dos 
P R O B L E M A NUM. 62 
Francisco J . Ortega (Sevilla) 
( Inédi to , de concurso) 
m m 
(5 X 5) 
Mate en tres 
T (1A) I D , R I A ; 22 R I A , T X T ; 23. T X T , 
T 2 R ; 24. T 8 D + . T 1 R ; 25. T7D, T 2 R ; 
26. T8D4-, T1P. Y tablas. 
Quedan clasificados para participar 
en la i r t e i « s a n t i s i m a prueba final de 
^inpeonato, con varios campeones, ex 
campeones y jugadores principales, los 
señores siguientes: Carrasco, J iménez , 
Lacasa, Duart, Salas, Marinas, Utril la, 
D'Aubarede, Gamonal y Repu l l é s o Mon-
tesinos. 
Primer campeonato femenino de Ma-
claslflcadas Amparo Galludo, Tereslta 
Pérez , Dolores Marín, E l v i r a Montaner, 
Hortensia Aranzabe, Carol ina Carrlón y 
Nina Esteban. 
E l gran torneo de maestros en Sitges 
( B a r c e l o n a ) . — ¡ L l u e v e n las preguntas, y 
las noticias def ini t iva» son tan escasas! 
Me placen aquél las , porque demuestran 
el l eg í t imo interés que ha despertado el 
magno proyecto. 
¿ J u g a r á el maestro Golmayo?—Creo 
firmemente que debe Jugar y que Jugará. 
¿ J u g a r á el doctor B e y ? — E l c a m p e ó n 
no puede faltar. 
?Jugarán X . Y . Z...?—No lo sé. 
¿ Y c u á n t o s y cuá le s maestros extran-
jeros?—Ahí e s t á el "quid" de la cues-
t ión. Si ustedes supieran los apuros que 
pasan los desinteresados organizadores 
de semejantes torneos en lucha conti-
nua con la penuria de medios econó-
micos, con la no digamos volubilidad, 
pero sí poco escrupulosa formalidad de 
muchos profesionales del ajedrez y otros 
deportes (les tienta la ú l t i m a proposi-
c ión m á s favorable y quieren lo ú l t imo, 
lo primero y lo intermedio si se presen-
ta) , y con el imposible deseo de hacer 
una obra, no só lo buena, sino a gusto 
de todos, les compadecer ían , les ayuda-
rían y les perdonar ían que no den noti-
cias concretas hasta el momento de la 
formac ión definitiva de las fuerzas para 
comenzar el combate. 
Me limito a consignar que cont inúan 
activamente las gestiones con varios de 
los m á s reputados maestros Internacio-
nales. 
Bilbao.—Han tomado en serio—como 
debe ser—lo de que el ajedrez es lucha, 
y menudean los retos y los "matches". 
E l Club Deportivo, con su plana mayor, 
ha derrotado a E l Sitio y se dispone a 
hacer otro tanto, aunque tal vez no de 
una manera tan rotunda (35 puntos con-
tra 17), con E l Boulevard. 
¡S i empre adelante, nuestro buen ami-
go (y nuevo presidente de la Comis ión 
de ajedrez del Club Deportivo), Garl i -
tos F e r n á n d e z G ó m e z ! 
Noticias del ensayo de concurso-estu-
dio.—Al exigir un breve aná l i s i s en que 
se señalaran defectos, etc., es de supo-
ner que los problemas sometidos a es-
tudio, obra de aficionados lectores de E L 
D E B A T E , los contienen. Precisamente 
oí objeto de este modesto ensayo es es-
tudiar y aprender. 
Como obra laudable de aficionados, 
repito, que aspiramos a estimular, con-
tiene bellezas y defectos. 
H a n remitido soluciones y estudios: Pi-
li Diez, Dionisio Dopico, Bruno y F r a n -
cisco Pérez , A. de A., Fernando Quesa-
da Pastor, Bolor, Fausto Cantero, José 
Benito de Vincios, Estanislao López-D6-
riga, Enrique del Castillo, B . G. N. , F i -
del Mart ínez Marqués , Francisco García, 
L . Ibarrola, C . F . Val l ín , J . Rivero y 
H . Pacherotti. 
Consultas. — Falencia, un suscriptor; 
"Semilla de ajedrez"", de J . B . Sánchez 
Pérez , les so luc ionará sus dudas. Tres 
pesetas en l ibrerías. 
Zaragoza, F . V.—Mande su primera 
jugada y será complacido. 
Madrid. E . L . -D.—Llámeme una tarde 
de esta semana en el Centro del Ejérci -
to y Armada, y "de visu" sat i s fará sus 
deseos. 
Varios.—Los envíos , al doctor Jacques, 
E L D E B A T E , apartado 466. 
Partidas por correspondencia.—Dopico; 
12. A 5 C R ; Cuesta: 12. P x C . 
E l Gobierno de l a R e p ú b l i c a de E l 
Salvador ha designado a nuestro com-
patriota don Indalecio G i l Reglero para 
d e s e m p e ñ a r el cargo de cónsu l general 
de aquella n a c i ó n en Rumania . 
E l s eñor Reglero, que d e s e m p e ñ a el 
cargo de lector de e spaño l en el im-
portante Centro de Cul tura de B u c a -
rest. Liceo L a z a r , ha recibido y a el 
«p lace t» del Gobierno rumano. 
=^El p r ó x i m o 2 de mayo se ce lebrará 
la becerrada organizada por la Federa-
c ión de Alumnos de Escuelas E s p e c í a l e s 
" I N G A R " , a h e n e ñ c i o de sus clases gra-
tuitas para obreros, con el é x i t o que ca-
be esperar del grato recu-erdo que dejó 
la del pasado año y el i n t e r é s y entu-
siasmo que su anuncio ha despertado 
este. 
L a Comis ión organizadora trabaja ac-
tivamente para dar a l a fiesta su acos-
tumbrado esplendor, contando y a con 
l a co laborac ión de prestigiosos ganade-
ros. 
= S e encuentra delicada de salud, en 
Jerez, l a marquesa ds Torreeoto de B r i -
viesca. 
—Completameaate restablecida de la 
dolencia que la retuvo en un sanatorio, 
largo tiempo, ha regresado de Alemania 
doña Constancia M a u r a de Mora. 
— E s t á algo mejorada de la grave en-
fermedad que padece, la condesa viuda 
de Fuente Blanca. 
—Se encuentra enferma de cuidado 
la marquesa viuda de Luque. 
L a Beata M a r í a A n a de J e s ú s 
Pasado m a ñ a n a celebra su santo la 
condesa de Alpuente. 
Viajeros 
Llegaron: de París , el embajador de la 
Argentina y señora; de Biarritz, los mar-
queses de Vil lavieja; de Sevilla, la mar-
quesa viuda de L u c a de Tena; de Par í s , 
el m a r q u é s de Narros; de Biarritz, el 
conde del R e a l ; de su excurs ión por E s -
paña, la be l l í s ima señor i ta María P i lar 
Ducasi . 
—Han marchado: a Pamplona, el mar-
qués de la Real Defensa; a ItaJia, la 
marquesa de los Sóidos; a Jerez, el mar-
qués de Hoyos e h i ja; a Par ís , los con-
des de Mora; a Sevilla, los condes de 
B a g á i s . 
—Se han trasladado: de Londres a Bar-
celona, las señori tas Gloria y Rosario Go-
dó, hermanas del conde de Godó; de Bar-
celona a Andalucía , doña Pi lar Descalls, 
viuda de Arbolí, hermana del marqués de 
Algarrás; de Sevilla a Barcelona, los se-
ñores de Ricar t (don Antonio), hermanos 
de los marqueses de Santa Isabel; de 
Mallorca a Barcelona, los señores de V l -
llalonga (don J o s é Francisco) , hijos de 
la marquesa viuda de Casa Desbrull; de 
Barcelona a Santa F e del Montseny, los 
condes del Valle del Canet; de Vallado-
lid a Guadalajara, el coronel de Ingenie-
ros, don Francisco Delgado y familia. 
Necro lóg icas 
Por el alma de doña María Abad Ven-
taja, viuda de Walker, que fal lec ió el 16 
de abril de 1931, se apl icarán sufragios 
en Madrid. 
E l novi l lero G a r z a ob tuvo a y e r u n t r i u n f o e n M a d r i d . 
G r a n é x i t o de V l l l a l t a e n B a r c e l o n a 
Radiotelefonía 
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Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: « L a P a l a b r a » . — 9 : I n -
formaciones especiales. — 9,30: Danzas 
regionales. — 13,30: <.Freischütz>, « A n -
dante a p a s i ó n a t e » , «Loa c a l a b r e s e s » . — 
14: Cartelera. M ú s i c a . — 1 4 , 3 0 : «Rigo le t -
to», «I tá l ica» , «Cock- ta i l de amor» .—15: 
Música.—15,30- Aires rusos; « G a v o t a en 
si», « N o v e l e t a » , «Los bebedores de man-
zani l la».—17: Campanadas. M ú s i c a . — 1 8 : 
« R a m u n t c h o » , «Sobre las olas», «Ar ia -
ne» , «Rigo le t to» , «Evocac ión» , «Minuet-
to», «La carta de Manon» , « K a t i u s k a » , 
«La picara mol inera» , «Bohemios» , «Gi-
gantes y cabezudos».—18,30: Concierto 
del Orfeón Donostiarra, la Coral Zamo-
rana y la Orquesta F i l a r m ó n i c a . L a se-
mana literaria.—21: Campanadas. Inter-
venc ión de G ó m e z de la Serna. «Mirent -
xu» , « G a v o t a de concierto» .—22: Char-
las taurinas, por Corrochai.o. Concier-
to de los «Coros Clave».—24: Campana-
das. Cierre.—1 a 2 madrugada: Progra-
ma «Internat iona l Broadcasting Com-
pany». 
Radio E s p a ñ a (B, A. J . ü, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de s intonía . " L a 
gracia de Dios", "Sevilla", "Soñando 
con un vals", "¿.'Elixir d'Amore", " E l 
puñao de rosas", "Katiuska", "Nella", 
" E l barbero de Sevilla", "Pan y Toros". 
17,30: Notas de s intonía . " E l vals de los 
cuellos azules", " E l barberillo de L a v a -
piés", "Nana, Polo, Asturiana y P a ñ o 
Moruno", " L a fama del tartanero", 
" F a n t a s í a morisca", "Una noche en el 
Monte Pelado", "Blanco y Negro", "Vals 
triste", "Andante de la Casation", "Dan-
za maligna", "Semirámide".—19: Músi -
ca de baile.—22: Notas de s intonía . Mú-
sica española.—22,45: Intermedio noc-
turno.—23: Recital de flamenco.—23,30: 
M ú s i c a de baile. 
R A D I O V A T I C A N O . — (Onda de 50 
metros).—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de l a Santa Mdsa para los en-
fermos, en f r a n c é s y en lat ín. Canto. 
Programas para el día 16: 
A - A D R I D , Unión Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—13: Campanadas. B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . Calendario. M ú s i c a va-
riada.—13,30: « U n i ó n Radio», « B o c e t o 
flamenco», «La ca lesera» , « M a r t h a » . — 
14: Cartelera. Cambios de moneda. Mú-
sica variada.—14,30: « S i g a la función», 
«El bateo» , «El maño» .—15: M ú s i c a va-
riada.—15,30: «Vida dichosa», Andante 
de la «Quinta s infonía» , «Los de A r a -
gón».—16: T r a n s m i s i ó n de la corrida de 
toros que se ce l ebrará en la Monumen-
tal.—18: Nuevas socios, c?"' nér ides del 
día». «La caza» , « A n d - n t i n o capricho-
so», « M o m e n t o mus ica l» , « I m p r o m p t u 
en s i bemol» , «Evocac ión» , «Rondó», 
«Po lonesa en la bemol» .—18 ,30: Cotiza-
' clones de Bolsa. cEl p á j a r o de f u e g o » . — 
:19: T r a n s m i s i ó n desde el Teatro María 
¡Guerrero de «La c a c a t ú a verde». «La 
Palabra».—20,45: In formac ión deporti-
va. Noticiario taurino.—21: Campana-
das. «Tannahuser» .—22: «La P a l a -a». 
Concierto que e j e c u t a r á n el Orfeón Do-
nostiarra, la Masa Coral de Madrid y 
la Orquesta F i l a r m ó n i c a . — 2 3 , 4 5 : «La 
P a l a b r a » . — 2 4 : Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de s intonía . "San-
tander", " E l teniente seductor". "Él 
pescador de perlas", "Manón Lescaut", 
"Aires bohemios", " E l huésped del Se-
villano", "Rosamunda", "Mañani ta de 
sol".—17,30: Notas de s intonía . Curso 
de inglés.—17,45: Selecciones de óperas . 
18: Información deportiva.—18,10: No-
ticias. M ú s i c a de baile.—22: Notas de 
s intonía. Orquesta de la e s t a c i ó n : " L a 
princesa amarilla", " E l a ñ o pasado por 
agua". Char la taurina. Recital de canto 
por el tenor Calvo Rojas. Orquesta de 
la e s t a c i ó n : "Danza Siberiana". "Ham-
let", "Serenata", "Wamderfull" (vals) . 
J j f c x o i ü V A T K A Si > A las 1 0 ^ la 
ñaua, con onda síg nie^ 
Viene a tiempo esta n o v ü l a d a de lu-
jo. T r a s el fracaso de loa «ases» en la 
primera corrida de abono, ea oportuno 
sacar g e n t « nueva, que puede dar lec-
ciones a los toreros colocados y des-
aprensivos. 
"Madrilefiito", primer espada, s u m ó el 
año anterior 31 novilladas, seis de ellas 
toreadas en Madrid, lo que prueba que 
tal torero no rehuye al públ ico m á s exi-
gente de E s p a ñ a . 
La ine , el segundo de la trinca, f u é en 
la ú l t i m a temporada el novillero punte-
ro que f iguró por encima de todos en el 
n ú m e r o de contratas. 
¿ Y qué decir de Lorenzo Garza , el 
emocionante «recordman» de las cogi-
das? 
E n la memoria de todos los aficio-
nados e s t á t o d a v í a su inveros ími l sere-
nidad ante los cornúpetos , su m a r m ó r e a 
quietud al ejecutar los lances, quietud y 
serenidad, que le llevaban en la mayo-
ría de los casos, de un modo indefecti-
ble, a la en fermer ía . 
A s í se explica la e x p e c t a c i ó n del p ú -
blico, que llena la plaza, a 1» hora de 
hacerse el despejo, y que llena el circo 
de comentarios ilusionados acerca de 
las probables h a z a ñ a s de los tres toreri-
tos. 
• * * 
Cornaloncete y escurrido de carnes el 
primero, cumple bien con las garrochas 
y se deja torear a gusto. 
"Madrilefiito" templa con el capotillo 
a la verónica , y se hace aplaudir en el 
quite primero de la pelea. 
T a m b i é n La ine ejecuta, con aplauso, 
unas gaoneras, con remate de serpen-
tina. 
"Madrilefiito" tantea por alto con la 
muleta, sin sujetar a l toro, que tiende 
a la huida, a l final de su lidia. 
Juega la mano zurda en pases suel-
tos, algunos naturales; pero sin efica-
cia torera. Mejor remata unos parones 
con la diestra; pero no domina, ni l iga 
la faena que el inofensivo toro se me-
rece. 
P incha tres veces sin dec i s ión , y ca ló 
a la cuarta, delantero y atravesado. 
Diego G ó m e z Laine saluda a l segun-
do con lances m á s cefiidos que templa-
dos, y comienza en seguida l a quimera 
de picas, a cuyo final sale el torete suel 
to del lanzazo. 
E n quites no vemos nada que merez-
ca la pena de resefianse, y menos a ú n 
en la faena de muerte, y no por culpa 
del toro, que embiste bravo y suave. 
Pero es que La ine usa l a diestra con 
despego, y una vez que usa, por excep-
ción, la zurda, lo hace sin ajuste y sa-
liendo por pies. 
Acaba el tajo con vulgares trapazoa 
por la cara y cuatro linternazos de 
mala sombra. 
Sale el tercero con muchos pies y 
m á s arrobas que los terciados bichos an-
teriores. 
Lorenzo G a r z a no se destapa y lancea 
embarullado en las v e r ó n i c a s de parada 
y en el quite inicial de la brega. Sus 
compafieros t a m b i é n torean de un mo-
do ramplón , y el tercio se desarrolla dea-
ordenado, con vistas a l herradero. Y el 
caso es que el novillo acude so l í c i to a 
peones y caballeros, pero el miedo es 
libre en este oficio de la torer ía . 
Con la muleta, si responde G a r z a a 
su fama, aguantando i m p á v i d o con la 
muleta en bayetazos sueltos de gran 
emoción, de tanta m á s emoc ión cuanto 
que en algunos lances, no rematados, le 
achucha el toro con vistas a la c l ínica. 
No es posible poner m á s serenidad en 
unos muletazos de absoluta expos ic ión , 
por no tener otro m é r i t o que el de su 
inveros ími l aguante. 
Media estocada de efecto fulminante 
vale al mejicano la orejá del toro y 
una vuelta triunfal a la redonda. 
L a s palmas a G a r z a se confunden a l 
i.inal con las otorgadas al "Gallo", que 
ocupa un palco sobre el 10. 
Bien puesto de todo, el cuarto toma 
las varas de reglamento, sin que en el 
circo resuene un aplauso para los qui-
tes de los espadas. T r a s la tempestad 
viene la calma. 'Madri leñi to" le trastea 
sobre la derecha, ein aprovechar la dul-
ce condic ión del astado, sufriendo un 
a c h u c h ó n al querer descararse con pa-
rones sobre la derecha. Ca la contrario 
y torcido al segundo envite, y marcha 
al estribo entre el silencio elocuente de 
la clientela. 
E l quinto ets un hermoso animal, lar-
go, hondo y enmorrillado, aunque re-
c o g i d í s i m o de a r m á m e n t o . 
Laine, siguiendo su norma, le salu-
da por verón icas ceñ idas , pero" rápi-
das, sin temple, por lo que no agradan 
a la reunión. 
E l toro embiste violento y recarga 
en la suerte de varas, derr ibándolo con 
e s t rép i to . No hay que decir que el bi-
cho se hace el amo del redondel, y que 
los toreros le guardan prudente respeto. 
E n la dura refriega es alcanzado " P a . 
rr i ta", y empujado bajo el estribo del 2, 
donde la res le t ira varios derrotes. E l 
herido es conducido a la enfermer ía , en 
tanto que el graderio apostrofa a los 
atolondrados espadas, que no han acu-
dido ce"' eficacia al quite. 
E l bovino llega al ú l t i m o tercio visi-
blemente agotado por la lucha ante el 
e scuadrón , y Laine intenta i n ú t i l m e n . 
te, hacerle tomar la muleta. Por ello 
trastea por la cara, esta vez con justi-
ficación, y, cuadrado el toro por los bue-
nos oficios del peón "Rubichi", atiza 
tres espadazos que rinden a la fiera. 
Parecido al anterior, gordito y con 
escasos pitones, el ú l t i m o de la serie; 
acude bravo al capote de Lorenzo Gar-
za, que para sereno, escuchando aplau-
sos. No menudearon é s t o s , en cambio, 
al realizarse los quites, a pesar de que 
el cornúpeto muestra la melosa condi-
ción de su abolengo. 
A s i lo ve el valiente Garza , y sale con 
la muleta a emocionar a la gente, tan-
teando cerquisima, barriendo los lomos 
y pegando en seguida media docena de 
parones, en los que no se sabe qué ad-
mirar m á s , si la serenidad al ejecutar 
los pases o el ajuste al toro, pisando 
constantemente el terreno al enemigo. 
Como 65 lógico , cada muletazo bravísi-
mo, cada lance, cada adorno es un «ole» 
clamoroso y un a luv ión de palmas en-
tusiastas. Finalmente, Lorenzo tira tres 
veces el estoque, y es paseado a hom-
bros por la plaza. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
E l peón "Parri ta" fué curado en la 
e n f e r m e r í a de leves varetazos. 
Lancea Contreras al primero perdien-
do terreno, sin mejorarlo luego al qui-
tar; lo que hace Rondeflo, en su tur-
no, de una manera escalofriante. T r a s -
tea el mejicano por bajo con la dere-
cha a la defensiva, y mata de media 
perpendicular y torcida. Naturalmente, 
no agrada. . 
A l segundo le torea Rondefto valien-
te sin que podamos decir otra cosa, si 
no es que el novillo ofrece cuidados se-
rios, por lo que, sin duda, ya nadie se 
cree obligado a nada, h a ^ a que vemos 
a Rondefto desarrollar con la flámula 
una labor que si hubiese tenido de arte 
lo que sobró de valor, hubiera sido a -
go grande. U n estoconazo un poco cal-
do, entrando con quintales de redafios. 
A c a b ó con el tovarefto y le va l ló palmas 
al arrojado espada. 
Obsequia al tercero, el debutante Y u n -
ta, un lote de cosas en el que hay lan-
ces que parecen algo; hay telonazos, 
hay churros, espantadas y otros "extre-
mos". Rondeflo pone la nota preciosis-
ta y alegre de unas chicuelinas, y tras 
una oscura in tervenc ión de Contreras, 
volvemos a recrearnos con e l "variado 
y ameno" repertorio de Yunta . E l cual 
Y u n t a se deshace de su enemigo como 
sabe, que es bien poco, y como puede, 
que es menos, porque el miedo no le 
permite hacer m á s . 
Logra en el cuarto a l g ú n lance Con-
treras, y da Rondefto dos faroles im-
ponentes, rematando con media ceftidi-
sima. E l toro tiene presencia e infunde 
só lo por ello excesivo respeto a Con-
treras, que y a no hace nada a derechas, 
si no es el t irarse al cal lejón, arrojan-
do los av íos , al atacar, volviendo l a ca-
r a . Tiene que repetir; cobra media que 
d e g ü e l l a al animal, y el mejicano res-
pira. Se ovaciona al toro en el arrastre. 
T a m b i é n escucha palmas el quinto al 
salir de los chiqueros, por su hermosa 
presencia. U n piquero le castiga duro 
y deja enhebrada la vara, que logra 
arrancar un "mono" desde el burlade-
ro. Rondeflo e s t á breve y eficaz, y, so-
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liente con la capa, pero sin lucirse. Ma-
t ó de una estocada corta. (Palmas y 
pitos). E l segundo, que era bravo, se 
es tropeó 'en el tercio de varas. F u é re-
tirado del ruedo, y, en su puesto, sa l ió 
uno de Sánchez Rico. Ortega m a t ó de 
una estocada delantera. (Div i s ión de 
opiniones, abundando los pitos.) 
L a Serna es ovacionado en quites. 
T a m b i é n se ovaciona uno de Villalta. 
L a Serna, con la muleta, e s t á muy 
bien, pero se pone pesado. L a r g a un 
pinchazo, una estocada corta y dos 
descabellos. (D iv i s ión de opiniones.) 
E n su segundo, mal con la capa y des-
graciado con el estoque. (Bronca.) 
U N T O R O S A L T A A U N T E N D I D O 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 1 4 . -
E s t a tarde »e celebró una novillada con 
ganado de Llórente para Chatet y Fé -
lix Almagro. Ambos diestros cumplie-
ron. A l salir el segundo novillo, saltó 
a un tendido de sombra, produciendo 
entre los espectadores el consiguiente 
pánico . E l animal quedó inutilizado pa-
r a la lidia. 
M i m - i i ü i ü B a ü ' i . • • • • 8 1 
R DEBUTE. ALFONSO XI, 4 
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' Anuncios por palabras | 
Baste ocho palabras... 0,60 ptaa. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
Í H i i i i m i m i i i m i i i m i m i i m i i m m i i i i m i i m i i m i m 
Mas GAO ptaa por inserí 
d ó n en concepto de timbre. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Reyes. Conde Romano-
nes, 10. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza de) 
Progreso, 9. 
Oontinental Carretas. Carretas, 8. 
Agencia Ekos . Postas, 23. 
EN TETUAN 
Ganado de Tovar, y, para despachar-
los, el mejicano Con.reras , Rondefto y 
un díJnUjMÉfc Carlos Yunta Si lo que 
« te tiene realidad en la 
mal l a c 
ABOGADOS 
J U A N Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
AGENCIAS 
P A T E N T E S , marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, SS. Te-
léfono 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadlalmas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, determinación 
personas infieles, investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos judiciales, 
todas misiones España, extranjero. Abso-
luta reserva. Instituto Marte. Hortaleza. 
116. Teléfono 46523 (5) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30, Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDA.1 
ORAN ocasión. Vendo varios muebles an-
tiguos, bargueños, lámparas, mesas, si-
llerías toda clase cuadros. Barbleri. 26. 
(3) 
P A R T I C U L A R :lqulda muebles antiguos, 
modernos, alfombras, objetos arte. Mag-
dalena. 6. entresuelo. (3) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
F O R M I D A B L E liquidación, más de qui-
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos 
sillerías, cedo negocio. Matesanz Estre-
lla, 10. (7) 
\L(' .OBAS, despachos, comedor, salones do-
rados, cortinajes, lámparas, apliques bron-
ce, armarlo para archivo, muebles di-
versos primera calidad, precios rebaja-
dos. Serrano. 19. 11 a 1, 4 a 7. (T) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganitos. 17. (20) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno Reyes, 20, bajo. (7) 
A R M A R I O S , 45 peaetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. (V) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español. 300; burós america-
nos, 100. Estrella. 10. (7) 
ARMARIO luna. 60; cama dorada. 35. Es-
trella. 10. (7) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillaa. 
Desengaño, 20. do» 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D O despacho, dormitorio, recibimien-
to, consolas, cómodas, porcelanas, cua-
dros. Leganitos, 13. (g) 
U R G E N T E . Deshago casa, comedor, alco-
ba, despacho, tresillo, alfombras, aspira-
dora. Marqués Duero, 6. (5) 
ALMONEDA elegante, tresillo, comedores 
despachos, bargueños, lámparas, arcas' 
precios moderados. Avenida Toros, 8. (3) 
H U E S I L L O S confortables, 360 nasta 700 
pesetas; gran surtido comedores, desde 
260 pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. 
(S) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
uf*^NUIOSA ocasión. Comedor completo, 
¿60; camas niqueladas. 45. Muchos mue-
bles^ precios increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia, 65. (g) 
. ENDO urgente comedor jacobino, dormi-
torio, tresillo, sillones, coqueta, arma-
rlos, camas, percheros, otros. Columela, 
4, esquina Serrano. Lunes. (18) 
0 » ^ S Í Ü N ; fantás t i co despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16, 
principal. 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
S w í : a,lc0nba' tresillo. recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
ALQUILER 
A n i f f i í í ? ,localeí Rendes, pequeños es. 
pléndldas luces. Acacias, 4. Telétono TOUOL 
C X T E B I O B . T 
UNICO desalquilado. General Arrando, 16. 
propio matrimonio. Teléfono 30324. (6) 
T I E N D A dos huecos, casa habitación con-
fortabilísima, 245. Lope Rueda, 28 (es-
quina Menorca). (2) 
A L Q U I L O locales, almacenes, taller, dos 
garajes. Malasaña, 1. Teléfono 23317. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero,, . i . Teléfcnoa, 
52608, 33943. 58237. ' ¿ i ) 
E X T E R I O R E S , 150, 160, 175; ático, 200; 
baño, calefacción, ascensor, finca nueva. 
Alcalá. 162. (5) 
ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc., 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 31. (2) 
MEDIODIA, espléndidos, todo confort, ca-
lefacción central, 40 duros. Ramón Cruz 
105. (18) 
D E S E O local industria, amplio, buena luz, 
céntrico, hasta 400. Gálvez, Conde Peñal-
ver, 5. (16) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 
LOMBIA, 12. Espacioso exterior, gas, baño, 
calefacción, baño, baratísimo. (18) 
LUJOSO bajo amplísimo, todo confort, 350. 
Serrano, 57. (T) 
C U A R T O S modernos, quedan dos, 30, 32 
duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del Pra-I 
do, 12. (18). 
P R I N C I P E Vergara, 8, amplia tienda, es-i 
quina , propia bar, pastelería, almacenesj 
precio reducido. x i 
S E alquila bonita casa de campo amueblal 
da en Santianes de Pravla. Asturias. Tí 
léfono 30986. 
A L Q U I L O cuartos cómodos, frente Rei 
Núñez Balboa, 13. 
CASA nueva, espléndidos pisos, 88 di 
máximo confort, mejor orientación, 
za, 19, entrada Retiro. 
E X T E R I O R , amplio, Mediodía, 17 duros^ 
cuatro tiendas económicas. General Oráa, 
29, esquina Castelló. (T) 
T I E N D A grandísima, tres huecos, vivien-
da, almacén, industria. Justlniano, 3, (T) 
MURCIA, 24. Bonita tienda, con vivienda, 
105 pesetas. (T) 
L O C A L para negocio o depósito. Vivienda 
Murcia, 24. (T) 
A L Q U I L A S E amplio piso, confortablemen-
te amueblado, orientación Mediodía, tres 
dormitorios, comedor, despacho, salita, 
sala, recibimiento, etc., cerca Palacio, 
600 pesetas. Escribid: Dubois. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
P R I N C I P A L muy amplio, propio para in-
dustria. Encomienda. U . r(i 
SOTANO sin vivienda, propio para alma-
cén. Encomienda, 1L (3) 
H O T E L lujoso, 600 pesetas. Ayala. 94. (10) 
N A V E propia talleres, almacenes, camio-
nes, alquiler barato. General Porlier. 3L 
(10) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya. 56. (21) 
55 duros, hermoso piso, sol todo día, ver-
dadero sanatorio. Santa Engracia' 125 
frente Metro Ríos Rosas. (A) 
T I E N D A moderna, dos huecos, sótano 23 
duros. Quiñones, 15. '(A) 
HERMOSO local para industria, almacén 
etcétera. Santa Engracia, 46, junto "Me-
tro" Iglesia. (y ) 
CASA términándose cuartos todos exterio-
res, 28, 30, 32, 34, 36 duros, calefacción, 
baño, gas. Montserrat, 16. (13) 
E S T U D I O , jardín, industria, oficinas, luz 
cenital. Lagasca, 129. n 
A L Q U I L O medio piso o habitación luje 
mente amueblados, baño. Te l j"^"" 
dos a cinco. J 
PISO calefacción centra^ 
ma, 67. 
A L Q U I L O tiendas, 70 y 
sura, 27. 
VENDO, alquilo hotel,, 
academia, almacén, 
zón: Alcalá, 10. 
A L Q U I L A S E local pai| 
tria próximo estación 
dez Pelayo, 77. 
E X T E R I O R , seis habi| 
fono, ascensor. Pardl 
E N T R E S U E L O , bañe 
món Cruz, 6. 
S E alquilan locales 1 
da clase de artículos 
lleres, con servicio 
permanente, teléfonc 
todos precios, en slti 
en Marqués Duero, l] 
G A R A J E , dos coches 
rrubias, 9. 
j N E U M A T I C O S ! ! 
comprar barato !!j 
4. Envíos proyl 
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OCASION coches y camlonea uaftdoí dlfe-
rentes marcas. ARencla Ford. L Castro 
Ronda de Alochu. M Teléfono 70067, iV) 
ALUUlliVII automóviles lujo con chautttur 
población, U) pesetas hora; carretera, 0 5ü 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora 
Sánchez Bustlllo. 7. Telefono 74000. An 
tl^ua casa de Ayala, 13. n-oj 
NKU¡VIATICOS de ocasión. L a casa mejoi 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
30237. Se garantizan las reparación^ 
A C A D I O I I A Americana. Automovilismo 
motorismo, conducción. mecAnlca. 100 pe 
tetas con carnet. General Pardiñab. 01 
(5) 
SINOEIt fué siempie el automóvil ecouó 
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más naralo. Véalo en Goya. '¿i. (0) 
S E vende coche muy barato a particular 
Teléfono 30986. (A) 
I N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de Es-
' paña Casa Codés. Carranza, 20. (21) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (iQ) 
C O C H E cinco plazas, moderno, perfecto es-
tado, muy barato. General Pardiftas, «3 
16) 
M E R C E D E S , siete plazas, todo lujo, en per-
fecto estado. General Oria , 56. (6) 
V E N D O Dodge, seis cilindros, faros. Lucas. 
Velá,zquez, 27, principal derecha. (18) 
P A R T I C U L A R vende Pontiac, cinco pla-
zas. Inmejorables condiciones. Teléfono 
45616. (T) 
E S C U E L A Automovilistas. Niceto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue-
vos precios, la más barata. (2) 
G A R A J E céntrico, alqullansc jaulas inde-
pendientes. Travesía Trujillos, 2. (18) 
J A U L A S cómodas, independientes, toda 
confianza. Longoria, 5 duplicado. (2) 
ABONO coupé lujo, baratísimo. 30928. (18) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4- (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benítez. 
(T) 
E L D E B A T E (23) Domingo 16 de abril de 1934 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
e«| rfin*. hatoa C-M . •nm* Hfhn mmm 
—Yo nunca hubiera pensado que el 
ventilador echara las acciones por la ven-
tana. 
—Pero, sea como sea, el caso es que 
mi jefe está que toca al cielo con las 
manos. 
—Me han arruinado, pero como coja —¡Ay, querido Félix! Tienes que dar-
ai ladrón, lo pulverizo. me la suerte. No me apartaré de ti ni un 
segundo. 
"Jeromín", 1» gran revlnta para nlflo», públ ica todos los Jueves una plana completa de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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OPTICA 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS: LOS mejores teñidos en 
guantes, abrigps, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. 
COMADRONA,'. 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
PART*OS. Estefailja Raso, asistencia em-
barazadas, econ¿*nica. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes Embarazadas Autorizn-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltaf. menstruación, matriz. 
Reconocimiento Árt'^uito. Hortaleza, 61. 
I (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Pen-
sión. Alcalá, 157, principal. (S) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. Í2) 
E M B A R A Z A D A S , reconocimiento económi-
co, faltas menstruación. Bravo Murillo, 
78. (V) 
A S I NCIOX 'García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
P R O F E S O R A partos. Hospedaje hotel en-
tre pinares, faltas menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. (V) 
COMPRA í 
M U E B L K S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
/^AGO insuoerablementó muebles, trajes, 
objetos plata, porcwlanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO créditos hipotecarios, facturas, 
letras. Centro Comercial. Príncipe. 18. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popula»-
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V> 
P A R T I C U L A R compro toda clase muebles 
ropas, objetos, libros, máquinas y resto» 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. (8) 
L A Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquina coser, colchones, libros, plata, 
oro No se venda sin ver oferta mía. Es -
cudero. Teléfono 33746. (6) 
COMPRO, vendo toda clase muebles, por-
celanas, cuadros, arañas. Leganltos, 13. 
Teléfono 21361. (V) 
COMPRO Obligaciones C. M. ü. Vindel. 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, ^ l a 
COMPRO imprenta pequeña en Madrid, a 
ser posible con máquina plana para pa-
pel 70 por 100 con buenas condiciones y 
facilidades. Dirigirse por escrito: "Im-
prenta". Apartado 12.145. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m&s 
que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800 
(3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
oeletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rrai. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO máquinas coser Singer, aunque 
estén empeñadas, pago bien. San Joa-
quín g (esquina Fuencarral). Teléfono 
24403. (8) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro planos, auto-
pianos, gramolas. Fuencarral, 10. (») 
COMPRO motorcito máquina coser, corrien-
te universal. Teléfono 34724, (T) 
CONSULTA 
O R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. ^ 
A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
riaí blenorragia. Preciado». 9. D i « - u n a 
siete-nueve. ^ 
C U R A C I O N E S prontas alivio inmediato ve-
néreo sífilis, blenorragia, espermatorrea, 
sexuales. Clínica especializada. A » 
ba, 10: diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (0' 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso 
16. Teléfono 20603. 
ENSEÑANZA* 
T E L E G R A F O S , 100 plazas, 
zada. Academia Gimeno. Arenal, 8. In-
ternado. 
T E L E G R A F O S , Ingenieros T t ] f ^ R e c o 
ción. Preparación. Hervás. Paseo Reco-
letos, 29. \L> 
TAQI I M E C A N O G R A F I A , P ^ ^ 1 ^ e ^ S 
modernos, rápidos, eficaces. Conlabilidad, 
n°lés, francés. Gramática, Aritmética. 
AÍl-ebra, Geometría, honorarios módicos, 
Émflio Menéndez Pallarés. 4, Junto Fuen-
carral, 69. vv; 
M A E S T R A garantizada & * * ^ J ¡ ^ $ & 
Segunda enseñanza. Teléfono 65164. (18) 
C O R T E , confección. 10 pesetas clase dia-
ria. Academia Redondo. Romanones. ^ 2. 
l.F.í ( IONES inglés. P"01^ " ^ " ^ M ? ' competentísima inglesa. Teléfono 52643, 
T A Q U I G R A F I A . Lecciones particulares, 
económicas. Benito Gutiérrez. 17, segun-
do. (T) 
MODISTA. Enseñanza práctica, corte y 
confección. Moratín, 15, entresuelo. (T) 
F R A N C E S A diplomada. Cursos elementa-
les, superiores. 36448. San Bernardo. 114. 
(2) 
F R A N C E S , inglés, alemán, nativos, ba-
chillerato. San Bernardo, 114, (2) 
T R A D U C C I O N E S , copias a máquina. 36448, 
San Bernardo, 114. (2) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
P R O F E S O R A corte, clases domicilio, ense-
ñanza rápida. Sandoval, 19. (3) 
F R A N C E S , lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (6) 
A C A D E M I A Bilbao. Hacienda. Taquimeca-
nógrafas Marina, carteros, mecanografía, 
taquigrafía, cultura, bachillerato. Fuen-
carral. 119, segundo. (2) 
O P O S I C I O N E S Telégrafos. Academia Ba-
rriocanal. Andrés Mellado, 9. (2) 
T R A D U C C I O N E S comerciales, técnicas al 
y del Inglés, francés, alemán. Trabajo es-
merado. Copias máquina. Precios razona-
bles. Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
I N G L E S . Eventualmente reconocerá su» 
deficiencias, tratando aprender inglés con 
seudoinstructores. El i ja profesor experi-
mentado, especializado en la enseñanza 
rápida, empeñado en su progreso, como 
profesor Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones. 2. Ba-
chillerato, cultura general, idiomaus, cálcu-
lo, contabilidad, corte, confección, taqui-
mecanografía. (18) 
O P O S I T O R E S : Taquigrafía F . Gómez, la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14. 
Madrid. (T) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. (2tí) 
P R O F E S O R música. Conservatorio, Nor-
males. Príncipe Vergara, 93, principal iz-
quierda: 10 a L ( t ) 
I N G L E S por extranjero, al mes 50 pesetas, 
domicilio, diaria. Hablo bien castellano. 
D E B A T E número 37.630. (T) 
" B A C H I L L E R A T O muy abreviado". Escri-
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 
T A Q U I G R A F I A . García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. (24) 
especifico: 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far -
macia. (T) 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
FILATELIA 
P E D I D nuevas tarifas, precios, listines su-
basta próxima. Centro Filatélico. Pi Mar-
gail, 11. Madrid. (7) 
FINCAS 
Compra-venta 
I I O T E L I T O confort, g — J a r d í n , tran-
vía, sitio ideal, adquiérese 40,000 pesetas, 
resto convenir 5 %. Teléfono 15609. (2) 
VENDEMOS baratos, largos plazos, hote-
les Ciudad Lineal, próximos Instituto 
Nacional Goya. Crédito Mercantil. Serra-
no, 1. («> 
VENDO mi casa barrio Salamanca, bue-
nas condiciones. Teléfono 51071. (T) 
F I N C A S rústica» y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 60 Uin-
dando Palacio Comunicaciones). (3) 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
jorable véndense facilidades. Castellana. 
10. Teléfono 50234. (E) 
CASA nueva, renU 73.000, calle Alcalá, 
véndese 700,000 directamente propietario. 
Apartado 476. W 
VE NDO , alquilo hotel. Jardín, garaje, con-
fort. Carretera Chamartln, 27, tranvía 
puerta. 
COMPRAMOS finca» rú»tica» de importan-
cia en toda España. Pago al contado. 
Oferta» detallada». Apartado 71. Madrid. 
(3) 
F O R M I D A B L E oportunidad. Finca 10 ki-
lómetros San Sebastián, tranvía puerta, 
casas labor, señorío, salto aguas, central 
eléctrica, abundantísimos pasto», impor-
tante» huertas, mucho» frutales, galline-
ro ganado vacuno, lanar y cerda, magní-
ficos manantiales agua potable. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. ty j 
C E B C E D I L L A venderla, permutarla por 
solar hotel 20 habitaciones, campo depor-
tes. Apartado 4.034. <2) 
T E S T A M E N T A R I A venta hotel, con jar-
dín 3.000 pies. Cuatro Caminos. Teruel 
13. Teléfono 35355. De S a 5. (18) 
F I N C A S rústicas compro > cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá. 94. Madrid. 
H O T E L capacidad confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. W 
V E N D O fincas rústicas cinco kilómetros 
Madrid, propia» para avicultura, huerta, 
cosa análoga, P ^ o » b o t í s i m o s Franco. 
Espoz y Mina. 18. Teléfono 12337. (8) 
V E N D E S E «olar 9.370 pies en calle Lozano 
(Guindalera), apropiado para construir 
hotel particular. Razón: caHe Francisco 
Cea, número 3. Teléfono 59872. (3) 
OCASION. Sierra Guadarrama. Hotel con-
fortable, independiente gran jardín, es-
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 
VENDO hotel tres planta», jardín, huerta 
arbolado, departómento» avícola. . ¿2 000 
pies terreno, todo amurallado, »ltIo más 
L n o de Madrid, treinta ^ J f c J K * 
Sol. "Metro", tranvía, peseta» « WO; 
le doble. Oferta»: señor Ramos. Aparta-
do 203. m 
VLQUILO o vendo en Villalba amplio ho-
tel todo confort, eepiéndido jaroln. pis-
cina», agua abundantísima, garaje. Apar-
tado 638. 
• E l B • • 
OCASION. Vendo casa lado calle Alcalá, 
capitalizada 8 por 100. Apartado 12.215. 
(7) 
P L A N O S edificio», medición »olares. fin-
cas rústicas, precios económico». Hernán 
Cortés, 5. principal. '2) 
C O M P R A R I A hotelito pequeño con Jardín 
cerca estación Pozuelo. Escribid precio, 
detalles: Estrada. Apodaca, 9. (18) 
V E N D O mi casa cerca Princesa, desembol-
so 25,000 pesetas, nueva construcción, es-
quina, siete plantas, renta 29.000. Apar-
tado 394. t (T) 
V E N D O dos casas Chamberí, con vaquería 
una, otra con garaje y hotel Ciudad L i -
neal. .Santa Feliciana, 9. (T) 
FINCA* sierra Córdoba a unos cuatro kiló-
metro» capital, agua abundantísima, huer-
ta, naranjal, olivar, pastos, casas labor 
y señorío, todo confort, venderla. Diri-
girse: teléfono 41012, (T) 
CASA céntrica, próxima teatro Lara , su-
perficie 3.000 pies, renta 11.000 pesetas, 
tiene del Banco 56,000 pesetas, precios 
55.000 más. Villafranea. Génova, 4: cua-
tro-seis. (3) 
V E N D O urgentemente precioso hotel Cues-
ta Perdices. Ródenas. Hortaleza, 80. (T) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). (4) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 
Hipotecario Hortaleza, 80. 2-5. (16) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra-
do interesado, rentará 20 por 100. Montse-
rrat, 18. (16) 
DOY 160.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; trato sólo propie-
tarios. Escribid: D E B A T E número 37.951. 
(T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
EN Slgüenza (Hotel Ellas) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
l'KNSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, «egundo. (10) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6. segundos. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas,- dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
r K N S i O N Florencia. Gran confort, comi-
da excelente, cambio de dueño. Barqui-
llo. 22. (7) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 9 a 11 pesetas. (21) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
P E N S I O N • todo confort, señoritas y fami-
lias estables. Atocha, 4 triplicado, segun-
do derecha. (6) 
TENSION 6,50, calefacción, baño, teléfo-
no, trato esmerado. San Bernardo, 35 
moderno. (2) 
PENSION honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
O F R E Z C O para dos amigos completa ex-
terior, baratísimo, baño, ascensor, telé-
fono. Preciados, 37', tercero derecha. (5) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, confortable, 
matrimonio, dos amigos, buena comida, 
todo incluido, 7 pesetas. Villalar, 0, prin-
cipal (entre Olózaga-Recoletos). (T) 
P E N S I O N L a Perla Gallega. Desae seis 
pesetas. Mayor, 14, principal lerecha. (5) 
J U N T O Retiro, lujosa habitación matrimo-
nio, individual, excelente comida. Infor-
mará señor Carrasco. Príncipe Vergara, 
8, principal B Izquierda. (T) 
E N familia admitirla dos o tres amigos, 
comida casera, pensión 5 pesetas. Alta-
mirano, 12, tercero izquierda; no pregun-
tar portería. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde S 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. • (T) 
C E D O habitación confort, señorita, única, 
vistas Rosales. Ferraz, 61. (16) 
H A B I T A C I O N exterior, casa particular. 
General Arrando, 4, principal izquierda. 
"Metro" Chamberí. (8) 
G A B I N E T E , alcoba, 30 peaeta». San Vicen-
te, 32, segundo derecha. (8) 
H O T E L Puerto Rico. Dato, 21, Gran Via. 
Descuento en pensión a católico». (T) 
M A G N I F I C A S habitacione», con, »in, eco-
nómica». Atocha, 82. (3) 
r A R T I C U L A R da pensión estable, confort. 
Pardiñas. 8, primero Izquierda. l T ) 
CASA seria, dos señoras ceden habitación 
céntrica, derecho cocina a señora hono-
rable. Teléfono 20666. (2) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete, pensión 
completa dos caballeros. Pez, 4, primero. 
(10) 
D E S E A S E huésped en familia. Puebla, 4, 
tercero derecha. (T) 
P E N S I O N Irene. Habitación, amigos, es-
merado trato, confort. Fernando V I , 2. 
(T) 
MATRIMONIO, do» amigo», en familia, 
precio» especíale». Fernando V I , 17, pri-
mero derecha. (T) 
F A M I L I A R M E N T E admítese setable, con-
fort. Lope Rueda. 26. principal segunda. 
(E) 
MONISIMOS cuarto», tres habitaciones, 
precio rebajado. Almagro, 28. (T) 
H A B I T A C I O N sol, matrimonio, do» amigo», 
baño, ascensor, teléfono. P. Vergara, 30, 
cuarto Izquierda. lT) 
ADMITO matrimonio formal, dos amigos, 
en familia, pensión completa. Conde Ro-
manones, 18, principal derecha. (2) 
A R G U E L L E S . Particular, gran confort, de 
una a tres persona», completa, económi-
ca. Rodríguez San Pedro, 61, entresuelo. 
(2) 
P E N S I O N matrimonios, do» amigos, 6, 6.50. 
Peligro», 6. (18) 
C E D O habitaciones para dormir a caballe-
ro». Pez, 16, primero izquierda. (18) 
A L Q U I L A S E a señorita extranjera, liabi-
tación confortable, sólo para dormir. E s -
cribid: Dubois. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A L Q U I L O habitación para caballero». Tra-
vesía Horno Mata, 6, primero. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensione» céntri-
cas, desde 7 peseta». Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 8. (2) 
P A R T I C U L A R , habitación a estable, for-
mal. Prado, 25, tercero. (16) 
P E N S I O N Torio. Viajero», próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, SI. (20) 
H A B I T A C I O N confortable, económica, ca-
ballero. General Portier, 32, bajo D. (T) 
MATRIMONIO desea caballero formal, se-
ñora iguales condiciones. Ballesta. 6. en-
tresuelo izquierda. (18) 
H E R M O S A habitación exterior, con. Santa 
Catalina. 10. primero. Teléfono, ascen-
sor. ( E ) 
SEÑORA cede aleoba, gabinete, exterior, 
soleados, señora, señorita honorables; ba-
ño, teléfono, ascensor. Goya. 117. (T) 
A L Q U I L O habitación económica, baño. To-
rrijos, 38. primero derecha. (T) 
DOS amplia», aoleadísimas habitaciones, 
comida esmerada, confort, desde 7 pe-
setas. Portier, 9. tercero izquierda (etica 
Goya). (T) 
P E N S I O N honorable, discreta, darla a dos 
o tres señores, de 7 a 8 peseta»; baño, te-
léfono. Avenida Pablo Iglesias, 4, pri-
mero D. (8) 
H A B I T A C I O N para caballero, 40 pesetas. 
Caballero de Gracia, 22, principal. (T) 
P E N S I O N , 5 pesetas, tres platos, confort, 
próxima Moncloa. Princesa, 71, entresue-
lo izquierda. (T) 
ECONOMICO, exterior, dos .-unigos, sin. 
Mesonero Romano», 12, segundo. (2) 
S E S O R A cede habitación todo confort. Te-
léfono 34252. (2) 
H A B I T A C I O N a caballero estable. Fuen-
carral, 137, principal izquierda. (2) 
A L Q U I L O habitación señorita. Acuerdo, 15, 
tercero derecha. (2) 
P E N S I O N céntrica familia, cinco pesetas. 
Silva, 14, primero. (7) 
H A B I T A C I O N , con, individual, lamillas; 
teléfono, baño. Gaztambide, 8, segundo 
izquierda. i2) 
SEÑORA distinguida ofrece hermosa habi-
tación, todo confort, matrimonio, amigos. 
Calle Imperial, 1. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, telé-
fono, matrimonio, señor. Salud, 17 iGran 
Vía). (2) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, buenos exterio-
res, trato esmerado, económico, ascensor, 
teléfono. Montserrat, Is. primero G. t3) 
G A B I N E T E S exteriores, calefacción, baño, 
teléfono. Principe Vergara, 30, tercero. 
(5> 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventea-
da, casa poca familia. Eduardo Dato, 25. 
(5) 
C E D O habitación, sol, confort, matrimonio, 
caballero formal. Alcalá, Goya "Metro". 
Teléfono 58163. (5) 
P E N S I O N Areneros, gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 
CASA particular admitiría matrimonio, dos 
amigos, con (Gran Vía) . Teléfono 20250. 
(9) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor. 71 (antes 85). Directora: doctora 
Soriano. (10) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
SEÑORITA necesita cuarto confortable, 
baño, teléfono, barrio Salamanca, cerca 
'Metro". Razón. Alcántara, 21, principal 
4. (X) 
P A R T I C U L A R cedo gabinete soleado ca-
ballero o señorita, sin, único. Píamente, 
25, primero derecha. (T) 
E D I F I C I O nuevo," todo confort, cede es-
pléndida habitación. Santa Isabel, 16. (V) 
H A B I T A C I O N confort, pensión, uno, dos 
amigos. Jorge Juan, 86, segundo derecha 
("Metro" Goya). (T) 
LIBROS 
S E R M O N E S voladores del padre Vilariño, 
0,70 centenar. Bilbao. Apartado 73. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción: Funcionamiento, manejo, averías 
del automóvil moderno. 16) 
A N U N C I A D A S oposiciones telégrafo», re-
cordad "Contestaciones Algebra", por 
Luis Barrio. Martín Heros, 30. Madrid 
(8). Librerías. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, •Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando, 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina" superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Cruz, 16, tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquina» ocasión pro-
cedente» cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir nueva», ocasión, to-
das marcas, desde cualquier precio, repa-
radas concienzudamente, documento ga-
rantía. No gustando, volvemos comprar, 
visítenos. Hortaleza, 4. (7) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men 
suale» de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfecti-
sima», tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cuba», 3. (5) 
MODISTAS: Visitad bordado» cornely, vai-
nica» plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (8) 
MODISTA. Vestidos, desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
P E L E T E R I A económica, renard» desde 40 
peaeta»; tíñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTAS y sombrerera». Caja» para en-
tregar, precios de fábrica, Luis Vélez de 
Guevara, 4. (21) 
MODISTA buena, económica, a domicilio. 
Teléfono 42766. (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 1. (23) 
NOVIAS. Duque dé Alba. 6. Mueblé» ba-
ratísimos. Inmenso surtido en cama» do-
rada», madera, hierro. (24) 
(.KAN Bretaña. Camas y muebles Plaza 
de Santa Ana, 1. l T ) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosa», 15 por 100 descuento gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. " (V) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre testamentarías, crédito» hi-
poteca». Píamente, 10. (T) 
E N primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearía capital necesario. Notas: Ce-
lenque, 1. Anuncio». (3) 
APOYO necesito de capitalista para reali-
zar operaciones comerciales de gran ren-
dimiento. Escribid: señor Moreno. Her-
mosilla, 71, portería. (16) 
G R A N J A avícola, hermoso pinar, grandes 
terrenos, precisa pequeño capital. Deta-
lles: Cardenal Mendoza, 1, segundo. (T) 
C O O P E R A D O R o comanditario necesita ] 
ra importante negocio de grandes bene-
ficio» e imposible pérdida. Escribid: se-
ñor Dansco. San Felipe Neri, 4, portería. 
(16) 
RADIOTELEFONIA 
¡ ¡OCASION!! Kadette precintado ¡¡2,000!! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y .31226. ¡ ¡ Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4) 
RADIO. Receptore» desde 85 pesetas. Casa 
Fuentes, Arenal. 20. (tí) 
R A D I O R R E PAR A C I O N E S . Máxima garan-
tía. Economía. Radiorrepa. Plaza San Mi-
guel, 7. entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
SASTRERIA 
S A S T R E . Hechura de traje. 40 peseta». 
Arrieta. 9. (T) 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, 45 pe-
setas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura ttna traje 
55 pesetas. Principe, I, entresuelo. (V) 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas, vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-




500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (6) 
P U B L I C I D A D circulante necéeito el mejor 
productor introducido comercio», espec-
táculos, beneficios partes iguale», prefe-
rible con capital. D E B A T E 38.195. (T) 
T R A B A J O facilito a señoras, señorita» y 
caballeros, en propio domicilio, en in-
dustria nueva, con exclusiva por distri-
tos. Informes y muestras gratis. Apar-
tado de Correos 12.085. Madrid. (T) 
S U E L D O , comisión, caballeros, señoritas, 
cualquier localidad, bien relacionados, 
"Propaganda religiosa". Gravina, 11. Ma-
drid. (T) 
S E G U R O S , póliza complementaria impor-
tantes delegaciones y agencias concede-
mos. Apartado 3.014. Madrid. ( E ) 
D E S E O agentes publicidad revista gran 
porvenir. Rulz. Apartado 12.075. (18) 
D E S T I N O S públicos, once mil. para licen-
ciados Ejí'icito y retirados. Concurso ac-
tual de porteros y ordenanzas ministe-
rios con 3.000 pesetas. Otro de 4.000 guar-
dias de Seguridad. Plazas de auxiliares 
de la Dirección de Seguridad. L a "Gace-
ta" publicó nueva ley creando Cuerpo 
Subalterno» del Estado. "La Patria", dia-
rio nacional, remite relaciones de vacan-
te». Sub»cripclón, 6 pesetas trimestre. 
Redacción: Santa Engracia, 14. Madrid. 
(T) 
N E C E S I T A S E cocinera, chica para todo. 
Luchana, 10, segundo. (5) 
i ..'00 pesetas dispongo asociarme persona 
honradísima, aporte igual cantidad para 
montar asunto, negocio me propongan. 
Escribid: Fernángomez. Montera. 15. 
Anuncios. (16) 
HE necesita para Jerez de la Frontera ni-
ñera francesa, para dos menores de tres 
años. Inútil presentarse sin buenos in-
formes y gran experiencia de niños. E s -
cribid a Marquesa del Salobral. Hotel Pa-
lace. Madrid. (4) 
A G E N T E S jóvenes, activos, bien relaciona-
dos, necesitamos Madrid, poblaciones Pen-
ínsula. Rapidradio. Montesquinza, 16. (T) 
A D M I N I S T R A D O R popular teatro, sueldo 
750 pesetas, garantía metálica 50.000, in 
terés 8 %, garantizada» finca 275.000. Ir.-
formarán : Centro Comercial. Principe, 18. 
(V) 
Demandas 
JO S ( E L L A S , cocinera», ama», nodrizas, 
etcétera, ofrécese informada». Católica 
Hispanoamericana, Fuencarral, 88. Te-
léfono 26225. (5) 
S A C E R D O T E 26 año», ofrece conocimien-
to», trabajo, ruega caridad. Almendra 
(Zamora). (T) 
C O P I A S a máquina, trabajo» económicos, 
rápidos, esmerados. Puebla, 7, principal 
derecha. (6) 
SEÑORITA educada, con buenos informes, 
acompañarla señora. Escribid: Apartado 
790. (T) 
I N S T I T U T R I Z interna, alemana, francés, 
gimnasia. Escribid: Deutsch. Marqués de 
Urquijo, 10. (A) 
MATRIMONIO respetable, venido menos, 
aceptarla portería, conserjería, análogo. 
"JV". D E B A T E S7.710. (T) 
T R A D U C C I O N E S , correspondencia inglés, 
portugués, francés. Escribid: Castelo-
Branco. Alenza, 6. (2) 
U F K K C E S E asistenta andaluza, económi-
ca. Belén Carranza. Mendizábal, 42. (T) 
l ' R O F K S O R A católica daría clase» niños. 
Ponzano, 32, segundo derecha. (A) 
S E ofrece profesora católica. Informe»: te 
léfono 14430. (A) 
SEÑORITA alemana. Joven, buena faml 
lia, ofrécese institutriz, acompañar seño 
rita», interna, familia posición Madrid 
Señas: Ursula Winckler. Berlin (Friede-
ñau). Menzelstra»»e, 30. (5) 
O F R E C E S E doncella o cuerpo casa. María 
Fuente. San Bernardo, 108. (18) 
¡SEÑORAS! Cruz, 20, facilita la mejor ser-
vidumbre, todas clases. Teléfono 11716. 
(V) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
to, 26. Teléfono 26200. (T) 
O F R E C E S E doncella o cocinera sencilla. 
Lope de Rueda, 11 duplicado. ( E ) 
O F R E C E S E joven culto, sin pretensiones, 
cualquier trabajo tardes, noches. Emilio 
Menéndez Pallarés, 11; Vila. (T) 
O F R E C E S E asistenta joven, brillo, cocina, 
limpieza oficinas. Palma, 6. (7) 
E N F E R M E R O dos años práctica Hospital 
Obrero se ofrece asistencia domicilio. 
Precio módico. Razón: Fuencarral, 20, 
tercero centro. (T) 
M U J E R formal cuidaría niños. Conde Ro-
manones, 18, principal derecha. (2) 
TRASPASOS 
PERFUMERlA-bisutería , lujosamente ins-
talada, inmediata Puerta Sol, cedo ur-
gente, por coste existencia, alrededor cin-
cuenta mil pesetas, beneficio líquido año 
pasado, nueve mil; sin intermediarios. 
Escribid: Mateo. Postae, 23. Publicidad. 
(V) 
S E traspasa hotelito, lujosamente amue-
blado, sitio céntrico, todas comodidades. 
Teléfono 61645. (4) 
MAGNIFICO negocio, propio señoras. Tras-
paso. Razón: Cruz, 30. Agencia. (2) 
C E D O negocio acreditadísimo y existen-
cias (aproximadamente 40.000 pesetas), 
céntrico, fácil, dirección, magnífica vi-
vienda, poca renta, garantizo líquido 
anual 15.000 pesetas. Causa enfermedad. 
Razón: Costanilla de los Angeles, 8. Ces-
tería. Solamente 10 a 1. (V) 
TRASPASO hermosa tienda muy céntrica, 
baratísima, poco alquiler. Razón: Som-
brerería. Bordadores, 12. (5) 
NO traspasar ni adquirir negocios sin con-
sultar gratuitamente. Cruz, 30, principal. 
(V) 
T K A S P A S A S E pensión, admítese socio, dos 
pisos, acreditados, lleno». Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
C A F E , bar céntrico, restaurant, junto Sol, 
facilidades. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 
TAHKKNA, réstaurant, frutería céntrica, 
bar, cervecería. Centro Comercial. Prín-
cipe, 18. (V) 
T U A S f A S O espléndidas tiendas Puerta Sol, 
Carretas, Montera, Carrera San Jeróni-
mo, Arenal, plaza Canalejas, Fuencarral, 
otras calles primer orden. Centro Comer-
cial. Príncipe, 18. (V) 
LUJOSA pensión acreditadísima, céntrica, 
baratísima. Cruz, 3P, principal. (V) 
A C R E D I T A D A pensión en lo mejor de Ma-
drid, por enfermedad, facilidades. Reyes, 
17. Panadería. . (4) 
POR tener que cambiar de local antes fin 
mes, traspaso mercería, confección, con o 
sin, baratísimo. Informes. Fuencarral, 
105. Palacios. (8) 
T R A S P A S A S E acreditado negocio bodega, 
bar, vivienda magnífica. Informes: Pez, 
18. (V) 
VARIOS 
ALBAÑILEBIA, similares, trabajo», repa-
racione», presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 
G R A T I S paje una temporada en países ex-
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prin-
cipe, 14. (T) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
I D E A L para campo, paseo, zapato cau-
cho-lona. Garay, 6,50 y 7 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (16) 
COMUNION preciosos modelo». Postas, 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
M A S A J I S T A diplomada en París, ofrece 
masaje facial a domicilio para señoras. 
Escribid: Masajista. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
E X C U R S I O N I S T A S zapato caucho-lona, 
Garay, Ideal, irrompiblc, cómodo, 6,50. 
Tres Cruces, 9. (16) 
F A B R I C A hacinas, 6.000 kilos, desea arren-
dar Centro, Sur, técnico molinero, tam-
bién diapuesto dirigir hariheria, socio in-
dustrial Conrado Meyerhans. Suero Qui-
ñones, 3. León. (16) 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, etc. Santa Ma-
ría, 6. Apartado Correos 939. vT) 
MAQUINAS Singer, reparaciones garanti-
zadas, dos años, también compro. Avisos: 
25980. (16) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acciden-
te». Teléfono 15659. (7) 
PIANOS de estudio, bailes, desde 10 pese-
tas. Lada. Salud, 8-10. (T) 
C A B A L L E R O S , camisa», pyjama», calzon-
cillo» reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
lla», peina», velo» novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 
E X P O S I C I O N 500 canarios la» mejore» ra-
zas alemanas, blancos, azule» y varia-
ción en colores, desde 15 pesetas. Mala-
saña, 18, pajarería. (8) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
toda» la» marca» lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeoiian en precios, calidad 
y condicione». Aeoiian. Peñalver, 22. (V) 
C A L E F A C C I O N E S , todos sistemas, repa-
raciones, arreglos, montador técnico, ca-
lefacción, económico. Teléfono 70075. Mo-
reno. ^T) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, 
de Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 
4. (20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciado», 4. (20) 
C A F E S tueete natural estilo cubano to-
do» lo» días. Manuel Ortiz. Pi/dciados, 4 
(20) 
NIRA. Antigua viuda de Goya. E«,.-cial en 
bodas y ampliaciones, precio» ecotLmi-
co», planta baja. Plaza Progreso, 12. CD 
F A B R I C A harina» 6.000 kilo» desea arren-
dar Centro, Sur, técnico molinero, tam-
bién dispuesto dirigir harinerla, «ocio irt-
du»trial. Conrado Meyerhans. Suero Q(i¡. 
ñones, 3. León. (1«) 
I 'ABA evitar las chinche», pintor. Villa., 
nueva, 37, principal. (T; 
30.000 pesetas en un crédito contra dlstri 
buidor películas. Solicítase intermediarlo 
cobranza, en condiciones óptimas. Agen-
cia Rex. Pi Margall, 7, número 518. (4) 
VENTAS 
i R G E N T K . Deshago casa, comedor, alco-
ba, despacho, tresillo, alfombra», aspi-
radora. M l í k W', 6. (6) 
IUKGENTIS1MO. Deshago casa, c ° m t A ^ 
despacho, saloncito, tresillo, ari"arl°f' T** 
! pejn, lámparas, recibimiento, dormitorio. 
Conde Aranda, 6. 
CUADROS, antigüedades, objetos de art*. 
1 ICxposiciones interesante». Galería» r e -
í rreres. Echegaray, 27. V*' 
C A L E R I A S Ferrerea. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativo», cuadro» coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religiosos, .ex-
posiciones permanentes. y** 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plasoán alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
•PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera, San Ma-
teo, l . (3> 
i K A D E T T E radio. 185 pesetas¡ gramófono 
I portable, 65 ¡ discos. 1-2-3 pesetas. Precia-
dos, 51, frente Ternera Luis. <21) 
'.MAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevoa 
•irecios Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
1S. (5) 
.MANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
.3032b. (10) 
l . IQl i DAMOS cualquier precio radiorre-
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis, siete válvulas, marcas Kade-
tte. Emerson, Colonial, Monmart, Wilcox, 
Crosley, Royam, Lucille... ¡Má» de mil 
aparatos donde elegir! Descuentos del 
treinta al sesenta por ciento sobre pre-
cios corrientes. Visítenos inmediatamente 
durarán pocos días. Regalamos reductor, 
maleta y un encendedor magnífico. Bol-
sa de la Radio. Alcalá, 87. Teléfono 61036. 
(3) 
P E R S I A N A S casi gratis, linoleum, hule», 
artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo. 2. Teléfono 22361. (T) 
I N C R E I B L E , ocasión muebles sommier», 
turcas, camas, todo nuevo. Santa» E n -
gracia. 86. (21) 
SALDO. Vasos agua, claro y color. 21,50 
pesetas ciento. Vasos vino, ídem, 15.50 
pesetas. Vasos licor, ídem. 16 pesetas. 
Calle Valencia, 26. (4) 
COMEDOR, tresillo, elegante alcoba, dea-
pacho recibidor, urge vender. Puebla, 4. 
(5) 
A V I S O clientela antigua, casa Aramburu 
por dejar local, liquidan existencia» co-
mo quieran. Serrano, 49. (18) 
C A N A R I O S "Seifer", profesores educar, 
holandeses legítimos, blancos, isabelinos, 
hembras. Depósito alemán. Pez, 21 (con-
fitería). (8) 
OCASION, señoras: precioso lote renard» 
argentes, calidades extra. Precio» inte-
resantísimos. Salud, 6. (3) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestra». 
(T) 
D E R R I B O caballeriza». Vendo luna» 6 por 
7 mm.; madera 28 por 38, vario» largo»; 
chapa acanalada, formas hierro, puerta» 
cocheras, otros materiales. (V) 
DORMITORIO, 40 pesetas. General Oráa, 
29 antiguo, entresuelo izquierda. (D) 
P E L E T E R I A . Nueva» remesas, renares, 
martitas, opposum, eskung, guanacos, fo-
cas, renardinas, precios bajísimos. L a Da-
lia. Fuencarral, 52. (2) 
D E S P A C H O completo español, caja cauda-
les, por ausencia. Teléfono 25442. (2) 
PIANOS, autopíanos, baratísimo», alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (3) 
E X T R A N J E R O por traslado vende mue-
bles piso, comedor, alcoba, despacho es-
pañol, cortina», lámpara», salón, objetos 
varios. Velázquez. 27; hoy, mañana. (3) 
VK.NDO Enciclopedia Eepasa, nueva, 2,000 
peseta». Orellana, 18. (5) 
V E N D E M O S cajones muy barato». Monte-
ra, 35. Almacén. (18) 
R A D I O dos lámparas, continua, 70 pesetas. 
Goya, 62. (V; 
P E R S I A N A S ¡baratísima»!, precioso» ta-
pice» coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡ Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 
(18) 
L A S última» novedades en disco» y rollo» 
de todas marca» la» encontrará en Aeo-
iian. Conde Peñalver, 24. (V) 
GRAMOFONOS y diScos, siempre noveda-
des. Plazos. Contado. Oliver. Victoria, 4. 
(3) 
UNDERWOOD como nueva vendo 660 pe-
setas. Marqués de Cuba», 8. (3) 
T R A C T O R E S aceites pesado», bomba*, mo-
tores, grupo, precio» asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. (3) 
P A R A anunciar en periódico» con descuen-
to» hijo» Valeriano Pérta. Progreeo, 9. 
(7) 
P U E R T A hierro, do» hoja», nueva, barata. 
Torrijos. 46. (4) 
MONTANO. Plano» de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardlno, S. (10) 
C K K U A D U B A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 26300. (18) 
R E P O S T E R O S , respaldo oriental, cama 
turca, gabinete» y rincone» moro», otra» 
labore» artísticas. Ramón Cruz, 85. Dolo-
res García, (V) 
VINOS puros de vid. Seco, Sauternes, tin-
to segundo año, dulces para postre» y 
especiales para Misa. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
ARMONIUM, transpositor, tre» registro», 
seminuevo, vendo 550. Jacinto Benaven-
te, 2. (TJ 
ARMARIO jacobino, 166 peseta»; mesilla 
jacobina. 26 peseta». Torrijo», 2. (23) 
C O L C H O N E S , buena lana, todo» tamaño», 
de»de 27 pesetas. Espíritu Santo, 34, tien-
• da. (20) 
MOTOR Diesel, horizontal, de aceites pe-
sados, 20 caballo», nuevo, ganga. Apar-
tado 1.011. (T) 
G U I T A R R A S , bandurria», laúde», violine», 
acordeones. Plazos, cinco peseta». San 
Bernardo, 1. (7) 
C O R T I N A S orientales fabricamos calidades 
desde 6,50 peseta» m2. Roberto Má». Con-
de Xiquena, 8. (3) 
U R G E N T I S I M O , por marcha deshago pi-
so, comedor español, alcoba, despacho es-
pañol, recibimiento, cacharros. Forraz, 31, 
dos días, hoy, mañana. (3) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio. Cortina» 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na, 8. (3) 
D E S D E 0,55 tableta hasta 1,60 véndese en 
todo buen comercio lo» famo»o» Choco-
lates Louit, de fino aroma. (3) 
PIANO cruzado baratísimo. Avenida Plaaa 
Toros, 8, cuarto. (ig) 
V E N D O bonitos cuadro» tapice», copia» 
óleo. Teléfono 43160. fig) 
VIENA 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (3) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo. 19. 
(2) 
•n iü i i i iü iTi s r 
Velázquez. 69 
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Cien personas acampadas durante mes y med io en los h ie los del A r t i c o 
Había entre ellas diez mujeres y dos niñas. Una de éstas, de tres meses, es el primer ser hu-
mano nacido en la isla de Wrangel. La presión del hielo deshizo el barco ruso "Cheliuskin", 
que no habia podido durante el verano atravesar el Océano Artico. Ochenta y nueve hombres 
estuvieron durante una semana en peligro de perecer. Fueron salvados por medio de aviones 
A la hora de cerrar estas páginas 
lob aviadores rusos han salvado a to-
los los náufragos del "Cheliuskin". sal-
vo media docena que quedan sobre los 
hielos bien provistos, desde luego, de 
víveres y abrigos, pero bajo la amena-
za de ver cómo se deshace el témpano 
que les sostiene y que el suelo falla ba-
jo sus pies o de perecer en una tormen-
ta arrastrados por el mar o aplastados 
por el derrumbe de un "iceberg" próxi-
mo. Porque nada existe más convulsivo 
que la superficie helada de los mares 
árticos, sobre todo al empezar el des-
hielo. La llanura nevada, tan Inmensa, 
taji lisa de nuestras inmaginaciones se 
convierte en un caos de aristas cortan-
tes, de bloques y masas agitados y va-
gabundos. 
Ninguna aventura, aun las imagina-
das por los novelistas, supera a este 
naufragio ei "Oheliuskin"; ni siquiera 
el salvamento de los supervivientes del 
dirigible "Italia" en el que, como ahora, 
el progreso humano ha añadido una no-
ta nueva de angustia a los dramas po-
lares: el diálogo por radiotelegrafía en-
tre los salvadores y los perdidos. Diá-
logo que, si hace más llana la búsque-
da y lleva a los abandonados ráfagas 
de consuelo, abruma el espíritu cuando 
no se puede acudir a la llamada o cuan-
do, desde el abandono, se mide minuto 
por minuto la carrera que disputan la 
muerte y los equipos de socorro. Y en 
el caso del "Italia" cabía esperar; era 
una cuestión de resistencia humana, so-
bre todo. En cambio, los del "Oheliuskin" 
vivían sobre el hielo fundente en una 
w m m E L 
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un centenar de personaa entre los tripu-.piel para dormir y ropas, combustibles, 
lantes, los profesores de toda índole que 
o bien pertenecían al equipo científico 
de a bordo o deberían reemplazar a los 
destacados en la citada Isla, máa algunas 
mujeres y un avión de dos plazas con 
patines, cuyo piloto, Babuskin, técnico 
de esas latitudes, se dió a conocer en el 
mundo cuando intervino en el salvamen-
to de los aeronautas Italianos en 1927. 
El viaje hasta la isla no presentó di-
ficultades; pero algunas millas antes de 
llegar a Wrangel, el banco de hielo era 
tan compacto que fué imposible abrirse 
un camino. Hubo que trasladar los tóe-
meos y profesores desde el barco a la 
isla, y viceversa, en avión, con gran per 
dida de tiempo, no sólo porque el apara 
to es de dos plazas, sino también por 
instrumentos científicos y un aparato 
de "radio", en Poco más de dos horas to-
do estuvo en el hie>), mientras el buque 
se hundía cada vez más. La tripulación 
permaneció a bordo hasta lo último, tan-
to que por no saltar a tiempo pereció 
un contramaestre. La deriva de los hie-
los, desde que fué aprisionado, habia em 
pujado al "Cheliuskin" hacia ei Oeste 
y su situación era entonces unas 155 mi-
llas al Norte del cabo Vancarem. Des 
pués la posición no ha variado gran co-
sa. A lo que parece, el banco de hielo 
gira en un espacio de unos 40 kilómetros 
y uno de los últimos comunicados del 
comandante Schmidt señalaba como si 
tuación del campamento de los náufra-
Igos la misma que ocupaba el "Chelius 
E l " K r a s i n " e l m a y o r r o m p e h i e l o s d e l m u n d o , e n v i a j e a h o r a d e s d e K r o n s t a d t p a r a i n t e n t a r e l s a l -
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trágica alternativa: con mal tiempo y 
frío nada habla que temer del témpano 
donde acamparon, que resultaba sólido 
como la roca dura, pero no podían vo-
lar los aviadores; y con buen tiempo 
para los aeroplanos se debía temer que 
el hielo saltase en pedazos, que se de-
rritiesen las chozas de hielo, que se per-
diesen los víveres o el combustible. En 
algún momento se juntó lo malo de to-
dos los aspectos: temperatura elevada 
y brusca. ¡No es extraño, no. que en al-
gunos días la comunicación radiotelegrá-
flea llegase a los puestos siberianos de 
socorro con tonos de despedida suprema! 
El viaje del "Cheliuskin'' 
El "Oheliuskin" naufragó el día 13 
de febrero estrujado por la presión de 
loe hielos polares. La masa helada que 
cubre los mares árticos es de una ex-
trema sensibilidad. Una tormenta hace 
sentir sus efectos a muchas millas del 
lugar en que se ha producido. Y el bar-
co preso no tiene más defensa que su 
propia robustez, siempre más débil que 
el empuje de los bloques de hielo. Así, 
aunque el "Oheliuskin" era un buque 
preparado para estas empresas, blinda-
da la proa y reforzados los flancos, 
las aristas del hielo desgarraron la par-
te delantera de su estribor y en poco 
más de dos horas se hundió el buque 
El tiempo justo para salvar la carga, 
porque desde que quedó apresado, todos 
los bastimentos de víveres o armas o 
combustible hablan sido llevados sobre 
cubierta. Así. en las dos horas de ago-
nía se pudo llevar sobre el hielo lo ne-
cesario para vivir unas cuantas semanas. 
Todo bastante escaso, porque el bai-
co no había salido para Invernar en los 
mares árticos. Desde 1932 se había de-
mostrado que el famoso paso del NE. 
era practicable en un solo año, sin ne-
cesidad de invernar como Amundsen 
Nordenskjold, Bove. y otros esplorado-
rea que intentaron, con más o menos 
éxito, la empresa de comunicar por vía 
marítima ártica el Atlántico y el Pací' 
fleo. En esa fecha el rompehielos "Sbi 
riakof" llegó de Arcángel a Vladlvos 
tok en un verano, a pesar de que los 
hielos le rompieron la hélice y tuvo 
que navegar a vela el último trozo del 
viaje. Así el "Chelinskin", más podero-
so y más rápido, aunque menos prepa-
rado, según parece, para la lucha con 
dificultades meteorológicas. Entre el pa- kí" en el momento de hundirse el día 
saje recogido en la isla de Wrangel figu-'" 
raban algunas mujeres, con las que llegó 
a diez el total de las que iban en el 
buque, y dos niñas, una de tres años, hi-
ja de] jefe de la estación geofísica de la 
isla, hija también de uno de los meteo-
rólogos. Esta niña, Kanrim Vaslliew. es 
el primer ser humano nacido en la isla 
de Wrangel en cuanto recuerda la his-
toria. 
Con esto, la expedición sufrió un con-
siderable retraso; y cuand^ el "Ohelius-
kin" intentó abrirse paso hacia el Este 
ya los hielos eran tan compactos que 
oponían un obstáculo resistente a la proa 
blindada. Era ya últimos de octubre. Con 
grandes dificultades, consiguió el navio 
llegar hasta cerca de Wellen, a la entra-
da del estrecho de Behring, pero allí 
quedó bloqueado por los hielos. No quedó 
máa recurso que preparar la invernada 
después que fracasó un intento dei rom-
pehielos "Litdke", de guardia en Vladi-
vostok, para alcánzar al "Cheliuskin" 
y libertarlo. 
El naufragio 
El profesor Schmidt dió orden de que 
cuanto pudiera ser necesario para insta-
lar un campamento y aprovisionarlo fue-
se llevado a cubierta para estar en con-
diciones de trasladarlo rápidamente al 
hielo en cuanto surgiese el peligro te-
mido. "En el Artico—decía el profesor 
el día 14 de enero en una interviú por 
"radio" a "Izvestía" —es preciso estar 
siempre en guardia. El peligro más gra-
ve para el buque es el de ser despedaza-
do por los hielos al llegar los primeros 
grandes movimientos del banco polar, 
que son normales hasta la primavera 
Y son justamente esos movimientos los 
que pueden libertar ai "Cheliuskin". 
También los aviones habían intenta 
do llegar hasta el buque con objeto de 
recoger, por lo menos, a las mujeres y 
a los niñi>s, pero desistieron pronto, no 
sólo porq-je las tormentas, casi constan 
tes. sacian arriesgado el intento, mucho 
mas sin un motivo urgente que lo acom-
s«jase. sino también porque las tempera-
turas en esa región del mundo hacen 
casi imposible el trabajo de los motores 
durante los meses más crudos del in 
Vierno. 
La catástrofe temida por el profesor 
él banco polar, porque no era, como ©IjSchmitd en su interviú llegó casi en la 
anterior, un rompehielos, no debía te-jép0ca señalada: el 14 de febrero^ En es 
mer accidente alguno. 
Era propósito de su comandante y je-
fe de la expedición hacer la travesía, 
^ro antes habí* — a t j a g^ard^ 
dado dei 
isla dû  
kU 
^ r o r a 
te día la presión de los hielos destrozó 
la banda de estribor a algunos metros 
de la proa E l agua helada llegó a las 
máquinas, cuyos tubos saltaron. No se 
pudo achicar, porque las bombas no fun-
cionaban y. por otra parte, hubiera sido 
brecha. Con 
dessmbar-
i •ftooa de 
14 de febrero 
Acampados sobre el hielo 
El campamento tenía dos barrancones; 
pero, conforme el modelo clásico, tenia 
también chozas de hielo; albergaba a 
ciento una personas: ochenta y nueve 
hombres, diez mujeres y dos n i ñ o s . 
Abundaban los víveres y las ropas de 
abrigo, pero faltaba combustible. Se ha-
bia salvado también un avión de Ba-
buskin, pero no había que pensar en él, 
porque le faltaba lubrificante. Además, 
sólo tenia puesto para una persona Por 
último, en la situación de escasez de 
combustible en que se encontraba, no se 
podía derrochar la gasolina, y bien se 
sabe lo que gasta un motor de avión sin 
tener tampoco la seguridad de que ten-
dría éxito el intento de despegar. Lo 
que hizo Babuskin desde los primeros 
momentos fué dedicarse a preparar pis-
tas de aterrizaje para los aviones que 
esperaban de las estaciones de socorro. 
Disponiendo, como disponía, de suficien-
te número de brazos era tarea relativa-
mente fácil mantener en regular esta-
do el "aeródromo" mientras la presión 
de los hielos no hiciese saltar el banco 
o un cambio de temperatura no facili-
tase la tarea corrosiva y fundente del 
mar, de ordinario tempestuoso. 
La situación de los náufragos era di-
fícil, pero no desesperada. Con una ex 
pedición menos numerosa y abandonan 
do el material científico, el profesor 
Schmidt podía haber intentado la mar-
cha a píe sobre el hielo hasta llegar a 
la costa, pero en las circunstancias en 
que se habia producido la invernada no 
quedaba otro recurso que esperar a la 
obra de los salvadores. El comandante 
sabía que existían estaciones con aero-
planos en Wellen, en pleno estrecho de 
Behring y el Puerto Providencia al Sur 
de la península de Kamchaka. Más al 
Sur de Vladidostok, estaba el rompe-
hielos "Lidtke". escuadrillas de aviones y 
dos dirigibles pequeños de la Marina. 
Si se quería intentar el s o c o r r o por 
equipos a pie era relativamente fácil 
encontrar trineos y hombres entre las 
tribus que viven en esa región de Sibe-
rla Por último, en aquellos primeros 
días el hielo era bastante de fiar en 
cuanto a su solidez, aun cuando queda-
ba el riesgo de que una presión como la 
que hundió al "Cheliuskin" empujase un 
"hummok", un bloque de hielo contra el 
campamento y lo barriese. O t r a cir-
cunstanena enojosa era el agotamiento 
de los acumuladores de la "radio" que 
obligaba a economizar las palabras co-
mo el combustible. Fué la primera ad-
vertencia que hizo el profesor a las auto-
ridades rusas: que sólo comunicarla pa-
ra dar la posición y un parte lacónico 
Se salva a las mujeres 
rodos AántiMio* que hemos «numera-
do más arriba fueron puestos en acción 
para llegar hasta los náufragos. Se es-
tablecieron estaciones en los cabos Van 
carem y Onman, los puntos más cerca-
nos de SIberia al campamento de hielo; 
se enviaron al Norte cuantos aeropla-
nos se hallaron útiles y se empezó fe-
brilmente a preparar los rompehielos, 
no sólo los de Asia, sino también el fa-
moso "Krasin", el mayor de todos, que 
estaba limpiando fondos en Cronstadt. 
En cuanto a los dirigibles, sólo se re-
currió a ellos y se empezó a preparar-
los p a r a cooperar en el salvamento, 
cuando surgieron los primeros acciden-
tea a los aviones. También se organi-
zó una expedición de trineos—cuarenta 
en total,— que después de llevar provi-
siones a Vancarem y a Onman intenta-
rían seguir hasta ei campo de Schmidt. 
Desgraciadamente el tiempo y el es-
tado del material dificultaron mucho 
los trabajos de los salvadores. Durante 
un mes sólo se pudo volar cuatro días 
y en tres de ellos fué imposible el ate-
rrizaje. Hasta el 5 de marzo no logró, 
ningún avión posarse en el campo pre-
parado por Babuskin. Se trataba de un 
bimotor "A. N. T." metálico, que pue-
de llevar una carga de 4.500 kilogra-
mos. Una verdadera proeza, dado el ta-
maño del avión y la escasez del "aeró-
dromo". Después de dejar en el campa-
mento combustible, medicinas y el lu-
brificante que necesitaba Babuskin, re-
gresó llevando a bordo a las mujeres 
y a las dos niñas. No pudo repetir la 
hazaña en los días siguientes, a pesar 
de que los aviadores pusieron todo su 
empeño en volver conociendo, como sa-
bían, que en ©1 campamento había va-
rios enfermos, alguno de gravedad. 
Y no era sólo eso. La "radio" con nue-
vos acumuladores, i.Mnsmitia cada poco 
tiempo peores noticias. El hielo empe-
zaba a romperse y la vista en el cam-
pamento era una lucha de todos los mi-
nutos para acudir a que no se perdiesen 
por alguna grieta loe víveres, la gaso-
lina o las ropas y aun los hombres. Dos 
días después de haber salvado a las mu-
jeres, los jefes de las estaciones coste-
ras recibían del campo las noticias más 
alarmantes sobre el estado del hielo y 
el temporal cada día más violento. Días 
desesperantes para los pilotos de las 
escuadrillas, obligados a permanecer 
'inactivos mientras el barómetro seña-
laba obstinadamente mal tiempo, y las 
llamadas de la "radio" se hacían cada 
vez más angustiosas, esa angustia que 
no nace de los quejidos y de los gritos (>e 
socorro, sino de los hechos que refería 
y que ellos, hombres experimentados en 
las nieves árticas, sabían traducir muy 
bien. 
£1 bloque de hielo se 
deshace 
Al día siguiente, ei pesimismo reci-
bía una plena confirmación. La "radio" 
dei campamento callaba Cabía la supo-
sición optimista de una averia momentá-
nea: la otra, de que el hielo roto brus-
camente hubiese dejado hundirse a la 
estación. Pero también podía temerse 
qu el campamento hubiese saltado. Fi-
nalmente, el día 10 hibló de nuevo el 
comandante Schmitü. La situación de 
loe náufragos empezaba a ser desespe-
rada. Ya el dia 5. cuando fueron salva 
das las mujeres, estaba dividido en dos 
partes el banco de hielo, de tal modo, 
que en un bloque se hallaba la pista de 
( 
Un rompehielos abriendo caminos a los buques apresados por el frío en la bahía de Reval. 
aterrizaje y en otro las tiendas de los 
náufragos; las mujeres habían sido lle-
vadas ai "aeródromo" embarcadas. El 
día 6 estuvieron a punto de perecer 
parte de los náufragos, porque el hielo 
bajo de una de las tiendas, se rompió 
y la mitad de los víveres se perdieron, 
mientras la choza donde se había Ins-
talado la cocina desaparecía bajo el mar. 
Los náufragos quedaron en dos grupos 
separados; menos mal que conservaban 
las barcas del "Oheliuskin". A las po-
cas horas habían conseguido reunirse 
y hablan recuperado buena parte del 
cargamento que había caído en el mar. 
Los días 8 y 9 de marzo fueron de pe-
sadilla. El hielo tenía los movimientos 
de un mar embravecido; se levantaba, 
se rompía, se estrellaban loe bloques 
unos contra otros con fuerza terrible. 
Durante cuarenta y ocho horas los náu-
fragos no pudieron descansar; a cada 
minuto era preciso atender a que no 
perdiesen los recursos del campo, a que 
no quedase destrozada la "radio" o las 
canoas o los almacenes. En esos dos 
días fué preciso mudar de sitio todo ei 
campamento, y por esta razón no se pu-
do dar comunicación ningur* . la "radio" 
estaba desmontada. Hablaban ahora y 
el anuncio de ios dos comandantes: 
Schmdt. el de la expedición, y Veronín. 
el de ia nave, era pavoroso. Si antes de 
tres días DO llegaba ei auxilio, habia mu-
chas probalidades—a menos de cam-
biar radicalmente el tiempo—de que 
llegasen tarde los salvadores. 
Casi todos los aviones 
con averías 
Desgraciadamente, i a situacifn d e 
éstos no era mucho mejor. Se habia re-
nunciado a todo intento con los trineos, 
que en las condiciones del banco polar 
hubieran empleado meses en recorrer 
los 250 kilómetros si es que llegaban 
hasta Schmdt. Uno de ios aviones se ha-
bí J estrellado en un aterrizaje en el ca-
bo Vancarem y estaban los dos pilotos 
gravemente heridos; el gran bimotor 
de Lepidevsky. que con un aterrizaje 
inverosímil en la pista improvisada por 
Babuskin y sus hombres, habia logrado 
sacar a las mujeres, estaba averiado en 
una de las islas próximas a la costa; en 
la misma isla yacía otro aeroplano, el 
del profesor Usciakof, jefe de los equi-
pos de salvamento. Una escuadrilla ve 
nida de Petropavlosk había dejado tres 
aviones en el camino: uno en lae mon-
tañas de Añadir y otros dos antes de 
llega, a Novomarinski. En todo esto 
ninguna culpa tenían los pilotos, que lu-
chaban con un tiempo Infernal y tem-
peraturas de 40 grados bajo cfcro, pero 
el valor de los aviadores no mejoraba 
en nada la posición de los náufragos. 
Por otra parte, aun con los aviones en 
perfecto estado hubiera sido inútil to-
do esfuerzo, porque el tiempo los hacía 
estériles. Lepidevsky, antes de su ave-
ría, quiso salir en una clara; se le es-
la ruta del canal de Panamá; carboneó 
hace una semana en las Azores y debe 
repostarse de nuevo en Panamá y 
en Nome, en Alaska, antes de lle-
gar al estrecho de Behring, y acome-
ter al muro de hielo. Con sus diez nu-
dos de marcha, no se esperaba que llega-
se antes del 20 de mayo, pero debe creer-
se que ei deseo da verdaderamente alas, 
porque a] llegar a las Azores había ga-
El comandante Schmetd, del "Cheliuskin" (tercero desde la de-
recha), sobre el hielo, con otros tres miembros de la expedición 
tropeó el motor al arrancar y perdie-
rc1 unas horas en repararlo. Oaando 
acabó uabía cerrado de nuevo la tor-
menta. 
Simonovlch, el jefe de la expedición 
que salvó a ios del "Italia", clamaba que 
sólo con dirigibles se podía intentar al-
go en favor de Os del "Oheliuskin". 
ya que éstos, al menos, con tiempo to-
lerable, no encuentran las dificultades 
del aeroplano para aterrizar. Por últi-
mo, por si llegaba, se decidió enviar el 
rompehielos "Krasin", cuya pótensela de 
máquina y la solidez del caso le permi-
tían pasar a través de los hielos en lu-
gares donde cualquier otro buque fraca-
saría. Pero el "Krasin" estaba en Crons-
tadt, a muchos miles de millas del lugar 
de la catástrofe. 
A pesar de todo, se le hizo salir. Tomó 
iimin 
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devolviendo al cuerpo la salud, 
agilidad y las energías perdidas; 
ai disolver el ácido úrico y las im-
purezas de la sangre, que produ-
cen la diátesis artrítica y son cau-
sa del poüformo síntoma dolor 
en sus manifestaciones agudas y 
crónicas. {Recuerde siempre! 
Contra el dolor tenemos lo mejor 
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nado cerca de una semana sobre el iti-
nerario establecido. 
La vida en el campamento 
La segunda quincena de marzo, fué 
angustiosa, aun cuando no volvieron a 
registrarse horas como las padecidas ya. 
Al comenzar abril, bajó la temperatura 
y se quedó el mar más en calma. El 
banco de hielo se endureció otra vez 
y con ello, no sólo se podía esperar con 
más tranquilidad, sino que. a pocas fa-
cilidades que el tiempo diese, Babuskin 
podía mantener en buen estado la fa-
mosa pista de aterrizaje en la que, se-
gún explicó en una interviú por "radio" 
uno de los profesores expedicionarios, se 
trabajaba todos los días. Vale la pena 
reproducir el texto: 
"Nos hemos acostumbrado a la situa-
ción excepcional y nos hemos Industria-
do para dar al campo todas las como-
didades compatibles con la situación de 
náufragos en el banco polar. Trabaja-
mos continuamente en mantener la an-
tigua pista de aterrizaje y en preparar 
todo espacio útil. Todos los días, por 
medio de trineos, construidos por el car-
pintero del "Ohelisukin", transportamos 
a la pista algunas docenas de toneladas 
de hielo, sacadas de la demolición de los 
•tumoks" cercanos a golpe de pico. lista-
mos divididos en tres equipos para es-
te trabajo, que positivamente nos sien-
ta bien. De todo se han sacado películas 
de "cine"." 
Por fin, el día 6 de abril, los dos pi-
lotos Indemnes de la escuadrilla de Pe-
tropavlosk y un tercer aparato de fa-
bricación norteamericana adquirido en 
Alaska, en la última semana de marzo, 
lograron llegar ai campamento. Los dos 
primeros, que llevaban aparatos peque-
ños—de dos plazas—, tomaron tierra 
sin dificultad en la pista de aterrizaje, 
pero el aparato norteamericano, mucho 
más grande, llegó con demasiada veloci-
dad y deshizo uno de los patines. Con 
ello, ei campamento recibió dos nuevos 
huéspedes, pero perdió cinco, que como 
les fué posible se apretaron en los dos 
puestos libres de los aviones. También 
perdió al aviador Babuskin. que habla 
podido aprovechar el tiempo unos dias 
antes para marchar a tierra. Quedaban 
sobre el hielo SI personas. 
En los días siguientes se renovaron las 
tentativas, pero sin fruto, hasta que, por 
fin, el martes se salvó ya a un grupo nu-
meroso. Carecemos de detalles de cómo 
se efectuó el salvamento. Para esa fe-
cha se esperaba que estuviesen en el ca-
bo Vancarem, que por ser el punto más 
cercano al campamento, han reunido to-
jdos los medios de socorro tres aviones do 
dos plazas, como los que efectuaron el 
salvamento el dia 6 de abril y quizás na-
yan reparado—podían hacerlo disponlen-
Jdo de todo el equipo de mecánicos del 
"Oheliuskin"—al avión norteamericano 
donde pueden acomodarse bastantes per-
sonas. 
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L A MUJER MODERNA 
sabe que la belleza del rostro no consiste 
en cubrir con cremas y afeites las im-
perfecciones del cutis, sino en limpiarle 
y cuidarle con la CREMA RECONSTI-
TUYENTE LID A. Urgalola. Mayor, i 
